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Nos dias de hoje, as alteragdes que se verificam nos paises ocidentais, a nivel
demogr6fico, nomeadamente no Ambito da diminuigdo de nascimentos e aumento do
tempo de vida, s6o de tal forma expressivas que n6o nos podem deixar indiferentes. No
limite, poderiam conduzir ao pr6prio desaparecimento da sociedade ocidental, caso
esses efeitos se agudizassem e ndo tendo em conta eventuais ajustes decorrentes,
nomeadamente de migrag6es internacionais. No curto e m6dio ptazo, essas alterag6es
vio implicar a exist6ncia de um ntmero cadavezmaior de individuos inactivos idosos e
um nirmero cadavez menor de individuos activos e inactivos jovens, correndo-se o
risco de n6o existirem recursos suficientes para suprir as necessidades b6sicas dos
inactivos.
A partir de uma anSlise demogrrifica de um determinado momento no tempo (1998-
2004) em que s6o vari6veis chave a idade e o sexo, sendo tamb6m preponderante a
educagSo, avalia-se a uma dada estrutura demogr6fica dificilmente alter6vel no curto
prazo devido ir in6rcia demogr6fica, repercutindo-se quer na populagSo em idade activa
quer no mercado de trabalho. O estudo dessa estrutura, inevitavelmente em
envelhecimento, face aos dados e tend6ncias actuais, bem como as causas da mesma e
as consequ$ncias no mercado de trabalho, constituem o cen6rio que enquadra a
problem6tica desta investigagSo intitulada "A InfluGncia da Demografia na
Actividade e Emprego em Portugal: Constatagdes para o perfodo de 1998 a 2004 a
partir clos Inqu6ritos ao Emprego do Instituto Nacional de Estatistica".
As questSes de partida que coloc5mos s6o:
a) Qual a relagdo entre as vari6veis idade de entrada no mercado de trabalho, sexo,
qualificag6es e as estruturas et6rias da popu1a96o activa?
b) At6 que ponto as vari6veis idade, sexo, e qualificagSes acad6micas (ou nivel de
instrugSo) t6m implicag6es na obtengdo de um emprego e dos rendimentos inerentes?
Nesse sentido, definimos como objectivo geral analisar a influOncia das vari6veis sexo,
idade e qualificag6es acad6micas na obtengdo de um emprego.
A prossecugdo desse objectivo consubstancia-se nos seguintes objectivos especificos:
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A nivel te6rico :
Identificar o substrato te6rico que constitui o "pano de fundo" para o trabalho
empirico, nomeadamente explicitando teorias/correntes adoptadas e definindo os
principais conceitos a operacionalizar. Neste Ambito, destaque-se:
- A demografia, nomeadamente os movimentos de populagdo, a mortalidade, a
natalidade e as migragdes, cuja articulagdo configura uma dada estrutura et6ria,
com inequivocas implicag6es para o mercado de trabalho, assumindo grande
importAncia; esta ampliagdo do dominio da demografia ao estudo dos fenomenos
associados ao trabalho est6 ainda pouco desenvolvida a nivel de produgdo
cientifica (Bandeira, 2006b);
- A educagdo, em especial na sua vertente formal, constitui tamb6m objecto de
an6lise aprofundada, na medida em que tem um papel n6o despiciendo em
relagdo d populagdo activa e sobrefudo d taxa de actividade e taxa de emprego;
- O mercado de trabalho que 6 tamb6rn objecto de an6lise enfatizando-se a
perspectiva da oferta de m6o-de-obra, por estar parcialmente condicionado, quer
por aspectos demogr6ficos, quer educacionais;
Caracteizar, em relagEo a cada um dos capitulos, a situagdo portuguesa e sua
evolugfio, identificando as alterag6es na estrutura etbna da populagdo portuguesa
(1950-2001) e analisando as consequ€ncias para o mercado de trabalho.
A nivel empirico:
Caracteizar a evolugdo da populaglo activa a nivel das vari6veis idade, sexo,
actividade profissional, qualificag6o acad6mica (ou nivel de instn:96o) e
rendimentos;
Analisar a evolugdo da idade m6dia e mediana de entrada no mercado de
trabalho, segundo a idade no momento com base nos Inqu6ritos ao Emprego;
Verificar e quantificar a eventual relagdo existente entre rendimento do trabalho
dependente, actividade profissional, sector de actividade, idade, sexo,
qualificagdo acad6mica, com base nos Inqu6ritos ao Emprego;
Analisar a evolugdo da relagdo referida.
t2
O objecto te6rico deste estudo 6 portanto a populagdo numa perspectiva de utilidade, ou
seja, s6o os Recursos Humanos (Soares e Abecassis, i985) envolvendo, em primeiro
lugar, a demografia, mas tamb6m a sociologia e a economia do trabalho e da educagdo'
O objecto empirico da investigagdo que corporiza os objectivos 6 a popu1a96o em idade
activa, de 1998 a2004, em Portugal.
A estrutura geral desta dissertagdo engloba duas partes:
A primeira parte, eminentemente te6rica, apresenta e discute o quadro te6rico de
refer0ncia para esta problem6tica. Permite delimitar o modelo de an6lise que servir6 de
enquadramento te6rico aos objectivos enunciados, implicando a referenciagdo das
premissas te6ricas que enquadram as hip6teses de trabalho. E cotttposta por quatro
capituios:
o Q primeiro, sobre demografia, interpreta os principais conceitos da an6lise
demogr6fica, apresentando tamb6m os elementos essenciais e as medidas
elementares da demo grafi.a, para de seguida abordar a questdo dos modelos
demogr6ficos e elaborar uma breve caracteizagdo da demografia portuguesa no
momento acfual;
o Q segundo, sobre educagdo, discute as principais teorias educacionais no Ambito
da economia da educagdo, nomeadamente as ligadas ao capital humano e capital
social, tragando ainda uma panorimica sint6tica da educagdo em Portugal;
o Q terceiro capifulo e dedicado ao mercado de trabalho, abordando e discutindo
as principais teorias sobre esta temS'tica, nomeadamente as teorias da
segmentagdo e a da regulaqSo, o mercado de trabalho na 6ptica da procura e
oferta de m6o-de-obra e, por fim, o mercado de trabalho portugu6s, na mesma
optica.
o O quarto capitulo articula as tem6ticas dos tr6s capitulos anteriores.
A segunda parte, que constitui o trabalho empirico, modeliza, apresenta e discute os
resultados obtidos. E composta por cinco capitulos:
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inicia-se com um capitulo de natureza metodologica em que sdo caracterizados
os dados e definidos os principais conceitos operacionais bem como as t6cnicas
de an6lise autrhzar nos capitulos subsequentes;
O capitulo seguinte (sexto capitulo) analisa a relagSo das as variSveis sexo,
qualificag6es e estruturas et6rias de momento com a idade de insergdo no
mercado de trabalho, centrando-se as hip6teses operacionais no envelhecimento
da populagdo activa e no adiamento da entrada no mercado de trabalho;
O capitulo subsequent e caracteiza a evolugdo das qualificag6es acad6micas da
populagSo em idade activa e a sua relagdo com a vari5vel sexo; em termos de
hip6teses pressup6e-se uma melhoria geral nas qualificagdes, qualificag6es mais
elevadas no sexo feminino e nos primeiros grupos et6rios da populaqdo em idade
activa;
O penriltimo capitulo (oitavo capitulo) verifica a relagdo entre a situagdo perante
o trabalho da populagdo em idade activa, o sexo, as qua1ifica96es e o grupo
et6rio de momento; as hip6teses pressup6em taxas de emprego mais elevadas no
sexo masculino relativamente ao feminino e maior empregabilidade para os
detentores de qualificagOes mais elevadas;
O itltimo capitulo procura identificar a relagdo entre os rendimentos do trabalho
por conta de outrem, a idade, as qualificag6es e o sexo; as hip6teses de partida
vlo no sentido de rendimentos mais elevados nas fung5es qualificadas e para os
graus de instrugdo tamb6m mais elevados;
o Q irltimo capitulo enfatiza a necessidade de articulagSo entre os resultados dos
capirulos anteriores.
Os dados utilizados sdo recolhidos pelos Inqu6ritos ao Emprego do Instituto Nacional
de Estatistica e coffespondem aos ficheiros dos quartos trimestres de 1998, 2000, 2002 e
2004, teldo sido considerados apenas os relativos ir populag6o em idade activa (15 a 64
anos completos). lJtilizaram-se ainda dados do EUROSTAT relativos ir populagdo total,
populagdo activa, empregada, desempregada e inactiva respeitantes a 1998, 1999,2000,
2001, 2002,2003 e2OO4, bem como dados dos Recenseamentos de 1950 a2001, da
responsabilidade do Instituto Nacional de Estatistica'
No Ambito metodol6gico, a parle te6rica assentou em pesquisa bibliogr6fica e revisdo da
literatura de refer6ncia. Na parte empirica houve lugar a duas abordagens estatisticas:
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uma abordagem descritiva com tabelas de conting6ncia, m6dias e medianas; uma
segunda abordagem multivariada em que, em fase explorat6ria, se realizaram an6lises
de homogeneidade (Homals), para de seguida se recorer ir regressdo logistica (an6lise
logit brnomial e multinomial). Construiram-se ainda t6buas resumidas de actividade de
momento e t6buas completas de actividade.
As vari6veis que recodificamos a partir dos ficheiros do Inqu6rito ao Emprego foram as
seguintes:
Yariiveis dependentes :
o Situaqio actual perante o trabalho - expioraram-se as categorias empregado,
desempregado, trabalhador por conta pr6pria e estudante;
o Rendimento do trabalho (apenas para quem exercer actividade profissional por
conta de outrem) - criaram-se quatro categorias de rendimento (inferior a 150€;
de 750€ a1499,99€, de 1500 a2249,99€ e maior ou igual a2250€);
o Idade de entrada no mercado de trabalho (apenas para quem exercer ou j6
tiver exercido uma actividade profissional) - categorizou-se esta vari5vel em 10
grupos de cinco anos, entre os 15 e os 64 anos completos,
. Nivel de Instrugflo - consideraram-se quatro niveis: sem qualquer grau de
instrugao, nivel b6sico (1o, 2o e 3 ciclo), nivel secund6rio e nivel superior.
Variiveis independentes:
r Idade * analisaram-se apenas os grupos et6rios correspondentes ds idades entre
15 e 64 anos completosl
o Sexo;
. Nivel de instrug6o;
o Actividadeprofissional.
As vari6veis dependentes e as vari6veis independentes deram sempre lugar i criaqdo de
vari6veis "dummy" dadas as metodologias utilizadas no dmbito da exploragEo dos dados.
Estas varifveis caracterizam {actores qualitativos atrav6s de informagdo bin6ria do tipo
zero-um, possui ou n6o possui, pertence ou n6o pertence a uma dada categoria, verifica
ou ndo verifica determinada condigSo (Wooldridge,2002).
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O estudo que desenvolvemos constitui uma investigagdo multidisciplinar, cujo
contributo reside na clarificagio do importante papel da demografia na leitura da
realidade laboral que se vive hoje em Portugal, consubstanciada numa an6lise te6rica e
empirica da situagdo demogr6fica de um dado momento e das suas implicagOes no
mercado de trabalho. Na realidade, a estrutura actual da populagdo em idade activa e da
populag6o activa 6 o reflexo de um conjunto de ocorr6ncias demogr6ficas passadas, em
termos de fecundidade, mortalidade e migrag6es. Essas ocorrOncias passadas tdm um
efeito de longa duraglo na formagdo e manutengdo das estruturas et6rias por sexo e
idade da populagdo activa, pelo que eventuais alteragSes nos comportamentos
demogr6ficos s6 se far6o sentir a longo prazo.
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Parte I - Enquadramento te6rico
CaPitulo 1
An6lise Demogr6fica, crescimento populacional e
estrutu ras demogrdfi cas
" ...o qLte dd grancle originalidade ao s'!culo XX d afantdstica multiplicaqdo do numero
de pessoas, ao mesmo tempo causa e consequ€ncia das mudanqas" (DupAquier,2002,p'9)
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Introdugflo
A demografia e a ciCncia que permite estudar a populag6o, quantificando-a e
analisando-a em fungdo de determinadas caracteristicas diferenciadoras (Vallin, 1995).
Permite caractenzar a populagdo num momento e analisar a evo1u95o da populagdo num
determinado periodo de tempo. "Para a demografia, o mundo do trabalho coincide com
a populaqdo activa, as Suas dindmicas, os diferentes grupos qlte a compdem e as
dinamicas demogrdficas qlte a condicionam" (Bandeira, 2006b, p. 15). Por populag5o
entende-se o nirmero de individuos existentes numa dada6rea (Newell, 1988), o que 6
bastante lato para os prop6sitos da demografia, pelo que 6 usual considerarem-se
diferentes classificagdes como populagdo residente, populag6o presente, entre outras.
No Ambito dos estudos demogr6ficos, est6o subjacentes dois aspectos: a quantificagdo
sem ter em conta caracteristicas diferenciadoras dos individuos e a tipificagEo de acordo
com caracteristicas especificas que distinguem esses individuos (Vallin, 2001). Entre
essas caracteristicas podem estar a pertenga ou n6o d popu1a96o activa.
Um dos objectivos essenciais da an6lise demogr6fica 6 a reconstituiEio partindo de um
conjunto de dados sobre os fen6menos demogrSficos e os estados da populagdo e das
suas hist6rias estatisticas, permitindo descrever os fen6menos a analisar (Pressat, 1977).
Em termos demogr6ficos, consideram-se essenciais para a catacteizaqdo de uma
quaiquer populagdo os movimentos naturais englobando os nascimentos e as mortes de
elementos dessa populagdo, bem como os movimentos migrat6rios, envolvendo, neste
tltimo caso, movimentos de saida de uma determinada regilo ou territ6rio - emigragdo,
movirnentos de entrada nessa mesma regido ou territ6rio - imigragdo, migrag6es
internas implicando a deslocagio de elementos da populagdo de um local para outro
dentro duma mesma regido (Vallin, Ig95) e movimentos de retorno de emigrantes.
A ci6ncia demogr6fica, ao possibilitar an6lises da populagdo em fun96o de determinadas
caracteristicas, contribui para uma melhor compreensSo de fen6menos que se pretendem
estudar. Por exemplo, quando Se pretende estudar a populagdo activa, a
actividade/inactividade, o emprego/desemprego, vamos incidir a nossa an6iise num
grupo de individuos com determinadas idades que thes possibilitam estar empregados
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ou desempregados. Por outro lado, se pretendefinos efectuar uma an6lise mars
desagregada do emprego e desemprego, pode ser ritil verificar a sua ocorr6ncia em
fung6o das vari6veis sexo, idade, nivel de instrugdo, ou outras que se considerem
pertinentes.
Neste capitulo. definem-se os principais conceitos demogr6ficos, identificam-se e
caracteizam-se as medidas elementares em demo grafra, analisam-se e discutem-se os
modelos demogrificos e caracteiza-se genericamente a actual situag6o demogr6fica em
Portugal, dando especial relevAncia aos aspectos que directa e indirectamente se
relacionam com a populagdo activa.
1.1 Movimento da populagflo
A compreensao das sociedades e suas formas de funcionamento, s6 6 possivel se antes
disso conhecefinos a sua populagdo e a forma como evoluiu. Este conhecimento permite
tamb6m efectuar estudos prospectivos que possibilitem a identificagdo de futuros
possiveis em relagdo A populagdo do amanhd e irs sociedades do futuro. Este 6 o aspecto
essencial que justifica a inclusdo da an6lise dos movimentos das populag6es neste
estudo.
E a demografia que nos permite saber quantos s6o e como s6o os Homens. Sdo os seus
c6lculos e quantificag6es que possibilitam a an6lise e compreensdo dos mecanismos que
regulam a composigdo e evolugdo de uma populaqdo (Vallin, 1995)'
Embora a sua afirmag6o como ciCncia
seculo XVIII, as preocupag6es com
antiguidade (Nazareth, 2004a).
tenha iniciado apenas na segunda metade do
conhecimento das populag6es remontam 2l
SE
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Em relagSo ao objecto de estudo da demografia, foram surgindo, ao longo do tempo,
v6rias definig6es que j6 na segunda metade do s6c. XX evoluiram para uma 6ptica aigo
restrita, explicitada por Huber e referida por Chevalier em l95I: "Demografia ,! a
aplicaqdo dos mdtodos estat{sticos ao estudo das populaqdes ou, mais genericamente,
ao estltdo das colectividades humanas" (Chevaiier, 1951, citado em Nazarelh, 2004a, p.
44). Aparentemente, esta definigio restringe d an6lise quantitativa o papel da
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demografia. Em alternafiva, 16 em 1945, Landry tinha proposto que a demografia
considerasse prioritariamente aspectos quantitativos para esfudar os movimentos duma
populagdo e seus resultados, mas que considerasse tambem a an6lise qualitativa
incidindo nas qualidades dos seres humanos, procurando mensur6-1as (Landry, 1945,
citado por Nazareth, 2004a, p. 44); considera, no entanto, que esta demografia
qualitativa n6o ileve constituir a ess6ncia dos estudos demogr6ficos, papel que dever6
pertencer ir demografia quantitativa (Bandeira, 2004). Tamb6m V6ron assume que na
demografia "o ponto de vista d decididamente quantitativo" (V6ron, 7997, p' 57)' O
objecto da demografia tem, porlanto, na sua ess€ncia o quantitativo complementando-o
com o qualitativo.
As propostas mais recentes slo diversificadas apontando, no entanto, para a importAncia
destas duas dimensSes:
. Para Sauvy (1916), a demografia pura pode entender-se como a
contabilidade dos hornens, e a demografia alargada como o estudo dos
homens e das suas atitudes preocupando-se com as causas e as
consequencias dos fen6menos (citado em Nazareth,2004a, p. 45);
o Para Poulalion (1984), a demografia estuda as colectividades humanas,
enquanto tai, considerando o aspecto estdtico e mensur6vel, mas tamb6m o
aspecto causal e relacional e ainda o dinAmico (citado em Nazareth,2004a, p.
as);
o De acordo com Lassonde (1996),"A probletndtica da dentografia tem de ser
completamente reforntulada, jd ndo se trata de precisar com exactiddo o
impacto da evoluqdo da populaqdo nos reclrsos, mas de reJlectir sobre as
conseqnAncias dticas de um mtmdo povoado com quase dez milhares de
milhdo de habitantes" (citado em Nazareth,2004a, pp' 45-aQ'
Verifica-se que nas v6rias definig6es enunciadas h6 alguns elementos comuns (Nazareth,
2004a): 1 - n6o se analisam pessoas isoladas mas conjuntos de pessoas delimitadas
espacialmente e com determinado significado social; 2 - ndo se analisa apenas um
momento mas v6rios no sentido de compreender o passado, o presente e o futuro; 3 -
analisam-se as vari{veis respons6veis pelas alterag6es que ocorreram (natalidade,
mortalidade e migrag6es); 4 - estudam-se os efeitos causados por cada uma das
vari6veis demogr6ficas, tanto a nivel global, como estrufurai, e tamb6m os efeitos
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inversos; 5 - analisam-se os determinantes dos comportamentos demogr6ficos e as
consequ6ncias da evolugdo do estado dapopu1a96o.
No dmbito da demografia podemos definir populagdo de um territ6rio como o numero
de individuos que vivem nesse territorio num determinado momento (Nazareth, 1988).
A estrutura demogr6fica resulta da divisdo de uma populagdo por sexos e idades
(Nazareth, 1988). A an6lise da estrutura de uma populagio efectua-se "atravds das
pirdmides de idades, relaqdes de masculinidade, grupos fttncionais e [ndices resumo"
(Nazareth, 1988, p. 9).
A dinimica de uma populagdo traduz-se nos seus ritmos de crescimento e variabilidade
associados irs alteragbes estruturais (Irlazareth, 1 9 8 8).
Na an6lise demogr6fica, de acordo com os objectivos, pode efectuar-se uma an6lise
transversal ou do momento em que se observam os acontecimentos demogr6ficos
durante um determinado periodo de tempo que, em geral, 6 um ano civil, e/ou uma
an6lise longitudinal em que se estudam os acontecimentos ao longo da vida dos
individuos (Nazareth, 2004a).
Para a an6lise da dinAmica populacional a microdemografia uihza como medidas
elementares as taxas brutas de: mortalidade (obitos por mil habitantes); natalidade
(nascimentos por mil habitantes), emigragdo (saidas por mil habitantes) e imigragdo
(entradas por mil habitantes), (Nazareth, 1988)'
As alterag6es do efectivo duma populagdo, se nio consideratmos as migrag6es, sdo o
resultado da soma algebrica dos nascimentos e das mortes num dado periodo, sendo a
taxa <le crescimento igual ir diferenga entre as taxas brutas de natalidade e mortalidade
(Caselli e Vallin, 2001a). Este crescimento que pressupde a inexist€ncia de migragOes,
ou pelo menos n6o as considera, designa-se por crescimento natural.
A taxa de crescimento nafural obt6m-se pela diferenga entre taxa de natalidade e taxa de
mortalidade (Nazareth, 1 988).
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A taxa de crescimento migratorio obt6m-se pela diferenga entre a taxa de imigragdo e a
de emigragdo (Nazareth, 1988).
A taxa de crescimento global da populagdo resulta da soma das taxas de crescimento
natural e crescimento migratorio (Nazareth, 1988).
"Para se medir o ritmo de crescimento de uma populaqdo existem fundamentalmente
ftAs processos em andlise demogriificct: o cont{nuo, o aritmdtico e o geomdtrico"
(Nazareth, 2004a, p. 1 03).
Sendo o crescimento continuo C, a expressdo que permite o seu c6lculo 6:
: Inv (P
em que
C: crescimento continuo, InV: inverso, Pn: populagio no ano n, P0: populagao no
ano 0, e n: diferenqa entre Pn e P0
O crescimento aritmetico (CA) 6-nos dado por:
4: (p,-P6)/Pox
Por sua vez, o crescimento geom6trico (CG) obt6m-se atrav6s da expressSo:
P,/Po): n log (1+C
Em que log: logaritmo, e C : ritrno de crescimento continuo'
O crescimento demogr6fico resulta da conjugagdo de tr€s vari6veis: natalidade,
mortalidade e migrag6es e o crescimento total 6 a diferenga entre a populagdo no fim e
no inicio de um determinado periodo de tempo. O crescimento demogr6fico 6 a
express6o resultante da soma entre o crescimento natural (aquele que ocorre quando ndo
se verifica, ou ndo 6 tido em conta, nenhum movimento de saida ou entrada de
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populagao e que se obt6m atrav6s da diferenga entre nascimentos e 6bitos) e o
crescimento migratorio (que ocoffe devido a movimentos de entrada e ou saida de
populag6o e que se obt6m atrav6s da diferenga entre imigragdo e emigragdo), (Nazareth,
2004a).
Uma vez que a natalidade depende da capacidade para procriar que por sua vez s6 pode
ocon.er em determinacio intervalo de idades, e que o risco de morte tamb6m varia ao
longo do ciclo de vida, a an6lise da estrutura etana d6 um importante contributo para a
compreensdo da evolugdo demogr6fica na sua globalidade (Vallin, 1995)' A vari6vel
idade, operacionahzadapor grupos et6rios, 6 assim a primeira componente no Ambito da
compreensdo da dinAmica populacional (Vallin, 1995)'
As taxas brutas que constifuem as medidas elementares utilizadas pela microdemografia
e que ja referimos anteriormente (mortalidade, natalidade, imigragdo e emigragdo), ndo
permitem compreender totalmente os fen6menos demogr6ficos que se pretendem
analisar neste dmbito (Nazareth, 1988); com efeito , a taxa de natalidade depende do
nivel de fecundidade, que por sua vez depende de um conjunto de factores como o
numero de mulheres que contribuem para essa fecundidade, factores sociais,
econ6micos e culturais (Nazareth,2O04a); por sua vez, a taxa de mortalidade ndo pode
dissociar-se das condig6es gerais de morbilidade e das estruturas de idades, uma vez que
a probabilidade de moffer difere em fungdo da idade (Nazareth, 1988). Tamb6m ataxa
de natalidade 6 indissoci6vel dos factores referidos.
euando, na an6lise de uma populagdo, se escolhe um nfmero de individuos nascidos 
no
mesmo ano e eventualmente definidos ainda por alguma(s) caracteristica(s)
especifica(s), (regi6o, nacionalidade, sexo,...) este conjunto denomina-se "coorte"
(Jacquard, lgg4). Para este conjrmto de individuos podemos ca1cu1ar, ano a ano, os que
faleceram, permitindo assim estudar a mortalidade desta "coorte". Tamb6m podemos
estudar outros fen6menos em fun96o das"coortes".
A intensidade da mortalidade (quociente de mortalidade) em cada faixa etSria 6-nos
dada pela divislo entre o numero de obitos ocorridos entre as idades exactas "a" e
"ai l" pelo nirmero de sobreviventes na idade exacta "4" (Jacquatd, 1994).
aa
L)
Da mesma forma que podemos, como foi referido, estudar a estrutura de mortalidade de
Lttna "coorte", 6 possivel estudar a fecundidade, registando um ntmero de criangas
nascidas ano ap6s ano. Assim ) para a an6lise da fecundidade dever-se-6 acompanhar
uma "coorte" de mulheres dos 15 aos 50 anos exactos.
A partir do nirmero de criangas nascidas anualmente para toda a "coorte" ou para
subgrupos et6rios desta, e dividindo esse ntmero de nascimentos pelas mulheres
sobreviventes da i<lade ou grupo et6rio a meio do ano, em anSlise, obtemos a taxa de
fecundidade (Jacquard, 1994).
Quando numa populagdo as intensidades da morlaiidade e da fecundidade pefinanecem
constantes, estamos em presenga de uma populagdo denominada est6vel (Jacquard, 1994,
p.21; Caselli, Val1in e Wunsch, 2001). Se, cumulativamente, o ntmero de individuos
dessa populagao se mantiver constante, essa populaqdo denomina-se estacion6ria
(Jacquard, 1994; Casel1i, Vallin e Wunsch, 2001). Note-se a prop6sito que enquanto a
taxa de fecundidade pode diminuir para valores a tender para zeto) a nivel de taxa de
mortalidade, nlo se pode descer abaixo de um certo nivel (ainda que a esperanqa de vida
aumente, substancialmente, a partir do momento em que esta tenda para o equilibrio, o
ntmero de 6bitos tender6 a manter-se nesse nivel), (DupAquier, 2002).
1.1.1 Pirf,mides Etrlrias e Diagramas de Lexis
As representagoes gr6ficas mais usuais em demografia s6o as pirAmides et6rias e os
diagramas de Lexis (Bandeira, 2004). O diagrama de Lexis 6 utilizado para melhor
compreender a distribuigSo dos fen6menos em fun96o da idade.
A construgdo de pirAmides et6rias surgiu em 1870 nos Estados Unidos sendo uma
criagSo de Francis Walker que apresentou a populagdo numa representagdo gr6fica tipo
piramidal dividida em grupos de 10 anos, mas a imagem cl6ssica que hoje se conhece
com a divis6o por sexos e grupos et6rios deve-se ao alemdo H. Schwbe (Bandeira,
2004).
Podem efectuar-se pirAmides por idades ou por grupos de idade e os valores a utilizar
podem ser relativos ou absolutos e cada idade/grupo de idade 6 representado por um
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rectangulo cujo comprimento 6 tanto maior quanto maior for o peso desse grupo na
populagdo total (Nazareth, 2004a).
Nas pirimides et6rias, as idades sdo representadas no eixo das ordenadas e os efectivos
representam-se em dois semi-eixos horizontais, destinando-se o eixo da esquerda aos
efectivos masculinos e o da direita aos efectivos femininos (Nazareth, 2004a). Assim,
"...no eixo rJas orilenaclas marcam-se as idades com um amplitttde fixa; no eixo das
abcissas, marcam-se os efectivos obseryados atrctvds de uma escala cuja escolha vai
determinar a opqdo na escala das ordenadas" Q\azareth, 2004a, p. 109).
Os dois grandes tipos de pirAmides s6o (Nazarelh, 2004a): em acento circunflexo,
portanto com um ntmero de efectivos que 6 m5ximo na base (os primeiros anos de vida)
e minimo no topo (os mais idosos) e est6 associada a paises em desenvolvimento com
natalidade e mortalidade bastante elevadas; pirAmide em urna, tipica de paises
desenvolvidos com niveis de natalidade e mortalidade baixos.
O diagrama de Lexis foi criado pelo alemdo Wilhelm Lexis em 1875 (Torres, 1996) e
tem a particularidade de representar os acontecimentos demogr6ficos com base numa
dupla dimensSo do tempo - o ano civil e a idade (Caselli e Vallin, 2001b),
considerando-se, ainda, uma outra dimensEo a"coorte".
Embora seja atribuida a criaq6o deste diagrama a Lexis, a verdade 6 que foi Zeuner que
em 1869 apresentou um primeiro modelo capaz de apresentar as dinAmicas
populacionais (Vandeschrick, 2001). Em 1870, Brasche prop6s um segundo modelo
com os mesmos objectivos (Vandeschrick, 2001). Em 1874, Becker propds um terceiro
modelo, com base no qual (e pequenas alterag6es), Lexis apresenta o digrama
reivindicando para si a criagdo do mesmo (Vandeschrick, 2001).
Este diagrama permite nomeadamente seguir no tempo os principais acontecimentos
demogr6ficos de uma "coorte". Por exemplo, dos individuos nascidos ern 2000, quantos
obitos se verificaram durante o primeiro ano de vida e quantos sobreviveram; estes
constituirdo o numero de individuos de partida no inicio de 2001 e vio ocorrer de novo
obitos no decurso do ano havendo sobreviventes que constifuirdo o numero de






O diagrama de Lexis possui dois eixos: o "0X", abcissas onde se marcam os anos c1vls
e o "OY" onde se marcam as idades dos individuos (Nazareth2004a); traqando-se um
conjunto de linhas paralelas a cada um dos eixos, a partir dos pontos que marcam quer
os anos civis, quer as idades obt6m-se um conjunto de quadrados, correspondendo cada
um a um conjunto de individuos nascidos em determinado ano e com determinada idade.
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Fonte: Figurz da responsabilidade do autor
Em cada quadrado registam-se os individuos existentes, no principio do ano, os 6bitos
ocorridos e os inclividuos que sobreviveram, sendo este o grupo base para o ano e idade
seguintes. A soma em coluna pennite obter o total dos individuos num dado ano
qualquer que seja a idade; a an6lise em diagonal permite-nos seguir a "coorte" dos
nascidos em cada ano e a an6lise em linha permite identificar a evolugdo ao longo do
tempo do ntmero de individuos duma mesma idade exacta'
O diagrama de Lexis pocle tamb6m ser utilizado para representar outros acontecimentos
como sejam nascimentos, casamentos e div6rcios.
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1.1.2 Relaq6es de Masculinidade
No Ambito da an6lise demogr6fica, as duas varidveis fundamentais s6o a idade e o sexo,
constifuindo a idade a primeira vari6vel fundamental e o sexo a segunda vari6vel
fundamental (Vallin, 2001).
O sexo e a idade s6o duas vari6veis-chave em an6lise demogr6fica na medida em que
contribuem para uma anfllise mais desagregada que pode ser essencial na interpretagdo
de fen6menos demogr6ficos como a natalidade e a mortalidade. A an6lise por sexos
"...justifica-se pelo facto das popttlagdes masculina e feminina desempenharem
cliferentes fi,tnqdes na socieclade, devido a um complexo de factores biol6gicos, sociais e
cnlturais" (Nazareth, 2004a, p. 108).
A relagSo de mascuiinidade utiliza-se para identiltcar a proporgdo de homens existentes
na populagdo total ou em cada um dos grupos et6rios (Nazareth, 2004a). Mede-se
portanto o peso da populagdo masculina no total da populagdo (Bandeira, 2004)
Para um mesmo grupo et6rio, a repartigao entre homens e mulheres
duas raz6es (Nazareth, 2004a):
Porque nascem cerca de 105 rapazes por cada 100 raparigas;
Porque se verifica uma sobre-mortalidade masculina, ou seja, o percentual de
6bitos masculinos 6 superior ao dos femininos'
Verifica-se, portanto, uma superioridade masculina nos primeiros anos de vida que, no
entanto, vai diminuindo devido ir sobre-mortalidade masculina, uma vez QU€,
normalmente, entre os 20 e os 30 anos, a relagdo entre homens e mulheres atinge a
paridacle para nos grupos subsequentes passarem a ser as mulheres a deter a supremacia
que vai sendo progressivamente mais substancial (Nazareth, 2004a). As mulheres t€m
pois uma maior longevidade.
A an6lise com base na distribuigdo por sexos justifica-se tamb6m em re1a96o a outras
situag6es em que se verificam disparidades tanto numa perspectiva biologica (com a
evo1ug6o, a capacidade reprodutiva e a mortalidade a serem diferenciados), como numa
ndo e equitativa por
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perspectiva social (nomeadamente com a escolarizagdo e a participaglo no mercado de
trabalho a revelarem diferengas acenfuadas, entre o sexo masculino e o sexo feminino).
1.1.3 Estruturas etfrias
A an6lise da populagSo em fungdo de idades ou de grupos et6rios assume grande
import6ncia em termos de demografia (V6ron, l99l), constituindo a idade a primeira
caracteristica incontom6vel de diferenciagSo entre individuos, na medida em que
determina as diferentes fases do ciclo de vida, desde o seu inicio, com o nascimento, ao
seu {im, com a morte (Vallin, 2001).
para al6m do enunciado, a an6lise em fun96o da idade possibilita a identificaglo de
v6rios aspectos da vida do individuo em sociedade como referem diversos autores:
A an6lise duma populagEo por estruturas et6rias identifica o peso de cada grupo
et6rio na estrutura global da popu1a96o (Bandeita,2004).
A idade determina as fases de integragdo do individuo na sociedade,
nomeadamente a fase do crescimento, a fase de formagio escolar, a fase
produtiva que se inicia com a inserqdo no mercado de trabalho e a fase de
reforma (Vallin, 2001).
A visdo cientifica do papel da idade possibilita quantificar alguns aspectos
relativos ir evolugdo duma sociedade, na medida em que a maior parte das
capacidades humanas sdo fungdo da idade, nomeadamente a aptiddo das
mulheres para conceber (que s6 existe num determinado intervalo de idades) e a
aptiddo para trabalhar em pleno (que est6 associada 2r idade adulta), (V6ron,
t997).
A an6lise por grupos de idades permite identificar os efeitos especificos de cada
idade, j6 que capacidades e comportamentos vdo sendo alterados em fun96o
desta vari6vei, permitindo tamb6m fazer comparag6es de aspectos concretos nas
fases fundamentais da vida, como seja o inicio da socializagdo, o ensino b6sico,
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a puberdade, o ingresso no ensino secund6rio e superior, o primeiro emprego, o
casamento, o nascimento do primeiro filho, a viuvez, o div6rcio, a menopausa, a
reforma, entre outros (Nazareth, 2004a).
Em sintese, h6 um conjunto de factores de natureza biol6gica e social cuja ocorrCncia
determinada em grande parte pela idade sendo por isso muito relevante quer para
an6lise dos individuos, quer paraa an6lise das sociedades que integram.
Frequentemente, a estrutura et6ria e realtzada ndo por cada ano de idade, mas pol
grupos de cinco anos (Caselli e Vallin, 2OOla) podendo utilizar-se outros grupos de
anos. Cada um destes grupos constitui o que frequentemente se denomina por um grupo
et6rio.
No dmbito desta an6lise podem utilizar-se v6rios agrupamentos por classes de idades,
que deverdo ser homog6neas; em altemativa ou complementarmente utilizam-se com
frequ6ncia tr6s grandes grupos et6rios (Bandeira, 2004):
O dos jovens (correspondendo irs idades de zero a 14 ou a 19 anos completos);
O dapopulagSo em idade activa (ou seja, entre os 15 e os 64 anos completos ou
entre os 20 e os 64 anos completos, utilizando-se tamb6m frequentemente os 60
anos exactos como inicio da velhice);
o da populagSo idosa (com 65 ou mais anos ou com 60 e mais anos).
Estes grupos s6o frequentemente designados por grupos funcionais (Nazareth, 2004a)





Pode definir-se populagdo jovem como
anos completos para alguns autores, ou
(Bandeira, 2004).
os elementos da populagEo com idade ate 14
al6 19 anos completos de acordo com outros
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Uma vez que, pelo menos no primeiro caso, este grupo e totalmente inactivo e
dependente, um indicador usualmente utilizado 6 o indice de dependdncia dos jovens
que estabelece a relagdo entre estes e a populagSo em idade activa (15 a 64 anos
completos), (Bandeira, 2004). Este indice reflecte de alguma forma o "esforgo" dos
activos com este grupo da populagdo.
A perlin€ncia do estudo independente deste grupo est6 ligada a aspectos particulares
diferenciadores, nomeadamente no Ambito do desenvolvimento biologico e social: a
nivel biol6gico saliente-se que 6 neste grupo et6rio que ocorrem grande parte das
transformag6es desde o nascimento ir idade adulta, destacando-se a pr6-adolesc6ncia, a
puberdade, a adolesc6ncia e o inicio da capacidade reprodutiva; a nivel social destaque-
se o inicio da socializag6o e parte substancial da escolarizagdo. Acresce ainda o
potencial de crescimento duma populagEo jovem apesar de ser subestimado por quem
ndo esteja famiiiarizado com os mecanismos de variagdo da composigdo da estrutura
etftrta por idades (Sauvy, 1972).
Registe-se tambem a mortalidade diferenciada e o facto de serem os sobreviventes deste
g11]po que constituirao a populagao em idade activa num futuro pr6ximo.
Dum modo geral nos paises ocidentais a proporgdo de jovens tem vindo a diminuir pelo
facto de se registarem sucessivamente menos nascimentos, o que j6 est6 a reflectir-se na
estrutura et6ria da populagdo, concorrendo para o seu envelhecimento na base.
Entre 1960 e 2000, a percentagem dos jovens a nivel mundial passou de cerca de37o/o
para 3OYo, de acordo com um estudo do Servigo de Estudos Demogr6ficos do
Depadamento de Estatisticas Censit6rias e de PopulagSo (SEP/DECP, 2002), sendo a
sua proporgdo bastante menor se considerarrnos apenas os paises mais desenvolvidos.
Para a16m desta constatagdo de natureza quantitativa, existem tamb6m diversos aspectos
qualitativos de gande importAncia no Ambito da evolugdo da populagdo jovem. A nivel
europeu destaca-se a tend€ncia de alongamento deste periodo de vida, por v6rias raz6es,
tais como a universal tzagdo da escolaridade obrig atorta, o prosseguimento de estudos
verificado num nfmero crescente de jovens, o abandono mais tardio da casa de familia
de origem, a consequente insergio mais tardia no mercado de trabalho e o adiar da
autonomizag6o, levando ao aumento da idade do primeiro casamento (ou primeira vida
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em comum) e da paternidade / maternidade (De Sandre, 2004). Verifica-se assim um
retardar da passagem ir idade adulta (De Sandre,2004).
1,1.3,2 Populagflo em idade activa
A populagdo em idade activa 6 a que integra o intervalo de idades entre os 15 e os 64
anos completos (Pereira, Iggg) e engloba a populagdo activa e a inactiva,
frequentemente denominada por potencialmente activa. Este grupo populacional 6
definido tendo em conta "...determinaqdes legais acerca das idades minima e mdxima
para exercer uma activiclade economica" (Bandeira,2006b, p. 16). Eventuais alteragOes
relacionadas com a extensdo da escolaridade obrigat6ria e aumento da idade de reforma,
implicardo a alteragdo destes limites (Bandeira, 2006b).
A populaqao em idade activa, por integrar um maior nrimero de idades (15 a 64 anos
completos), constitui o grupo com mais expresslo quantitativa (o que implica alguma
in6rcia ao longo do tempo), o que the confere d partida uma importdncia acrescida. Este
grupo assume bastante importAncia pelo facto de integrar grande parte da forqa de
trabalho.
Um outro aspecto a destacar na populagdo que integra este grupo 6 o facto de um
conjunto de ocorrEncias, que directa ou indirectamente se repercutem na evolugio
demogr6fica, ocorrer neste intervalo de idades, nomeadamente o primeiro emprego, a
integragao no mundo do trabalho, o casamento ou a uni6o de facto e o nascimento do
primeiro filho e eventuais outros filhos.
Com a diminuigdo do ntmero de nascimentos, em grande parte dos paises ocidentais,
inicia-se um envelhecimento que se vai reflectir na populagdo em idade activ\ Lrrra vez
que a proporgSo dos mais jovens diminui face d dos outros grupos'
O envelhecimento n6o diz respeito apenas aos individuos com 65 ou mais anos; faz-se
sentir tamb6m nas classes et6rias que integram a populagdo em idade activa, com as
classes com idades mais avangadas a terem um peso progressivamente maior na
populag6o em idade activa, em detrimento das classes mais jovens. O envelhecimento
consubstancia-se tamb6m no aumento da idade m6dia e numa segunda fase na
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diminuigdo do peso da populagdo em idade activa, na medida em
velhas e mais numerosas vdo sendo substituidas por "coortes"
numerosas (Carone, 2005).
que as "coortes" mals
mais jovens e menos
No limite, o progressivo envelhecimento pode conduzir ir escassez de m6o-de-obra e ir
impossibilidade de se gerarem rendimentos que assegurem a satisfagdo das necessidades
b6sicas.
1.1.3.3 Idosos e envelhecimento
O envelhecimento constitui o resultado visivel da transigio demogrdfica
consubstanciada na passagem de um modelo demogr6fico de fecundidade e mortalidade
elevadas para um modelo em que o comportamento destas vari6veis (a fecundidade e a
mortalidade) 6 reduzido, ou seja, verifica-se uma alterag6o substancial passando a
verificar-se taxas de natalidade e mortalidade baixas (SEP/DECP,2002)
A populagSo idosa, por defini96o, corresponde ao conjunto dos individuos com 65 e
mais anos (Bandeira, 2OO4). Por vezes, este grupo aparece subdividido em subgrupos de
forma a identificar as ocorrCncias diferenciadas, por exemplo a mortalidade. Entre esses
subgrupos surge na literatura frequentemente o dos "grandes idosos" (80 ou mais anos)
e o de "muito idosos" (85 ou mais anos).
O estudo deste grupo revela-se muito pertinente por duas ordens de raz6es:
Uma ligada ir saida da vida activa, que n6o tem necessariamente de ocorrer aos
65 anos, podendo acontecer ainda em idade activa mas que em grande parte dos
casos ocolTe aos 65 anos ou mesmo, nalguns casos, em idades mais avanqadas.
Outra ligada a aspectos biol6gicos e que implicam a quase total impossibilidade
para as mulheres de procriar; no caso dos homens, embora as possibilidades
sejam bastante maiores, tamb6m na generalidade dos casos n6o se verificam
paternidades neste grupo etArio; ainda no Ambito dos aspectos biologicos realce-
se o aumento de doengas e a mortalidade substancialmente mais elevada que nos
dois grupos anteriores, sendo tanto maior quanto mais elevada e a idade.
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A an6lise do envelhecimento pode ser feita numa perspectiva individual remetendo para
a maior ou menor longevidade dos individuos, estando associada ao envelhecimento
biologico e numa perspectiva demogr6fica em que o envelhecimento consiste no
aumento da proporgSo de idosos na populagSo total (SEP/DECP,2002).
Nos paises ocidentais verifica-se um envelhecimento crescente com repercuss6es muito
preocupantes e que se deve a um envelhecimento pela base da pirAmide et6rta,
resultante do menor nfmero de nascimentos e pelo topo da mesma, devido ao aumento
da esperanga de vida. Este duplo envelhecimento tem implicag6es diferentes
(SEP/DECP, 2002): no caso do envelhecimento pela base 6 mais estrutural tendo
consequ6ncias em especial a longo prazo, na medida em que ter6 efeitos nas gerag6es
activas futuras e na dinAmica do mercado de trabalho; no caso do envelhecimento pelo
topo as consequ6ncias s6o mais imediatas.
Mas o envelhecimento ndo se restringe apenas ao facto do niimero de idosos ser cada
vez maior: esses idosos sdo cada vez mais velhos.
Entre 1960 e 2000, a proporgdo de idosos na populaglo mundial passou de 5,3o/opara
6,9%o sendo, no entanto, bastante mais substancial nos paises ocidentais (SEP/DECP,
2OOZ). O problema do envelhecimento passou a ser um problema mundial e ndo um
exclusivo dos paises desenvolvidos.
A diminuig6o das taxas de mortalidade, em geral e de forma especial, das relativas i
populagdo menos jovem, tem conduzido ao aumento do envelhecimento (Coleman,
2003).
1.1.3.4 Populagflo activa
A classificagdo de urn individuo em activo ou inactivo tem suscitado em determinadas
situag6es inirmeras dirvidas. Nestes casos a inclusdo numa ou noutra classe depende da
sua pr6pria atitude e da resposta ou indicagSes fornecidas ao inquiridor (Pressat,1963).
Embora, desde o inicio dos anos 60 do s6cu1o XX aos nossos dias, muito se tenha feito
no sentido da precisdo do conceito, esta ideia continua muito actual. Mas vejamos o
conceito de populagdo activa vigente em Portugal.
al
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por populag6o activa entende-se a populagio que exerce uma actividade econ6mica
(podendo estar empregada ou trabalhar por conta pr6pria) ou a populagdo em idade
activa que se encontra desempregada (Carrilho, 1996). Embora ndo se explicite nesta
definigdo a idade a partir da qual se pode exercer actividade econ6mica e essa idade
tenha variado ao longo do tempo, h5 restrigdes legais que imp6em uma idade minima
para exercer essa actividade. Actualmente, essa idade 6 de 15 anos pelo que podemos
definir populagdo activa como o conjunto de "...pessoas com mais de 15 anos
disponiveis para trabalhar..." (Bandeira,2006b, p. 16). A populagao inactiva 6
constituida pelo grupo de pessoas que n6o constitui a populagdo activa, incluindo-se
aqui os estudantes, os dom6sticos, os incapacitados pernanentes para o trabalho
(Bandeira, 2006b), os reformados e todos os outros que ndo exercendo uma actividade
econ6mica, ndo se encontram disponiveis para o fazer'
Aquele grupo populacionai assume grande importincia numa perspectiva econ6mica,
uma vez que integra todos aqueles que sdo economicamente activos e produzem bens
e/ou servigos, ou pelo menos est6o disponiveis para o fazer (no caso de estarem
desempregados).
S5o os activos e sobretudo os economicamente activos que necessariamente sustentam
os n6o activos; a16m disso, 6 neste grupo populacional que se verifica a maior parte dos
comportamentos planeados com repercuss6es na demografia, como sejam os
casamentos, as uni$es de facto, o planeamento de filhos e os div6rcios.
O estudo da populag6o activa em Portugal tem como principais fontes estatisticas os
recenseamentos da populagdo, cuja limitagdo principal reside no facto de se realizarem
apenas de 10 em 10 anos (Ban<leira, 2006b). Como fontes alternativas existem
(Bandeira 2006b): a) o Inqu6rito Trimestral ao Ernprego, do INE, que obsenia todas as
pessoas com 15 e mais anos, e que Se alicerqa numa amostra de 21 mil grupos
dom6sticos presentes no territ6rio nacional; b) o Inqu6rito ao Emprego Estruturado do
Departamento de Estatistica do Ministerio do Trabalho e da Solidariedade Social, com
periodicidade trimestral que apenas observa trabalhadores por conta de outrem, com
base numa amostra de estabelecimentos; c) as estatisticas do Instituto de Emprego e
Formag6o Profissional (IEFP) que t0m como base os pedidos e ofertas de emprego que
sdo registados nas delegag6es regionais do IEFP. Neste ultimo caso, uma vez que se
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trata de um auto registo, as informag6es sdo limitadas n6o permitindo identificar o
funcionamento do mercado de trabalho no seu todo (Kov6cs, 1998, citada por Bandeira,
2006b). Por grupo dom6stico ou agregado entende-se o conjunto de individuos que
reside no mesmo alojamento e cujas despesas habituais em alojamento e alimentaqdo
sdo suportadas conjuntamente, independentemente de existirem, ou n6o, lagos de
parentesco (SET, 2003).
Uma medida utilizada para mensurar a relagdo entre a populagEo activa e a populagdo
total 6 a taxa de actividade que se obt6m precisamente atrav6s do quociente entre
populagdo activa e populag6o total (tNE, 2OO2a). Este indicador tamb6m se designa por
taxa bruta de actividade (Bandeira, 2006b) e pode utilizar-se em alternativa a taxa
globai de actividade que mede a re1a96o entre a populagdo activa e a populagSo em
idade activa (Bandeira, 2006b). A taxa global de actividade constitui um indicador mais
fiavel ao limitar os efeitos da estrutura na medida da actividade, sendo usualmente
utilizada nas publicag6es da Organtzagio para a Cooperagdo e Desenvolvimento
Econ6mico (OCDE), (Bandeira, 2006b).
Uma das formas de registo do ciclo de vida activa duma geragdo 6 por meio de uma
t6bua de actividade (Bandeira 2006b), uma vez que a sua construgdo tem subjacentes
" ...as seguintes hipiteses:
1. entra-se navida activa apds os l5 anos exactos, em qualquer momento ao longo
da vida;
2. sai-se da actividade em qualcluer momento ao longo da vida" (Bandeira, 2006b,
p.2t).
A t6bua de activida<le explicita os processos de entrada e saida da vida activa nas vanas
idades e 6 constituida pela s6rie dos activos e pela serie dos inactivos (Bandeira, 2006b).
As t6buas de actividade podem ser transversais (ou de momento) ori longitudinais,
sendo construidas, no primeiro caso, com base no principio da "coorte" ficticia e no
segundo a partir da observagdo de um grupo de individuos durante no minimo 60 anos,
o que dificulta a sua concretizag6o (Bandeira, 2OO6b). A constru96o de t6buas de
actividade tem subjacentes os mesmos criterios da construg6o de uma t6bua de
mortalidade e que ser6o explicitados posteriormente neste capitulo (cfr. ponto 1'1.4'1).
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As estimativas sobre a vida activa, quando se baseiam em tAbuas resumidas do
momento, d6o conta sobretudo da evolugSo quantitativa dos activos, permitindo
verificar o seu aumento ou diminuigao ao longo do tempo, mas ndo identificando as
causas subjacentes ds eventuais alterag6es do nitmero de activos. O desej6vel 6 que estas
estimativas permitam calcular as probabilidades dos individuos de cada idade ou grupo
de idades sairem da actividade por incapacidade ou morte, assegurando assim o cdlculo
das idades prov6veis de saida da vida activa e permitindo calcular a esperanqa de vida
activa (Nelson, 1983). Nesse sentido destaca-se a metodologia adoptada por Smith em
I977 (refenda por Finch, 1983) cujo modelo incorpora explicitamente as probabilidades
de entrada e saida do mercado de trabalho em cada idade ou grupo et6rio'
As probabilidades de ser activo ou inactivo em cada idade, de transitar de uma situagdo
para aoutra ou de morrer s6o quantificadas no modelo de Smith que tem ainda em conta
as diferengas em fungao do sexo, podendo incorporar outros factores e permitindo
calcular a esperanga de vida activa m6dia para uma determinada "coorte" (Smith, 1982).
E desej6vel que no estudo da taxa global de actividade ou da taxa bruta de actividade os
c6lcu1os sejam efectuados em separado para o sexo masculino e feminino (Bandeira,
2006b),uma vez que existem <lisparidades que poderSo enviesar a an6lise.
Na Unido Europeia (enquanto Europa dos 15 constituida pelos seguintes paises: Austria,
B61gica, Dinamarca, FinlAndia, Franga, Alemanha, Gr6cia, Irlanda, It6lia, Luxemburgo,
Holanda, Portugal, Espanha, Su6cia e Inglaterra), a taxa de actividade feminina tem sido
sempre substancialmente inferior ir taxa de actividade masculina, sendo a FinlAndia o
pais que em 2000 registava uma diferenga menos not6ria (48,1o/o contra 51,9o/o) e o
Luxemburgo o pais em que essa diferenga era mais not6ria (37,7o/o contra 62,3uh), (Feld,
2001).
Um dos actuais problemas da Europa diz respeito ir necessidade de mobilizar a m6o-de-
obra para viabrltzar o financiamento das reformas, uma vez que as taxas de actividade
s6o muito baixas nalguns paises da Europa, estando a ser propostos e alocados meios
que fagam aumentar ataxade actividade (Feld, 2001).
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Com efeito, e n6o obstante entre 1985 e 2000 se ter registado um aumento anual m6dio
da populagSo activa na Europa dos 15 de cerca de O,7Yo (sendo em 2000 de quase 176
milh6es de individuos), esse aumento deveu-se ao crescimento demogr6fico j6 que o
crescimento das taxas de actividade foi quase sempre nulo e nalguns casos mesmo
negativo (Feld,2001). As perspectivas para as pr6ximas d6cadas s6o preocupantes com
quase todos os paises a registarem diminuig6es expressivas a nivel da populagdo activa,
ficando com valores iguais ou inferiores aos de 2000 (nalguns casos jdapartit de2014),
(Feld,2001).
Mas t6o impofiante como a taxa de actividade ou o nrimero de activos 6 a desagregagdo
do grupo no sentido de identificar quem sdo os verdadeiros activos (ou os
economicamente activos).
Assim, no Ambito da populagdo activa podemos distinguir os economicamente activos
que exercem uma actividade profissional (entre os quais se destacam os empregados e
os trabalhadores por conta propria) e aqueles que ndo exercendo qualquer actividade
econ6mica estlo disponiveis para o fazer (os desempregados), (INE, 2002a).
1.1.3..1.1 Empregados
A populagdo empregada constitui um subgrupo da populagdo activa que exerce uma
actividade profissional e que integra a grande maioria dos activos.
Po<lemos definir empregado de acordo com o Servigo de Estatisticas do Trabalho do
Departamento de Estatisticas Sociais do INE (INE/DES/TR, 2004, p.3), como:
"Individtto com idade minima de l5 anos, qLte no perioclo de referAncict se encontrava
numa das segr.dntes sitttaqdes:
a) tinha efectuacJo um trabalho de pelo menos uma hore, mediante o pagamento de
Ltma remuneraqdo ou com vista a um beneficio ou ganho familiar em dinheiro
ou em gdneros;
b) tinha um emprego, ndo estava ao serviqo mas tinha uma ligaqdo Jbrmal com o
seu empreSo,'
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tinha unta empresq, mas niio estava temporariamente ao trabalho por umct
razdo espec{fica,'
estava em sitttctqtio de prti-reJbrma, mas encontrava-se a trabalhar no periodo
de refer1ncia".
Integram portanto o grupo dos economicamente activos, quer os trabalhadores por conta
de outrem, quer os trabalhadores por conta pr6pria.
A an6lise do emprego faz-se frequentemente recorrendo ir taxa de emprego "...que
resulta do quociente entre o nrimero de empregados e a populaqdo activa presente no
meio do per{odo" (Bandeira, 2006b, p. 19)'
A nivel da populagdo empregada, no mundo ocidental em geral e na Europa em
particular, verificaram-se nas irltimas d6cadas um conjunto de alterag6es cujas
consequQncias s6o bastante negativas para os vindouros: o progressivo adiamento da
idade em que se comega a trabaihar, por um lado, e a saida antecipada do mundo do
trabalho, por outro, estreitaram o topo e a base da pirAmide dos empregados. Estas duas
alterag6es levaram ao emergir de duas novas idades de vida: os jovens idosos (que
adiaram a entrada no mercado de trabalho) e os idosos jovens (que sairam precocemente
do mercado de trabalho), de acordo com Bandeira (2006b). Enquanto no primeiro caso,
o resultado 6 o aumento da idade m6dia dos empregados e o seu envelhecimento, a
segunda situagdo provoca o inverso. De qualquer forma e globalmente, os
economicamente activos estSo a envelheoer e a conjugagdo das duas situag6es referidas
tende a gerar uma diminuigdo deste grupo que, no entanto, ainda ndo se verifica na
maior parte dos paises.
1.1.3.4.2 Desempregados
A populagdo desempregada constitui um outro grupo
caractenzado pelo facto de ter 15 ou mais anos e ndo
profissional, mas estar disponivel para o seu exercicio.
De acordo com o Instituto Nacional de Estatistica,
(INE/DES/TR, 2004, p.2):
integrante da populagio activa






Individuo com idade m{nima de 15 anos que, no perlodo de referAncia, se
encontrava simultaneamente nas seguintes situaqdes :
a) ndo tinha trabalho remunerado nem qualquer outro;
b) estava disponivel para trabalhar num trabalho remunerado ou ndo;
c) tinha procurado um trabalho, isto ti, tinha feito diligAncias num periodo
especificado (periodo de referAncia ou nas ffAs semanas anteriores) para encontrar
um emprego remunerado ou ndo.
Consideram-se como diligAncias :
a) contacto com Ltm centro de emprego publico ou agAncia privada de colocaQdes;
b) contacto com empregadores:
c) contactos pessoais ou com associaqdes sindicais,'
d) colocaqdo, resposta ou andlise de antincios:
e) realizaqtio de provcts ou enlrevistas para selecgdo;
fl procura de terrenos, imdveis ou equipamentos,'
g) solicitagdo de licenqas ou recltrsos .financeiros para a criagdo de empresa
pr6pria.
O critdrio disponibilidade para aceitar um emprego d Jundamentado no seguinte:
a) no deseio de trabctlhar,'
b) na vontade de ter actualmente um emprego remunerado ou uma actividade por
conta prdpria caso consiga obter os reclrsos necessdrios;
c) na possibilidade de comeqar a trabalhar no per{ctdo de referAncia ou, pelo menos,
nas duas semanas seguintes.
Inclui o indiv{duo que, embora tendo emprego, sd vai comeqar a trabalhar em data
posterior ir do per[odo de referAncia (nos pr6ximos tuAs meses)".
No conceito de desemprego portugu€s apenas 6 estabelecida a idade minima para poder
ser-se considerado desempregado nlo sendo estabelecida uma idade m6xima. No
entanto, o conceito de desemprego proposto pelo EUROSTAT identifica o mesmo
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limite minimo (15 anos exactos) e estabelece tamb6m um limite m6ximo (74 anos
completos), (EUROSTAT).
A taxa de desemprego calcula-se dividindo o nirmero de desempregados pela populagdo
activa total (Bandeira, 2006b). Podem ainda calcular-se taxas de desemprego
separadamente para o sexo masculino e para o sexo feminino. Para an6lises mais
desagregadas recorre-se a taxas especificas (Bandeira, 2006b), para os grupos que se
pretendam analisar, por exemplo, em fungdo do gupo et6rio ou do nivel de
escolarizagdo. A ideia subjacente a estas taxas especificas 6 obviamente extensivel ao
estudo, quer do emprego, quer da actividade.
Os desempregados podem estar ir procura de novo emprego ou de primeiro emprego
pelo que 6 litil analisar em separado estas duas situagdes, uma vez que, em termos
sociais as repercuss6es sdo completamente diferentes.
A nivel de desemprego, a situagdo do mundo ocidental, e da Europa em particular, 6
preocupante com um nirmero muito elevado de desempregados, assumindo aqui grande
importAncia o desemprego dos jovens d procura do primeiro emprego, o desemprego
das mulheres, o desemprego dos menos qualificados e o desemprego de longa durag6o.
No que concerne ir Europa dos 15, a taxa de desemprego situava-se nos 9,3Yo em 1998,
7,6oh em2000, tamb6m 7,6oh em2002 e 8oh em 2004 (EUROSTAT). A quest6o que se
coloca 6 saber se esta situaqdo 6 apenas conjuntural ou se se configura como estrutural,
sendo neste caso bastante mais grave.
1.l.4.Medidas Elementares da Dinimica Populacional
A mortalidade e a natalidade constituem os elementos b6sicos para a an6lise do
crescimento natural da populagdo, sendo, no entanto, complementadas por outras
medidas que permitem aprofundar o conhecimento destas ocorr6ncias.
Por sua yez) a emigrag6o e a imigragSo consubstanciadas em saidas e entradas de
populagdo fecham o ciclo da quantificagdo populacional ao assegurarem a identificagdo
dos contributos ndo naturais para a exist6ncia, num dado de momento, de um certo
numero de individuos num detenninado territorio.
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1.1.4.1 Mortalidade
A mortalidade constitui uma vari6vel-chave para a an6lise demogr6fica e, exceptuando
as mortes por causas ndo nafurais, corresponde ao culminar de um processo de
deterioragflo do estado de saride caractenzado pelo termiruts da vida (Gourbin e Wunsch,
2OO2). Na medida em que a evolugdo do nirmero de obitos vai ter implicagOes na
evolugdo populacional, ataxa de morlalidade entendida pelo nirmero de 6bitos por mil
habitantes, assume grande importincia.
A mortalidade pode ser analisada no imbito de "ftAs eixos Jundamentais:
caracterizaqtio do declinio obseryado na dpoca contempordnea, estuclo dos factores
responstiveis por esse decl{nio e identificaqdo das diferengas observadas entre
determinados grupos" Q'.lazareth, 1996, p 131).
O declinio da fecundidade da 6poca contemporAnea n6o 6 homog6neo podendo
identificar-se diferengas substanciais em fungdo da 6poca a que se reporta, do grupo
et6rio e da irea geogr6fica Q'{azareth, 1996).
Ao longo do tempo, a taxa de mortalidade tem sofrido grandes alteragOes que decorrem
de um conjunto de factores, nomeadamente as condigOes higieno-sanit6rias e as
condig6es de vida em geral. O elevado nivel de mortalidade no passado, aparentemente
assenta em seis raz6es principais (l{azareth, 2004a):
Ocorr6ncia de periodos frequentes de fome ligados ir inexist€ncia de t6cnicas de
arrnazenamento e redes de transporte;
NutrigSo insuficiente em termos qualitativos e quantitativos das classes
desfavorecidas;
Guerras;
Epidemias, nomeadamente c6lera, tifo e variola;
Pestes;
CondigSes sanit6rias inexistentes ou muito deficientes.
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No dmbito da an6lise da mortalidade por grupos et6rios, a mortalidade infantil,
entendida como o risco de uma crianga nascida viva morrer antes do seu primeiro
anivers6rio (Masuy-Stroobant, 2OO2), tem um especial significado e reflecte as
condig6es sanit6rias disponibilizadas tanto antes dos nascimentos, como no proprio
momento em que ocoffem e no primeiro periodo de vida.
A an6lise da mortalidade, por zonas geogr6ficas, permite evidenciar grandes
disparidades resultantes, quer do desenvolvimento e acessibilidade dos servigos de
saride dessas regi6es, quer da possibilidade de satisfagSo de outras necessidades b6sicas.
O desenvolvimento da medicina aliado ir melhoria de condigOes de vida e de cuidados
de higiene e sairde contribuiu largamente para a diminuigSo da mortalidade (sobretudo a
mortalidade infantil), permitindo, ao mesmo tempo, aumentar a esperanqa de vida- A
esperanga de vida define-se como o numero medio de anos que um individuo pode
esperar viver, se desde o nascimento estiver submetido irs taxas de mortalidade
observadas no momento em estudo (Torres, 1996).
Efectivamente, se nos reportarmos ds riltimas d6cadas do s6culo XX, verificamos que,
em especial nos paises ocidentais, o aumento da esperanga de vida foi de ta1 ordem, que
fez com que se registassem alterag6es significativas nas pirAmides et6rias. A estrutura
populacional, em virtude do substancial aumento da esperanga de vida aliado ao
declinio da natalidade, inverteu as pirdmides et6rias, sendo hoje o nfmero de idosos, em
muitos paises ocidentais, superior ao dos jovens.
O declinio da mortalidade no mundo 6 indissociSvel de um conjunto de factores dos
quais se destacam (Nazareth, 2004a, p. 189):
" -factores edr.Lcacionais (melhores conhecintentos sobre vestudrio, alimentaqdo);
- factores sanitiirios (melhores condigdes sanitdrias e de higiene, nomeadamente a
canalizaqdo da agrtcr, a abertttra de esgotos, a modificagdo das condiqdes de habitagdo),
- factores ligados d medicina (melhores conhecimentos sobre prevenqdo, diagn6stico e
cura rle certas cloenqasl:
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-factores economicos (o desenyolvimento econ6mico transformou as economias de
subsisftncia em economias de mercado, desenvolveLt as redes de comunicaqdo e
attmentou os niveis de bem-estar econdmico e social);
- factores sociais (melhoria nas condiqdes de habitaqdo e das condiqdes de trabalho) 
".
A taxa bruta de mortalidade ndo permite identificar os factores que lhe estdo associados,
uma vez que a mortalidade s6 pode ser compreendida na sua globalidade se for possivel
visualizar, quer o modelo, quer a estrutura. Nesse sentido, as t6buas de mortalidade
constituem um instrumento muito mais apropriado Q'{azareth, 1,996).
Com efeito, uma mesma Iaxa bruta de mortalidade pode implicar situagOes
completamente diferentes, consoante a percentagem de cada grupo et6rio na estrutura da
populagdo e a propria taxa de mortalidade em cada grupo et6rio, porque uma taxa de
mortalidade elevada nos individuos de 90 e mais anos tem um significado bastante
diferente desse mesmo valor mas no caso dos individuos entre 30 e 34 anos, por
exemplo.
Outros aspectos que deverlo ser explorados, para melhor compreender a mortalidade
sdo as suas causas, a mortalidade de acordo com a sua incid6ncia no dmbito de
subperiodos de um dado intervalo temporal (sendo normal, por exemplo, que a
mortalidade seja mais elevada nas 6pocas em que o clima 6 mais adverso) ou de acordo
com o sexo.
A an6lise aprofundada da mortalidade pressup6e a utilizagdo de t6buas de mortalidade
que s6o conjuntos de indicadores de mortalidade que permitem desenvolver estudos,
nomeadamente sobre longevidade, duragdo de vida activa e esperanqa de vida sem
incapacidades. ',4 construqtio de t(tbuas de ntortalidade anuais permite .acompanhar a
evolttqdo conjuntural da esperanga de vida, pctr sexo e idades, e cleste morlo medir o
nfvel de mortalidade e longevidade de uma populoqtio" (Patricio e Carrilho, 2004, p.
43). Permitem assim identificar a esperanga de vida para individuos de um determinado
sexo e pertencente a uma dada classe etdria, o que se teveste de grande utilidade em
diversos dominios.
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As t6buas de mortalidade asseguram a identificagdo dos quocientes de mortalidade,
resumindo estes a estrutura da mortalidade por idades e as probabilidades de morrer
entre idades, (Patricio e Carrilho, 2004).
As t6buas de mortalidade s6o t6buas de extingio, uma vez que todos somos mortais, o
que quer dizer que todo o grupo objecto de anAlise acabard por se extinguir devido ao
efeito da mortalidade (Pressat, 1971).
H6 v6rios tipos de t6buas de mortalidade em fungdo da sua forma de c5lculo:
As t6buas transversais ou de momento baseiam-se nas taxas de morlalidade por grupos
de idade (Gi), na transversal. Partem de uma geragSo ficticia (normalmente 100 mil
individuos), fazendo-a percorrer todas as idades de vida e expondo-a em cada idade a
um risco de mortalidade, que 6 o relativo ao ano em estudo (Bandeira, 2004).
As tdbuas longitudinais ott de geraqdo clue se bctseiam no cdlculo das taxas de
mortalidade registadus por uma mesma geraqCio ou coorte (p.ex. todos os individuos
nascidos em 1930). Tal exige clue as pessoas sejcrm seguidas desde o momento do
nascimento e ao longo cle toda a suct vida. E o que em demografia se designa por
andlise longitudinal da mortalidade" (Patricio e Carrilho, 2004, p. 44).
As tdbuas de rnorlalidade transversais ou de momento acabam por se revelar de maior
utilidade permitindo aferir as condigdes de mortalidade num dado momento (Bandeira,
2004).
Para o efeito utilizam-se "coortes" ficticias em que se aplicam a um hipot6tico grupo de
rec6m-nascidos as taxas de mortalidade observadas em todas as idades, expondo para
cada uma um risco de morlalidade correspondente ao risco para o ano e idade em causa
(Pressat, 1983, citado por Bandeira,2004).
Aplicam-se em cada uma das idades destes individuos as taxas de mortalidade
observadas durante um certo periodo de tempo e obt6m-se a probabilidade de morte e,
por diferenga, a probabilidade de sobreviv0ncia; assim, do total de individuos, parte
morrer6 antes de perfazer um ano, e parte sobreviver6; os sobreviventes ter6o uma
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determinada probabilidade de moffer antes de perfazerem dois anos e sendo aplicada a
taxa de mortalidade da idade, teremos novos sobreviventes, e assim sucessivamente. O
nrimero de sobreviventes e de obitos para uma suposta populagSo inicial de 100.000
individuos s6o tamb6m elementos essenciais na t6bua de mortalidade; constam ainda
desta o nitmero de anos vividos pelos sobreviventes entre as idades exactas "x" e "x*n",
as probabilidades de sobreviv6ncia entre dois anos completos, o nfmero de anos vividos
pelo grupo depois da idade "x" e a esperanga de vida na idade "x", que se obt6m pelo
quociente entre o nirmero de anos vividos entre as idades '6x" e "x*n" pelos
sobreviventes em cada idade (Newel1, 1985).
As t6buas de mortalidade expressam duas dimens6es duma mesilta ocorr€ncia - o 6bito:
uma ligada d sua calendanzagdo, ou seja, identificando quando ocorre, em que idade e
outra ligada ir sua intensidade, isto 6, precisando quantos obitos se verificam na idade
"x" e na idade "y" (Ptessat,1917).
Sempre que n6o se disponham de dados suficientes para calcular uma tdbua de
mortalidade, o recurso a t6buas-tipo constitui uma alternativa (Mendes, 1983). As
tdbuas-tipo mais utilizadas sdo as das Nag6es Unidas (alicergadas numa estrutura de
mortalidade pr6xima de um valor m6dio), de Coale e Demeny (com base em quatro
modelos regionais de mortalidade), de Lenderman (a aproximagSo da estrutura estudada
obtdm-se atraves de um nfmero restrito de indices) e de Brass (partindo duma
distribuigdo de refer6ncia da curva de sobreviv6ncia de uma s6rie tipo), (Mendes, 1983).
Da mesma forma que a mortalidade constitui um dos elementos b6sicos da an6lise
demogrdfica, a natalidade constitui o outro elemento que permite analisar a evolugdo
populacionai no que concerne ir evolugdo natural. De qualquer fonna, associada ir
natalidade est6 a fecundidade e a fertilidade, constituindo estas, medidas mais precisas
da evolugdo populacional.
1.I.4.2 Natalidade e Fecundidade
No dmbito do estudo da evolugdo quantitativa duma populagdo, os movimentos naturais
consubstanciados na relagdo entre o numero de nascimentos e o nitmero de mortes que
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se verificaram num dado periodo (natalidade e mortalidade) assumem um papel de
grande importAncia.
Na an6lise da natalidade utiliza-se geralmente a taxa de natalidade, que nos indica o
nfmero de nados-vivos por mil habitantes (Torres, 7996), sendo, no entanto uma
medida algo "grosseira" (como j6 referimos), uma vez que esse nrimero de nascimentos
6 condicionado pelo nfmero de mulheres em idade f6rtii.
As idades de inicio e fim do periodo f6rtil das mulheres t6m variado ao longo do tempo
verificando-se diferengas de mulher para mulher e em fungdo da regido (Leridon, 2002);
na Europa, a idade de menarca mediana, que marca o inicio do periodo de fertilidade, 6
actualmente de i3 anos, a idade mediana da menopausa, que marca o fim do periodo de
fertilidade, situa-se entre os 50 e 51 anos (Leridon,2002).
A taxa de fecundidade 6 mais objectiva que a taxa de natalidade, uma vez que relaciona
o nfmero de nascimentos com o ruimero de mulheres em idade de procriar, ou seja, com
idades entre 15 e 49 anos completos (Torres, 1996).
Um outro indicador muito utilizado na andlise demogr6fica 6 o indice sint6tico de
fecundidade que se define como"indice conjtmtural que informa sobre o numero mddio
de filhos que cada mulher, no final do perioclo fdrtil, teria, se as condigdes de
fecundidade observadas num determinado montento se mantivessem inalteradas no
percurso dessas mulheres pelas vdrias idades do periodo fdrtil" (Rosa e Vieira, 2003,
p.43).
O periodo demogr6fico que actualmente se vive nos paises ocidentais caracteriza-se por
um forte declinio do ntmero de nascimentos que, em muitos casos, coloca em causa a
propria substituigdo de gerag6es (Nazareth, 2004a).
Este declinio deve-se a um conjunto de razdes, como seja a difusdo de meios eficazes de
controlo da natalidade; o prolongamento do tempo de estudo levando a um adiar da
primeira coabitagSo e consequentemente da maternidade (Santos e Mendes, 2007);
opgdes pessoais peia carreira profissional em detrimento da maternidade implicam um
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adiamento ainda mais prolongado da idade em que as mulheres t6m o primeiro filho,
repercutindo-se depois na sua fecundidade.
As principais 6reas em que a an6lise demogr6fica da fecundidade incide s6o Q',iazareth,
2004a, p. 222):
" - a caracterizaqdo da diversidade e da evolugdo dos diversos foctores responsdveis
pela evoluqdo da natalidade e fecundidade,'
- o estttdo das cartsas e das consequ/ncias do declinio dafecundidade,
- a ligagdo com o nupcialidade e com os diversos tipos de estruturas familiares,'
- a fe cundiclade difer encial " .
Quanto aos factores respons6veis pela evolugdo da fecundidade destacam-se (Nazareth,
1e96):
o Factores biologicos, nomeadamente o ciclo de fertilidade da mulher
(normalmente considerado entre os 15 e os 49 anos compietos);
o I diferente frequ6ncia de relagdes sexuais entre pessoas f6rteis;
. As leis e costumes que condicionam o inicio da vida sexuai das mulheres;
o Q div6rcio, aviuvez eaabstin6nciasexual;
r A utilizaqdo de mdtodos contraceptivos e o recurso ao aborto.
Como 6 6bvio, a fecundidade ser6 m6xima quando a utilizagSo da contracepgSo for
baixa e o inicio da vida sexual for precoce e ser6 minima quando o inicio da vida sexual
for tardio e generalizada a pr6tica da contracepgdo (Nazareth, 2004a).
O recurso i an6lise da idade m6dia da fecundidade (lMF) e d variAncia das taxas de
fecundidade (VTF) pode contribuir para uma melhor caracteizagdo e compreensdo da
evoluglo da fecundidade (Nazar eth, 2004a).
Um outro aspecto que deve ser tido em conta na an6lise da evolugdo da fecundidade 6 a
nupcialidade, dadas as suas implicag6es, embora indirectas na fecundidade, apesar
dessas implicagOes terem perdido peso no decurso do s6culo XX nos paises
desenvolvidos (Nazareth,20O4a). A nupcialidade em si ndo constitui de qualquer forma
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um acontecimento demogr6fico podendo considerar-se apenas como uma vari6vel
intermedi6ria da fecundidade (Festy, 2002). Da mesma forma que no Ambito da
mortalidade, tamb6m neste caso, se podem construir t6buas de nupcialidade por sexo e
idade quantificando as possibilidades de ocorr6ncia de um primeiro casamento para os
ndo casados de idade "x" (Festy, 2002).
O aumento de nascimentos fora do casamento que se verifica nos paises mais
desenvolvidos e o aumento das "uni6es de facto" implica uma desvaloizaqdo da relagdo
nupcialidade e fecundidade e a necessidade de valonzagdo destas formas menos
convencionais de conjugalidade.
A taxa de nupcialidade indica a relagdo entre os casamentos registados durante um ano e
a popuiagdo media (Torres, \996). Naturalmente que a taxa de nupcialidade nlo pode
dissociar-se da estrutura etiria da populagdo, uma vez que a maior parte dos casamentos
ocorre na populagdo em idade activa, ndo sendo muito comuns por exemplo entre os
idosos.
Tamb6m a divorcialidade tem alguma ligag6o d fecundidade e presta-se ir construgSo de
tdbuas similares irs da nupcialidade (Festy, 2002). A divorcialidade est6 tamb6m ligada
i estrutura et6ria da populagdo pelas razdes que identific6mos no caso dos casamentos e
porque ndo podem ocorrer div6rcios sem previamente terem ocorrido casamentos. A
taxa de divorcialidade indica a relaqdo entre divorcios registados durante um ano e a
populagdo m6dia.
1.1.4.3 Migragdes
O significado de migrar, de acordo com a sua origem etimol6gica, 6 mudar de regido.
O conceito de migragdo, por sua vez, pode definir-se como deslocagdo de/ou para
determinada regido ou pais e implica fluxos de entrada - imigragdo, e fluxos de saida -
emigragdo (Rocha-Trindade, 1995). Existem v6rias tipologias para classificar as
migragSes de acordo com diversos crit6nos, nomeadamente o tempo da sua dura96o, a
eventual sazonalidade, a repetigdo regular por parte dos mesmos individuos e o espago
geogr6fico em que ocoffem. Dados os prop6sitos desta investigagSo interessa-nos,
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sobretudo, diferenciar migragdes dentro de um pais ou envolvendo v6rios paises e as
implicagdes desses fluxos, quer em termos do crescimento populacional, quer em
termos de alterag6es nas estmturas et6rias e no mercado de trabalho.
A generalidade dos fluxos migrat6rios est6 ligada a contextos socio-econ6micos e ao
mercado de trabalho. Os trabalhadores migrantes reforgam a produtividade do pais de
destino (ou acolhimento), tornando o mercado mais efrcaz (Weinstein, 2002).
Consoante os fluxos migrat6rios ocorram apenas no interior de um pais ou envolvam
v6rios paises, designam-se de migragdes internas ou de migrag6es internacionais
(Rocha-Trindade, 1 995).
A idade, o sexo e as qualificag6es acad6micas, aferidas pelo nivel de instrugdo obtido,
s6o algumas das variiiveis que podem contribuir para a compreensSo dos movimentos
migrat6rios. Com efeito, verifica-se que as migragSes ndo t€m a mesma intensidade em
todos os grupos et6rios sendo em especial os adultos jovens que mais migram, como
demonstra, por exemplo, uma an6lise de 1999, relativa a migrag6es inter-regionais em
Franga (Courgeau e Lelidvre, 2003). Os autores evidenciam o facto de muitos destes
movimentos estarem associados a outras ocorr€ncias que constituem a razdo das
migrag6es (casamento, insergSo laboral, entre outros). No entanto, o estudo trata de
migragOes internas.
A an6lise dos migrantes inter-regionais em fungSo da idade, d6-nos conta que quase
60% dos migrantes t6m entre 15 e 39 anos, podendo-se concluir que sdo os adultos
jovens que t6m mais propensdo para se deslocar, o que vem corroborar os resultados dos
estudos de selectividade migrat6ria que identificam esta como a tnica invariante
(Peixoto, 1998).
Tanto no caso das rnigrag6es internas como no caso das migrag6es internacionais, as
pessoas tendem a deslocar-se para regi6es eln que existem mais e melhores
oportunidades de trabalho (regi6es de atracgio populacional), abandonando as zonas em
que essas oportunidades ndo existem ou s6o demasiado escassas (regi6es de repulsdo
populacional). Nonnalmente, estes fluxos, quando intemos, t6m origem no interior e
destinam-se ao litoral, geralmente mais desenvolvido e com mais possibilidades de
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acesso a trabalho. No caso dos fluxos envolverem v6rios paises, ocorrem em geral de
paises menos desenvolvidos do Sul para paises mais desenvolvidos do Norte (Machado,
19e7).
Os fen6menos associados As migrag6es s6o diversos pelo que n6o faz sentido uma teoria
irnica. Em alternativa devem desenvolver-se teorias de alcance m6dio, com base na
exploragSo de 6reas estrategicamente seleccionadas, permitindo assim compreender a
sociedade e os processos envolvidos nos movimentos migratorios (Portes, 2006).
O contributo das migrag6es para a din6mica demogr6fica assume grande importincia
em todo o mundo ocidental a par dos movimentos naturais (mortalidade e natalidade),
alterando estrufuras et6rias, retardando ou aumentando o envelhecimento e contribuindo
para o crescimento/decrescimento populacional.
As migrag6es podem definir-se como mudanga pefinanente ou semipermanente de
resid6ncia (Lee, 1969, citado por Pires, 2003, p. 57).No entanto, a definigdo nestes
termos dificulta a operacionahzagdo do conceito, por se considerar migragSo qualquer
movimento espacial, independentemente de ser de uma resid6ncia para outra na mesma
rua, de uma localidade para outra numa mesma regi6o, ou de um pais para outro.
Acresce, ainda, o facto de nas migrag6es intemacionais estes movimentos implicarem
emigragdo que dever6 ser registada no pais de origem e imigragdo a registar no pais de
acolhimento, mas estes registos nem sempre coincidem, por raz6es diversas, e as
migrag6es ocorrem, com frequ6ncia, ilegalmente.
Dada a dificuldade em contabilizar directamente as migrag6es internacionais, estas
podem estimar-se por m6todos indirectos atrav6s do diferencial entre a suposta
populagdo, tendo em conta a populaglo do periodo anterior e as respectivas taxas de
mortalidade e natalidade, e a populagdo efectiva.
No sentido de tomar o conceito mais operacional, podemos entender rnigrag6es como
deslocagdo de individuos ou grupos de uma sociedade para outra, implicando, portanto
mobilidade n6o s6 espacial como tamb6m social (Eisenstadt, 1953, citado por Pires,
2003, p. 58). Verifica-se pois o abandono de um espago fisico e social e a entrada num
outro espago fisico e social (Pires, 2003). A nivel do nosso estudo, pelas suas
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caracteristicas e objectivos, privilegiam-se apenas os aspectos ligados d mobilidade
espacial.
No Ambito da an6lise demogr6fica, como j6 referimos, as migrag6es podem ser
internacionais ou internas.
A importAncia das migrag6es internas est6 associada a estudos meso com dados
desagregados por regi6es n6o implicando a nivel de um pais alterag6es no seu saldo
migratorio. J6 as migragdes intemacionais, uma vez que se traduzem em entradas e
saidas do pais em an6lise, revestem-se de maior importAncia, numa perspectiva macro,
contribuindo para aumentar ou diminuir o efectivo populacional.
As migragdes internacionais podem definir-se como movimentos de trabalhadores e/ou
familiares de um pais para outro por periodos mais ou menos longos (Baganha e
Peixoto, 1996). Entre as caracteristicas b6sicas destas migrag6es intemacionais
destaque-se a transitoriedade da presenga, o projecto de regresso e as motivaq6es de
nattreza econ6mica (Machado, 1994). A mensuragdo destes movimentos envolve
alguma complexidade na medida em que o mesmo fen6meno 6 medido no pais de
origem e no pais de destino, contabilizando-se no primeiro a emigraEdo e no segundo a
imigragdo (Poulain e Herm 2002). Os servigos estatisticos s6o distintos e
frequentemente as regras, os conceitos e as nomenclaturas s6o tambem diferentes em
cada um dos paises (Poulain e Henn 2002). Se em termos te6ricos deveria haver
coincid6ncia entre os nrimeros apurados nos dois paises, o facto 6 que, pelas raz6es
apontadas, venficam-se diferengas nalguns casos muito expressivas.
A compreensSo dos processos migrat6rios na sua globalidade pressupde, em primeiro
lugar uma sintese te6rica das principais teorias que abordam esta tem6tica e que
integram dois grandes grupos: as que pretendem explicar todo o processo migratorio
desde o seu inicio ao seu termo; e as que colocam o acento t6nico na compreensdo da
sua manutengdo e perpetuag6o no tempo (Baganha e Peixoto, 1996).
No primeiro grupo destacam-se duas abordagens (Baganha e Peixoto, 1996): no imbito
macroecon6mico, defende-se que as migragdes internacionais s6o sobretudo o resultado
de desequilibrios salariais pelo que as unidades de an6lise devem centrar-se nos
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mercados de trabalho; a nivel micro, defende-se que a unidade de an6lise 6 o individuo e
que, sendo suposto este agir racionalmente, a decisdo de emigrar depende da avaliagdo
que faz das probabilidades de aumentar o seu rendimento.
As principais teorias enquadr6veis neste primeiro grupo sdo (Baganha e Peixoto,1996):
o A teoria do mercado de trabalho segmentado def-endendo que nas sociedades
industriais avangadas existem dois tipos diferentes de mercados: o prim6rio e o
secund6rio e que as migrag6es internacionais se devem ao facto dos nacionais
ndo estarem disponiveis para satisfazer a procura de trabalhadores para o
mercado secund6rio.
o I teoria do "sistema-mltndo" considerando a rnaior mobilidade da populagdo e o
consequente aumento da emigragfio no sentido periferia-centro (normalmente de
Su1 para Norte), em fungdo da penetragSo do capitalismo nas sociedades
perif6ricas.
No Ambito do segundo grupo de teorias destacamos (Baganha e Peixoto, 1996):
o A teoria das redes migrat6rias explicando a manutengSo dos fluxos como
resultado do facto de uma comunidade migrante, ao atingir um determinado
nitmero de individuos, tender a auto sustentar-se atrav6s da redugdo dos riscos,
dos custos e da fuga ao controlo iegal.
o A teoria institucional defendendo que o "mercado negro das migragOes" 6
promovido pelo Estado quando cria limites ir imigragSo inferiores ds
necessidades do mercado de trabalho.
o A teoria da causalidade cumulativa considerando que cada acto de emigrar, ao
alterar as distribuig6es de renclimentos e de propriedade, torna os futuros
movimentos migrat6rios mais provdveis.
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. A teoria dos sistemas migrat6rios dando-nos conta duma tenddncia para, ao
longo do tempo, as migragdes internacionais tenderem para uma certa
estabilidade, configurada numa estrutura que vai permitir identificar os sistemas
internacionais de migrag6es.
Em relagdo 2rs principais causas das migragdes, quer se trate de migrag6es internas, quer
internacionais, existe um amplo consenso no sentido de que em primeiro lugar as causas
s6o de natureza econ6mica, provindo as mesmas das zonas rurais para os centros
industriais e comerciais, conforme referia j6 em finais do s6culo XIX Ravenstein (citado
por Zlotnik, 2003). As migrag6es contribuem assim para uma redistribuigdo do trabalho
e tamb6m da riqueza por ele gerada. Embora nesta perspectiva, as migrag6es possam ser
entendidas como um processo necess6rio ao equilibrio econ6mico espacial, portanto de
paises e/ou regi6es, n6o t6m necessariamente de gerar esse equilibrio (Termote, 2003).
As migragdes internacionais sdo frequentemente entendidas como mecanismos-chave de
reposigdo do equilibrio mundial em termos demogr6ficos, na medida em que t6m
origem em paises de forte crescimento demogrdfico, dada a fecundidade elevada e o
retrocesso da mortalidade, e destino na Europa e Am6rica do Norte, caractertzados por
niveis de rnortalidade e fecundidade muito baixos (Rosa, Marques, Oliveira, Araujo,
Oliveira, Dias, 2000).
E importante registar que as migragOes, ao contr6rio da mortalidade e da natalidade,
podem ser, mais facilmente, travadas ou aceleradas por decis6es politicas (Feld, 2004),
podendo contribuir para regular no curto prazo estruturas populacionais.
Num curto prazo e conjunturalmente, o envelhecimento poderia "corrigir-se" recorrendo
d imigragSo, uma vez que s6o sobretudo os jovens que imigram, mas no mddio longo




A emigragSo em sentido lato, diz respeito a movimentos de saida de uma populagdo de
determinada regi6o, contribuindo para diminuir a populagSo da regi6o de onde saem e
consequentemente aumentar a populagdo das regi6es para onde se deslocam.
O conceito de emigragSo estii associado d saida de individuos do seu pais uma vez que a
ausdncia suposta ser6 de duragio substancial (Rocha-Trindade, 1995). Assume diversas
formas "espacial ou temporalmente, em fungdo de varidveis politicas, econdmicas ou
sociais, cllrc caracterizam os movimentos assim designados e, ainda, de determinantes
de natureza cultural que envolvem os actores que os realizam" (Rocha-Trindade, 1995,
p.31).
Nas riltimas decadas, os paises europeus foram sobretudo paises acolhedores de
imigragdo. Ndo obstante, nas d6cadas de cinquenta e sessenta verificaram-se
expressivos movimentos de saida dos paises do Sul da Europa, tendo s6 a it61ia assistido
d partida de mais de cinco milhdes de individuos (Caselli, 2003), verificando-se tamb6m
movimentos de saida substanciais, quer de Portugal, quer de Espanha.
1.l.4.3.2Imigra95o
A imigragdo coffesponde a movimentos de entrada de populagSo num dado territ6rio
(pais), sendo imigrantes os individuos que protagonizam essas deslocag6es (Rosa,
Marques, Oliveira, Ararijo, Oliveira, Dias, 2000), geralmente motivadas por raz6es de
natureza econ6mica.
Embora na Europa Ocidental se tenham verificado ao longo do seculo XX elevados
fluxos migrat6rios (quer de saida, quer de entrada), o facto 6 que s6 entre 1950 e 1989 o
saldo migrat6rio foi positivo em cerca de 8 milhdes de individuos, fortemente
alicergado nos saldos migrat6rios da Alemanha,Franga, Suiga e Holanda, uma vez que
os paises do Sul e do Norte da Europa apresentaram, no mesmo periodo, um saldo
migratorio negativo (Caselli, 2003).
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No mesmo periodo, o saldo migratorio dos Estados Unidos e Canadd foi de quase 25
milh6es de pessoas (Caselli, 2003). A partir dos anos 80 do s6culo XX, a imigragdo
estendeu-se a toda a Europa Ocidental com os paises do Norle e do Sul a registarem
tamb6m saldos migrat6rios substancialmente positivos; em 1998 os estrangeiros na
Europa ascendiam quase a 20 milh6es de individuos (Caselli, 2003).
1.2 Modelos demogrfficos
Ao longo da historia, a evolugdo populacional n6o tem ocorrido de forma homog6nea
tanto numa perspectiva temporal como espacial. No sentido de explicar aspectos
especificos ligados ir evolugdo populacional num determinado periodo de tempo, e em
determinada zona, construiram-se modelos demogr6ficos que identificam as principais
caracteristicas da demografia de uma 6poca nesse espago.
o O primeiro grande acontecimento demogr6fico ocorreu h6 cerca de 35 mil anos:
foi a Revolugdo do Paleolitico Superior que devido i afinag6o de novos
instrumentos de talhar a pedra, permitiu maior efic6cia na caga permitindo
dispor de maior quantidade de alimentos e por isso aumentar o nrimero de
individuos, que atingiu os 5 mi1h6es, mantendo-se bastante estdvel at6 d
ocorr6ncia dum segundo grande acontecimento demogr6fico, a Revolugdo
Demogr6fica do Neolitico (Jacquard, 1994).
r Q segundo grande acontecimento demogr6fico (Revolugdo do Neolitico)
ocorreu cerca de 10000 anos a.C., no M6dio Oriente e est6 ligado ao inicio da
sedentarizagSo decorrente da agricultura e criagdo de gado. Nestas circunstAncias
comegam a surgir condig6es para um crescimento not6vel da populagdo. A vida
em sociedade leva ao desenvolvimento de pequenas povoag6es e tambem de
cidades. Por volta de 5000 a.C., a populaglo tinha passado para 50 milh6es
continuando a aumentar, embora a um ritmo mais lento, at6 aos 250 milhOes no
inicio da Era Cristi (Jacquard, 1994).
. Os primeiros registos com interesse demogr6fico respeitam ao Egipto Antigo,
3000 anos antes da nossa Era. A guerra, as crises de mortalidade devidas d fome,
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conhecimentos relativos d contracepgdo e as grandes migrag6es s6o os aspectos
a destacar (Nazareth 2004a).
A partir do inicio da Era Cristd 6 possivel fazer estimativas menos imprecisas,
identificando-se ao longo do primeiro mil6nio periodos de crescimento e de
decrescimento devido a epidemias e peste que impediram o crescimento at6
cerca do ano 1000, em que a populagdo seria aproximadamente de250 milhdes
de individuos (Jacquar d, 1994).
O crescimento que se segue leva a que por volta do ano 1500 a populagdo fosse
de cerca de 400 milh6es, n6o obstante continuarem a verificar-se periodos de
crescimento e decrescimento devidos a epidemias (Jacquard, 1994).
O modelo demogr6fico do Antigo Regime (s6c. XIV - s6c. XVIII), no
Continente Europeu, caracterrza-se por um crescimento moderado da populagdo,
quebras de crescimento populacional ocasionadas por crises de mortalidade e
crises de subsist6ncia (Livi-Bacci, 1992, refeido em Nazareth, 1996, p. 29).
As crises de mortalidade t0m duas fases, a da peste e a das epidemias sociais -
os surtos de peste, as epidemias e as crises de subsistCncia, diminuiram
significativamente o volume populacional. No entanto, ap6s as crises, as perdas
populacionais eram rapidamente recuperadas atrav6s de um crescimento a um
ritmo moderado (Nazareth, 1996). Neste periodo, a mortalidade acabava por
desempenhar dois pap6is: regulador da populagdo e destruidor da populagdo.
Com efeito, quando a populagdo ultrapassava certos limites, verificava-se
escassez de alimentos, levando d subalimentagdo e consequente morte (Nazareth,
1e96).
Alguns autores, como 6 o caso de Dupiquier (referido por Bandeira, 1996, pp.
25-21), consideram que n6o 6 a morte o verdadeiro regulador das populagOes
tradicionais, mas sim a nupcialidade. Para este autor, na Europa Ocidental, o
celibato e o casamento constituiram o fulcro do mecanismo de auto-regulagdo da
populag5o ao moderarem a fecundidade de acordo com as necessidades
(Bandeira, 2004).
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. A partir da Revolugdo Industrial, a melhoria das condig6es de sobreviv€ncta
permitiu um substancial crescimento demogr6fico na Europa, passando a
popuiagEo europeia de cerca de 110 milhbes para 500 milh6es, em cerca de 250
anos (desde meados do s6cu1o XVIII at6 1980), (Bandeira, 2004). E nos finais
do s6culo XIX que os indices de mortalidade retrocedem substancialmente na
Europa Ocidental, na Am6rica do Norte e nos territorios ocupados pelos
Europeus (DupAquier,2002). A diminuigdo da fecundidade comega a dar os
primeiros sinais na segunda metade do sdculo XVIII, na Europa, em especial em
Franga e, no inicio do s6culo XX numa parte substancial da Europa e Estados
Unidos verifica-se uma diminuigdo dos nascimentos (Dupdquier,2002).
o A irltima fase do crescimento europeu ocoffe depois de 1994, com uma
tend6ncia de estabilizagdo nos 500 milh6es de habitantes (Nazareth, 1996).
1.2.1 Transigflo demogr{fica
A teoria da transigSo demogr6fica (TTD) tem subjacente o conceito de alteragSo de um
estado de equilibrio em que se parte duma situagdo onde, quer a mortalidade, quer a
fecundidade s6o elevadas, para um outro estado de equilibrio, mas neste caso,
caracterrzado por baixos niveis, quer de mortalidade, quer de fecundidade Qr{azareth,
1996). A moderna teoria da transig6o demogrdfica deve-se a Notestein e surgiu em
meados do s6culo XX, embora os primeiros esbogos tenham sido formulados por
Thompson em 1929 (Bandeira, 2004).
De acordo com esta teoria, os paises passam por 4 fases de evolugSo (Nazareth, 1996):
r Fase de quase equilibrio entre mortalidade elevada e fecundidade elevada, e que
se traduz num crescimento natural reduzido;
o Declinio da mortalidade e inerente aceleragdo do crescimento natural;
o Declinio da fecundidade e, embora a um nivel mais lento, declinio da
mortalidade implicando uma diminuigdo do crescimento natural;
. Fase de quase equilibrio com baixos niveis de mortalidade e fecundidade e
crescimento nafural quase nulo.
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Estas fases n6o ocorrem ao mesmo tempo em todos os paises, e a TTD 6 objecto de
criticas (Bandeira, 2004): Coale e Hoover j6 em 1958 mostraram o seu desacordo
considerando a n6o aplicabilidade da teoria a populag6es n6o europeias; Tabutin em
1985 considerou n6o haver justificagdo te6rica para uma explicaq6o universal da
fecundidade propondo antes "vdrias teorias sdcio-demogrdficas qlte abordem a
fecundidade numa perspectiva s6cio-cultural e institucional, em alternativa it
perspectitta macro-econdmica da TTD" (Bandeira, 2004, p. 77).
1.2.2 Segunda Transigflo Demogrifica
Alguns autores destacando-se Van de Kaa (i985) no decurso da d6cada de 80,
identificaram a exist6ncia de duas transig6es demogr6ficas: uma primeira transigdo
demogr6fica em que a Enfase vai para a familia e nesta para os filhos e uma segunda
transigdo demogr6fica que comega a ganhar corpo, em especial nos paises ocidentais,
caractenzada por uma diminuiglo da fecundidade e pela perda de importAncia do
casamento (consubstanciada no seu adiamento e diminuigdo de intensidade), pelo
aumento da coabitagSo informal e pelo aumento do nitmero de filhos fora do casamento,
factos cuja ocorrCncia est6 associada d.llberahzagdo dos costumes (Van de Kaa,7999).
Esta segunda transigdo que na Europa se iniciou nos anos sessenta do s6culo XX estii
associada a novos estilos de vida e ao individualismo (Van de Kaa, 1999).
Em suma, a primeira transigdo foi dominada pela valonzagdo da familia e dos filhos.
A segunda transigdo demogr6fica, pr6pria das sociedades p6s-industriais, enfatiza os
direitos individuais, os padr6es de vida modernos com qualidade de vida, elevados
niveis educacionais e a motivagdo para a satisfagdo pessoal e profissional e a
informalidade. A coabitagSo ganha relevAncia e o div6rcio passa'a ser uma opg6o
aceit6vel ao mesmo tempo que se generalizam os usos de anticoncepcionais. As opg6es
em termos de paternidade/matemidade partem do pressuposto que quantidade n6o 6
qualidade, pelo que ter um ou dois filhos (e ndo mais) eleva o poder econ6mico do
agregado pennitindo mais e melhor educagdo e mais felicidade.
Esta riltima opg6o 6 explicada por Gary Becker (1990) dluz da teoria do capital humano
e tem subjacente a ideia de que h6 uma correlagdo inversa entre fecundidade e
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desenvolvimento, contrariamente ao que defendia Malthus (Becker, Murphy, Tamura,
I e9o).
As caracteristicas b6sicas da segunda transiqdo demogr6fica est6o associadas a
mudanqas (Van de Kaa,1999):
r Retardamento da idade do casamento e l'ulgarizagdo da coabitaglo;
o As "criangas com pais" deixam de constituir o foco central das relagdes
passando este a ser "o casal com uma ou duas criangas";
. As medidas anticoncepcionais preventivas ddo lugar a escolhas individuais
diferenciadas para a concepgdo;
o A familia tradicional uniforme 6 substifuida por formas mais plurais de familia e
agregados;
r As preocupagdes da sociedade com a criagSo de condig6es de saride e higiene
deram os seus frutos diminuindo substancialmente a mortalidade, cabendo agora
a cada um preocupar-se com o seu estilo de vida e alimentagSo para aumentar a
sua longevidade;
o Em termos de migrag6es internacionais o acento t6nico vai para o acolhimento
de individuos de outros paises e regides a fim de ajudar a resolver as questdes
associadas ao envelhecimento demogr6fi co.
1.3 Breve caracterizag5o da Demografia Portuguesa nos riltimos 50 anos
Portugal 6 um pequeno pais da Europa com cerca de 10 milh6es de habitantes em 1995,
o que the conferia um peso de aproximadamente 0,2o/o face aos 5,7 milhares de milh6es
de individuos existentes no nosso planeta na mesma data. O crescimento quase nulo da
populaglo portuguesa contrasta com elevado crescimento noutros paises nomeadamente
de Africa, pelo que em 2025 o seu peso relativo ainda ser6 menor, equivalendo a cerca
de 0,lYo da populagdo mundial (Rocha-Pinto, Rosa, 1997).
Se nos reportarmos ao periodo entre 1900 e 2001, verifica-se que a populagdo residente
em Porfugal quase duplicou, tendo passado de 5,4 milh6es para 10,4 milh6es. Embora a
evolugdo n5o tenha sido regular ao longo deste periodo, verificaram-se sempre
seis
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acr{scimos populacionais, com excepgdo da d6cada de 60, em que se observou uma
diminuigSo (Rosa e Vieira, 2003).
A demografia portuguesa da segunda metade do s6culo XX pode ser caracterizadapelo
crescimento de populagdo, jdreferido, por uma substancial diminuigdo dos nascimentos
e da mortalidade e pelo consequente enveihecimento.
Efectivamente, basta analisar os dados constantes no quadro 1, que nos ddo conta da
proporgdo entre jovens e populagdo em idade activa e idosos e populagdo em idade
activa, permitindo avaliar a evolugdo do envelhecimento.
Quadro I - inclices de depend6ncia de jovens, de dependOncia de idosos e de
dependOncia total (%)
O indice de depend6ncia de jovens apresenta um decrescitno muito substancial,
contrariado pelo acrdscimo ainda mais expressivo (superior a 100%) do indice de
depend€ncia de idosos e que superou er1 2001 o indice de dependCncia dejovens.
Se nos reportarmos apenas ao periodo entre i950 e 2001 a evolugdo populacional
verificada 6 a constante na figura seguinte (figura 2):






Total Mulheres Total Mulheres Total ,,I{o 'i Mulheres
1950 46,4 ," na n:, 43,6 1.0 ii!;":;lff:.,; 12.8 <?l i:+ilfl=E.=$;# 56,4
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1991 30,1 I;#$E 2&,7 ?o5 23,4 50,6 =:#K 52,4
2001 )\ 5 |P::N, 1)1 24,2 11 1 47,8 i 504
Fonte: INE, Censos, in Santos, Mendes e Pinto, 2006 (criiculos proptios)
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Nestes cinquenta anos, e em relagdo ir populagdo total as principais alteragdes dizem
respeito ir diminuiglo muito substancial da base da pirAmide, decorrente dos baixos
niveis de fecundidade; ao inv6s, verifica-se um alargamento no topo da pirAmide que
decorre do aumento da longevidade. Com efeito, s6 entre 1970 e 1995 a esperanga de
vida ir nascenga para os individuos do sexo masculino passou de 64,2 pata 71,6 anos e
para os individuos do sexo feminino de 70,8 para 78,6 anos (Veiga, Moreira e
Fernandes, 2004).
O envelhecimento inerente a esta situagdo consubstancia-se numa alteragdo da idade
mediana da populagdo residente, entre 1950 e 200I, passando de 25,2 para 37 anos
(Santos, Mendes e Pinto, 2006).
Com efeito, neste periodo, constata-se uma diminuigdo muito expressiva dos individuos
com idade inferior a 14 anos completos e, embora menos substancial, uma diminuig6o
na classe et6ria 15-19 anos completos; em relagio aos restantes grupos et6rios verifica-
se um aumento particularmente expressivo nas classes et6rias correspondentes e
populagdo idosa (Santos, Mendes e Pinto, 2006).
A partir de 7970, o aumento populacional deve-se em grande parte i imigragdo
(predominando entre os imigrantes, os homens); podemos constatar tamb6m que o
ntmero totai de mulheres e sempre superior ao de homens, devendo-se sobretudo ir
preponderAncia do sexo feminino nos niveis mais elevados da pirAmide (INE, 2006a). A.
taxa de feminilidade aumenta com a idade; em 2005, existiam duas mulheres com mais
de 85 anos por cada homem da mesma idade, registando-se um acentuado
envelhecimento demogr6fico, particularmente no caso do sexo feminino (INE, 2006a).
Entre 1970 e 2OO4 verifica-se que tanto os homens como as mulheres retardaram a idade
do casamento passando nos homens de 26,6 para 28,6 anos e nas mulheres de 24,3 pata
2J anos (tNE,2006a).
Um outro aspecto a registar 6 a evolugdo do indice de depend€ncia de jovens e de idosos:
enquanto no primeiro caso se verifica um decr6scimo, no segundo verifica-se, pelo
contr6rio, um aumento muito expressivo (entre 1950 e 2007, o indice de depend6ncia de
jovens passou d,e 46,40/oparu23,60/o e o indice de dependCncia de idosos de ll.Yopara
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24,2yo), (Santos, Mendes e Pinto, 2006). A nivel de depend6ncia total passou-se de
5l ,4yo para 47,80/o (Santos, Mendes e Pinto, 2006).
Em relag6o 2r populagio em idade activa e d populagdo activa verifica-se tamb6m um
envelhecimento substancial expresso no primeiro caso na aheraqdo da idade mediana de
33 para 36,9 anos e no segundo de 32,4 para 36,8 anos, entre 1950 e 2001 (Santos,
Mendes e Pinto, 2006).
De destacar ainda em relagdo ir actividade um aumento muito relevante no nitmero de
mulheres activas, n6o obstante continuareln a ser em nfmero substancialmente inferior
ao dos homens.
1.3.1 Mortalidade
A nivel demogr6fico, os dois elementos que melhor caractertzam a diferenciagdo da
mortalidade s6o as vari6veis idade e sexo (Morats,2002).
De um modo geral e a nivel de idades, a mortalidade em Portugal segue o modelo
universal: 6 mais elevada nas idades proximas do nascimento e vai diminuindo com o
aumento da idade at6 um ponto minimo entre os 10 e 14 anos, para de seguida comeqar
por aumentar ligeiramente, acentuando-se cada vez mais esse aumento ir medida que a
idade vai avangando (Morars,2002). A taxa bruta de mortalidade em Portugal era em
2000 de 10,3 por mil e em 2005 de 10,2 por mil habitantes (INE, 2006c).
A nivel da distribuigSo da mortalidade por sexo, verifica-se tambem em Portugal uma
sobremortalidade masculina (Morais, 2002), como acontece na generalidade dos paises.
Em termos de mortalidade no decurso do s6cu1o XX, h6 a referir que, em termos globais,
embora a variagflo nfio tenha sido substancial no nitmero de 6bitos, o facto 6 que se
verificou uma redugdo substancial da taxa de mortalidade. Essa redugio 6 muito
expressiva no caso da mortalidade infantil (a taxa de mortalidade infantil cl6ssica 6 o
nrimero de obitos de individuos com menos de um ano, ocorridos num dado ano civil,
por cada mil nados-vivos nesse mesmo ano), (Rosa e Vieira, 2003).Em2004, a taxa de
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mortalidade infantil em Portugal era de 4,7 por mi1 habitantes sendo uma das mais
baixas da Europa (INE, 2006b).
1.3.2 Natalidade e Fecundidade
O nirmero total de nados-vivos e o valor das taxas brutas de natalidade (numero de
nascimentos por mil habitantes) mantiveram-se sempre com valores superiores ao
nirmero de 6bitos e ds taxas brutas de mortalidade (numero de 6bitos por mil habitantes).
Assim, o saldo natural foi sempre positivo. No entanto, os valores deste saldo eram
tendencialmente mais elevados ate aos anos 60 que no periodo subsequente, em que se
entra numa fase de decrescimento (Rosa e Vieira, 2003).
O niimero medio de filhos por mulher, medido atraves do indice sintetico de
fecundidade, deve ser de 2,1 para se assegurar a substituigdo de gerag6es, garantindo
assim que cada mulher deixe em media uma filha (eventuai mde), (Rosa e Vieira, 2003).
Aparentemente, seria apenas necess6no que por cada casal nascessem duas crianqas,
mas h6 dois aspectos que tOm que ser tidos em conta (Ldvy, 1984). em media nascem
100 raparigas por cada 105 rapazes, pelo que para se garantir a existOncia de 100
mulheres que possam dar continuidade i procriagSo 6 necess6rio que nasgam 205
criangas; das 100 mulheres necess6rias para assegurar a substituigEo de geraEdes,
algumas morrerdo antes da idade media em que procriariam. Embora esta mortalidade
seja residual (pr6xima dos 2o/oi) tem tambem de ser compensada, pelo que ser6
necess6rio que nasgam 210 criangas, para que se possa contar com 100 mulheres que
possibilitem a substituigdo de gerag6es, ou seja,2,l criangas por mulher (L6vy, 1984).
No inicio do s6culo )C(I, o indice sint6tico de fecundidade (ISF) era de cerca de 1,5
filhos por mulher, tendo a populagSo portuguesa perdido a capacidade de assegurar a
substituigSo de gerag6es a partir de 1983 (Rosa e Vieira, 2003). Em 1995, registou-se
uma inflexdo na tend6ncia de decrescimento que se vinha verificando, sendo o ISF
nesse ano de 1,41 e tendo progressivamente aumentado at6 1,56, em 2000, para, a partir
dai, se verificar novo declinio ate 2006, ano em que este indice apresentou valores de
1,36 filhos por mulher (INE, 2007). Portugal deixou, pois, de substituir as gerag6es nos
anos 80, regrstando durante toda essa d6cada um elevado declinio nos valores do indice
sint6tico de fecundidade (Mendes, 1992). Os baixos niveis de fecundidade, que se t6m
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mantido at6 ao momento presente, constituem a principal causa de envelhecimento que
se verifica e que ir6 continuar a ocoffer no fufuro pr6ximo.
1.3.3 Migraqdes
Um outro aspecto que 6 importante referir 6 a importincia do papel das migrag6es
internacionais, j6 que Portugal foi at6 aos anos 90 um pais de emigtantes o que
contribuiu para o acfual estado de envelhecimento. No entanto, nos irltimos dez anos a
situagdo alterou-se tendo Portugal passado a ser, sobretudo, um pais de imigrantes o que
contribuiu para um abrandamento do envelhecimento.
A dinAmica das populag6es, como jii vimos, n6o decorre apenas do saldo natural
(diferenga entre natalidade e mortalidade), verificando-se tamb6m contributos da
componente migratoria (Rosa e Vieira, 2003).
Na an6lise da populagdo portuguesa s6o os
apresentam maior instabilidade, repercutindo-se
populagdo portuguesa (Rosa e Vieira, 2003).
1.3.3.1 Emigragio
movimentos migratorios aqueles que
esta na inconstAncia do crescimento da
Portugal, no decurso de todo o s6cu1o XX pode caractenzar-se como um pais de
emigragdo. No entanto, os fluxos migrat6rios nem sempre tiveram a mesma intensidade
e os mesmos destinos. Podemos identificar, em termos de emigragdo, tr6s periodos
(Rosa e Vieira, 2003):
o At6 meados dos anos 50 os destinos eram sobretudo o Brasil e os Estados
Unidos.
o De meados dos anos 50 at6 aos anos 70, a intensidade da emigragdo foi mais
elevada, sendo a Europa, concretamente a Fran ga e a Alemanha, a ocuparem
lugares de destaque em relagEo ao destino. Este surto migrat6rio, dada a sua
intensidade e uma vez que grande parte das saidas foram de individuos entre os
15 e os 64 anos, acabou por ter reflexos negativos na natalidade.
o A partir de meados dos anos 70 e ate final do s6culo, verificou-se uma
desaceleragdo da emigragdo, continuando os destinos preferenciais a ser no
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continente europeu. A partir de meados dos anos 80, criam-se novas redes
migrat6rias, nomeadamente para a Suiga, e ganha maior importAncia a
emigraqao sazonal (Baganha, 2001, referida por Rosa e vieira, 2003).
Portugal constitui um caso sui generis em termos te6ricos, na medida em que apesar dos
fluxos de entrada terem passado a suplantar os fluxos de saida, estes persistem,
contrariamente ao que se verifica com outros paises europeus como a ltllta, Gr6cia e
Espanha (Peixoto, 2004). O que se verificou foi uma alteragdo do tipo de migragSes: Se
at6 aos anos 70 eram sobretudo os fluxos com car6cter pefinanente (quando a intengdo
de residir no estrangeiro 6 por tm prazo superior a um ano) que marcavam a emigragSo
portuguesa, nos riltimos anos a emigragdo tempor6ria (quando a intengdo 6 de
pefinanecer menos de um ano) ganhou expressdo tendo atingido um m6ximo de 30 mil
individuos em 1991 (Peixoto, 2004). A emigragio tempor6ria tem como destino paises
da Europa e 6 preponderantemente masculina (Peixoto, 2004).
l.3.3.2Imigragio
Portugal foi, no decurso do seculo XX, um pais fundamentalmente de emigragdo, no
entanto, em determinados periodos, o numero de entradas de imigrantes superou o
ntmero de saidas de emigrantes, o que se tradtz em saldos migrat6rios positivos. E o
caso da d6cada de 30, eln que as entradas foram em especial de refugiados; tamb6m no
periodo entre 1974 e 1916, as entradas foram elevadas, neste caso devido quer aos
emigrantes regressados da Franga e Alemanha, quer devido 2r entrada de centenas de
milhares de pessoas residentes nas ex-co16nias portuguesas em Africa (Rosa e Vieira,
2OO3). Com efeito, embora sempre tenham existido estrangeiros no mercado de trabalho
portugu6s, "...sd a partir de meados dos anos 70 as comunidades estrangeiras
comeqaram a adquirir visibilidade significativa" (Baganha, FerrSo e Malheiros, 1999, p.
148).
N6o obstante as entradas substanciais assinaladas, 6 s6 na decada de 90 que se verifica
uma forte influCncia da imigragdo, que acaba por ser respons6vel por cerca de 83% do
aumento da populagdo portuguesa nos anos 90. As principais nacionalidades dos
imigrantes eram, de acordo com os censos de 2001, Angola, Cabo Verde, Brasil e
Guin6-Bissau. Nos riltimos anos, ganharam tamb6m expressdo os imigrantes oriundos
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de paises de leste, nomeadamente, Ucrdnia, Mold6via e Rom6nia (Rosa e Vieira, 2003).
A imigragdo portuguesa na actualidade pode caracterizar-se, por um lado, pelos fluxos
migrat6rios mundiais, por outro, tendo em atengdo fluxos substanciais com origem nos
PALOP's que decorrem dos cen6rios de alguma instabilidade e m6s condiEdes de vida
que se verificam nesses paises (Cunha, 2001).
56 na segunda metade da d6cada de 90, entraram em Portugal cerca de cento e trinta e
sete mil estrangeiros tendo nascido, no mesmo periodo, mais de cento e sete mil
estrangeiros (Oliveira-Roca, 2003).
Em 2002, os imigrantes correspondiam jd a cerca de 4Yo da populagSo portuguesa e a
8Yo da populagdo activa prevendo-se que no curto prazo sejam cerca de meio milhSo
(Rita, 2004). Estes dados evidenciam o seu importante papel, quer na din6mica
demogr6fica do pais, quer no desenvolvimento social e econ6mico.
Se se pretendesse suster o envelhecimento por via da imigragdo, seria necess6rio, no
caso portugu6s, que entrassem 188 mil imigrantes por ano ate202l para que nessa data
a relagdo entre activos e idosos se mantivesse ao mesmo nivel de 2001 (Rosa, Seabra e
Santos,2003).
Um aspecto a destacar no imbito da imigragdo para Portugal 6 o facto de se verificar
alguma diversificagSo a nivel dos sectores do mercado de trabalho em que se inserem os
imigrantes: se numa primeira fase era o sector da constru96o civil que integrava quase
na totalidade estes trabalhadores, embora continue a ser este o sector que mais trabalho
oferece aos imigrantes, a agricultura, a indirstria transformadora e tamb6m a hotelaria e
restauragSo e o com6rcio comegam a ter alguma participagdo dos imigrantes (Machado,
2002).
1.4 Contributos da anilise demogrifica para o estudo empirico
Em reiagdo aos aspectos deste capitulo que consideramos mais relevantes para a
investigagdo a que nos propomos, destaque-se:
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- A compreensao das implicagdes da fecundidade para a formagdo de uma determinada
estrutura populacional, possibilitando, ou nio, um rejuvenescimento da mesma. Com
efeito, um maior nirmero <1e nascimentos vai assegurar uma mais rSpida substituigdo de
gera96es. Em Portugal, desde os anos 80 que o acentuado declinio da fecundidade est6 a
contluzir a um envelhecimento substancial, n6o havendo desde esse periodo capacidade
para substituir as gerag6es.
- Quanto ir mortalidade, vai ter reflexos, quer na esperanga de vida, quer no proprio
envelhecimento das populagdes. No decurso do s6culo XX, a esperanQa de vida em
Portugal aumentou substancialmente, registando-se tamb6m decr6scimos nas taxas de
mortalidade, com destaque para a taxa de mortalidade infantil. O aumento da esperanga
de vida contribui para a9ravar o envelhecimento.
- Os movimentos migratorios v6o tamb6m eles provocar alteragSes nas estruturas
populacionais - tratando-se de emigraqdo, e uma vez que quem emigra n6o sdo
habitualmente as pessoas mais idosas, os seus efeitos de curto ptazo vdo no sentido de
um envelhecimento populacional; tratando-se de imigragio, e pelas (Iesmas raz6es, os
efeitos v6o no sentido do rejuvenescimento populacional. Os movimentos migrat6rios
t€m reflexos no mercado de trabalho, contribuindo para o seu equilibrio.
Ap6s neste primeiro capitulo termos abordado a demografia no Ambito das quest6es
com maior perlin6ncia para o desenvolvimento do nosso estudo empirico, vamos, no
capitulo seguinte, analisar a educagdo partindo, mais uma vez, duma preocupaqdo




EducagSo e sua importincia
'oNcio ri possivelfazer tmareJlexdo sobre o que d a edttcaqdo semreJlectir sobre o
proprio Home m" (Freire, 2005, P.27)
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Introdugflo
E consensual que a Educagdo constitui um dos elementos que mais contribui para o
desenvolvimento das Sociedades. Esse desenvolvimento est6 inegavelmente ligado d
melhoria das condig6es de vida, reflectindo-se na sua qualidade, no acesso ir saride e ao
mercado de trabalho . Dai a sua pertin6ncia no dmbito desta investigagdo, articulando-se,
quer com a demografia (tanto no imbito do aumento da esperanga e qualidade de vida,
como no 6mbito de alterag6es nos compofiamentos de fecundidade), quer com o
mercado de trabalho (contribuindo paru a insergdo e para o desenvolvimento
profissional e para melhores oportunidades, ou seja, para a qualificagdo do emprego).
O objectivo deste capitulo 6 enfattzar a importAncia das qualificag6es acad6micas para o
desenvolvimento social e econ6mico da sociedade em geral e dos individuos em
particular.
Nesse sentido, num primeiro ponto ef'ectua-se uma an6lise global da educagdo e seus
objectivos, para de seguida apresentar uma tipologia de sistematizagdo da educagdo com
base na sua formalizagdo (educagdo formal, educagdo nlo formal e educagdo informal),
c,Nactertzando cada um dos tipos de educagdo identificados. No ponto subsequente,
identificam-se alguns marcos e tend6ncias no imbito da evolug6o da educa96o.
Finalmente, elabora-se uma revisdo da literatura relativa ir educagdo em Porh:gal.
2.1 Uma primeira anilise da Educagio
A Educagdo"...deve estabelecer umarelaqdo dial,ictica com o contexto da sociedade d
qttal se destina..." (Freire, 2005, p, 62).Nesse sentido, no mundo sofisticado e
tecnol6gtco em que vivemos, 6 "...menos inslrumental urua educaEdo que despreze a
preparagdo trlcnica do homem, como a que, dominqda pela ansiedade da
e sp e cializaq do, e s que q a-s e de sua humanizaq Cio" (Freire, 2005, p. 62).
Debater a Educag6o, remete-nos em primeiro lugar para todas as instituig6es escolares,
depois para as dif'erentes organtzagdes educativas e duma tbrma mais abrangente, para
todos os espagos onde, de maneira formalizada ou n6o-formalizada, o processo
educacional acontece.
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A educagdo consiste numa reconstrugIo continua da experi6ncia pessoal e social
(Dewey, 1916, referido por Carvalho, 2001).
No sentido duma maior operacionalizaEdo do conceito, podemos definir a Educaqdo
como uma forma, sistematizada ou n6o, de proporcionar e adquirir conhecimentos que
concoffam para determinadas formas de estar, sentir e agir, facilitando o alcance de
determinados fins especificos em fungdo dos objectivos de cada Sociedade, atrav6s de
estrat6gias diversas.
As actividades educativas s6o normalmente definidas pelo grupo dominante de cada
Sociedade, cabendo ir familia, aos professores e a v6rios outros agentes a sua
implementagdo.
Assim sendo (e de acordo com Durkheim, referido por Pierre Tap), a Educaqdo constitui
o meio atraves do qual a Sociedade assegura a renovag6o perfeita das condig6es da sua
existdncia (Tap, 1996, p. 132).
De acordo com Durkheim e na medida em que a Educagdo se prop6e assegurar que se
perpetuem no seio das Sociedades, tanto as sernelhangas como as diferengas, tanto os
elementos de homogeneidade como os de diversidade, e uma vez que. esses mesmos
elementos podem eventualmente ser asfixiantes ou estar fundados na injustiga, a
Educag6o pode considerar-se como uma instituigdo Conservadora (Tap, 1996),
passando, no entantO por tnudangas, "...em geral, consequAncia das condiqdes
ideol|gicas, materiais e sociois em qlte d produzida e do papel que .o sociedade lhe
comete na construqdo do devir" (Cabrito, 2000, p. 55).
As fung6es cia educagdo desenvolvem-se a parlir de dois eixos pnncipais: no sentido da
(re)produglo "de cicladdos livres, conscientes, criativos que contribuem para o
desenvolvimento; ou, a educagdo enquanto ctcto produtor de compeftncias ticniccts,
operatdrias e instrttmentais que produza cidaddos capazes de se inserirem fdcil e
prochrtivamente no mercatlo de trabalho e qlte respondttm ds exigAncias do tecido
empresarictl" (Cabrito, 2000, p.57). O desej6vel 6 que se conciliem as duas fun96es.
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Com a Educagdo pretendem-se alcangar diferentes objectivos concili6veis entre si; nesta
perspectiva, de acordo com as diferentes fungdes que desempenha, a Educagdo pode ser
analisada a tr€s niveis (Kh6i, 1990):
Nivel Cultural - quando a fungdo em an6lise diz respeito ir transmiss6o das crengas, dos
valores, dos simbolos e dos significados relativos ao grupo (de pertenqa) e, como tal,
s6o reconhecidos por este.
Nivel Social - de certa forma esta 6 a fungdo ligada ir Socializagdo dos individuos
atrav{s da linguagem, dos saberes e das norrnas, no sentido da sua plena integragdo num
dado meio, acabando esta socializaqdo por permitir, atrav6s da diferenciagdo, que as
pessoas se sintam pertencentes a um detenninado grupo e ao mesmo tempo que se
excluam de outros.
Existe uma grande proximidade entre a fungdo cultural e a fungdo social ou socio-
politica, estando no entanto esta riltima mais ligada ir socializagio propriamente dita.
Nivel Econ6mico - quando nos referimos a esta fungdo, estamos a querer dizer que um
dos objectivos da Educagdo 6 dotar os individuos das capacidades e saberes que thes
permitam desempenhar com efi.cdcia, uma actividade econ6mica numa otganizagdo
(podendo tratar-se tanto de uma tarefa manual como de uma fung6o intelectual) de
acordo com a preparagdo recebida, pressupondo que sejam possuidores de compet6ncias.
A capacidade para mobilizar saberes em situag6es concretas, ou seja para agir,
nomeadamente em situagOes de trabalho recorrendo aos saberes adquiridos denomina-se
compet6ncia (Boterf, Barzuccheti e Vincent, 1995). E esse 6 o grande desafio da
Educagao gue, quando 6 alcangado, permite desenvolver pessoas tomando-as
competentes, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e numa perspectiva
mais instrumental, contribuindo para o desenvolvimento das organizagles, pelo que
essas pessoas mais competentes obterdo emprego com mais facilidade.
No flmbito da nossa investigagdo, qualquer um destes niveis assume grande importAncia:
os niveis cultural e social com ligagdo mais directa a comportamentos demogr6ficos e o
nivel econ6mico ligado ir insergdo profissional e ao mercado de trabalho.
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2.2 As vfrias vertentes da Educaqflo
Ao analisar a educagdo, de acordo com a sua fotma, podem distinguir-se tr6s diferentes
vertentes - Educag6o Formal, Educag6o N6o Formal e Educag6o Informal (KhOi, 1990):
Educagf,o Formal
A Educaqfio Formal consiste na Educagdo sistematizada, de forma continua,
institucionalizada e coffespondendo normalmente a um Sistema Nacional de Educagio
com planos curriculares. Estes planos sdo de m6dia ou longa durag6o. Est6 associada ir
fomagdo dada nas escolas (formagdo escolar).
Educagf,o Nflo Formal
Embora seja tamb6m um tipo de Educagdo orgamzada e sistem6tica, tem a
particularidade de ser direccionada a determinados grupos da populaEdo, de acordo com
os fins a que se destina. Estes planos sdo normalmente de curta duragio e visam suprir
algo bastante especifico e um dos principais exemplos deste tipo de Educagdo consiste
na Formagio Profi ssional.
Educagflo Informal
Este tipo de Educagdo ndo e sistematizado de nenhuma maneira, uma vez que consiste
no processo pelo qual os individuos adquirern saberes e compet6ncias, por meio da
experiCncia do dia a dia, ou atrav6s de leitura, ou de viagens, ou dos mass ntddia; e pois
um processo ao longo de toda a vida, em que os individuos vio recebendo "imputs" dos
v6rios meios a que est6o expostos, adquirindo assim novos saberes.
No Ambito deste estudo, consider6mos ftil analisar a importancia relativa quer da
Educag6o Formai, quer da EducagSo N6o Formal, nas riltimas d6cadas, nos paises




A formagdo escolar, uma vez que tem como destinat6rios todos os individuos, remete-
nos para um nrimero substancial de pessoas, que saivo as excepgdes pertencerdo a um
intervalo de idade pelo que podemos denominar esse grupo populacional como
populagdo em idade escolar; identifica-se como intervalo et6rio correspondente,
atendendo aos graus de ensino existentes, o grupo dos 6 aos 25 anos inclusive (Bandeira,
2006a), sendo esta sub-populagdo objecto da demografia escolar.
Uma preocupagdo central para os dem6grafos 6 desde h6 muito tempo, precisamente a
demografia escolar. Com efeito, j6 em finais dos anos 50 do seculo XX, Roland Pressat
analisava a evolugdo da escolarizagdo numa perspectiva demogr6fica, identificando as
necessidades de professores decorrentes do crescimento da escolarizagSo (Pressat,
1958a, Pressat, 1958b).
Nas riltimas decadas, assistiu-se no mundo inteiro a um desenvolvimento muito
substancial da vertente escolar da educagio, alicergada num grande crescimento quer de
estabelecimentos escolares, quer de alunos. Mesmo assim, nalguns paises menos
desenvolvidos a escol'a"izagdo, mesmo a nivel de escolarizagdo prim6ria, continua muito
aqu6m das necessidades.
Nos paises mais desenvolvidos as taxas brutas de escolarizagdo prim6ria da populaglo
em idade escolar rondam os 100%. Nalguns paises mais pobres, nomeadamente da
Africa, a escolarizagdo prim6ria ainda n6o atinge sequer um tergo da populagdo em
idade escolar. Repare-se nomeadamente nos quatro paises africanos do quadro 2 (os
ultimos quatro paises).
Embora a maioria dos jovens tenha hoje acesso pelo menos d educagSo b6sica, uma
comparagdo, entre 1950 e 2000, publicada pela Organrzagd,o das Nag6es Unidas para a
Educagdo, Cidncia e Cultura, permite esclarecer algumas duvidas (IINESCO, 2000):
. Em termos absolutos passou-se de aproximadamente 705 milhdes de individuos
analfabetos com 15 e mais anos para 875 milh6es;
t4
. Em termos percentuais constatam-se alguns proglessos - em Africa o
analfabetismo passou de 84% para 39o/o; na Asia de 63% para 25o/o; na Am6rica
Latina e Caraibas de 42% paru l2o/o e no resto do mundo de 7% para lo/o.
O quadro 2 que se apresenta em seguida permite verificar as principais disparidades
entre paises, reiativas ir escolarizagSo prim6ria, evidenciando, ainda, a evolugdo positiva
verificada entre 1990 e 2000.
Quadro 2 - Taxas brutas de escolarizagio primdria (o/o), em 1990 e 2000
Paises 1990 2000




















Estados Unidos 102,0 101,0




Fonte: LTNESCO, sd, pp. 346-349 (Quadro da responsabilidade do autor)
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A nivel de escolarizagdo secund6ria tamb6m se verificaram evolugdes muito
substanciais, evidenciadas por taxas brutas de escolarizagdo em 2000, muito pr6ximas
de 100% em quase todos os paises desenvolvidos (quadro 3). No entanto, olhando a
situagdo dos paises Burkina-Faso, Eritreia, Mali e Niger, deparamo-nos com uma
realidade bem diferente evidenciada por taxas de escolarizagdo secund6ria que ndo
atingem sequer l0o/o da populagdo escolar, com idade suhciente para frequentar este
nivel de ensino.










Gr6cia 9 3,8 98,4
Holanda I 19,5 124,5
klanda 100,2 123,1
IsiAndia qq7 r 08,7
It6lia 83,2
q5q
Luxemburgo 7 4,5 94,4
Noruega 103,0 tt4,6
Portusal 67,2 I13,6










Fonte: UNESCO, sd, pp. 362-365 (Quadro da responsabifidade do autor)
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A nivel de ensino superior verificou-se uma maior heterogeneidade nos paises
desenvolvidos, com as taxas de inscrigdo no ano 2000, a oscilar entre 9,3 o/o (no caso do
Luxemburgo) e 72,6Yo nos Estados Unidos, de acordo com os dados constantes no
quadro 4.
Com efeito, em 2000, nos paises desenvolvidos (excluindo o Luxemburgo) as taxas s6o
sempre superiores a42Yo. Nos paises mais pobres os numeros apresentados s6o bastante
elucidativos das situag6es problem6ticas que ai se vivem, com as taxas de inscrigSo a
serem iguais ou inferiores a l,1Yo.




B6leica 3 8,4 5 8,0
Dinamarca JO, I 58,9
Espanha 31,0 59,4
FinlAndia 47,6


















Fonte: UNESCO,sd,pp.370-312 (Quadro da responsabilidade do autor)
2.2.2 F ormagio Profi ssional
O facto de, tendenciaimente, a formagdo profissional prosseguir no decurso da vida e
carreira de cada individuo, confere-lhe uma importincia redobrada, pois constituir6,
muitas vezes, a rinica forma sistematizada de proporcionar acesso a determinados
conhecimentos, de desenvolver potencialidades intelectuais, morais e emocionais,
facilitando aos formandos melhores relag6es, a nivel individual com os colegas, com os
grupos e com a comunidade em que estdo inseridos.
A partir do principio dos anos setenta a formagdo profissional passou a ser muito
valonzada tanto nos paises desenvolvidos como nos paises em desenvolvimento. Com
este tipo de Educagdo pretendeu-se suprir algumas das lacunas da Educagdo Formal em
relagSo a determinados saberes especificos, dirigidos a um determinado grupo da
populagdo, e n6o integrados nos planos curriculares dos sistemas escolares. Alguns dos
aspectos dos seus programas tomaram formas particulares nos paises em
desenvolvimento, de acordo com especificidades pr6prias, embora incorporando na
maior parte das vezes v6rios elementos importados dos paises desenvolvidos (Coombs,
1 98s).
Em parte, nos paises menos desenvolvidos, o grande crescimento da Educagdo N6o
Fonnal fica a dever-se ir secundartzagdo, no imbito da Educag6o Formal, do Ensino
Tdcnico que de 1988 a 1991 apenas correspondiaal,3oh do total do Ensino Secund6rio
nestes paises (PNUD, 1996), e ainda d crescente necessidade de modernrzagdo.
2.2.3 EeJuca gfl o Info rmal
A Educag5o Informal pode constituir uma alternativa cada vez mais irnpofiante para
suprir aiguns dos defeitos e insuficiCncias da educagdo tradicional. Este processo de
aprendtzagem vai de encontro ds necessidades individuais de cada um, de acordo com
as suas aspirag6es, fase da vida que atravessa, espago e tempo em que acontece, sendo
muito influenciado por condicionantes ex6genas como os meios a que cada um tem
acesso e a interac96o do meio envolvente com o individuo.
O desenvoivimento e a proliferagSo de sistemas e tecnologias de informagdo, bem como
a disseminaglo da Internet t0m um impacto muito positivo na dinamizagdo da educagdo
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informal. Esse impacto 6 tamb6m de grande importAncia a nivel de educagSo escolar
permitindo o acesso e o tratamento r6pido de informagdo, bem como um conjunto de
interac96es (Carnoy, 1999) e metodologias pedag6gicas que potenciam e facilitam a
aprendizagem.
2.3 Evoluqflo e Tend6ncias na Educagio
A Educaqdo Escolar conheceu nas irltimas decadas uma expansdo de enofine significado
em todo o mundo, n6o s6 em termos quantitativos, mas tamb6m em termos qualitativos.
Por sua yez, a evolugdo dos sistemas educativos nos irltimos 30 anos n6o pode
dissociar-se do contexto econ6mico, consubstanciado num processo acelerado de
integragdo econ6mica mundial, de que a construg6o da Uni6o Europeia constitui um
aspecto a assinalar (Can6rio, 2OO1). Esta integragdo ndo se restringe apenas d esfera
economica, influenciando a educa96o, a familia, os valores e faz parte integrante duma
rede complexa de processos cujos resultados sdo a disseminagdo mundial de produtos,
conhecimentos, ideias e artefactos diversos, no Ambito de um fen6meno designado por
globahzagdo (Giddens, 2000). O conceito de globalizagSo pode portanto definir-se
como "...intensificagdo das relaqdes sociais de escala mundial, relaqdes que ligam
localiclades distantes de tal maneira que as ocorrAncias locais sdo moldadas por
acontecimentos que se cltio a mnitos quilometros de distdncia, e vice-verso" (Giddens,
1995, p. 52). Como resultado j6 visivel, "...as naqdes perderam uma boa parte da
soberania que cletinham e os pol[ticos perderam muita da sua capacidade de
inJlLtenciar os acontecitnentos" (Giddens, 2000, pp. 20-21).
A nova ordem em criagdo torna inoperacionais os sistemas educativos existentes,
concebidos num contexto nacional, visando a reprodugdo de uma cultura e de uma forga
de trabalho que deixam de fazq sentido perante os factos enunciados (Can6rio, 2007).
Os efeitos da mundializagdo na educagdo dependem da forma como cadapais ajusta a
estrutura da sua economia ao novo contexto e da interpretagdo do papel do sector
ptblico na reforma da educag6o, para responder ds necessidades do novo ambiente
(Camoy, 1999).
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O vaior b6sico da Educagdo na Sociedade Moderna 6 hoje reconhecido pela Sociologia
da Educagfto, ndo obstante a relutAncia em aceitar que a educagdo constitui a chave para
o progresso e igualdade social e a ideia de que esta funciona articulada com a sociedade
nacional de que depende (Meyer, 2000). O valor da educagdo repercute-se em aumentos
de produtividade facilmente comprov6veis (Blaug, 2001), pelo que a nivel de economia
da educagdo se assume o seu importante papel no desenvolvimento e progresso social.
2.3.1. Educagflo e Trabalho numa perspectiva da Economia da Educagflo
A relagfio entre educagdo e trabalho pode ser analisada no imbito de dois grupos de
teorias: positivas ou normativas (Levin, 1995).
As teorias positivas expiicam as relagdes observ6veis entre educagdo e trabalho e a
forma como se t$m desenvolvido (Levin, 1995). Estdo ligadas ao pressuposto de que os
investimentos na educagdo dos individuos v6o aumentar a produtividade das
organrzagdes que por sua vez remuneram esses individuos de forma diferenciada,
gerando retornos da educagdo. A teoria do capital humano representa a explicagdo mais
simples pata arelagdo entre educagdo e trabalho (Levin, 1995).
As teorias normativas centram-se na identificagdo do "como deve ser" nomeadamente
os aspectos 6ticos ou morais que deveriam ser tidos em conta no Ambito dos sistemas
educativos, identificando-se aqui duas abordagens diferenciadas (Levin 1995):
. Uma primeira que reivindica para a educagSo o papel de preparar o nfmero
suficiente de trabalhadores com as compet€ncias, capacidades e comportamentos
requeridos para responder ds necessidades do sistema de produgSo, implicando
uma subserviQncia do sistema de educagSo ao sistema de produgfto;
. Uma segunda, em oposigdo a esta, que considera que as escolas n6o devem ter
em atengdo as necessidades do mercado de trabalho, centrando-se antes na
educagao moral dos individuos visando o desenvolvimento humano e os ideais
democr6ticos.
llmavez que as teorias normativas estdo mais ligadas ao desenvolvimento de curriculos
e ao sistema educativo (tendo ou ndo em conta as necessidades do mercado de trabalho,
consoante a perspectiva), e as teorias positivas i interpretagdo das relagdes que
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efectivamente se verificam entre educagdo e trabalho, consideramos mais pertinentes as
segundas no Ambito da nossa investigagdo.
2.3.2 Capital Humano e Capital Social, oposigio ou complementaridade?
Grande parte dos investigadores de economia da educagdo e do trabalho considera
existir indissociabilidade entre Educagdo e Crescimento Econ6mico, uma vez que
aquela contribui para aumentar a produtividade da m6o-de-obra independentemente de
se tratar da Educagdo Formal (formagdo escolar) ou Educagdo Ndo Formal
(normalmente identificada com a formagdo profissional), como refere o Gabinete de
Estudos e Planeamento do Minist6rio da Educag6o (GEP, 1,992). Embora a afirma96o
anterior seja aceite no Ambito de muitas abordagens te6ricas, outras h6 que a refutam
como veremos a seguir.
A ideia de que a educag6o induz crescimento era j6 defendida por Adam Smith, o
percursor do conceito de capital humano, conceito este que estabelece a relag6o entre as
despesas efectuadas pelos individuos consigo proprios em educagdo formal ou n6o
formal e o retorno dessas despesas (GEP, 1992). O conceito de capital humano foi
desenvolvido por Schultz (1961) e por Gary Becker (1964), (referidos em GEP, 1992, p.
1 3).
De acordo com Becker, h6 evidCncias de que os investirnentos em educag6o constituem
uma vari6vel importante para a explicagSo do crescimento econ6mico de mais de cem
paises desde 1960 (Becker, Murphy, Tamura, 1990).
"A edttcaqdo formal (ou, n[vel de escolaridade) d ttsualmente considerada a
componente mais importante clo capital humano..." (Teixeira, 1999, p.10), contbrme
refere a autora referindo Schultz e Becker. A formagdo profissional e a saude
constituem as outras duas componentes do capital humano, pelas repercuss6es que t6m
na produtividade dos individuos (C6t6, 2001).
Para Psacharopouios (1981), (referido em GEP, 1992, p. \4), a relagdo entre educagio e
crescimento econ6mico depende, quer do nivel de desenvolvimento da economia, quer
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da m6o-de-obra existente porque a oferla deficitiria de m6o-de-obra condtzitS' a
sal6rios mais elevados e oferta excessiva a sal6rios mais baixos.
Na perspectiva dos economistas da educagdo e do trabalho, o capital humano, ou seja, o
investimento feito pelos individuos com a sua formagdo, constitui a chave para o
aumento da produtividade do factor trabalho, podendo a sua acumulagdo obter-se por
via da educagdo formal ou da experi€ncia (Cameiro, 2004). Mas, a este nivel n6o se
verificam consensos. A ratz neocl6ssica e estritamente econ6mica da teoria do capital
humano tem suscitado inirmeras criticas que podemos agrupar do seguinte modo
(Carneiro, 2004, p. 1 3):
. " Em primeiro lugar cts provenientes dos tedricos do capital cultural ou
simb6lico (Bordieu);
por outra ptffte, as qlte vieram a ser nomeadas pelos tedricos do capital social
(Jenks, Colentan, Putnatn). ( ..)"
"(Jma segunda geragtio de crfticas, mais recente. dissocia crescimento
econdmico de capital hltmano"
O debate te6rico a partir do qual emergiu o conceito de capital social teve origem em
tr6s autores: Bordieu, Coleman e Putnam (Schuller, Baron, Field, 2000):
r Para Pierre Bordieu, o capital social 6 o conjunto de recursos potenciais ou
efectivos ligados d posse de uma rede dur6vel de relag6es mais ou menos
formalizadas de conhecimento ou reconhecimento mirfuo. Este capital n6o pode
ser transformado em capital econ6mico ou cultural n6o sendo no entanto
independente deles e agindo como multiplicador, quer do capital econ6rtico,
quer do capital cultural (Schuller, Baron, Field, 2000);
. Por sua vez, o soci6logo norte-americano James Coleman, exprime o conceito
de capital social a partir dos seus objectivos e relacionando-o com os
fundamentos normativos capazes de produzir integragSo social. A sua
preocupagdo 6 o contributo do capital social para a compreensdo da relagdo entre
a educagdo e as desiguaidades sociais (Schuller, Baron, Field, 2000).
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Robert Putnam define capital sociai como um conjunto de caracteristicas da
organizagdo social - confianga, norrnas e sistemas - que tornam possiveis ac96es
coordenadas e considera que no mundo actual se verifica, em geral, um declinio
nos niveis de capital social (Schuller, Baron, Field, 2000). Para Putnam o capital
social consiste em reconhecer um valor para as redes de relagdes e normas de
reciprocidade, sendo esse valor de car6cter privado para os individuos que
integram essas redes e de car6cter priblico nos casos em que os efeitos externos
s6o demonstr6veis (Putnam, 2001).
Para este cientista politico, verifica-se uma forte relagdo entre altruismo e capital
social pese embora o facto de o altruismo ndo constituir uma das caracteristicas
enunciadas na sua definigSo (Putnam, 2001). Robert Putnam considera que a
educagdo pode contribuir para o aumento do capital social existindo um efeito da
educagio, quer na confianga, quer na participagEo social, que constituem duas
das vari6veis chave utilizadas na mensuragSo do capital social (Helliwell,
Putnam, 1999).
Enquanto na teoria do capital humano a dnfase vai para o individuo, na teoria do capital
social a 6nfase vai para as relagdes, para as equipas e para a participagdo na vida em
sociedade (COt6, 2001). Com efeito, capital social pode definir-se sucintamente
"...conxo a capacidade de as pessoas cooperarem Ltmas com as outras em grltpos,
capacidade essa baseada na partilha de normas e valores comuns" (Fukuyama,2007,p.
26e).
Embora tanto Coleman como Putnam associem o capital social e a educagdo, a
abordagem que consideramos mais operacionaliz6vel no Ambito dos objectivos do nosso
estudo 6 a do capital humano.
Assim, e de acordo com Denison (referido por GEP, 1992, p.l}), um investigador que
estudou a contribuigio da educagdo para o crescitnento econ6mico, as diferenqas
salariais verificadas paru os trabalhadores com diferentes niveis habilitacionais
reflectiam, entre outros factores, a produtividade acrescentada pela educagio. Como a
mensuragdo dessa contribuigdo 6 dificilmente operacionaliz6vel dada a sua
complexidade, o que se pode afinnar e que, pelo menos na perspectiva individual, se
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verificam acrfscimos salariais, independentemente destes repercutirem ou n6o os
eventuais acr6scimos de produtividade.
No Ambito deste estudo, o importante 6 a existOncia de acr6scimos salariais que
constituem os retomos da educagSo, na medida em que a sua exist6ncia indicia
acr6scimos tamb6m na qualidade do emprego e nas possibilidades da sua obtengdo, pelo
que adoptamos a abordagem de Becker.
Os retornos da educagio em diversos paises foram calculados por Psacharopoulos
(1981), que concluiu que os retornos para o primeiro nivel do ensino b6sico s6o
superiores aos de qualquer outro nivel de ensino e os retornos privados sdo sempre
superiores aos retornos sociais, em especial no caso do nivel universit6rio, uma vez que
as taxas de retomo ultrapassaram sempre os 10% (GEP, 1992). De salientar, o facto
destes retomos serem mais elevados em paises menos desenvolvidos dada a escassez de
m5o-de-obra qualificada (GEP, 1992).
A an6lise da taxa de retorno da educagio ou abordagem custo/beneficio pode realizar-se
de duas formas (GEP, 1992):
o Atrav6s do "m6todo elaborado", que considera a taxa de retomo como a taxa de
desconto que iguale em determinado momento um fluxo de beneficios a um
fluxo de custos. O irnico custo imputado ao investimento 6 o custo de
oportunidade de continuar na escola em detrimento de entrar no mercado de
trabalho e 6 calculado com base no sal6rio m6dio correspondente d habilitagdo
acad6mica imediatamente anterior.T,ste m6todo conheceu o seu auge no decurso
da d6cada de sessenta e inicios da decada de setenta do s6cu1o XX.
o Atrav6s da "fung6o saldrios"desenvolvida por Mincer) em que o logaritmo dos
sal6rios 6 uma fungdo linear dos anos de escolaridade e uma fungdo quadr6tica
dos anos de experiCncia no mercado de trabalho
No Ambito das taxas de retorno da educagdo distinguem-se a taxa privada e ataxa social,
referindo-se, a primeira, ir relagdo entre beneficios e custos suportados pelo individuo e,
a segunda, d relagdo entre custos e beneficios sociais (GEP, 1992).
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De 1990 a2002, os retomos da educagdo diminuiram em 0,6% num conjunto de 42
paises referenciados por Psacharopoulos e Patrinos (2002). Estes s6o tendencialmente
mais altos nos paises em que a escolaridade m6dia 6 baixa e, tendencialmente, mais
baixos nos paises com niveis m6dios de escolaridade elevados (Psacharopoulos e
Patrinos, 2OO2). No periodo em aprego, os retornos m6dios da educagdo eram altos na
regi6o da Am6rica Latina e Caraibas e na Africa Subsariana, apresentando valores
pr6ximos da m6dia mundial na Asia e valores baixos nos paises da OCDE e em outros
paises europeus, bem como no M6dio Oriente e Norte de Africa (Psacharopoulos e
Patrinos, 2002).
Em Portugal, em 1917 os retorrros da educagdo para todos os niveis educacionais eram
d,e 7 ,5o/o pala o sexo masculino e 8,4oh para o sexo feminino e em 1985, 9,40/o e 70,4oh
respectivamente, sendo muito acima de quase todos os paises europeus analisados
(Psacharopoulos e Patrino, 2002).
Em 1991, o retorno m6dio era de 8,60/0, contra 7,2o/o em Espanha, 5,0Yo naSu6cia,5,4o/o
na Noruega, 4,lo/o na Alemanha de Leste, 8,8o/o na FinlAndta e 7,4oh na Austria
(Psacharopoulos e Patrinos, 2002).
Diversos estudos empiricos sobre Portugal, cujos resultados apresentaremos
resumidamente no capitulo 4, procuraram medir a rendibilidade da educagdo em
Portugal, apontando para taxas elevadas que eventualmente decorrem das baixas
qualificag6es duma percentagem elevada de individuos, levando a d6fices de mdo-de-
obra especializada em determinadas 6reas.
2.3.3 AEducagflo e o Futuro
Depois de termos identificado e analisado os marcos mais pertinentes da educaqdo no
seculo XX, procuramos identificar as possiveis mudangas que se avizinham com
repercussdes directas ou indirectas para a educa96o.
Apos o reconhecimento da import6ncia da educaglo, na actualidade, os aspectos que a
nivel educacional tdm constituido o centro das preocupag6es drzemrespeito a igualdade
no acesso, progressdo e sucesso, efici€ncia a nivel financeiro, aspectos de natureza
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curricular e de controlo e financiamento das instituig6es educacionais (Meyer, 2000).
Nesse sentido, h6 que identificar as mudanqas sociais que se avizinham e que se
repercutirdo directa ou indirectamente na educa96o.
As grandes alteragSes que v6o ocoffer e que directa ou indirectamente v6o afectar a
educag6o s6o as seguintes (de acordo com Hobsbawm (2000), referido por Carneiro,
2000):
o O acesso mais generahzado a bens e servigos, destacando-se aqui a Educagio;
o O maior nivel educacional dos jovens do s6culo XX, gerando mais prosperidade,
melhores condigdes de vida e mais felicidade;
r I emancipagdo das mulheres que se prolongar6 no decurso do s6culo XXI e que
respeita todas as esferas da vida ptblica e privada que se alicerqa numa maior
participagdo na vida educativa;
o A crenga num enonne mercado de educagdo em expansdo no mundo;
o A queda das taxas de fecundidade na Europa que se deve a um conjunto de
factores, destacando-se entre eles os niveis educativos substancialmente mais
altos das mulheres e a participagdo por mais tempo dos jovens na escola,
adiando a sua entrada e participagdo no rtercado de trabalho, diferindo assitn o
momento de inicio de obtengdo de rendimentos, e implicando que a op96o de
n6o ter filhos tenha passado a constifuir uma vantagem econ6mica para as
familias.
Ser6o estas e outras mudangas que exigirdo das sociedades o desenvolvimento de novas
metodologias que assegureln educagdo de qualidade para todos, de acordo com o artigo
26' da Declaragfio Universal dos Direitos do Homem com custos comporl6veis e
resultados a nivel de desenvolvimento social e econ6mico'
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2.4 A Educagio em Portugal
O sistema de ensino / formagdo padece em Portugal de um conjunto de fragilidades
conforme refere Leclercq e Rault (1989) e o Minist6rio da Educaqdo (1990), (referidos
em Rodrigues, 1994, p.1 51):
o Baixas taxas de escolarizagdo da populaqSo jovem que poder6o conduzir no
futuro a problemas de desemprego com alguma gravidade;
. Elevadas taxas de analfabetismo;
o Ensino t6cnico muito pouco desenvolvido, tanto a nivel secundario como
superior;
o Baixa percentagem de alunos a optar por vias tecnol6gicas, tanto no ensino
secund6rio como no superior, podendo comprometer no futuro a expansSo do
potencial tecnol6 gico nacional ;
o Q ensino p6s-graduado e incipiente, n6o permitindo dar resposta irs reais
necessidades em termos de formagdo de quadros de topo.
Embora nas irltimas decadas muito tenha sido feito no sentido de inverter esta situagdo e
se verifiquem meihorias, as fragilidades apontadas continuam no s6culo XXI a
caracteizar a educagdo em Porfugal.
A taxa de analfabetismo em Portugal era em 1991 de lloh e em 2001 de 9%o,
verificando-se assim uma diminuig6o da ordem dos 1802, de acordo com o Gabinete de
InformagSo e Avaliagdo do Sistema Educativo do Minist6rio da Educag6o (GIASE/ME,
2004).
Uma an6lise da populagdo entre os 25 e os 64 anos completos (integrando a grande
parte da populagdo activa) d6-nos conta de efectivas melhorias, com o percentual
relativo aos que n6o possuiam qualificag6es academicas a decrescer quase 50oZ e com
os detentores dos 2o e 3o ciclos do ensino b6sico a aumentarem consideravelmente, bem
colrro os detentores de habilitagdo secund6ria, m6dia e superior (GIASE/ME,2OO4).
Ndo obstante, as qualificag6es acad6micas continuam muito aqu6m do desej6vel, com
os detentores de habilitagio secund6ria ou superior a ndo constituirem sequer um quarto
da populagdo em estudo (quadro 5).
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1" Ciclo 2" Ciclo 3" Ciclo
l99l 22,4 44,4 10,8 '7,4 8,4 6,7
2001 1 1,3 15 q 15,1 t3,4 13,0 ll,4
Fonte: Censos de 1991 e 2001, citados em GIASUME,2004, p. 18 (Quadro da responsabilidade do autor)
A desagregagdo dos dados de 2001 por grupos et6rios permite verificar uma grande
heterogeneidade (GIASE/ME, 2004):
No grupo dos 25 aos 34 anos completos, 4,3oh n6o possuiam qualquer nivel
habilitacional, 76,20/o possuiam o primeiro nivel do ensino b6sico, 23,3Yo o
Segundo, 1 8,8% o terceiro, 2l,zyo elam detentores do ensino Secunderio e 16,1yo
do ensino m6dio ou superior;
No grupo dos 35 aos 44 anos complelos, 6,40/o ndo possuiam qualquel nivel
habilitacional, 33,9o/o possuiam o primeiro nivel do ensino b6sico, I8,9o/o o
segundo, 15,3o o terceiro, 13,9o elam detentores do ensino Secundd.rio e 1.l,5yo
do ensino medio ou superior;
No grupo dos 45 aos 54 anos completos, 10,3o/o ndo possuiam qualquer nivel
habilitacional, 52,30 possuiam o primeiro nivel do ensino b6sico, 8,8olo o
Segundo, IO,Oo o terceiro, 8,9o/o eram detentores do ensino secund6rio e 9,8o/n
do ensino medio ou superior;
Finalmente, no grupo dos 55 aos 64 anos completos, 28,6o/o ndo possuiam
qualquer nivel habilitacional, 46,7Yo possuiam o primeiro nivel do ensino b6sico,
5,9o/o o segundo, 7,3Yo o terceiro, 5,Ooh eram detentores do ensino secund6rio e
6,50/o do ensino m6dio ou superior.
Verifica-se que sdo os mais velhos os que t€m maior defice de qualificagOes acad6micas,
consubstanciadas na ausencia de qualificag6es, para 28,6o/o dos individuos desta faixa
el6na, e na posse de apenas o primeiro ciclo do ensino b6sico, para quase 50% daqueles
individuos.




populagao escolar nio pode dissociar-se da an6lise da
que os cen6rios de fecundidade vdo condicionar o ntmero
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de alunos que v6o frequentar "...o lo ano de escolaridade, alimentando assint, pela
base, o sistema de ensino e a populaqdo escolar" (Bandeira,2006a, p. 39).
O nirmero de alunos no ensino b5sico decresceu substancialmente entre 1990 e 2000
(devido ir diminuigSo do ntmero de nascimentos, uma vez que este ntmero 6
condicionado pelas entradas de alunos, j6 que a taxa de escolarizagdo e de 100%),
verificando-se no primeiro ciclo um decr6scimo pr6ximo dos 25o/o, no segundo ciclo de
cerca de 25,40 e no terceiro ciclo de 5% (GIASE/MB,2004). A taxa de transigEo em
todos os ciclos do ensino b6sico 6 sempre superior no sexo feminino.
No ensino secund6rio verificou-se a situagdo inversa com o nlmero de alunos a
aumentar cerca de 35o/o no mesmo periodo, devendo-se esse aumento ao crescimento do
ensino t6cnico e profissional. O sexo feminino predomina no ensino secund6no, com
particular evid€ncia no caso dos cursos gerais (apenas se verifica uma excepqdo para a
6rea econ6mico-social); nos cursos tecnol6gicos os homens s6o maiorit6rios apenas na
6rea cientifico-natural (GIASE/ME, 2004). Tal como no ensino b6sico, tambem no
ensino secund6rio a taxa de transigdo 6 sempre superior no sexo feminino, qualquer que
seja o curso (GIASE/ME, 2OO4). As baixas taxas de conclusdo do ensino secund6rio no
periodo em aprego s6o sintom6ticas de problemas. No ano lectivo de 199912000 essas
taxas foram d,e 46,3Yo para o sexo masculino e 55,7yo para o sexo feminino nos cursos
gerais (GIASE/ME, 2004); no ensino tecnol6gico os resultados s6o ainda mais
preocupant es - 46,30/o para as mulheres e 39,6Yo para os homens (GIASEiME,2004).
No Ambito do ensino superior, verificou-se desde o inicio da d6cada de noventa at6 ao
ano lectivo de 199912000, um crescimento do ntmero de inscritos de mais de 100% no
caso do ensino pirblico e de mais de 200% no caso do ensino privado. O nrimero total de
matriculados ascendeu a cerca de 374 mil alunos em 199912000 (pirblico e privado),
(GIASE/MB,2004).
Em relagdo aos alunos matriculados pela primeira vez num bacharelato ou licenciatura
no ano lectivo de 199912000 (representados na figura 3), a distribuigdo por 6reas e sexos
evidencia a predominincia das mulheres em 1 1 das 15 6reas consideradas, sendo os
homens maiorit6rios apenas em engenharia e t6cnicas afins, em arquitectura e
construgAo e em inform6tica (GIASE/ME, 2004)'
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Esta predominAncia das mulheres vai repercutir-se nas entradas no mercado de trabalho
consubstanciando-se numa clara proporgdo mais elevada de entradas de mulheres com
grau superior face aos homens (Esc6ria, 2006).
Figura 3 - Primeira matricula (bacharelato/licenciatura) p/ 6reas de curso e sexo
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Fonte: GIASE/ME, 2004, p. 91
No ano lectivo de 199912000, o ensino superior priblico diplomou 28.700 individuos
(dos quais 20.300 com licenciatura e 8.400 com bacharelato) e o ensino superior
privado 2O.4OO (sendo 16.600 licenciados e 3.800 bachar6is), (GIASE/MF-,2004). Em
relagao ds principais 6reas dos cursos destes dipiomados, surge em primeiro iugar a 6tea
de ci6ncias empresariais (9.686), em segundo a formagdo de professores fotmadores e
ci€ncias da educagdo (8.868), em terceiro a safde (5.643) e em quarto as ciencias
sociais e do comportamento (3.797), (GIASE/MB,2004)
As mulheres sao claramente maiorit6rias em quase todas as 6reas (excepgdo para
finanga, banca e seguros e engenharia e t6cnicas afins), (GIASE/MB,2004). Verifica-se
assim em Portugal, uma clara hegemonia do sexo feminino em relagSo ir conclusio de
cursos superiores, nem sempre reconhecida em termos remunerat6rios no mercado de
trabalho, como veremos no capifulo subsequente. A an6lise do gr6fico 1 revela a
supremacia feminina em termos de diplomados do ensino superior, evidenciando uma






Gr{fico 1 - Distribuiqflo dos diplomados do ensino superior por sexo e ano
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Fonte: OCES/MCTES, 2005 (gnifico da responsabilidade do autor)
Com efeito, nos ultimos tr6s anos em an6lise no grefico anterior os diplomados do sexo
feminino s6o sempre superiores em mais de 100% aos diplomados do sexo masculino.
2.5 Aspectos relevantes do capitulo para a investigaqio
No dmbito deste capitulo, consideramos de grande pertin6ncia para a investigagdo as
refer€ncias relativas irs tendCncias da educagSo, uma vez que podem contribuir para uma
melhor compreensdo dos resultados do estudo empirico. Temos de referir tarnb6m a
Educagdo Formal uma vez que 6 esta vertente da educagao que vai ser objecto de
an6lise no imbito da parte pr6tica da investigagdo.
A teoria do capital humano, concretamente nos aspectos ligados aos retornos da
educagdo, 6 tamb6m de grande import6ncia para o nosso estudo, uma vez que
procuramos tamb6m verificar os retornos educacionais, embora numa perspectiva mais
qualitativa.
Os dados sobre a educai;Eo em Portugal s6o de parlicular importAncia para a
compreensdo tanto da evolugdo das qualificag6es como das diferenciag6es por sexo e
por grupo et6rio (uma vez que todos estes aspectos s6o objecto de an6lise na segunda
parte desta investigagEo).
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As questdes que apresent6mos e discutimos a nivel da educagdo e ensino, em geral, e da
sua aplicagdo ao caso portugu6s, implicam abordar, de seguida, o mercado de trabalho
numa perspectiva articulada, visando uma percepg6o holistica do objecto te6rico do




Mercado de Trabalho e Rendimentos
"l,la nossa tradigcio, o Homem realiza-se por si prdprio e exprime a sua plenitude
atravds do trabalho, isto ti, do esforqo para se tornar senhor da Natureza"
(Schnapper, 1998, p. 1 9).
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Introdugflo
O trabalho pode definir-se como o exercicio de uma actividade fisica e/ou mental, tida
como irtil para produzir bens e servigos que satisfagam necessidades humanas (Giddens,
lgg'/) e 6 "a activiclade mais estruturante das sociedades humanas" (Bandeira,2006b, p.
i 1). Pode ser remunerado ou n6o, e implica um conjunto de deveres e um conjunto de
direitos associados ao seu exercicio. E suposto que o exercicio dessa actividade
proporcione alguma vantagem para algu6m, ou seja, que possua alguma utilidade que se
pode referir em termos de produtividade. SupSe-se tamb6m que o exercicio dessa
actividade confira a quem a executa, de acordo com a sua nafureza, satisfagdo ou
insatisfagdo e determinado estatuto social. Atribui-se pois uma certa valorizaqdo ao
trabalho. Mas nem sempre foi assim ao longo da nossa historia havendo periodos em
que trabalhar era algo n6o valorizado e considerado at6 como negativo. Interessa-nos
particularmente o trabalho remunerado> pressupondo a exist€ncia de uma relagdo entre
quem o executa (trabalhador) e quem est6 disposto a remuner6-1o (o empregador, as
organizag6es). O mercado de trabalho explica esta relagdo. "O conceito de mercado de
trabalho tem como principal refer€ncia a populaqdo activa e as sLtas principais
subpopulaqdes; os empregados e os desempregados" (Bandeira, 2006b, p. 27).Numa
perspectiva demogr6fica, no mercado de trabalho analisa-se somente a procura de
emprego por parte da populagdo activa (Bandeira, 2006b). As ofertas de trabalho por
parte das organizagdes "...sdo condicionadas pelo dinamismo do mercado de bens e
serviqos, ele pr1prio condicionado pelas politicas e conjttntttras eco.ndmicas. Esta
esfera escapa d demografia do trabalho" (Bandeita,2006b, p.28).
Como veremos no decurso deste capitulo, o mercado de trabalho, com a globaliza96o,
foi sujeito a um conjunto de pressdes cujos resultados estSo d vista: perda de muitos
postos de trabalho e dificuldades acrescidas de insergSo ou de reentrada (Kov6cs, 2004).
Os jovens, mesmo quando qualificados, as mulheres e os individuos mais velhos,
sobretudo quando pouco qualificados, constituem os grupos mais wlner6veis, ficando
sujeitos ao drama do desemprego por periodos mais ou menos longos (Ferreira, 2003,
citado em Pedroso,2005; Bureau International du Travail - BiT, 2004).
Com este capitulo pretende-se, dl:uz das teorias do mercado de trabalho, aprofundar os
conhecimentos relativos ao modo de funcionamento do mercado de trabalho, numa
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perspectiva vocacionad a para o entendimento do lado da oferta de m6o-de-obra, ou seja,
de quem pretende obter um emprego.
Comegamos por clarificar o conceito de mercado de trabalho para de seguida fazer uma
revisSo da literatura relativa ds principais teorias do mercado de trabalho, centrando a
nossa atengdo nas abordagens pelo lado da oferta. Os pontos subsequentes tratam de
duas vari6veis chave no Ambito do mercado de trabalho - o emprego e o desemprego.
No ponto seguinte faz-se uma breve caractetzagdo do mercado de trabalho porfugu6s.
Por riltimo, identificam-se os aspectos mais pertinentes do capitulo, no dmbito do
trabalho empirico.
3.1 Teorias do Mercado de Trabalho
Ao longo da historia, o trabalho foi entendido de diversas formas e conotado, quer
negativa, quer positivamente. Pode definir-se como o "coniunto das acEdes que o
Homem, com uma finalidade prdtica, com a ctittda do cdrebro, das mdos, de
instrumentos ou de mdquinas, exerce sobre tt matdria, acqdes que, por sLta vez,
reagindo sobre o Homent o modificanz" (Friedman, 1973,pp.20-21, citado por Freire,
1997, p.75). Esta definigdo ndo explicita o valor econ6mico do trabalho nem o associa a
um estatuto social.
O trabalho pode entender-se numa perspectiva mais pragm6tica, como uma actividade
deliberadamente concebida pelo homem, que consiste na produgSo de um bem material,
na prestagEo de um servigo ou no exercicio de uma fungdo, com vista d obtengdo de
resultados que possuam simultaneamente utilidade social e valor econ6mico, atrav6s de
dois tipos de mediagdes necess6rias, uma t6cnica e outra organizacional (Freire, 1997).
Pressup6e-se que a exist6ncia do valor econ6mico permita uma contrapartida pela
prestagdo de trabalho - a sua remuneragdo, quer se trate de trabalho por conta pr6pria ou
por conta de outrem. Neste irltimo caso, os elementos principais s6o o trabalhador e o
empregador.
A forma complexa como se estabelecem as relagOes entre empregadores e trabaihadores
e o ambiente ex6geno que influencia e/ou regula essas relag6es tem variado ao longo do
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tempo e suscitado um elevado nirmero de investigag6es consubstanciada,
nomeadamente, em diferentes propostas de definigdo de mercado de trabalho.
tJmavezque o que se pretende 6 uma abordagem do conceito de mercado que permita a
sua aplicagdo ir an6lise das relag6es de trabalho, n6o 6 nossa intengdo analisar em
detalhe as diferentes propostas de definigdo deste conceito. Assim, optdmos por nos
identificar com a perspectiva proposta por Mallet, no imbito da an6lise espacial do
mercado de trabalho, segundo a qual, mercado e um conjunto de relag6es que se
estabelece entre diferentes agentes, com vista ir troca de bens e servigos (Mallet, 1980);
6 caracterizado por algumas regras de natureza institucional que lhe conferem uma
estruturagdo organizada (Mallet, 1980).
Um mercado preenche tr6s fung6es: informagdo dos agentes, afectagdo dos recursos
produtivos e ajustamento das condigOes de troca face a alterag6es exogenas (Leciercq,
1999).
A populagdo activa, o emprego e o desemprego constituem os tr6s conceitos chave cujas
ligag6es definem os fluxos do mercado de trabalho (Gazier,1992)
Quando nos referimos a mercado de trabalho, estamos assim a admitir que o trabalho 6
uma mercadoria com semelhangas a quaisquer outros bens e servigos (Leclercq, 1999) e
cuja troca tern um prego previamente estabelecido; Assim, num contrato de trabalho
frxa-se previamente a quantidade de trabalho que dever6 ser fbrnecida pelo trabalhador
e a remuneragdo que constituir6 a contrapartida dessa prestagdo de trabalho. Mais, sendo
o trabalho entendido como mercadoria, interessa conhecer a relag6o entre oferta de
trabalho e procura de trabalho (a nivel quantitativo).
O trabalho 6 geralmente o mais importante factor de produgSo e a sua procura est6
associada ir vontade de produzir das organizagdes. Para um determinado nivel de sal6rio,
as organizagOes procuram mais trabalho o que implicar6 a subida do seu prego. A longo
prazo, a procura de trabalho depende da acumulagdo de capital, do desenvolvimento
tecnol6gico e da evolugdo do custo de uso do capital (Morcillo, 1997).
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A teoria dos mercados exprime a oferta e procura de trabalho em termos de tempo de
trabalho, sendo o sal6rio definido em fungdo de um dado nirmero de unidades de tempo,
que, de qualquer forma, ndo especifica totalmente a quantidade de trabalho.
A an6lise da formalizagdo das interac96es entre oferta e procura de trabalho, numa
perspectiva de mercado, alicerga-se em duas categorias de hip6teses: as ligadas ao
comportamento dos agentes e as ligadas ao funcionamento do mercado (Leclercq, 1999):
. No primeiro caso, a teoria de mercado regula o comportamento estrat6gico dos
agentes a partir dum duplo principio de aca6o - o individualismo metodol6gico
e a racionalidade. De acordo com o individualismo metodol6gico, cada agente
cria o seu principio de ac96o com base no seu interesse individual; por sua vez, a
racionalidade perfeita pressupde comportamentos racionais por parte dos agentes.
Pelo lado dos individuos, a prefer6ncia pelo trabalho, ou pelo 6cio, vai
detetminar a oferta de trabalho (Morcillo, 1997).
o No segundo caso, h6 a considerar: a homogeneidade e a transparCncia do
mercado e a inexist0ncia de entraves A mobilidade dos factores de produgdo.
3.1.1 Funcionamento e heterogeneidade do Mercado de Trabalho
O mercado de trabalho ndo constitui uma realidade descontextualizada da sociedade
pelo que reflecte e produz diversas desigualdades, nomeadamente, incluindo individuos
e conferindo-lhes um certo estatuto ou excluindo-os e contribuindo para a exclusSo
social. Um dos fen6menos de desigualdade que ocorre no mercado de trabalho 6 a
discriminagdo das mulheres (Ferreira 2003, citado em Pedroso , 2005). Da mesma forma,
tamb6m os trabalhadores mais idosos sdo frequentemente vitimas de discriminaglo no
mercado de trabalho consubstanciadas, nomeadamente, em discriminag6o legal como
sejam as "barreiras d contrataqdo de trabalhadores a partir de um certo limite etdrio
para a administraEcio publica..." (Pedroso,2005, p. 20).Este preconceito est6 ligado d
associagdo entre envelhecimento e perda de capacidades, ndo havendo no entanto
nenhum estudo que prove a reiagdo directa e imediata entre idade e perda de
produtividade (Pedroso, 2005).
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A vis6o neo-cl6ssica do mercado de trabalho partia da hipotese da concorr€ncia perfeita
e de que o mercado era homog6neo sendo as escolhas individuais racionais e
determinadas essencialmente pelo nivel do sal6rio, sem ter em conta outros aspectos
relevantes ligados ao trabalho (Tremblay, 1991). Sabemos que a concorr€ncia perfeita 6
algo que em termos de mercado de trabalho n6o se pode equacionar por ter subjacente
um conjunto de pressupostos il:ealiz|veis. Com efeito, e exemplificando, h6 uma
impossibilidade pr6tica de todos os trabalhadores estarem permanentemente bem
informados sobre a conjuntura para agirem racionalmente em conformidade.
O mercado de trabalho n6o pode ser entendido como um todo homog6neo, devendo ao
mesmo tempo reconhecer-se a sua multidimensionalidade.
3.1.1.1 Segmentagflo e Regulagio do Mercado de Trabalho
No Ambito da heterogeneidade do mercado de trabalho, hd que salientar as teorias da
segmentagio do mercado de trabalho que se devem a Piore e Doeringer no inicio dos
anos 70, evidenciando os fen6menos de descontinuidade nos principios subjacentes it
determinagdo dos sal6rios e afectagdo da mdo-de-obra. Para estes autores, a
determinagdo do sal6rio e da mobilidade est6o ligados a interac96es entre o mercado de
trabalho e factores pessoais, n6o sendo determinantes as qualificag6es escolares (Piore
2002). Com efeito, n6o 6 por aigu6m investir no seu capital humano que pode aceder ao
mercado intemo, mas, ap6s entrar nesse mercado, pode investir na sua fbrmagdo sendo
grande parte da formagdo profissional promovida pela organrzagdo (Gazier, 1992).
A segmentagdo do mercado de trabalho deve-se ir tecnologia e sua evolugdo e constifui
uma resposta das organizagles d variabilidade e incefieza em relaglo a procura dos
seus produtos (Roig, 1999).
Para Piore, o mercado de trabalho pode segmentar-se numa abordagem mais simples
em dois sectores: o sector prim6rio, que integra os empregos a que correspondem
sal6rios mais elevados e que sdo mais atractivos e o mercado secund6rio com empregos
irrenos apeteciveis e pior remunerados (Piore, 2002).
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Os trabalhadores do sector secund6rio t6m grande dificuldade de ingressar no sector
prim6rio mesmo que sejam detentores de qualificag6es acad6micas e profissionais
elevadas porque existem frequentemente restrig6es de cardcter institucional, situagOes
de discriminagdo eJbedback negativo pelo facto de pertencerem ao sector secund6rio e
eventualmente por via da socializagdo profissional no sector secund6rio que pode gerar
a apropriagdo de atitudes e comportamentos no trabalho mal aceites no sector prim6rio
(Roig, ),999).
Nesta abordagem, est6 subjacente a oposigdo entre um mercado intemo (empresa) e um
externo (Doeringer, 2004), em que a empresa tem um lugar central e activo na
segmentagao do mercado devido ds suas opg6es organizacionais e tamb6m ir divisdo do
trabalho em fileiras de insergdo de acordo com o mercado dos seus produtos (Oliveira,
1ee8).
A nivel do mercado interno a empresa desenvolve processos de alocagdo de m6o-de-
obra interna, define os postos de trabalho, as remunerag6es, bem como as regras de
mobilidade interna (Gazier, 1992)
No Ambito das teorias da segmentagio desenvolveram-se ainda outras correntes das
quais se destaca uma ligada ir escola de economia politica radical norte americana que
explica o dualismo do mercado como resultado de um processo historico, em que um
grupo controla cada vez mais os meios de produgSo, reduzindo-se gradualmente o
controlo dos oper6rios no processo produtivo sendo os principais autores Reich, Gordon
e Edwards (Roig, 1999).
As teorias de segmentag6o, contrariamente d abordagem neocl6ssica, consideram o
mercado de trabalho como uma articulagdo de cadeias de mobilidade nas quais os
trabalhadores se inserem e analisam ainda as causas pelas quais os trabalhadores se
inserem em determinado segmento (Rodrigues, 1996). E por essa raz6o, que dado o
objecto do nosso trabalho, a abordagem de Piore e Doeringer, n6o obstante a sua
simplicidade, 6 considerada a mais pertinente.
Se, por um lado, o capital tende a segmentar o mercado de trabalho, por outro, verifica-
se uma tenddncia no sentido da sua recomposigdo por parte dos trabalhadores.
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Na teoria da regulagio existe um conjunto de formas institucionais que regula o sistema
econ6mico atrav6s de normas, compromissos e valores que asseguram a reprodugdo das
relag6es sociais fundamentais e a coer6ncia do regime de acumulagdo bem,como a
compatibilidade dinAmica do conjunto de decis6es descentralizadas por parte dos
agentes sociais (Rodrigues, 1996).
Entre essas formas institucionais podem identificar-se cinco formas b6sicas (Rodrigues,
1996): as de concorr6ncia, as de restrigdo monet6ria, as de estado, a configuragEo da
relagdo salarial (particularmente importante no nosso caso) e as modalidades de adesdo
ao regime internacional.
No que concerne 2r relagSo salarial, esta regulagSo ocorre atrav6s do conjunto de
reiag6es juridicas e institucionais que regem, quer a utilizagdo do trabalho assalariado,
quer a reprodugdo das condig6es de exist6ncia de trabalhadores (Rodrigues, 1996).
A teoria da regulagSo identifica um papel institucional mais ou menos interventivo na
definig6o de regras a que o mercado de trabalho vai estar sujeito, procurando assegurar
que diversos aspectos tidos como fundamentais no funcionamento do mercado de
trabalho sejam respeitados.
3.2 Mercado de Trabalho na 6ptica da oferta de m6o-de-obra
Embora n6o possamos dissociar a oferta e a procura da m6o-de-obra, o estudo empirico
centra-se na oferta. Ndo obstante, consider6mos pertinente uma caracterizagdo, muito
generica, tambem da procura de m6o-de-obra.
Quando os pregos se mant€m frxos, uma redugdo dos sal6rios reais faz aumentar a
procura de mdo-de-obra. A an6lise b6sica da oferta e procura de mdo-de-obra implica
que o mercado encontre um ponto de equilibrio quando a oferta for igual tr procura. Se o
sal6rio e superior ao de equilibrio, quem n6o tem emprego, disponibiliza-se para
trabalhar com saliirios mais baixos que os vigentes, o que leva a uma pressdo no sentido
de baixa dos sal6rios dos que j6 estdo a trabalhar (Morcillo, 1997); a competitividade
entre os trabalhadores vai implicar uma redugSo dos sal6rios e a procura volta a ser
igual d oferta. Por outro iado, se todos os trabaihadores dispostos a trabalhar com os
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sal6rios vigentes conseguem aruanjar um emprego a tempo integral, a sifuagdo diz-se de
pleno emprego.
Uma outra relagSo que se verifica no imbito do estudo do mercado de trabalho est6
ligada ao poder de compra que o sal6rio proporciona para a maior parte dos
trabalhadores. Quanto maior for esse poder de compra maior ser6 tamb6m a tend6ncia a
privilegiar o lazer e o descanso, pelo que nestas situag6es as prefer6ncias dos
trabalhadores s6o de hor6rios mais reduzidos (Gazier,1992).
A oferta de emprego 6 pouco sensivel irs variag6es dos sal6rios, que em termos reais,
variam apenas quando se alteram as condigdes econ6micas (Morcillo,1997).
3.2.1 Procura de mflo-de-obra
Pode definir-se procura de m6o-de-obra colno a quantidade de mdo-de-obra que as
organizagdes pretendem adquirir para cada um de v6rios niveis salariais considerados
(Leclerq, 1999).
A procura de m6o-de-obra depende fundamentalmente do custo do seu uso, incluindo-se
aqui todos os custos salariais e ndo salariais, como 6 o caso dos custos implicitos
(Morcillo, 1991).
Com efeito, as organizag6es, ao procurarem quem fornega o factor de produgdo trabalho,
t6m em conta todos os custos inerentes e os beneficios decorrentes de poderem usufruir
desse factor com um custo necessariamente inferior ao beneficio.
No curto prazo, a decisdo das organizagOes em utilizarumaunidade adicional do factor
trabalho s6 ocorrer6 se a produgdo adicional proporcionar um retomo superior ao do
custo dessa unidade adicional (Gazter,1992).
3.2.2 Oferta de mflo-de-obra
Define-se oferta de m6o-de-obra como o nimero de individuos em idade de trabalhar
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num dado momento (Morcillo, 1997): esta oferta varia em fungdo do sal6rio vigente e
das horas de trabalho associadas sendo maior quando a relagSo trabalho I hora aumenta
(Leclerq, 1999).
A oferta de trabalho depende de quatro factores (Morcillo, 1997):
o O custo da oportunidade de conseguir um emprego varia em fungdo da forma
como os individuos percepcionam trabalho e 6cio;
o Os custos directos associados ir ocupagdo de um posto de trabalho (os
transportes, a eventual mudanga de resid6ncia, a qualificagdo profissional
adicional);
. Os custos associados ds dilig6ncia necess6rias para conseguir uma colocagdo;
o A probabilidade percepcionada pelo individuo de receber uma proposta que
considere aceit6vel.
Na investigagdo que apresentamos deu-se especial atengSo d "oferta de mlo-de-obra",
de acordo com os prop6sitos anteriormente explicitados e na medida em que 6 o lado da
ofefia que est6ligado mais intrinsecamente ds vari6veis em an61ise.
3.3. Emprego e Insergio Profissional
Na 6ptica da economia do trabalho o emprego pode definir-se como todo o trabalho
rernunerado mesmo que ocasional e de curta duragdo (Gazier, 1992).
A insergdo profissional por sua vez, consiste num processo em que os individuos que
nunca pertenceram d populagdo activa t6m acesso a uma posigSo estabilizada no
mercado de emprego (Vernidres, 1997, citado por Alves, 2005, p. 89). A inserg6o
profissional comega portanto com a primeira entrada no mercado de trabalho.
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A reorganizagdo das estrufuras de produgEo das organizagdes tem consequ6ncias na
estrutura do seu pessoal e os empregos, anteriormente estdveis, passam a ser prec6rios e
os trabalhadores deixam de ser indispens6veis (Held, Maillat, 1984). O problema n6o
est6 portanto na maior ou menor abundAncia de m6o-de-obra, nem nas qualificagdes,
mas no funcionamento do mercado de emprego (Held, Maillat, 1984).
De acordo com o EUROSTAT, nos vinte e cinco paises da Uni6o Europeia, a populagdo
total em 2OO2 era de quase 450 milh6es de habitantes e destes perto de 300 milh6es
correspondiam ir populagdo em idade activa (15 a 64 anos completos). O emprego total
envolvia quase 200 milh6es de individuos (taxa de emprego pr6xima dos 60%),
segundo a mesma fonte.
Quadro 6 - Emprego na Uniflo Europeia, de 1998 a2002
1998 1999 2000 2001 2002
Populagdo total (milhares) 443.283 144.356 145.865 44',7.603 449.026
Populagio em idade activa (milhares) 296.881 29',7.837 299.091 300.308 301 120
Emprego total (milhares) t92.343 194,43',7 191.285 199.040 t99.253
Taxa de emprego por grupos etririos (%)
t5-24 37,6 3 8,0 38,1 37,6
25-54 74,9 7 5,6 7 6,1
'76 4 16,4
55-6,1 35,8 JO,Z 36,6 17 5 38,1
Fonte: Eurcstat (quadro da responsabilidade do autor)
Conforme se pode verificar no quadro 6, as taxas de emprego s6o bastante elevadas para
o grupo et6rio 25-54 anos completos (superiores a75oh, exceptuando o ano de 1998) e
bastante baixas tanto para o grupo et6rio 15-24 anos completos (menos de metade)
como para o grupo et6rio 55-64 anos compietos, com valores muito pr6ximos dos do
grupo 15-24 anos completos.
De acordo com os dados do EUROSTAT, a taxa de emprego masculina 6
substancialmente superior ir feminina (para os homens entre 1998 e2002, variou entre
l0,6Yo ell,3o/o e para as mulheres as variag6es foram entre 51,8o2 e 54,7'h).
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3.4. Desemprego
O desemprego de acordo com o Bureau Internationai du Travail (BIT) compreende
cumulativamente tr6s aspectos que caracteizam os individuos que se podem considerar
desempregados: n6o ter efectuado trabalho remunerado igual ou superior a uma hora na
semana de referQncia; ter satde e estar disponivel para trabalhar; ter procurado emprego
ou seja ter efectuado alguma(s) dilig€ncia(s) nesse sentido (como, por exemplo, resposta
a um antncio) durante a semana de refer6ncia (Gaziet, 1992)'
Uma das vari6veis mais representativas do mercado de trabalho e ataxa de desemprego,
que expressa a relagSo percentual entre os individuos em idade de trabalhar que,
activamente, efectuaram diligdncias para encontrar um trabalho, e a popu1a96o activa
(Morcillo, 1gg7). O conceito de desempregado 6 de dificil operacionalidade, na medida
em que existe algum grau de subjectividade nas respostas dos individuos relativas a
algumas quest6es permitindo consider6-1os ou n6o como desempregados (Morcillo,
1997).
Um dos grupos mais vulner6veis ao desemprego 6 o dos jovens e como refere
Schnapper "o cicladdo moderno adquire a slta dignidade trabalhando" (Schnapper,
1998, p. 16), pelo que o desemprego contribui para a exclusao social.
O desemprego na Unido Europeia dos 25 em 2002 envolvia ntmeros absolutos que se
aproximavam dos 19 milhdes, correspondendo a uma taxa de 8,80% em 2000 e de 8,9%o
em 2002, sendo a taxa de desemprego masculina de J ,6o/o e 8,0oh e a feminina de I0,2Yo
e 9,9o/o, respectivamente (EUROSTAT). Verifica-se pois neste periodo uma tend€ncia
de crescimento do desemprego mascuiino e decrescimento do desemprego feminino.
Nos filtimos anos, a conjuntura tem sido de crescimento do desemprego, afectando de
forma particular os jovens, uma vez que de 1993 a2003, os jovens no desemprego tem
aumentado de forma constante (BIT, 2004).
Em 2003, os jovens desempregados ascendiam a 88 milhdes de individuos em todo o
mundo, equivalendo a4loh do totai de desempregados o que 6 aindamais preocupante
se tivermos em conta que os jovens constituem apenas 25% da populaqdo em idade
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activa (BIT, 2004). As possibilidades de desemprego dos jovens s6o maiores nos paises
menos desenvolvidos em que o seu peso na populagEo activa 6 maior do que no mundo
industrializado (21,8o/o contra 74oh, em 2003). Nestes paises, a possibilidade de estar
desempregado 6 3,8 vezes maior nos jovens do que nos adultos.
3.5 Mercado de Trabalho Portugu6s
O mercado de trabalho porfugu0s revela uma estreita depend6ncia da conjuntura
econ6mica nacional e internacional, na medida em que entre o ano 2000 e o segundo
trimestre de 2005, a taxa de emprego global passou de 68,3oh para 67,6o/o, valor muito
pr6ximo dos 67oh fixados pela Cimeira de Estocolmo para 2005 e valor preocupante
face aos 70o/o proposto para 2070, no dmbito da Cimeira de Lisboa (Figueiredo ,2005).
Mas a que se devem as fragilidades do mercado de trabalho portuguds?
Nos riltimos anos ocoreram em Portugal profundas alterag6es provocando uma cnse
em relagdo aos modelos de trabalho e de empresa dominantes e que eram
consubstanciados no emprego est6vel e a tempo completo, para a generalidade dos
trabalhadores (Kov6cs, 2004).
Emergiram novas fonnas de trabalho iniciaimente designadas por atipicas em que a
Cnfase vai para a flexibilidade, com o trabalho tempor6rio, o trabalho a termo, o
trabalho a tempo parcial e o trabalho independente a constituirem a via de entrada no
mercado de trabalho (Kov6cs, 2004).
Esta sifuagdo faz-se sentir transversalmente em todos os que pretendem encontrar uma
ocupagdo, quer seja nos casos de 1o emprego, quel pala quem procure um novo
emprego, e independentemente das qualificag6es. 36o sobretudo os jovens que se
confrontam com esta realidade, n6o obstante possuirem em m6dia niveis habilitacionais
superiores aos dos mais velhos (Ferreira, 2003, citado em Pedroso , 2005).
A questSo que se coloca 6 se existe alguma relagdo entre empregabilidade e
qualificagdes acad6mtcas. "[Jm diploma escolcu', inclusive um diploma de ensino
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superior, ja ndo i o telhado da casa, representa apenas a sua primeira pedra"
(Azevedo, 2000, p.21).
A empregabilidade 6 um conceito para o qual existem diversas concepg6es diferentes,
das quais, e numa perspectiva mais operacionahzdvel, a "empregabilidade de iniciativa"
e a "empregabilidade interactiva" aparentam maior utilidade no imbito deste estudo (de
acordo com Gazier, referido por Alves, 2001). Enquanto a primeira remete para as
capacidades do individuo para delinear e implementar acg6es conducentes ir obtengdo
ou manutengao de um emprego, a segunda complementa ainda com a necessidade de se
ter em conta as condigSes de funcionamento do mercado de trabalho (Gazier referido
por Alves, 2001). Em suma, a empregabiiidade est5 associada ds maiores ou menores
possibilidades de obter e/ou manter um emprego e ndo pode dissociar-se de um
conjunto de factores em que as qualificag6es acad6micas e profissionais, a idade e o
sexo s6o de grande importAncia.
Nesta perspectiva, as qualificagdes acad6micas podem contribuir pata a inserglo
profissional, s6 que n6o s6o o garante de acesso e muito menos de perman€ncia uma vez
que j6 n6o existem empregos para toda a vida. A educagdo ao longo da vida possui,
assim, uma importAncia acrescida no Ambito da empregabilidade. Com efeito, as
mutag6es da sociedade e do mundo organizacional s6o de tal ordem que sem uma
permanente autoformagSo coffe-se o risco de r6pida desacfualizagSo e perda de
empregabilidade ainda que numa primeira instAncia a obtengdo de um emprego tenho
sido facilitada pela posse de uma qualificagio academica.
No momento em que se assiste a um envelhecimento da populagSo em idade activa,
levando no limite a escassez de mdo-de-obra, aparentemente, a entrada'no mercado de
trabalho tenderia a ser facilitada sobretudo para os mais qualificados. No entanto, dados
de natureza conjuntural t6m provocado o crescimento de desemprego mesmo entre os
mais qualificados. Face a isso tem sido implementado um conjunto de politicas activas
de emprego em que uma das preocupag6es centrais 6 a de melhorar as qualificagdes
para estimular a empregabilidade (Hespanha e Matos, 2000)'
A taxa de actividade em Porfugal tem vindo a revelar um progressivo crescimento que
se deve em especial ir maior participagdo feminina, muito embora a taxa de actividade
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feminina seja sempre inferior ir masculina, conforme se pode verificar no quadro
seguinte.
Quadro 7 - Taxa de actividade em Portugal por sexo e grupo etirio (%)
r 998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total 50,3 50,5 51,1 5t,7 \)) 5?1 5))
!-;;;19.,g* i"<ai ,_r )"5ir i :,.1rii5-ffi .Sd;F$
Mulheres '41;7 44,4 44.8 45,5 46,1 46,6 414
Total 15-24 anos 47,0 46,1 45,7 4',7,0 47,4 45,1 43,6
ffis$i;?
,{.W,i,,#X1l, {n{ 1ts..A#: 'i:!,{a}#
Mulheres:15-24 43,7 42.l 40"8 42,1 42,4 4t,5 39,5
Total 25-34 anos 86,7 86,8 87,5 8'l ,6 88,3 88,8 88,8
'9&*;
,iii;;::9..1l{$E !,e*;i: r1Enfil,;g:t n,,g:Il9i
Mulheres 25-34 80,7 ,80,7 8:24 83,1 84,1 Rq? 85,7
Total 35-44 anos 86, r 86,4 86,8 8',7,2 8'/,l 88,0 88,6
iFMgiss;E !!l:!,;$,#5. iu i#li"t-a;8r
od $i
Mulheres 35-44 11 \ 7&,6 80,0 79,8 1q6 81,6 82,9
Total ,15 e mais anos 46,1 46,3 1',7,0 41,4 47,8 41 I 47,6
trloA'.'n s."dllii'li 'Yl=#rl,tti-*# il !i' ':i :$!Z-
Mulheres 45 e mais 35,8 36,5 37A 38.2 38,9 38,8 38,9
Fonte: INE, s6ries cronol6gicas
De notar, no quadro 7, a diminuigio da taxa de actividade do grupo et6rio 15-24 anos
completos que se deve, entre outros factores, ao prosseguimento dos estudos.
Os grupos et6rios 25-34 anos completos e 35-44 anos completos s6o aqueles em que a
taxa de actividade 6 maior, registando-se no periodo em aprego um incremento da
mesma. No grupo 45 e mais anos yerifica-se tamb6m um aumento da taxa de actividade,
embora com menor express6o.
Nos riltimos anos verificou-se em Pofiugal um crescimento gradual do desemprego,
destacando pela positiva a Regiio Centro, que apresenta as mais baixas taxas de
desemprego (o valor mais alto e de 4,3o/o, em 2004), e pela negativa, ou seja, com as
taxas mais elevadas, o Alentejo (que atingiu os 8,8o%, em 2004), confotme se pode
verificar no quadro 8.
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Quadro 8 - Taxa de desemprego em Portugal por sexo e regides (7o)
Portugal Norte Centro LVT Alentejo Algarve
r998
Total 1,9 40 )q 6,1 8,1 6,0
:H_$;iiiF=ii-$-'LiEll *l*,,;fl"'itCI,1i ::i,,-i ir$j,. .,;
Miilheres 62 6,1 3,5 7,1 1? 5 1<
1999
Total 4,4 /,4 2,4 6,0 6,4 4,1
.XI'1fi--tF_S]il ilrlili ll i l iiii iiN,F+ !':W5.#
Mulheres 5,0 5,1 2,8 5,8 10,0 6,4
2000
Total 3q 41 )) 51 51 15
1i1 iti;fi?:lt' : P:l;!,ej::t:b;ifii i,tt€t!:::ii:;,#;il;!;
Mulheres 4,9 5n \1 5,8 8,6 4,6
2001
Total 4,0 ),/ 2,8 5,1 6q 3,8
111lil,,,1;r;:3.,#i /,*E't=,e;g;
Mulheres s0 4,6 6,0 10,0 5,0
2002
Total 50 4q 3,1 6,',7 "t,5 51
TI.U.ffi-A_.:b,S.= ?.1;:;:.2;5u
gi{i:1!"S.1=1;-?;-6,:
Mulheres 6,0 {Q 4,0 1< 10,6 6,6
2003
Total 6,3 6,8 3,6 8,1 8,2 6,1
:ro'*'r'6iir,t!i, 5 5;lJtl i$*? tililj|ltt ;j+: t-Gh
Mulheres "t '> 8,0 4,1 8,6 14,7 "1,4
2004
Total 6,J 7,7 +-J 7,6 8,8 55
:..l.l..l.fE.' i8 I
Mulheres 7,6 8,6 51 8,1 1l;4 6,2
Fonte: lNE, Inqu6rito ao Emprego; Eurostat
A an6lise do desemprego por sexos (quadro 9), permite evidenciar a menor expostgEo a
estas ocorr6ncias por parte dos homens e nos grupos et6rios 35-44 e 45 e mais anos. O
grupo et6rio em que se verifica mais desemprego 6 o dos 15 aos 24 anos completos,
tendo o desemprego feminino atingido os 17,60/o, neste gn:po, em2004-
Quadro 9 - Taxa de desemprego em Portugal por sexo e grupo etirio ('h)
I 998 l 999 2000 2001 2002 2003 200.1
Homens 1q 1q 3,1 ),/ 4,1 55 5,8
6,Q 5,0 , 4,9 5,,0 t,L 7,6 ,
Homens 15-24 8,2 7,2 6) '7) 9,8 12,4 115
:Mulher6$115i24 lz;9 I0;8 I 1;6 72',7 13,9 17'0 lil,fi
Homens 25-34 4,0 iq )'7 3,0 4,3 6,4 6,0
M-ul[.i{t'-e,S:i..lt5}fi *ri ,,1:13,, ,. ,.5 0 s7 i,3 n-l,Z. :'8;8 i:i:i':i$'s
Homens 35-44 2,8 3,7 ,R 2,4 3,0 4,0 4,4
$l ac J.O 42:. 6.4 6,8
Homens 45 e mais l0 3,1 2,4 ,o ),/ A\
MniEai.$ffff$ltiil$ : 1 
,., ,R ?o I,O ,4;,6
Fonte: INE, s6ries cronol6gicas
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O desemprego dos jovens 6 bastante superior ao desemprego da popula96o activa total,
verificando-se que chega a ser superior a este em mais de 100% (confrontar quadros 8 e
1 0).
Quadro 10 - Taxa de desemprego de jovens em Portugal (oh)
r998 1999 2000 20a7 2002 2003 2004
Portugal 10,4 8,8 8,6 94 I 1,6 t4,5 15,3
Norte 8,9 /,) 8,0 6,8 10.1 r16 15,3
Centro 6.s 6,0 6,9
q0 10,5 l1,l 1 1,6
Lisboa e Vale do Teio 15,1 13,1 1 1,3 1 3,5 15, r 18,1 18,7
Alenteio t4,9 1 1,8 10,6 15,0 14,8
1'' 1 ))1
Algarve t4,6 11,4 7 ,',7 9.4 14,4 I 5,8 i4,0
Fonte: INE, lnqu6rito ao Emprego; Eurostat
Uma an6lise desagregada respeitante ao desemprego dos jovens por regi6es, de acordo
com o quadro 10, revela valores mais elevados no Alentejo e em Lisboa e Vale do Tejo.
Os valores mais baixos verificam-se na Regido Centro.
Quadro 11 - Desemprego de longa duragf,o - Portugal IEU (%)
1999 2000 2001 2002 . 2003
Portugal l,8o/o l,7o/o 1,6o/" 1,9o/o 2,4oh
UE 15 4,r% 3,5Yo 3,1% 3,t% 3,3'h
UE25 4,1% 4,0% 3,8% 39% 4,0o
Fonte: INE, I11qu6rito ao En]plego; Eurostat
O desemprego de longa duraglo revela uma tendCncia de crescimento em Pofiugal e que
ocoffe em contra ciclo com o que se verifica na Uni6o Europeia (quer dos 15, quer dos
25 paises). N6o obstante, os valores relativos a Portugal sdo substancialmente mais
baixos conforme se pode veriflcar no quadro I 1.
3.6 PertinQncia da anilise conceptual do Mercado de Trabalho para o estudo
empirico
A an6lise do mercado de trabalho 6 particularmente relevante para o estudo empirico
vmayez que contribui para a delimitagSo de conceitos que serao operacionalizados na
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parte pr6tica da investigaqdo. Simultaneamente, permite uma melhor compreensSo dos
mecanismos de funcionamento do mercado.
As teorias da segmentagdo do mercado de trabalho constituem tamb6m um importante
contributo dado que ajudam a compreender as causas do maior desemprego dos jovens e
das mulheres.
A caracterizaEdo do mercado de trabalho portugu6s 6 imprescindivel uma vez que
clarifica alguns aspectos relativos ao emprego e desemprego em Portugal, corroborando,
ou ndo, os resultados dos capitulos 8 e 9.
Depois de, neste capitulo e nos dois capitulos anteriores, nos termos centrado nos
aspectos essenciais para o nosso estudo do mercado de trabalho, da demografia e da
educagdo, atendendo a que as 6reas de saber n6o s6o compartimentadas e, pelo contrdrio,








Neste capitulo, a preocupagSo central
nossa an6lise no Ambito da complexa
trabalho.
reside em arlicular os elementos essenciais para a
relagdo entre demografia, educagdo e mercado de
Comegamos por caractertzar as reiag6es entre sexo, idade e escolarizagdo; para num
segundo ponto analisar a re1a96o entre sexo, idade e mercado de trabalho. Para
aprofundar o estudo desta articulagdo, no ponto seguinte, a nossa preocupagSo foi a de
identificar a importAncia do sexo e da escolarizagdo para o mercado de trabalho. De
seguida, procuramos articular a relaglo entre os quatro itens (sexo, idade, escolarizagdo
e mercado de trabalho). Por riltimo, identificam-se os contributos deste capitulo no
Ambito do trabalho a operacionahzar na segunda parte deste estudo.
4.1 Relaqf,o entre as variiveis sexo' idade e nivel de escolarizagio
Como jA foi referido, verificam-se maiores indices de escolarizagdo no sexo feminino
do que no sexo masculino, conduzindo a niveis de qualificagdo m6dios mais elevados
nas mulheres do que nos homens. Esta situagdo poder6, eventualmente, estar ligada i
maior facilidade em obteng6o de emprego para os individuos do sexo masculino,
embora ndo existam investigag6es sistematizadas que evidenciem a opg6o por parte do
sexo feminino em continuar os estudos pelo facto de ter maior dificuldade em encontrar
emprego. Ainda neste 6mbito, h6 uma outra evid6ncia que importa sublinhar - a
obtengdo de graus acad6micos, nomeadamente a educagdo secund6ria e superior 6
obtida com uma idade m6dia inferior no caso do sexo feminino que cumulativamente
obt6m resultados superiores em termos de ciassificagdes (GIASE/MB,2004).
Naturalmente que a escolarizagdo est6 associada a um grupo especifico de idades. A
idade escolar atendendo aos graus de ensino existentes, d escolaridade obrigat6ria e ao
tempo m6dio necess6rio ir conclusdo de um curso superior 6 dos 6 aos 25 anos inclusive
(Bandeira, 2006a). Ndo obstante, e ligado ir ideia da importincia da melhoria das
qualificag6es, no decurso dos irltimos anos tem crescido o interesse pelo regresso 2t
escola por parte dos individuos de idades mais avangadas.
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Associado ir evolugdo da escolanzagdo por parte das mulheres, nomeadamente ir
escolarizagdo superior, pode estar em primeiro lugar um declinio de fecundidade
(Mendes, Rego e Caleiro, 2006) e no m6dio longo prazo o envelhecimento populacional
inerente.
4.2 Relagflo entre as varifveis sexo e idade com o Mercado de Trabalho
A gestdo das idades no mercado de trabalho depende em primeiro lugar das pr6ticas
organizacionais, devendo, no entanto, ser analisada a um nivel mais global no dmbito do
quadro institucional que regula as modalidades de funcionamento do mercado de
trabalho (Gauti6, 2002).
A m6dia et6ria da populagio economicamente activa na Unido Europeia est6 a aumentar
e at6 2008 vdo ocorrer as seguintes alterag6es na populagdo activa (Walker, 1998): o
nirmero de jovens entre os 15 e os 19 anos ir6 diminuir em 5o/o o que corresponde a mais
de um milhdo de pessoas e no grupo dos 20 aos 29 anos a diminuigdo ser6 da ordem dos
1.7o/o, corespondendo a cerca de nove milh6es de individuos. Esta diminuigdo resulta da
conjugagdo de dois factores - a diminuigdo da fecundidade, implicando a exist6ncia de
rlenos jovens e a opg6o de grande parte destes pela continuidade dos estudos, levando
ao adiamento da sua entrada na vida activa.
Por outro lado, o abandono da vida activa acontece cedo, corn muitos trabalhadores a
abandonar a actividade muito antes da idade legal de reforma (Walker, 1998). Esta saida
precoce da populagdo activa acontece mais cedo nas mulheres do que nos homens. Face
a esta diminuigEo, quff na base, quer no topo da estrutura etdna da populagSo activa,
diversos govemos europeus estio a procurar travar a saida precoce do mercado de
trabalho. Tarnb6m algumas empresas estSo a repensar a admissdo dos mais velhos,
estando em curso os primeiros passos do combate irs barreiras et6rias no emprego,
nomeadamente a discriminagdo dos trabalhadores idosos (Walker, i 998).
Um irltimo aspecto em relagdo a este ponto diz respeito d diferenciagdo salarial entre
homens e mulheres com o mesmo capital humano: entre i982 e 1994 esse diferencial
era de cerca de i5% (Machado e Mata, 1998), o que nos remete para retornos de
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educagSo mais baixos no caso do sexo feminino em relagdo ao mascuiino (Hartog,
Pereira, Vieira, 1999).
4.3 Relagio entre as varidveis sexo e nivel de escolarizagflo com o Mercado de
Trabalho
Existe uma ligagdo nos dois sentidos entre comportamentos demogriificos e actividade
econ6mica (e consequentemente mercado de trabalho).
Um conjunto de escolhas fundamentais com repercuss6es demogr6ficas, nomeadamente
a intengfio de ter filhos ou de mudar de regido de resid6ncia, est6 frequentemente
associada a quest6es de nafureza econ6mica (Gesano, 2004).
N6o obstante a maior escolarizagdo das mulheres o seu acesso ao mercado de trabalho 6
mais dificultado como vimos nos quadros 7, 8 e 9 do capitulo anterior. A participaqdo
feminina tem no entanto vindo a aumentar.
Verifica-se desde a d6cada de 80 que existe uma relaglo positiva entre esse aumento e a
fecundidade em Portugal, uma vez que a fecundidade 6 rnais elevada nas mulheres com
participagio no melcado de trabalho (Mendes, 1992, refetida em Mendes, Rego e
Caleiro, 2006).
Da mesma forma existe uma relagdo entre crescimento populacional e crescimento
econ6mico: enquanto alguns autores associam a constat6vel baixa de produtividade de
numerosos paises ocidentais como consequ6ncia do envelhecimento populacional,
relacionando a baixa de produtividade e envelhecimento demogr6fico, outros apontam
em sentido contr5rrio, enfatizando que a redugdo de rn6o-de-obra se deve precisamente a
ganhos de produtividade (Dellis e Pestieau,2004).
4.4 Articulagio das yarifveis sexo, idade e nivel de escolarizagio com o Mercado
de Trabalho
Os grupos et6rios do topo e da base da pirdmide da popuiagdo activa t€m menor
representatividade no mercado de trabalho, sendo essa representatividade ainda menor
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no caso das mulheres. As taxas de desemprego de licenciados revelam que existe maior
facilidade de integragdo no mercado de trabalho para niveis mais elevados de educa96o.
Tamb6m as saidas precoces do mercado de trabalho tendem a ocorrer preferentemente
em individuos com niveis mais baixos de escolaridade.
De acordo com alguns estudos empiricos realizados em Portugal que procuram medir a
rendibilidade da educagdo no nosso pais, esta tem um efeito multiplicador nos
rendimentos do trabalho que eventualmente tamb6m se traduz na maior facilidade de
obtengio de emprego. Sen6o vejamos:
o Cardoso, Sousa, Castro e Ferreira verificaram a partir dos quadros de pessoal
que as mulheres, os jovens e aqueles que possuem mais baixo nivel de
escolarizagdo, apresentam um risco mais elevado de receber uma baixa
remuneragdo (Cardoso, Sousa, Castro e Ferreira, 2000).
o Os trabalhos de Mota (2001) que calcula a taxa de rendibilidade de um ano
adicional de escolaridade em 1998, 1999 e 2000, considerando ainda a
experi€ncia profissional e os resultados em fungdo do sexo. As principais
conclus6es sdo (Mota, 2001): quanto maior o nivel de educagdo maiores os
ganhos salariais; os homens auferem sal6rios mais elevados do que as mulheres,
sendo a variabilidade'salarial entre homens menor do que entre mulheres, uma
terceira conclusdo e que quanto mais elevado o nivel educacional, menor a
rendibilidade relativa ao amento de um ano de escolaridade; a antiguidade e a
experiCncia tem pouco peso na formagdo do sal6rio, sendo a sua importAncia
positiva mas decrescente no tempo.
o Q estudo de Porlugal (2004) sobre os premios salariais dos licenciados em
Portugal que analisa esses pr6mios por 6rea de licenciatura, nota final, sexo,
idade e regiSo de trabalho e que compara o nosso pais com outros paises da
Europa. E evidenciado o facto do "pr6mio" dos licenciados em Porlugal ser o
mais elevado da Europa, substancialmente distanciado relativamente aos outros
paises (a titulo meramente exemplificativo refira-se que esse pr6mio
correspondia, em 2000, a 63,70/o em Poffugal, contra 25,4oh em Espanha,24,5Yo
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na Gr6cia, 22,90 em lt61ia, 24,40 em Franga, 20,7yo na Alemanha e 20,3Yo no
Reino Unido (Portugal, 2004, P.79).
Telhado Pereira e Silva Martins abordam tamb6m a questdo na perspectiva de
Becker (capital humano) e enfatizam, para o caso portugu€s, os elevados
retomos da educagdo dos homens, que contrariamente ao que tem acontecido
noutros paises europeus, aumentaram substancialmente entre 1982 e 1995. Para
estes autores, no entanto, os retomos dos detentores de niveis de educagdo mais
elevados n6o tdm necessariamente que estar ligados ao nivel educacional. Esse
nivel, bem como o sal6rio auferido, s6o a consequ€ncia (o sinal de acordo com a
teoria dos sinais) de maior habilidade (Pereira e Martins, 2004, p.366).
Em Portugal, os retornos mais elevados verificam-se para os detentores do
ensino superior mas variam de acordo com a 6rea escolhida, sendo em geral
mais elevados para os licenciados em engenharia do que para os licenciados em
ciCncias sociais (excepto economia), (Pereira e Martins, 2002).
4.5 ConclusSes
Existe uma relagSo entre crescimento populacional e crescimento econ6mico mas o
sentido dessa relagflo tem suscitado muitas dfvidas entre os investigadores desta
tem6tica que est6o longe de um consenso: enquanto alguns autores consideram a
constat6vel baixa de produtividade de numerosos paises ocidentais como consequ€ncia
do envelhecimento populacional, relacionando a baixa de produtividade e
envelhecimento demogr6fico, outros apontam em sentido contr6rio, enfatizando que a
redugSo de m6o-de-obra se deve precisamente a ganhos de produtividade (Dellis e
Pestieau, 2004). Ern qualquer dos casos o facto e que a relaqdo existe.
A pertin€ncia dum capitulo desta natureza pata o estudo empirico est6 associada ir
necessidade de identificar as relag6es entre as 6reas abordadas nos tr€s capitulos
anteriores.
Com efeito, o estudo pluridisciplinar a que nos propomos exige a compreensdo das
relag6es que se estabelecem entre a demografia, a educagdo e as implicag6es destas duas
6reas para o funcionamento do mercado de trabalho. A demografia, nomeadamente no
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que respeita ir fecundidade, ir distribuigdo da populagdo por sexos e por estrutura et6ria
vai fomecer "imptis" para a formagdo do mercado de trabalho, portanto numa
perspectiva mais quantitativa. A educagdo por sua vez vai contribuir sobretudo no
Ambito do qualitativo ao qualificar os recursos humanos, repercutindo essas
qualificagdes nas opg6es racionais que o mercado de trabalho acaba por tomar. No
entanto existem tamb6m repercuss6es de natureza quantrtativa, uma vez que o adiar ou
n6o da entrada no rrercado de trabalho, por motivos de prosseguimento de estudos vai
diminuir ou aumentar os fluxos de entrada no mundo laboral.
De acordo com a generalidade dos estudos que envolvem as qualificaqdes e o emprego
em Portugal, estas t6m um papel preponderante na empregabilidade, na qualidade do
emprego e, concomitantemente, nos rendimentos auferidos pelos mais qualificados.
Porlugal 6 um dos paises da Europa em que esse papel 6 mais importante, sobretudo a
nivel de rendimentos (Portugal, 2004).
As habilitag6es escolares, concretamente a fonnagdo escolar superior, 6 em Portugal
particularmente rent6vel, por um lado porque a probabilidade de desemprego e
substancialmente menor que para os individuos que n6o possuam habilitag6es escolares
de grau superior e por outro pelos rendimentos m6dios que os licenciados auferem
(Porfugal, 2OO4). Estes rendimentos s6o substanciaimente superiores para os detentores
de instrugdo superior ern relagSo d m6dia da populagdo e substancialmente inferiores
para as mulheres, os mais jovens e os menos qualificados (Cardoso, Sousa, Castro e
Ferreira, 2000).
Embora se verifique um crescimento do nirmero de desempregados com qualificag6es
superiores, o facto 6 que estes desempregados s6o na sua maior parte relativamente
jovens e procuram o 1o emprego, existindo, assim, uma relagdo inversa entre o tempo de
inscrigdo dos desempregados e as suas qualificag6es, ou seja, para os mais qualificados
a condigdo de desempregado tem uma duragdo menor do que para os menos
qualificados, de acordo com dados do IEFP relativos a 2003 (Gongalves, Carceita,
Valadas e Sequeira, 2006).
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Por outro lado, 6 de notar que ndo sdo as qualificag6es em si que vdo garantir
empregabilidade, uma vez que hri que ter em conta a compatibthzagdo entre 6reas de
fbrmagdo e 6reas de oferta de emprego (Martins, 1999).
De qualquer forma e conforme j6 referimos, todos os estudos consideram de
importdncia capital a educagdo tanto no sentido do desenvolvimento econ6mico e social
como no da empregabilidade.
Com este capitulo em que a nossa preocupaqdo central foi articular os aspectos te6ricos
que consider6mos mais importantes para a nossa investigagdo, no Ambito da demogafia,
da eduoagdo e do mercado de trabalho, ftnalizamos a construgdo do substracto te6rico
que vai constituir a base da segunda parte do nosso estudo empirico. Este vai iniciar-se
com um capitulo de notas metodologicas em que se caracterrzam os dados, as
metodologias e as tecnicas que ir6o ser utilizadas. Seguidamente, ir6 ser analisada a
evolugdo da idade de insergdo e as alterag6es das estruturas et6rias da populagdo activa
e em idade activa, a evolugdo das qualiflcagdes acad6micas, a situagdo actual perante o
trabalho e os rendimentos dos trabalhadores por conta de outrem, reportando-nos ao
periodo 1998-2004, em Portugal.
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Ap6s termos anaiisado os referenciais te6ricos e os estudos empiricos com pertin6ncia
para o esfudo a efectuar, comegamos nesta segunda parte por catacter-tzat os dados
utilizados, as vari6veis em estudo, os m6todos e as t6cnicas a operacionalizar nos
capitulos subsequentes.
Quase todos os dados utilizados nos capitulos que se seguem s6o comuns em todos eles,
tal como um ntmero substancial de vari6veis e m6todos de an6lise das mesmas.
Assim, porque pretendemos caracterizar,
m6todos presentes, no sentido de evitar
essa caract enzaqdo neste capitulo.
5.1 Dados, Varifveis e Metodologia
com profundidade, os dados, as vari6vets e os
duplicagSo de detalhes, optou-se por efectuar
No decurso deste ponto, comegamos por caracteizar os dados para de seguida
identificar as vari6veis seleccionadas e as metodologias utilizadas.
5.2 Dados
No dmbito de qualquer investigagdo, os dados utilizados constituem a materia-prima
que permite resolver o problema enunciado e verificar as hip6teses definidas, de acordo
com os objectivos da investigagio (Deshaies, 1997); dai a imporlincia quer da sua
organtzagdo, quer da sua caracteizagdo. Por outro lado, assume tamb6m particular
import6.ncia a questdo da validade, sendo imprescindivel verificar ate que ponto a
representagdo da realidade que os dados utilizados permitem obter, con-esponde ao real
(Deshaies, 1997).
Os microdados que foram utilizados dizem respeito ao Inqu6rito ao Emprego (IE) de
1998 a 2004. O Inqu6rito ao Emprego e realizado pelo Instituto Nacional de Estatistica
em continuo durante as 13 semanas de um trimestre, fornecendo resultados trimestrais'
Abrange os residentes no espago nacional, excluindo os que residam em resid€ncias
m6veis e resid6ncias colectivas do tipo, hotel, penslo, instituig6es de assist6ncia social e
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instituigdes religiosas. O plano de amostragem baseia-se na Amostra-Mde do INE
efectuada em 1996197, estando a dimensio da amostra, em confonnidade com os
preceitos do artigo 3" do Regulamento Comunit6rio n" 5lll98 de 9 de Margo de 1998,
conforme consta no documento de apoio do Inqu6rito ao Emprego da responsabilidade
do Servigo de Estatisticas do Trabalho do INE (SET, 1998). Esta amostra foi
actualizada em 2003, de acordo com os dados do recenseamento de 2001, de acordo
com o documento de apoio do Inqu6rito ao Emprego da responsabilidade do Servigo de
Estatisticas do Trabalho (SET, 2003).
Embora no IE ao longo do tempo se tenham verificado v6rias quebras de s6rie (s6rie 1:
1974-82, inqu6rito semestral, s6 para o continente; s6rie 2: 1983-92, inqu6ritos
trimestrais para todo o pais, passando a idade activa a ser 1.2 e mais anos e utilizando-se
o conceito de desemprego em sentido lato; serie 3: 1993'1997 passando a idade activa a
ser 14 e mais anos e utilizando-se o conceito de desemprego em sentido restrito; s6rie 4:
1998 e seguintes, passando a idade activa a ser 15 e mais anos), (Carvalho, 2003) a
opg6o pela utilizagio de dados a partir de 1998 resulta de tornar mais facilmente
compar6veis os resultados, uma vez que em termos metodol6gicos se mantiveram todos
os crit6rios, o que n6o aconteceria se se optasse por um periodo anterior.
O m6todo de observa gdo utllizado 6 o de inqu6rito por recolha directa, sendo a
informagdo obtida atravds de entrevista directa ao individuo ou a outro membro do
agregado, considerado apto a responder por ele. A entrevista 6 assistida por computador
(sistema CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing), (SET, 1998).
A extrapolag6o dos resultados 6 feita a partir de sistemas de ponderadores regionais,
determinados a partir de estimativas independentes da populagdo, em fungdo da regido
NUTS II, do sexo e do grupo et6rio (SET, 1998).
Cada uma das amostras por si, tendo em conta a forma como foram definidas e
respeitando todos os aspectos requeridos, 6 v6lida para uma an6lise de um momento. No
entanto, o facto de, em amostras subsequentes, 800/o dos inquiridos j6 o terem sido na
amostra anterior, poder6 enviesar uma andlise evolutiva. Com efeito, se em re1a96o a
determinadas caracteristicas a situagSo pode ter mudado de um inquerito para outro, em
relag6o a outras isso n6o acontece, levando a uma sobreposigdo de dados, afectando
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assim a andlise (veja-se por exemplo o caso da variivel - nivel de instrugdo, em
individuos que j6 terminaram os seus estudos ou o caso da vari6vel - sexo).
Assim sendo, consideramos ser desej6vel que uma anillise da evolugdo n6o contenha
dados relativos aos mesmos individuos, conforme referem alguns autotes,
nomeadamente, Siegel e Swanson (2004), pelo que opt6mos por seleccionar apenas os
inqu6ritos referentes aos quartos trimestres de 1998, 2000, 2002 e 2004. A opgf,o pelos
quartos trimestres deve-se ao facto de pretendertnos evitar os efeitos da sazonalidade e,
tambem, ao facto de ser este trimestre o que apresenta resultados que se poderdo
comparar, com menos enviesamentos, com os do final de um ano civil.
Um outro aspecto digno de registo 6 o facto de na nossa an6lise, terem sido apenas
seleccionados os casos respeitantes dr populagdo em idade activa (dos 15 aos 64 anos
completos).
O tratamento estatistico da informag6o relativa aos inqueritos ao emprego foi feito com
recurso ao Software SPSS, versdo 12.0 (para m6dias, medianas, modas, tabelas de
contingOncia, andlise de homogeneidade) e ao software STATA 9.2 (para as an6lises de
regressSo logistica).
Utilizaram-se ainda dados do EUROSTAT relativos d populagSo total, activos,
empregados, desempregados e inactivos de 1998, 1999,2000,2A01,2002,20A3 e2004.
5.3 Varidveis seleccionadas
Das vari6veis constantes nos IE's, optou-se para os fins especificados neste capitulo por
seleccionar as seguintes vari6veis:
"idade", varirivel quantitativa;
"sexo" (ieq3 ), vari6vel qualitativa, categ6rica, dicot6mica.
Houve ainda necessidade de utilizar outras variilveis que cri6mos com base em
recodificagdo:
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"grupoetario" (grupo et6rio), vari6vel ordinal, com dez categorias, criada com
base na variiivel "idade"; foram tamb6m criadas vari6veis "dxtmmy" para cada
grupo et6rio; Sempre que referirmos um determinado "grupo et6rio", estamos a
considerar anos completos; quando referirmos uma determinada idade (em anos),
estamos a considerar a idade exacta;
"idadeins" (idade de inserg6o), vari6vel quantitativa criada com base nas
vari6veis "data do primeiro trabalho/emprego" (ieq38), "ano inquerito" e
"idade";
"grupinser" (grupo etdrio de inserg6o), vari6vel ordinal, com sete categorias,
criada por recodificagSo da vari6vel "idadeinser" (idade de inserg6o); foram
ainda criadas vari6veis "dummy" para cada grupo et6rio de inserqdo;
"nivel de instrugdo recodificado", vari6vel ordinal, com quatro categorias, criada
a partir da vari6vel "nivel de ensino completo" (ieq85); tamb6m neste caso se
criaram vari6veis "dlLmmy" correspondentes irs diferentes categorias; a vari6vel
"nivel de instrugdo recodificado" poderd ser referida, indistintamente, como
"nivel de instrugdo" ou "habilitagbes acad6micas"; o nivel de instrug5o constifui
uma medida em fungdo do nivel de ensino completado e n6o do ntmero de anos
de escolaridade frequentados, sendo possivel alguem saber ler e escrever e n5o
possuir qualquer nivel de instrugSo;
"situaactual" (situagdo actual), vari6vel categ6rica, com cinco categorias, criada
com base nas vari6veis "autoclassificagEo" (ieq22), e "situa96o na profissdo"
(ieq30);
"popactiva" (populagdo activa), concebida com base na vari6vel situagdo actual;
criou-se, neste caso, tamb6m uma varidvel"dummy";
"idadepopactiva" (idade da populagSo activa) criada a partir das vari6veis
"populag6o activa" e "idade",
"sexo masculino", vari6ve1 " dtlmnly" .
"sexo feminino", vari6vel " dllmtny" ;
"grprendim" (grupo de rendimentos), vari6vel ordinal, com quatro categorias,
criada com base na vari6vel "ganhoeuros", que por Sua vez e a recodificag6o
para Euros, nos casos de 1998 e 2000, da vari6vel "ieq135" (ganhos salariais




As principais tdcnicas que foram utilizadas no decurso da investigagdo sdo as que
passamos a caracterizar.
5.i1.1 Cilculo de medidas de tend6ncia central: m6dia aritm6tica, mediana e moda
A mddia aritm6tica 6-nos dada pelo somat6rio das n observag6es dividido por n
(Maroco e Bispo, 2003).
A mediana corresponde ao valor acima e abaixo do qual se registou metade das
observag6es (Maroco e Bispo, 2003).
A moda corresponde ao valor que registou maior ntmero de observagOes (Maroco e
Bispo, 2003).
De forma a conhecer com mais profundidade a distribuiglo de frequOncias que estSo na
base do c6lculo da m6dia, podem utilizar-se complementarmente dois coeficientes:
O Coeficiente de Skewness que verifica a assimetria da distribuigdo, e 6 dado por:
Se nos apresentar um valor igual a zero, trata-se de uma distribuigdo sim6trica; se o
mesmo for superior azero) a distribuigdo e assim6trica positiva; se for inferior azero 6
assim6trica negativa (Bryman e Cramer, 1993). Portanto, na distribuigdo assim6trica
positiva o nilmero de observag6es que apresentam valor superior ao da m6dia 6 maior
que o das que apresentam valor inferior e nas distribuigdes assim6tricas negativas
verifi ca-se o contrdrio.
Em termos operacionais, a assimetria da distribuigdo pode ser caracterizada do seguinte









na distribuigdo sim6trica os valores da moda, mediana e m6dia s6o iguais;
na assimetria positiva (ou enviesamento ir esquerda), o valor da moda 6 igual ou
inferior ao da mediana e o valor desta igual ou inferior ao da m6dia;
na assimetria negativa (ou enviesamento ir direita), o valor da moda 6 igual ou
superior ao da mediana e o valor desta tamb6m igual ou superior ao da media.
O coeficiente de achatamento (Kurtosis) 6 dado por
1-: -r- ) (.r'; - .r .)il=
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Este coeficiente indica a intensidade das frequCncias ir volta de um ponto central
(Pestana e Gageiro, 2005b), permitindo verificar se a distribuig6o 6 mesoctrtica,
leptocirrtica ou platicirrtica (Maroco e Bispo, 2003): no primeiro caso, o valor
encontrado deverd ser igual a zeto e a distribuigdo coincide com a distribuigdo padrSo;
no segundo caso, o valor 6 maior que zero, implicando uma distribuigSo mais agugada ;
no irltimo caso, o valor dever6 ser inferior azero, tratando-se de uma distribuigdo mais
achatada.
5.4.2 Correlagflo
No estudo das relag6es entre as vari6veis objecto desta investigagdo, consideramos que
as relagdes encontradas n6o t6m um cardcter deterministico, mas estoc6stico, ou seja,
admitimos que podem existir outros factores a interferir na explicagdo dos valores
assumidos por uma dada vari6vel e ndo exclusivamente os valores da outra vari6vel
(Chaves, IVIaciei, Guimardes e Ribeiro, 1999).
O coeficiente de correlaglo 6 uma estatistica que avalia a magnitude e direcado da
associagdo ou correlagSo entre duas vari6veis sem que, no entanto, nenhuma delas seja
tida como dependente em relagdo ir outra (Maroco e Bispo, 2003).
O coeficiente de correlagSo de Pearson, para a an6lise da correlagio entre duas vari6veis
quantitativas provenientes duma populagio com distribuigdo normaT, e a estatistica que
mais frequentemente se utiliza para medir o grau de associagdo entre duas variAveis
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(Maroco e Bispo,2003). O valor deste coeficiente varia entre "-1" e "1", valores
negativos revelam que a alteragdo duma das vari6veis num sentido implica a aiteragdo
da outra em sentido contr6rio; valores iguais a zero revelam a n6o exist6ncia de
associagdo linear entre as duas varidveis; valores superiores a zero revelam que
alterag6es numa das vari6veis impiicam alteragdes no mesmo sentido da outra vari6vel
(Pestana e Gageiro, 2005b).
No caso das vari6veis impossibilitarem o uso do coeficiente de Pearson, por serem n6o
param6tncas, como 6 o caso das vari6veis nominais e ordinais, utiliza-se
frequentemente o coeficiente de correlagdo ordinal "p" de Spearman (que mede a
intensidade da relagdo entre vari6veis ordinais e cuja variagdo vai de "-1" a ''1''), o
coeficiente C de Cramer e o coeficiente ",!" (ambos para varidveis nominars
dicotomicas. e Com valores possiveis entre zero e um), (Maroco e Bispo, 2003).
5.4.3 An{lise de Homogeneidade (HOMALS
Na an6lise multivariada de acordo com Sharma (1996), (referido por Hill e Hill, 2005),
as tecnicas estatisticas a utilizar podem tratar da dependencia ou da interdepend€ncia
das van6veis:
- No primeiro caso, inciuem-se a regressdo mriltipla, a regressdo logistica, a andlise
discriminante e a an6lise de variAncia multivariada;
- No segundo caso, incluem-se a an6rlise de componentes principais, a an6lise factorial,
a an6lise de clusters e a an6lise loglinear.
A escolha das t6cnicas estatisticas, de acordo com os objectivos e com as caracteristicas
das vari6veis, deve ser precedida de uma an6lise explorat6ria.
A an6lise de con'espond6ncias diz respeito aos procedimentos que permitem resumir os
dados das tabelas de conttng€ncia e pode ser interpretada de dois modos (Pefla, 2002).
como representacdo das vari6vers num espago de dimensdo menor, tratando-se neste
caso de algo similar a an6lise de componentes principais para dados qualitativos, como
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procedimento em que de forma objectiva se associam valores num6ricos a vartavets
qualitativas.
A An6lise de Correspond6ncias Mriltiplas (ACM) visa identificar evenfuais relag6es
entre vari6veis, num espago que pode ser bi ou multidimensional, constituindo uma
t6cnica explorat6ria e ndo confirmat6ria, que, n6o obstante, fornece informag6es
preliminares de grande importdnci a para a escolha do subsequente percurso
metodol6gico (Pestana e Gageiro, 2005b). A An6lise de Homogeneidade constitui uma
t6cnica que embora diferente da ACM, tem por base os mesmos objectivos sendo
tamb6m explorat6ria mas n6o confirmatoria.
Sempre que h6 necessidade de uma an6lise multifacetada e relacional, que conduza a
um elevado grau de complexidade, 6 ritil que se opte por uma abordagem estrutural
(Carvalho, 2004).
Nesse sentido 6 necess6rio identificar os mirltiplos factores considerados pertinentes
para a captagdo dos fen6menos em estudo (Carvalho, 2004). NEo obstante
considerarmos de grande importAncia preservar a individualidade desses factores, 6 t6o
ou mais importante atender ir sua interdependCncia (Carvalho, 2004).
Os requisitos metodol6gicos que est6o na base da escolha da An6lise de
Homogeneidade s6o pois (Carvalho, 2004):
A multidimensionalidade do espago de an6lise;
A abordagem estrutural dessa muitidimensionalidade;
A operacio nalizagdo de indi cadores categori ais.
A An6lise de Homogeneidade (HOMALS) vai submeter os dados qualitativos a uma
quantificagdo no sentido de estimar quantificag6es 6ptimas para os parimetros em
an6lise (categorias e objectos), (Carvalho, 2004). Esta an6lise tem algumas
similaridades com a An6lise de Correspondencias Mirltiplas (ACM), sobretudo numa
perspectiva de utilidade metodol6gica, em fungdo dos resuitados produzidos, ndo





(Carvalho, 2OO1). A opg6o pela HOTWIS ou peia ACM tem em vista uma abordagem
relacional entre as mirltiplas vari6veis que caracteflzarfl os individuos (Carvalho,2004).
A HOA.L4LS faz parte do grupo dos m6todos de optimal scaling, tendo estes por
objectivo a intervengSo sobre as vari6veis categoriais no sentido da sua quantificagdo,
realrzando portanto an6lises multivariadas sobre dados qualitativos (Carvalho ,2004).
"O algoritmo dct HOMALS d clo tipo ALS, o que significa que em cada ttma das
iteraqdes ydo sendo determinadas, alternadamente, as estimativas do tipo least square
solutions pcra os pardmetros em analise; objectos e categorias" (Carvalho,2004,p.32).
A HOMALS 6 um m6todo do sistema ALSOS (Alternating Least Squares with Optimal
Scaling) e em sentido estrito "...d um mdtodo de andlise qttantitativa para varidveis
nominais e, tal como os outros mdtodos do sistema ALSOS, tem por objectivo atingir a
solttqtio optima na clttctntificagiio de clados clttalircrtivos" (Carvalho,2004, p. 22).
Um dos aspectos mais interessantes da HOMALS est6 ligado ir homogeneidade, no
sentido em que a proximidade de um certo nfmero de categorias de diferentes vari6veis,
induz a presenga de individuos que tendencialmente partilham as mesmas caracteristicas
(Carvalho, 2OO4); A an6lise das vari6veis pennite detectar as relag6es privilegiadas que
se estabeiecem entre elas em cada uma das principais dimens6es e face a isso, 6 possivel
identificar eixos estruturantes e tambem padr6es de associag6es que correspondem a
nricleos de homogeneidade (Carvalho, 2004). Estes eixos estruturantes designam-se por
dimens6es na HOMALS e por factores na ACM e podem ser utilizados quer como novas
vari6veis, transformadas em quantitativas, quer para outras aplicag6es (Carvalho, 2004).
E desejdvel que se proceda d caraclertzagdo desses eixos ou dimensdes, com base na
an6lise das vari6veis que apresentam valores de discriminagSo mais elevados;
preferentemente as vari6veis a ter em conta deverdo apresentar valores mais elevados
que os que apresenta a dimens6o a ser caractenzada (Carvalho,2004). Por outro lado, a
caraclenzagdo da dimensEo deve procurar que as vari6veis que sirvam de base a essa
caraclertzagdo, n6o discriminem da mesma forma nas diferentes dimensdes, ou seja, que
os seus valores sejam bastante superiores na dimensdo que caracterizam.
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A an6lise das relagbes, entre vari6veis e entre determinadas categorias das mesmas,
efectua-se a partir da caracterizagdo do espago topol6gico segundo as agregagSes mais
pr6ximas. Para o efeito, devem calcular-se as distincias entre as categorias, para as
quais queremos estudar a relag6o.
Este c61cu1o faz-se atrav6s <la diferenga dos valores das quantificagOes de cada uma das
categorias em an6lise, no Ambito de uma mesma dimensdo.
Caso se pretenda verificar a evolugdo da relagdo entre determinadas categorias de v6rias
vari6veis ao longo do tempo, deve-se comparar o resultado do c6lculo efectuado para o
primeiro momento com o resultado do segundo e subsequentes. Se estes resultados
forem sendo maiores em cada um dos momentos, quer dizer que a dist6ncia topol6gica
aumentou, pelo que a relagSo entre as categorias passou a ser menos relevante e na
situagao inversa, ou seja, quando os valores dos resultados v6o sendo menores, isso
significa que a relagdo se foi tornando mais relevante.
Com a HO|,L4LS, quantifica-se a distAncia entre vari6veis, permitindo verificar em que
medida as diferentes categorias dessas vari6veis est6o mais ou menos distantes umas
das outras (Figueira, 2003).
Os indicadores de qualidade das dimensdes sdo os seus valores pr6prios (eingevalues) e
as medidas de discriminagdo das vari6veis (Carvalho, 2004), que quantificam a
varidncia de cada vari6vel ap6s a quantificagdo optima (Carvalho, 2004).
A qualidade das dimens6es 6-nos dada pela an6lise de variAncia que cada uma explica,
sendo o valor proprio (eigenvalue) que nos quantifica essa variAncia (Carvalho,2004).
Estes valores variam entre 0 e 1 e quanto mais pr6ximo do 1 maior 6 a variincia
explicada pela respectiva dimensdo. Os valores pr6prios mais elevados dizem respeito
2rs dimens6es com maior importAnci a para a an6lise (Carvalho, 2004). Frequentemente,
sdo as duas primeiras dimens6es que explicam a maior parte da varidncia.
A16m da qualiclade das dimensOes, dada pelo seu valor pr6prio, a HOMALS, inclui
tamb{m nos seus resultados estatisticos o .Ell que 6 uma medida de qualidade que
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representa a soma dos valores pr6prios das v6rias dimensSes em andlise (Carvalho,
2004).
A observagio, nos planos da HOMALS, das combinag6es entre as v6rias categorias de
diferentes vari6veis, permite informagdes relativas ao espago em an6lise, possibilitando
a identificagdo dos perfis dos eventuais grupos que possam ser encontrados (Carvalho,
2OO4). No entanto, a HOWZS n6o 6 um m6todo de classificagdo, pelo que para a
efectiva definigdo duma tipologia se pode recorrer ir sua articulagdo com a an6lise de
clusters (Carvalho, 2004). No nosso caso n6o era esse o objectivo, pretendo-se apenas
efectuar uma an6lise explorat6ria.
5.4.4 Regressio Logistica: Anrilise Logit Binomial e Multinomial
Os modelos de regresslo logistica permitem conhecer a relagSo entre uma vari6vel
dependente qualitativa dicot6mica com uma ou mais vari6veis independentes ou
covariiveis que podem ser qualitativas ou quantitativas (regressSo logistica bin6ria ou
binomial); possibilitam ainda conhecer essa relaqSo nos casos em que a vari6vel
dependente qualitativa assume mais de dois valores (regressdo logistica multinomial).
Um aspecto muito importante a referir e que as vari6veis independentes, no caso de
serem qualitativas, devem ser dicot6micas.
A regressdo logistica 6 uma extensdo da regressdo mirltipla em que existe a
particularidade da vari6vel dependente s6o ser uma vari6vel continua, utilizando-se nos
casos em que a vari6vel resposta 6 qualitativa com dois resultados possiveis, por
exemplo, pertenga ao grupo de pessoas a exercer uma profissio (pertence ou n6o
pertence), (George e Mallery, 2000).
Nos casos em que se verifica que a vari6vel dependente 6 dicot6mica surgem problemas
relativos 2r n6o normalidade dos erros dos termos, ir ndo constAncia dos erros de
variflncia e aos constrangimentos da fung6o resposta, sendo estes os mais preocupantes,
de acordo com Wassennan e Kutner (1989), (referidos por Stevens,2002, p. 146). E €, a
estes problemas que a regressdo logistica vem dar resposta, estimando a probabilidade
deum evento ocorrer (Stevens, 2002).
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Este tipo de regressdo 6 portanto um modelo de regressdo ndo linear em que a vari6vel
dependente (vari6ve1 resposta) 6 a probabilidade de se obter um resultado ou outro,
como base numa fungdo ndo linear da melhor combinagdo linear das vari6veis
independentes de acordo com Tabachnick e Fidell (1996), (referidos por Neder e/ ai,
2002), sendo a vari6vel dependente no modelo, o logaritmo natural da probabilidade de
estar num grupo, dividida pela probabilidade de estar no outro grupo (I',leder et a|,2002).
O procedimento inerente d estimagSo dos coeficientes que referimos, 6 o m6todo da
m6xima verossimilhanga, com a finalidade de identifrcar "a melhor combinaqcio de
varidveis independentes qtre maximizam a verossimilhanqa de obter as frequAncias
obseryaclcts nos grupos" (Neder et al, 2002, p. 4). As vari6veis independentes n6o
necessitam de ser normalmente distribuidas (Neder et aI,2002).
Este modelo pode tambem ser utilizado nos casos em que a vari6vel resposta qualitativa
tem mais do que duas categorias; por exemplo, o nivel de instru96o pode ser
classificado como b6sico, secund6rio e superior. Entre as razdes para a escolha de um
modelo de regressdo logistica para a an6lise estatistica, estf a sua fdcil manipulagdo em
termos matem6ticos (de acordo com Cox, referido por N6brega, 1997).
Quanto ir qualidade das infer6ncias estatisticas, dependem da validade dos pressupostos
do modelo, a qualidade do ajustamento dos dados pode ser efectuada atrav6s do teste do
qui-quadrado de Pearson, do teste de Hosmer e Lemeshow e da soma dos quadrados dos
residuos ndo ponderados (N6brega, 1997).
Ap6s verificada a qualidade do ajustamento, devem avaliar-se as medidas de
diagn6stico do modelo, no sentido da identificagSo de observag6es problem6ticas,
atrav6s das medidas de residuos, e das rnedidas de influ6ncia (Nobrega,1997).
Uma das propriedades da fungdo logistica e a sua linearizaqdo.
A regressSo logistica constitui um processo alternativo em relagSo d an6lise
discriminante (Sharma,7996, p. 335); no entanto, enquanto na an6lise discriminante se
pressup6e que os dados prov€m duma distribuigdo normal multivariada, na regressSo
logistica ndo se assumem pressupostos em relagio d distribuig6o (Sharma,1996)
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No Ambito da regressSo logistica 6 fundamental compreender os conceitos de
probabilidade, odds, e logaritmo dos odds (George e Mallery, 2000).
r A Probabilidade (P) de uma ocorr6ncia, ou de um acontecimento se verificar, 6
o quociente entre o ntmero de casos em que se verifica essa ocorrCncia (casos
favor6veis) e o nirmero de casos possiveis dessa ocorr6ncia (Pestana e Gageiro,
2005a), sendo dada por:
F=7;] em que f representa o no de casos favor6veis e n o no de casos possiveis.
A comparagdo entre Probabilidades em dois momentos diferentes, permite verificar o
sentido em que se deu a evolugdo no periodo compreendido entre esses dois momentos.
. Podemos definir Odds como a relagdo entre os casos favor6veis de uma
ocorr€ncia (portanto casos em que se verificou) e casos desfavor6veis (casos em
que n6o se verificou), (Pestana e Gagetro, 2005a).
em que f representa o no de casos favor6veis e d o no de casos
o O Odds Ratio (OR) 6 uma medida de comparagdo entre dors Odds de diferentes
acontecimentos, usada em estatisticapara medir duas probabilidades alternativas
de ocorr6ncia, em termos de risco diferenciado e risco relativo. Pode obter-se
atrav6s da expressio:
R =Odds(x
Em que x e y representam ocorr6ncias altemativas.
O Oitrts ratio obtem-se tamb6m do seguinte modo: OR = eb
Uma vez que os modelos logit podem utilizar-se mesmo nos casos em que a vari|vel
resposta n6o e bin6ria podendo assumir mais de dois valores alternatlos (Logit
multinomial), torna-se pertinente o conceito de Risco Relativo (RR) cuja utilizagdo em





A conversfr o d,e Odds em Probabilidades 6 dada por (Pestana e Gageiro ,2005a):
=Oddsl0+Odds
Por sua vez a conversflo de Probabilidades (P) em Odds, obt6m-se pela expressdo
(Pestana e Gageiro,2005a):
=P/(1 -P
Combinando os logaritmos naturais dos Odds, obt6m-se o log odds dos
resuitados do teste de ader6ncia.
O log odds 6 designado por Logit (Pestana e Gageiro,2005a).
Denotando-se E(Y) por 7[, j6 que a resposta m6dia 6 a probabilidade quando a
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Esta transfonnagdo 6 chamada de transformagflo logit da probabilidade t. A
razdo n/(l-rc) na transformagdo logit, com j6 referimos, e chamada de Ocltls
(Possibilid ade). A fung6o resposta transformada 6 denominada como fungflo
resposta logit, e fi' e denominada de resposta mldia logit.
A expressSo em termos de log odds, ou r6cio da probabilidade de detenninada
ocorr6ncia se verificar face d probabilidade de ndo se verificar 6 portanto designada por
modelo Logit, sendo o modelo probabilistico uma regressdo do tipo (Teixeira, 2006):
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E(Y\X):0[1 -F(B',X)] + 1[F(B',X)] :F(B',X)
Os modelos logit estSo pois ligados ir regessSo logistica e colrespondem, como jd
referimos, ao logaritmo natural dos odds.
Os modelos Logit s6o similares d regressdo tradicional, mas com uma diferenga.
utilizam como fungEo de estimagSo a fungdo logistica em substituiglo da fungdo linear.
O resultado do modelo e a estimagSo das probabilidades de um individuo, de acordo
com as suas caracteristicas, pertencer a um de dois grupos, permitindo ert simultineo
identificar as variiiveis mais importantes para a explicagdo das diferengas entre os dois
grupos. Assim, na an6lise logit, considera-se Yi uma vari6vel bin6ria, que assume os
valores 0 ou 1. Tanto a literatura como os estudos empiricos, sugerem que sendo a
varidvel resposta bindria, a forma da frrngEo resposta ser6 frequentemente curvilinea.
Estas fungdes respostas sdo denominadas logisticas.
No 0mbito dos modelos logit, uma das estatisticas relativa d probabilidade dos
resultados observados face aos pardmetros estimados designa-se por likelihoad (Pestana
e Gageiro,2005a).
Uma vez que a estatistica referida pode assumir valores inferiores a 1, utlliza-se em
altemativa e como medida de qualidade do modelo estimado aos dados -2log likelihood
cujo valor ser6 um em caso de bom ajuste (Pestana e Gageiro, 2005a).
Esta estatistica e similar d soma dos erros ao quadrado, indicando portanto a quantidade
de informag6o nio explicada pelo modelo ajustado (Pestana e Gageiro, 2005a).
O pseudo R2, de que s6o exemplos nomeadamente os coeficientes de determinagSo R2
de Cox e Snell e R2 de Nagelkerke e de McFadden, mede a qualidade do ajustamento,
quantificando o percentual de variagdo explicada pelo modelo (Pestana e Gageiro,
2005a). No nosso caso o pseudo R2 obtido e o de McFadden cuja equagdo 6 a seguinte.
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PseudoR':1-[Log L(maximum)lLogl (:0)]
Atraves da estatistica de Wald, ao quadrado (este teste divide o coeficiente estimado
pelo seu erro padr6o) teremos a informaEdo sobre a significdncia estatistica de cada um
dos coeficientes estimados (para que esta se verifique tem de ser significativamente
diferente de zero), (Pestana e Gageiro, 2005a).
No dmbito dos modelos logit, de acordo com as suas caracteristicas, podemos distinguir
(Camacho, sd.):
. Logit dicot6mico (Binomial Logit), quando existem duas alternativas
incompativeis:
. Loglt de resposta mriltipla, quando existem mais de duas alternativas;
o Logit n6o ordenado, quando as alternativas ndo est6o ordenadas;
. Logit multinomial, quando os regressores do modelo se referem
a amostras, variando entre numero de observagOes mas ndo entre
alternativas;
. Logit condicional, quando os regressores do modelo referem as
alternativas; os valores podem variar entre alternativas e
eventualmente entre observag6es;
o Logit com dados ordenados, no caso de haver uma ordem em relagdo ds
alternativas.
Na an6lise logit binomial, as vari6veis devem assumir o valor "1" quando se verifica
determinada caracteristica que normalmente'as define (por exemplo, para a vari6vel
sexo feminino, se o individuo pertencer a essa categoria o valor "1" 6 assumido) e "0"
quando a mesma n6o se verifica (Powers e Xie, 2000, p 43) Neste trpo de an6lise o
objectivo e estimar ou predizer em relagdo a vari6vel dependente bin6ria as
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probabilidades de se verificar ou n6o a condigSo, em fungio das vari6veis independentes
(Powers e Xie, 2000, p. 43)
A an6lise logit multinomial tem como objectivo medir a probabilidade de que os
individuos objecto de aniilise e que em cada varifvel integram uma categoria, fagam
parte de determinada categoria, numa outra vari6vel (Essafi, 2003). A variiivel
dependente 6 nominal pelo que n6o tem de existir uma ordem nas diversas categorias
que a integram (Hanneman, sd). Em fungdo do coeficiente estimado atraves da an6lise
logit, quantifica-se uma determinada probabilidade. A especificidade da aniiise logit
multinomial reside no facto da varifvel dependente ndo possuir apenas duas categorias
alternativas (Hill e Hill, 2005; Wooldridge, 2002). A interpretag6o destes modelos
torna-se pois mais dificil vma vez que se refere d categoria de base ou ao grupo de
referOncia essa categoria e seus coeficientes foram normalizados a zero (Cameron e
Trivedi, 2005). Com efeito, um parimetro positivo da regressdo ndo significa que um
aumento no regressor conduza a um aumento na probabilidade dessa altemativa
(Cameron e Trivedi, 2005).
A an6lises logit binomial ser6 usada nos pr6ximos capitulos, nos casos em que
pretendemos verificar para uma variiivel dependente dicot6mica as probabilidades de se
verificar ou n6o uma dada condigio em fungdo de vari6rveis independentes bin6rias e a
andlise logit multinomial serd usada para an6lises similares mas em que a variivel
dependente ndo e binilria.
Neste capitulo caracterizamos os dados a utllizar no estudo empirico, bem como as
metodologias e as tecnicas a que recorremos. No capitulo subsequente vamos analisar as
idades de insergdo no mercado de trabalho e sua evolugEo, entre 1998 e 2004, bem




Entradas no Mercado de Trabalho e Estruturas EtSrias da Populagfio
Activa e em Idade Activa, em Portugal
lJ /
Introdugio
Num momento em que o adiamento na idade de entrada no mercado de trabalho e o
consequente envelhecimento da populagdo activa constifuem problemas da actualidade,
consider6mos pertinente confirmar esses factos e identificar as causas dos mesmos.
Nesse sentido, analisa-se a evolugSo das ida<1es de entrada no mercado de trabalho, bem
como as alterag6es das estrufuras et6rias da populaqdo activa portuguesa, entre o quarto
trimestre de 1998 e o quarto trimestre de2004.
Os objectivos s6o:
. Perceber o sentido da evolugdo da idade de insergEo e quantific6-1a;
r Verific ar a rclagdo entre idade de insergdo, grupo et6rio a que o individuo
pertence d data da inquirig6o, sexo e nivel de qualificag6es acad6micas;
. Perceber o sentido da evolugdo das estruturas et6rias da populagdo em idade
activa.
6.1 Hip6teses
Procurando operacionalizar os objectivos, definimos dois conjuntos de hip6teses - um
ligado d evolugdo das idades de inserqdo e outro ds alteragOes das estruturas et6rias da
populagdo activa.
6.1.1 Evolugio da Idade de Insergio
Quanto a evolugdo das idades de entrada no mercado de trabalho (E) enunciamos quatro
hip6teses:
o E1 A entrada no mercado de trabalho 6 cada vez mais tardia;
. E2 A entrada precoce no mercado de trabalho (ou seja, com menos de 15 anos)
ocorreu, em especial, em individuos do sexo masculino que possuiam idades
elevadas nos momentos de inquirigdo;
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E3 As mulheres entram tendencialmente no mercado de trabalho, mais tarde do
que os homens;
E4 A insergdo dos individuos com nivel de instru96o superior d6-se
preferentemente entre os 20 e 24 anos completos e sobretudo entre os 25 e 29
anos completos.
6.1.2 Alteragdes das Estruturas Etirias da Populagflo Activa
Em relagdo ir estrutura etdrra da populagdo activa (EE) definimos apenas um hip6tese:
o EE1 As alteragdes das estmturas et6rias da populagdo activa v6o no sentido do
seu envelhecimento.
6.2 Dados e Metodologia
Nos pontos seguintes vamos caractenzar sucintamente os dados, identificar as vari6veis
utilizadas e apresentar a metodologia.
6.2.1 Caracterizagilo dos Dados
Os microdados analisados, como referimos no capitulo anterior, dizem respeito aos
Inqu6ritos ao Emprego da responsabilidade do INE e correspondem ao periodo entre
1998 e 2004; estes inqu6ritos s6o trimestrais e uma vez que a amostra de um inqu6rito
para outro inclui 80% dos respondentes ao inqu6rito anterior, para evitar esse efeito,
optou-se por utilizar apenas os inqueritos dos quatros trimestres de 1998, 2000, 2002 e
2004, assegurando-nos assim que s6o diminutas, em termos estatisticos, as
probabilidades de nos v6rios inqu6ritos estarmos a recolher informagdo dos mesmos
inquiridos. Os dados analisados dizern apenas respeito irpopulagio em idade activa (15
a 64 anos completos).
l)ttlizararn-se complementarmente dados do EUROSTAT relativos a 1998,1999,2004,
2OOl,2OO2,2003 e2004 e dados do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres de
1998 e 1999 dos IE's.
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A informagdo relevante que recolhemos, com base nos dados do EUROSTAT,
quantifica a populagSo total portuguesa, por sexo e idade, permitindo ainda identificar a
populagdo activa e inactiva, os empregados e os desempregados, de acordo com sexo e
idade.
6.2.2 Selecgflo das Variiveis
Neste capitulo, utilizaram-se as seguintes vari6veis dos IE's:
o "idade", variSvel quantitativa;
. o'sexo" (ieq3), vari6vel qualitativa, categ6rica, dicot6mica.
Foi necess6rio ainda criar novas vari6veis com base em recodificagdo, conforme je fbi
relerido no capitulo anterior:
. grupo et6rio, varidvel ordinal com dez categorias criada a partir da vari6vel
idade; vari6veis "dLtmmy" para cada grupo et6rio;
. idade de insergdo, vari6vel quantitativa;
. grupo et6rio de insergdo, vari6vel ordinal com sete categorias; foram tamb6m
criadas vari6veis "dummy" para cada grupo et6rio de insergio;
. nivel de instrugdo, vari6vel ordinal com quatro categorias, tendo sido criadas
vari 6veis " {fu mmy", correspondentes ds di ferentes cate gori as ;
. situagdo actual, vari6vel categ6rica com cinco categorias;
. populagdo activa, tendo sido criada neste caso tamb6m uma vari6vel"dummy";
. idade da populagdo activa, vari6vel quantitativa;
. sexo masculino, vari6vel "dLtmmy",
. sexo feminino, vari6vel "dLilflmy".
6.2.3 Apresentagio da Metodologia
No sentido de verificar as hip6teses enunciadas, calculou-se:
o ,{ m6dia aritm6tica, a mediana e a moda da idade de inserg6o e compararam-se
os resultados de cada inqu6rito para verificar a hipotese E1 (as entradas no
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mercado de trabalho sdo cada vez mais tardias); atrav6s do coeficiente de
Skewness, verificou-se ainda assimetria da distribuiglo e atrav6s do coeficiente
de Kurtosis o seu achatamento;
o { percentagem de homens e mulheres de cada grupo et6rio, cuja idade de
inserg6o foi inferior a 15 anos para verificar as hip6teses E2 e E3 (a entrada
precoce no mercado de trabalho (menos de 15 anos) est6 ligada a idades
elevadas no momento acfual e ao sexo masculino; as mulheres entram
tendencialmente mais tarde do que os homens);
o As idades m6dia, mediana e modai, de insergdo por sexo para verificar a
hipotese E3:
r I percentagem de activos ern cada grupo etdrio e sua evolugdo para verificar a
hip6tese EEl (as alterag6es das estruturas et6rias da populagdo activa v6o no
sentido do seu envelhecimento);
o d percentagem de estudantes em cada um dos primeiros quatro grupos et6rios
(dos 15 aos 34 anos completos) e sua evolugio para complementar a an6lise
anterior referente ds hipoteses El e EE1;
o O peso dos individuos com formagdo superior em cada um dos grupos de
inserg6o, no imbito da hip6tese E4;
r f, distribuigdo dos individuos com formagdo superior por grupo et6rio de
insergdo, tamb6m a nivel de validagdo da hipotese E4;
r Q peso de cada grupo et6rio na estrutura da populagdo em idade activa,
procurando obter informag6es relativas ir hipotese EE1;
o A m6dia aritm6tica, a mediana e a moda da idade dos individuos pertencentes d
populagEo activa, no Ambito da hipotese EE1.
t4t
o Elaboraram-se t6buas de actividade do momento resumidas e completas.
o Em termos explorat6rios, procedeu-se a uma an6lise de homogeneidade
(HOMAL$, envolvendo as vari6veis grupo et6rio de insergdo, gnrpo et6rio,
nivel de instrugdo recodificado e sexo, para analisar os aspectos relativos its
hip6teses F,2,F,3,84.
r Efectuaram-se ainda an6lises logit brnomiais envolvendo primeiro a idade de
insergSo al6 14 anos, o grupo et6rio, o sexo masculino e o nivel de instrug6o e
depois an6lises logit multinomiais envolvendo todas as categorias das vari6veis
grupo et6rio de insergdo, grupo etiirio, nivel de instrugdo e sexo, para verificar as
hip6teses E2,83,F4.
6.3 Apresentagflo dos Resultados
A nivel de apresentagdo dos resultados, comegamos pelos relativos ir evolugSo da idade
de insergdo, para depois relacionar a idade de insergSo com o grupo et6rio actual, sexo e
nivel de instrugdo.
6.3.1 Evolugflo da Idade de Insergio
Pela an6lise da idade m6dia de insergdo da populagEo em idade activa nos quatro
inqu6ritos, verific6mos que, no periodo em aprego, as m6dias aritm6ticas das idades de
entrada aumentaram, pelo que as entradas na vida activa s6o cada vez mais tardias, de
acordo com o quadro 12.
Nos inquiridos em 1998, a idade mediana de insergdo era de 16 anos, a idade m6dia de
17,03 e a idade modal situava-se nos 14 anos; em 2000, a idade mediana manteve-se
nos 16 anos, mas a idade m6dia subiu para 17,23, mantendo-se no entanto a idade
modal; em2O02,n6o se verificaram alteragSes na mediana e moda, tendo a idade m6dia
sido de 77,09; em2004, a idade mediana de insergdo passou a ser de 17 anos, a idade
m6dia de 17,54, mantendo o valor modal nos 14 anos.
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Data do,,Inqudrito M6dia Mediana Moda Skewness Kurtosis
4o Trimestre de 1998 701 16 14 1)< 5,301
4o Trimestre de 2000 7,23 16 t4 ,714 5,17 6
4o Trimestre de 2002 7,09 16 t4 ,701 5,650
4o Trimestre de 2004 7,54 t1 14 .377 4,027
Fonte: lNE, lE's 1998, 2000,2002 e 2004 (crilculos do autor')
Quadro 12 - Idade m6dia, idade mediana e idade modal de insergflo
Uma vez que o coeficiente de Skewness apresenta urn valor superior a zeto, a
distribuigdo das idades 6 assim6trica positiva (Bryman e Cramer, 1993), para todos os
periodos, ou seja, h6 mais idades registadas com valor superior ao da m6dia do que com
valor inferior.
Quanto aos valores do coeficiente de achatamento (Kurlosis), atendendo a que sdo
sempre superiores a 3, trata-se duma distribuigio leptocirtica (Maroco e Bispo, 2003),
existindo uma forte concentragao de dados no centro.
As informag$es relativas a percentagem de activos em cada grupo etirio da populagdo
em idade activa, evidenciam uma diminuigdo substancial no grupo dos 15 aos 19 anos
completos e tamb6m uma diminuigdo, embora bastante menor, no grupo dos 20 aos 24
anos completos, confofine se pode verificar no quadro seguinte. Nos restantes grupos
verifica-se em todos um aumento, sendo, no entanto, mais expressivo para os casos dos
50-54 anos completos e dos 30-34 anos completos. Estes dados evidenciam, portanto, o
adiamento da idade de entrada no mercado de trabalho como se constata da an6lise do
quadro 13.
Quadro 13 - Percentagem de activos em cada grupo etirio
Data do
Inou6rito
t5-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-19 50-54 55-59 60-64
,l'T 1998 ?1 1 60,2 75 1 12,6 6'7,2 64,7 60,2 49,9 J O,J 20,5
4',T 2000 23,4 7 6,4 74,0 71,4 64,9 595 50,8 36,9 1)1
4" T 2002 22,4 63,0 79,0 7 5,s 71,0 68,1 63,3 53,3 39,4 ))7
4',T 2004 t7,8 5q, 79,t 19,7 70,1 65,4 57,4 42,3 21,8
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (cilculos do autor)
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A diminuigao substancial da percentagem de activos jovens 6 referenciada por diversos
autores e n6o 6 exclusiva de Porlugal mas observa-se em todo o mundo ocidental
(Walker, 1998), conforme j6 referimos.
Um factor que pode contribuir para uma melhor compreensdo das causas do adiamento
de entrada na vida activa 6 o prolongamento dos estudos. A anrilise dos dados do quadro
14, permite verificar que houve um aumento substancial nos grupos et6rios 75-19,20'
24 e 25-29 anos completos, dos que optaram por prosseguir estudos (no primeiro grupo
a percentagem de estudantes passa de 68,4 para 7 5,4, no segundo de 25,5 para 33,6 e no
terceiro de 5,1 para 6,6,verificando-se neste itltimo caso um aumento mais reduzido).
Quadro 14 - Percentagem de estudantes nos primeiros grupos et{rios
Data do
Insu6rito
l5-19 20-24 I <-ro 30-34
4" T 1998 68,4 ?5 5 5,1 05
4',T 2000 6'/,6 7q0 6,0 0,5
4',T 2002 69,6 )'7 1 5,3 0,7
4',T 2004 7 5,4 33,6 6,6 05
Fonte: INE, lE's 1998,2000,2002 e 2004 (c6lculos do autot')
No periodo em aprego, verifica-se um aurnento ainda que ligeiro na idade de insergio o
que corrobora a hip6tese formulada.
6.3.2 Variaglo da Idacle de Insergio com o sexo, grupo etfrio, e nivel de instruqio
Para verificar a evenfual relagdo entre a idade de insergdo e o sexo, o grupo et6rio e o
nivei de instrugSo, comeqamos por apresentar alguns dados, para de seguida proceder a
uma an6lise de homogeneidade (HOMALS e a an6lises logit binomiais e rnuitinomiais
envolvendo as diferentes vari6veis.
6.3.2.1Relagflo entre Idade de Insergio, grupo etfrio, sexo e nivel de instrugflo
Como e patente nos quadros 15 e 16, a insergdo ate 14 anos verifica-se com especial
incid$ncia nos individuos que, d data dos inqu6ritos, pefienciam aos grupos et6rios a
partir dos 35 anos, atingindo um ponto m6ximo no grupo 50-54, no caso dos homens e




I5-19 20-21 ,<-ro 30-34 3s-39 40-14 15-49 50-54 55-5y 60-64
4" T 1998 41 15,3 )5'7 3 5,8 3 8,0
:.ffi
;;i4.,sr4: 38,1
4" T 2000 3,6 11.1 24,3 ?, 1 37,6 39,6 37,3
4'T 2002 ?o qi 19,1 31,9 3'7,8 1q5 ffii4s;8 ffir4if$ 36,6
4'T 2004 1,5 51 14,0 )4 ) 15 1 s4*i# ; 'rjtl#ff* 33,0
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (c61culos do autor.)
Quadro 15 - Percentagem rle homens com idades de inserqio at6 aos 14 anos
completos em cada grupo etfrio
De realgar que a percentagem de individuos de cada grupo et6rio, cuja insergdo
aconteceu at6 aos 14 anos, 6 sempre muito maior no caso dos homens. Registe-se ainda,
em termos de evolugdo, uma tend6ncia para um decr6scimo acentuado da percentagem
de individuos com insergSo at6 aos 14 anos
Quadro 16 - Percentagem de mulheres com idades de insergflo at6 aos 14 anos
completos em cada grupo et:irio
Como se pode verificar no quadro 17, a idade mddia e mediana de insergdo e sempre
mais elevada no caso das mulheres do que no dos homens, o que corrobora a hip6tese
E3, registando-se ainda um aumento da idade de insergSo entre o 4" trimestre de 1998 e
o 4o trimestre de 2004 em ambos os sexos.
Data do
Inou6rito
l5-19 2A-24 25-29 30-3,1 35-39 40-4-t 45-49 50-54 55-5y 60-64
4" T 1998 )0 9,1 13,2 t 8,5 79,4 t!i/$.i: #!t;. !!,!+6.grf t9,4
,1" T 2000 1,8 6,5 12,8 16,3 19,3
:1,26..T,
i;:::M# 20,1
4',T 2002 1,2 4,3 13,4 t9,6 19,3 :,,z.Wili
:.,..1ffi6 iffi.) )o)
4'T 2004 1,0 11 9,8 15,'7 18,8 18,5 ',iian;.W'# :iwE-6-;4 ffijjt# 20,9
Fonte: NE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (cilculos do autor)
Quadro 17 - Idacle m6dia, idade mediana e idade modal de inserqio' em fungio do
sexo
llomens Mulheres
m6dia mediana moda Ske'rvness Kurtosis m6dia mediana moda Skewness Kurtosis
407
1998
I < 01 15 14 r,059 1,920 t8,41 t7 1t t.556 3,694
1nT
2000
16,16 t5 14 r,036 \,0'79 18,69 t8 l4 t,54'7 3,578
4"7
2002
16,05 t5 14 r,018 2,447 18,37 t1 t4 1,s87 4,199
407
2004
I 6.61 16 t4 0,8,17 t.t 12 i 8,64 18 t8 1,3'71 3,596
Fonte: lNE, lE's t998, 2000, 2002 e 2004 (c6lcuios do autor)
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H6 ainda a reter o facto de se tratar de medias assim6tricas positivas em todos os casos,
uma vez que o coeficiente de assimetria (Skewness) 6 positivo, revelando que se
verificaram mais observag6es com valores superiores d m6dia do que com valores
inferiores (Bryman e Cramer, 1993). Em relagdo ao coeficiente de achatamento
(kurtosis), tanto no caso das mulheres, como no dos homens, a distribuigSo 6 sempre
leptocirrtica (Maroco e Bispo, 2003), j6 que os valores s6o superiores a zero.
No que diz respeito d relag6o entre o nivel de instrugdo superior e a insergdo no mercado
de trabalho entre os 25-29 anos completos, os dados recolhidos d6o conta de que 6 neste
grupo que a proporgdo dos individuos com formagSo superior 6 maior. Em termos de
evo1u96o, verifica-se que, entre o 4o trimestre de 1998 e o 4o trimestre de 2004, o peso
dos licenciados aumentou em todos os grupos de inserg6o, sendo no entanto muito
reduzido nos grupos <de 15, i5-19, 35-39 e 40 ou mais anos, conforme se pode
constatar atrav6s do quadro 18 que a seguir se apresenta.
Quadro 18 - ProporgSo dos individuos com formagflo superior em cada grupo
et{rio de inserqflo no mercado de trabalho (%)
Por outro lado, e de realgar o facto de ser entre os 20 e 24 anos completos que a lnalor
percentagem de detentores de formagdo superior afirma ter entrado no mercado de
trabalho, de acordo com os dados do quadro 19.
Quadro 19 - Distribuigio dos individuos com formagio superior por grupo et{rio
de insergio no mercado de trabalho (%)
Data do
lnou6rito
<15 I 5-19 20-24 25-29 30-34 35.39
40 ou mais
anos
4" T 1998 0,6 2.6 d--i4$iG 13,1 4,8 0,6
4'T 2000 0,5 3,1 sfi2 4. lliiii*A.4.#., i:; t7,1 5,4 0,0
4" T 2002 0,5 3.6 18,8 2.8 3,2
4',T 2004 0,8 4,8 ;r3i;dl sI ))\ 6,6 )q







4',T 1998 2,5 ?5 5 .,:&,it$# 2,4 0,5 0,1
4" T 2000 2,1 12,7 ffisi;j, 3,6 0,1 0,0
4',T 2002 )) t4,1 .,.=.:.$4|$ :61;;,--::'t: 6!ll 3,0 0,2 0,3
4',T 2001 2,0 14,0 iir::& ;8' 2,'7 0,4 0,2
Fonte: INE, IE's, 1998,2000,2002 e 2004 (cilculos do autor)
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Um aspecto que seria importante explorar, caso existissem dados disponiveis (o que ndo
acontece), era verificar se os actuais detentores de formagio superior, j6 possuiam essa
formagdo ir data da entrada no mercado de trabalho.
6.3.2.2 Anflise de Homogeneidade
Com a HOMALS, em fase explorat6ria, identificaram-se as principais associagdes entre
vari6veis e categorias.
No quadro 20, identificamos as vari6veis e categorias utilizadas na an6lise de
homogeneidade e no quadro 21 mencionamos os parimetros dos modelos.







Grupo Etdrio da Idade de
Insergio
l- At6 aos 14 anos
2- l5 a 19 anos
3- 20 a 24 anos
4- 25 a29 aros
5- 30 a 34 anos
6- 35 a 39 anos
'l - 4O e mais anos
Grupoetario Grupo Etirio
l- l5 a 19 anos
7- 20 a24 anos
3- 25 a29 anos
4- 30 a 34 anos
5- 35 a 39 anos
6- 40 a 44 anos
7- 45 a 49 anos
8- 50 a 54 anos
9- 55 a 59 anos
l0- 60 a 64 anos
Instrnivel Nivel de Instrugao Recodificado




Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (c6lculos do autot)
t4l











N" de observaqdes 29035 12395
Fit 0,856070 ,ir--:,-*i,JffiE 0,841208
iffifu.a..,jli::; Dim. I Dim.2 liH ;.*.ffi Dim. I Dim.2
Eigenvalues
nor Dimens6es












r:!i/,,,,tA;14.$J: n 1ro 0,349 ?i:!;::::g!$Uf:: 0,465 0,281
Instrnivel z4$;a** lilr;j.0,;3ra 0,769 0,655 l;#,?s-Ul :..:.,t1ffi65,Ot 0,'/40 0 sql
Grupoetario 4i{0iriii *isA 0,71 9 0,441 ffi,0",6 ili='i 0.,{4, P; 0,5'74 0,596
leq3 (sexo) iiils,:oo13 0,023 0,141 il$'0-0.,,,1:ii :.=,€it6?' 0,008 0,1 08
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (c6loul,os do autor)
A partir dos dados apresentados, no quadro anterior, relativos aos Eigenvalues (valores
proprios) que quantificam a variAncia explicada por cada dimensdo, e ainda das medidas
discriminantes em cada uma das dimens6es, podemos referir que:
. Em 1998, a dimensdo 1 est6 ligada ao grupo et6rio de insergdo e ao nivel de
instrug6o, enquanto na dimensdo 2 est6o em evidencia, o grupo et6rio do
momento, e o grupo etirio de insergdo,
r Em 2000, tanto na dimensdo I como na dimensdo 2, a €nfase vai para a relagao
entre nivel de instrugSo e grupo et6rio actual,
r Em 2002, verifica-se algo senielhante a 2000;
. Em 2004, verifica-se de novo, nas duas dimensSes a preponderincia da re1a96o
entre nivel de instrugdo e grupo et6rio do momento.
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4o Trimestre de 1998
Figura 4 - Quantilicagdes relativas a grupo etirio de insergdo' grupo etririo actual,
sexo e nivel de instrugflo, no 4o trimestre de 1998
Quantificagdes n.: IJr Lrfrl 
F-lir iq clo []4,1t i](
!-, inr:er,;;ii,r
i, i rlirel,rt lnstrlr.;;o t(in{lifii:c']q
Fonte: INE, IE 1998 (c6lculos do autor)
Saliente-se na figura 4, relaliva ao 4o trimestre de 1998:
a) a associaglo entre insergdo antes dos 15 anos, os grupos et6rios, 50-54, 55-59, 60-64
anos completos, e a inexist€ncia de qualquer grau de instru96o;
b) a associagao entre idade de inserglo entre os 15 e os i 9 anos completos, os grupos
et6rios actuais 30-34,35-39,40-44 anos completos, os sexos masculino e feminino e o
ensino b6sico;
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sEnr in:tlLrtif .,; ln,:
c) a associagdo entre idade de insergSo entre os 25 e os 29 anos completos e nivel de
ensino superior.
4o Trimestre de 2000
Figura 5 - Quantificagdes relativas a grupo etirio de insergio, grupo etririo actual,









grupo etario da\J idade de inserc5o








Fonte: INE, IE 2000 (cdlculos do autor)
No caso do 4o trimestre de 2000 (figula 5), note-se:
a) a associagdo entre idade de insergdo antes dos 15 anos, os gt-ttpos et6rios 45-49,50-54
anos completos, e o ensino b6sico;
b) a associagao entre idade de insergSo entre os 15 e os 19 anos completos, o grupo
et6rio actual 35-39 anos completos e o sexo masculino;
1s0
c) a associaqdo entre idade de insergdo entre os 20 e os 24 anos completos, os grupos
et6rios acfuais 20-24,25-29 anos completos e o ensino secund6rio;
d) a associagdo entre idade de insergdo entre os 25 e os 29 anos completos e o nivel de
instrugdo superior;
e) a associagdo entre idade de insergdo entre os 30 e os 34 anos completos, os grupos
et6rios actuais 30-34 e 40-44 anos completos e o sexo feminino;
1) a associagSo entre idade de insergdo com 40 ou mais anos, o grupo et6rio actual 60-64
anos completos e a inexist6ncia de qualquer grau de instru96o.
4o Trimestre de 2002
Figura 6 - Quantificag6es relativas a grupo etririo de insergio, grupo etririo actual,
sexo e nivel de instrugflo, no 4o trimestre de 2002
Quantificag6es
^ 
grupo et6rio dav idade de inserqSo
















Fonte: lNE, tE 2002 (cilculos do autor)
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Em relaqdo ao 4o trimestre de 2002 (figura 6), destaque-se:
a) a associaEdo entre idade de insergdo antes dos 15 anos, os grupos et6rios actuais 40-
44,45-49,50-54 anos completos, o sexo masculino e o ensino b6sico;
b) a associagSo entre idade de insergdo entre os 20 e os 24 anos completos, o grupo
et6rio actual 25-29 anos completos, e o nivel de instru96o, ensino secund6rio;
c) a associaqdo entre idade de inserqdo entre os 25 e os 29 anos completos e o nivel de
instrugSo, ensino superior,
d) a associag6o entre idade de insergdo entre os 30 e os 34 anos e os 35 e os 39 anos
completos, o grupo et6rio actual 55-59 anos completos e o sexo feminino;
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4o Trimestre de 200.1
Figura 7 - Quantificag6es relativas a grupo etirio de insergflo, grupo et{rio actual,
sexo e nivel de instrugflo, no 4o trimestre de 2004
sem instrugao
Quantificag6es
/-\ grupo et6rio dau idade de inserQao






Forlte: INE, lE 2004 (cdlculos do autor)
Note-se na figura 7, o seguinte:
a) a associagdo entre idade de insergdo antes dos 15 anos, os grupos et6rios actuais 40-
44,50-54, e 55-59 anos completos e o ensino b6sico;
b) a associagdo entre idade de insergdo entre os 15 e os 19 anos completos, o sexo
masculino e o ensino bdsico;
c) a associagio entre idade de insergdo entre os 25 e os 29 anos e o ensino superior;
d) a associagEo entre idade de insergdo a partir dos 40 anos e o grupo et6rio actual 60-64.
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A an6lise de homogeneidade relativa ao periodo 1998-2004 revela associagdes que
corroboram as nossas hip6teses iniciais: a entrada precoce no mercado de trabalho
verificou-se sobretudo em individuos de idades mais avangadas e do sexo masculino; as
mulheres, de um modo geral, entram mais tarde no mercado de trabalho; e, os que
possuem formagio superior tendem a inserir-se profissionalmente entre os 25 e os 29
anos completos.
6.3.2.3 Anflise Logit Binomial e Multinomial da Idade de Inserqfio
Atrav6s da an6lise logit btnomial efectuada, verif,rcaram-se as associag6es entre o grupo
et6rio de insergSo "1", neste caso, insergdo precoce (insergio antes dos 15 anos exactos)
com o grupo et6rio do momento, o nivel de instrugdo e o sexo. Nesta an6lise, um dos
resultados que e possivel obter 6 o de odds ratio ou razdo de possibilidade. Assim, e
atendendo a que possibilidade 6 a relagdo entte casos em que se verificou a ocorr6ncia e
casos em que nlo se verifrcou, nas comparagdes, referimo-nos a possibilidades,
oportunidades ou possibilidades mas n6o a probabilidades.
a) Insergflo atl 14 anos por grupo et{rio nivel de instrugflo e sexo
No quadro 22, tdenttfrcam-se as vari6veis base e respectivas categorias, bem como as
varidveis utilizadas na an6lise /ogil efectuada no sentido de verificagdo das hipoteses E2
(a entrada precoce no mercado de trabalho - menos de 15 anos exactos - est6 ligada a
idades elevadas, e ao sexo masculino); E3 (as mulheres entram tendencialmente mais
tarde do que os homens no mercado de trabalho); e E4 (a insergdo dos individuos com
nivel de instrugdo superior, d6-se preferencialmente entre os 20 e 29 anos completos e
sobretudo entre os 25 e29 anos completos).
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Quadro 22 -Yariirveis utilizadas na Anilise Logit Binomial da idade de insergflo













1. 15 a 19 anos
2. 20 a 24 anos
3. 25 a 29 anos
4. 30 a 34 anos
5. 35 a 39 anos
6. 40 a44 anos
'l . 45 a 49 anos
8. 50 a 54 anos
9. 55 a 59 anos
i0. 60 a 64 anos





Vari{veis Denendentes utilizadas Descriciio Categorias
lnsate I 4 lnsergdo atd aos [4 anos Insatel4: I se gnrpinser:1 ;
hrsate 1 4=0 outra situacio
Variiveis Indeoendentes utilizadas Descrie!io ("c feoorirs
Sexornasculino Sexo Masculino sexornasculino:l se ieq3=1
sexomasculino:0 outm situacio
Sexoferninino Sexo Feminino sexoferninino=l se ieq3=2
Sexoferninino:0 se ieo3=1
idadel5al9 l5 a 19 anos Idadel 5al 9:i se grupoetado= I
Idadel 5a I 9=0 outra situacio
idade20a24 20 a24 anos ldade20a24= | se grupoetario:2
1dade20a24=0 outl" situaQeo
idade25a29 25 a 29 anos idade25 a29: 1 se grupoetario=3
idad,e25 a29=0 outra situaQio
idade30a34 30 a 34 anos idade30a34= 1 se grupoetario=4
idade30a34:0 outra situaQeo
idadel5a3 9 35 a 39anos idade35a39=1 se grupoetario=5
idade35a39:0 outra situacio
idade40a44 40 a 44 anos idade40a44=l se $upoetado:6
idade40a44=0 outra situaQ6o
idade45a-I9 45 a 49 anos idade45a49: I se grupoetalio:7
idade45a49:0 outra situaqdo
idade50a5.1 50 a 54 auos idade50a54: I se grupoetaio=8
idade50a54=0 outra situacio
idade55a59 55 a 59 anos idade55a59: I se grupoetario=9
idade55a59=0 outra situacao
idade60a64 60 a 64 anos idade60a64= I se grupoetario: 1 0
idade60a64=0 outra situacio
Serninstr Sem oualouer smu de instruclo seminstr:l se instrnivel=l serninstr:0 outra situagdo
Instrbas lnstrugio b6sica nstrbas=l se instrnivel=2
nstrbas=0 outra situacio
h.rstrsec Instrugdo secund6rda instrcec:l se inshnivel=3
-0 outr? situacio
lnstlsup Iustrugdo superior nstlsup= I se instmivel:4
nstrsup=0 outra situaq6o
Fonte: INE, tE's 1998, 2000,2002 e 2004 (recodificagdes do autot')
Os dados completos relativos a esta an6lise constam no anexo 2.
As categorias base nos modelos de 1998, 2000, 2002 e 2004 foram as seguintes:
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Em relag6o irs vari6veis criadas no Ambito do grupo et6rio, a categoria "15a19
anos";
No imbito do sexo, a vari6vel "sexomasculino";
No imbito do nivel de instrugdo a vari6vel "instrsup".
a1) Idade de insergflo atil 14 anos completos por grupo etfrio actual, nfvel de
instrugflo e sexo, no 4o trimestre de 1998
De acordo com a leitura do quadro 23 veifrca-se que:
O pseudo R2 apresenta um valorbaixo (15,91%). No entanto, este n6o 6 problem6tico
dado tratar-se de dados seccionais, como refere Gujarati, (2003). Com efeito, a an6lise
destes resultados deve ter em conta tamb6m os sinais e os valores dos coeficientes
(Gujarati, 2003). O f d,e 5690,55 apresenta um valor muito superior ao critico para o
nivel de signific6ncia de lYo (26,2). Um outro aspecto que deve ser tido em conta no
Quadro 23 - Modelo Logit Binomial, 4o Trimestre de 1998
Insate I 4 Coef. Std- En. Z P>Z [95% Conf. Interval]
Idade20a2'l r.660038 1036624 I 6.01 0.000 1 456864 1 8632I3
Idade25a29 2.211354 10t64',7 | 2t 76 0.000 2.012t39 2.410589
Idade30a34 2.499639 0988114 25.28 0.000 2.305843 2.693435
Idade3 5a3 9 2.559529 0979758 26.12 0.000 2.367 5 2.751558
Idade40a44 2.963336 .0914023 30.42 0.000 2.7',72431 3.r5421t
Idade45a49 2.947tt'l .0978839 l0.l I 0.000 2.7 55268 l. l 38966
Idade50a54 2.85192 098 I i74 29.06 0 000 2.659571 3.044266
ldade55a59 2.597 s5t 098965 26.25 0.000 2.403 5 83 2.791519
Idade60a6'l 2.306033 0996137 23.t4 0.000 2.1t06'76 2.50139
Sexoferninino -.9480891 0288867 -32.82 0.000 1.004706 -.8914',723
lnstrsec .399'126'7 1794224 2.23 0.026 .0480652 .75 l 3882
Instlbas 2.9659 1493111 19.86 0.000 2.613185 i.2586 I 5
Seminstr 3. i78778 l s36208 20.69 0.000 2.8',7',768'7 3.41981
cous -5.1729 1738659 -33.20 0.000 -6. I 13671 -s.432129
N'de Observag6es 3t4'77
Log Likelihood ratio I 5040, 478
LRchi2(13) 5690.55
Prob > chi2 0.0000
Pseudo R2 0,1 591
Classificag. Correctas 75,.66%
Fonte: iNE, IE's 1998 (c6lculos do autor)
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Ambito da avaliaglo do modelo 6 a taxa de previsdes correctas, no caso 75,6604,
indicando um bom ajuste (Kpodar, 2005).
O modelo apresenta signihcAncia no seu todo, nlo havendo nenhuma vari6vel a revelar-
se n6o significativa.
Os valores constantes do quadro permitem evidenciar que os grupos et6rios entre 40 e
54 anos completos, o sexo masculino e sobretudo a instrugSo b6sica e a aus6ncia de
instrugdo sdo preponderantes para o facto de as entradas no mercado de trabalho terem
ocorrido antes dos i5 anos exactos.
No dmbito deste modelo e tendo em conta as hip6teses formuladas, destaque-se o
seguinte:
r I nivel de idades verifica-se que, comparativamente ao grupo et6rio dos 15-19
anos completos (grupo base):
- No grupo 20 a 24 anos completos a oportunidade de insergdo antes dos 1 5 anos
exactos aumenta 425,95o/o;
- O aumento passa a ser de 872,82yo no caso de nos reportarmos ao grupo et6rio
dos 25-29 anos completos;
- Para o grupo et6rio entre 30 e 34 anos completos o aumento em relagdo ir
oportunidade do grupo base 6 de 1177,8lY4,
- No grupo et6rio dos 35 aos 39 anos completos, a possibilidade de inserg6o
aumenta em 1192,970/o;
- Para aqueles que integram o grupo 40-44 anos completos o aumento 6 de
t836,25Yo,sendo este o grupo em que o aumento 6 mais substancial;
- No grupo seguinte (45-49 anos completos) o aumento da oportunidade de
insergdo ter ocorrido antes dos 15 anos 6 de 1 805,10%;
- Para os individuos com 50 a 54 anos completos a possibilidade de inserglo
aumenta 7632,10yo comparativamente com o grupo i5-19 anos completos;
- Quanto aos individuos com idades entre 55 e 59 anos completos, o aumento
percentual verificado e de 1243,08o/o;
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- Finalmente e em relagSo ao grupo dos 60-64 anos completos, verifica-se um
aumento da possibilidade de insergdo antes dos 15 anos exactos de903,45oh face
aos individuos com idades entre 15 e l9 anos completos.
A nivel das diferengas segundo o sexo de destacar o facto da oportunidade de
insergdo at6 aos 14 anos completos ser, no caso feminino,6l,25oh menor do que
no caso do sexo masculino.
Quanto d anrllise em fung6o dos niveis de instrugdo e tendo por categoria base a
instrugdo superior, verifica-se que:
- Os detentores de instrugdo secund6ria t6m mais 49,14o/o de oportunidades de
ter entrado no mercado de trabalho at6 aos 14 anos completos que os detentores
de instrugdo superior;
- No caso da instrugdo b6sica esse aumento de oporlurridades 6 de 1 841,22o/o;
- Para os que ndo possuem qualquer nivel habilitacional os nrimeros s6o ainda
mais expressivos, cifrando-se num aumento de 2301 ,l4oh das possibilidades de a
entrada no mercado de trabalho ter ocorrido antes dos 15 anos exactos.
a2) Idade de insergflo at6 14 anos completos por grupo et:irio actual, nivel de
instrugflo e sexo, no 4o trimestre de 2000
No An-rbito da an6lise do quadro 24, destacamos o seguinte:
O Pseudo R2 apresenta de novo um valor baixo (16,650 ), que n6o vamos questionar
pelas raz6es j6 apontadas. O f d" S+06,23 apresenta um valor muito superior ao critico
para o nivel de significAncia de 1% (26,2).
Para o quarto trimestre de 2000, o modelo revela-se significativo, bem como todas as
vari6veis que o integram. Os valores apresentados no quadro anterior v6o mais urna vez
no sentido da verificagdo da hip6tese que formul6mos; com efeito, as idades entre 40 e
55 anos completos, o sexo masculino e a instrugio secund6ria, b6sica ou a inexist6ncia
de qualquer grau de instrugdo, aumentam as possibilidades de entrada no mercado de
trabalho antes dos 15 anos exactos.
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Quadro 24 - Modelo Logit Binomial, 4'Trimestre de 2000
Insatel4 Coef. Std. Err. Z P>IZI [95% Conf. Intewal]
Idadel5al9 11624614 t276948 t2.72 0.000 t.3'7436'7 r.8't4921
1dade20a24 2.s2s668 1224t8'7 20.63 0.000 2.285'732 2.',765605
Idad25a29 2.1t8143 r209l6l 22.48 0.000 2.48t151 2.955734
Idade35a39 2 864625 r 1 90032 24.01 0.000 2.631383 3.09'7867
Idade40a44 3.212919 |182 2'7.2'7 0 000 2.981996 3.443842
Idade45a49 3:259251 ]L19425 zt.o3 0.000 3.028088 3 4904t4
Idade50a54 1.2049A6 fi792'78 2'7.18 0 000 2.9'73'1'.12 3.13604 r
ldade55a59 2.783653 1 19125 0.000 2.550172 3.017134
Idade60a64 2.6221 I r96195 21.92 0.000 2 38'765 2.8 565 5
Sexoferninino -.94:1294 0306065 -30 75 0.000 1.00 1282 88 I 3064
Instrbas .9s54165 1 994943 4.79 0.000 .s644139 t.3464t9
lnstrcec 3.247008 l77t58t t3.33 0.000 2.899185 i594232
Seminstr 3.522429 r816429 t9 39 0.000 3.166415 3.8'78142
CONS -6.378698 .2088304 -10.54 0.000 -6.787998 5.969398
N'de ObservaQ6es 29035
Log Likelihood mlio 13530,s19
LR chi2 (13) ,54A623
P:ob > chi2 0,0000
Pseudo'R2 0,1665
Classific ag. Correctas 7642%
Fr.lrrte: [NE, IE's 2000 lcdlculos do autor.l
As previs6es correctas estimam-se em76,42yq indiciando um bom ajuste do modelo.
Neste modelo, tendo em conta as hip6teses formuladas h6 a reter o seguinte:
o { nivel de idades verifica-se que, comparativamente ao grupo et6rio dos 15-19
anos completos (grupo base): '
- No grupo 20 a24 anos completos a possibilidade de inserg6o antes dos 15 anos
exactos aumenta em 407,660/o;
- O aumento passa a ser de \149,92yo no caso de nos reportarrnos ao grupo
et6rio dos 25-29 anos completos;
- Para o grupo et6rio entre 30 e 34 anos completos o aumento em relagao 2t
possibilidade do grupo base 6 de i416,l3Yo;
- Em relagdo ao grupo etdrio dos 35 a 39 anos completos, a possibilidade de
insergdo antes dos 15 anos exactos aumenta em 1654,25'/o, face aos individuos
do grupo 15-19 anos compietos;
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- Tamb6m no grupo dos 40-44 anos completos se verifica um aumento de
possibilidades, desta feita de 2385,15Yo;
- O aumento de possibilidades 6 ainda mais substancial no grupo 45-49 anos
completos, cifrando-se em 2503,00oh;
- No grupo dos 50-54 anos completos, as possibilidades aumentam em
2365,320h:
- Para os individuos do grupo 55-59 anos completos esse aumento decresce um
pouco para i 5ll ,80Yo;
- No riltimo grupo et6rio (60-64 anos completos) o aumento das possibilidades
da insergSo ter ocorrido antes dos 15 anos exactos, face ao primeiro grupo et6rio
(15-19 anos completos) 6 de 1276,46Yo.
o O facto de se pertencer ao sexo feminino, diminui em 60,99% as possibilidades
de ter ocorrido insergdo antes dos 15 anos exactos, face ao sexo masculino.
r I an6lise no dmbito do nivel de instrug5o, e sendo a instrugSo superior a
categoria base, permite constatar que:
- O facto do nivel de instrugdo detido ser o secund6rio, aumenta em 759,98o/o a
possibilidade da insergdo ter ocorrido antes dos 15 anos exactos, face aos
detentores de um diploma de ensino superior,
- Esse aumento 6 mais substancial no caso dos detentores do ensino b6sico,
sendo de 31 1 3,93Yr;
- Em relagdo aos que n6o detdm qualquer diploma, ou seja, os sem qualquer grau
de instrugdo, o aumento das possibilidades de insergdo 6 substancialmente
superior, cifrando-se em 3286,66%o.
a3) Idade de insergio at6 14 anos completos por grupo et{rio actual, nivel de
instruqflo e sexo, no 4o trimestre de 2002
Este modelo apresenta um pseudo R2 de novo baixo (16.65%) e revela significdncia
estatistica. O f de 5299,08 apresenta um valor muito superior ao critico para o nivel de
significdncia de 1o (26,2), conforme se pode verificar no quadro 25.
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Estimam-se em 75,90o/o as previsdes correctas, conferindo portanto um bom nivel de
ajustamento do modelo.
O modelo apresenta significdncia tanto no seu todo como para cada uma das vari6veis
que o integram. As possibilidades de se ter entrado no mercado de trabalho com idade
inferior a 15 anos exactos, de acordo com os dados do inqu6rito ao emprego do 4o
trimestre de 2002, s6o superiores para as idades entre 40 e 59 anos completos, para o
sexo masculino e para os que afirmam ndo ter qualquer grau de instrugdo ou possuir o
ensino b6sico ou secund6rio.
Tendo em conta o modelo apresentado, destacam-se, no imbito das hipoteses
formuladas, os seguintes aspectos :
o A nivel de grupos et6rios verifica-se que, comparativamente ao grupo etSno dos
15-19 anos completos (grupo base):
Quadro 25 - Modelo Logit Binomial, 4o Trimestre de 2002
Insate l4 Coef. Std. Etr. Z Prlzl [95% Cont Interval]
ldadel5al9 1.65225 t5l585l t0.16 0.000 1.351228 1.9s32',71
Idade20a24 2.6'75161 t46228 I 8.30 0 000 2.3 88 86 2.962063
Idade30a34 l.l 16t4 144 I 879 2t.61 0.000 2.833531 3.398143
Idade35a39 3.11'7 616 .t12s696 22.29 0.000 2.898244 ).45'7 t0'7
ldade40a44 3.325262 14r8686 23.44 0.000 3.041205 3.60332
ldade45a49 3.57'1662 14t2534 25.33 0.000 3.3008 I 1.8545 l4
Idade50a54 3.456403 l4t 141 24.49 0.000 3.tT9'77 | 3.133034
Idade55a59 3.30793 1416636 23.35 0.000 3.030215 3. s 8 ss86
Idade60a64 2.963656 .143t573 20.70 0.000 2.6830',73 3.244239
Sexofeminino -.81 19553 0305796 -26.55 0.000 -.87 I 8902 -.'7520204
lnstrsec 1.042595 .1874255 5.56 0.000 6752416 1.409942
lnstrbas 3.170601 1674406 18.94 0.000 2.842423 3.498'7'78
Seminstr 3.24t544 1130493 I 8.73 0.000 2.9023'74 3.58071 s
CONS -6.6301 l9 .2t5482s -30.11 0.000 -'t.05245'l -6 201781
N!'de Observagdes 28507
Log Lkelihood ratio 132s9243
LR chi2 (13i 5299,08
Prob > ehi2 0,0000
Pseudo R2 0,r665
Classificaq. Corrcctas 75,9096
Fonte: INE, IE-s 2002 (cdlculos do autor)
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- As possibilidades de insergdo at6 aos 14 anos completos aumentam para o
grupo et6rio dos 20 a 24 anos completos face ao dos 15 aos 19 anos completos
em 421,87o/r;
- Esse aumento passa a ser de 1351,900 no caso do grupo et6rio dos 25 aos29
anos completos;
- No grupo dos 30 a 34 anos completos as oportunidades de insergdo antes dos
15 anos exactos aumentam em 275l,9loA em relagdo d possibilidade de
ocorr6ncia para o grupo dos 25 a 29 anos completos;
- Da mesma forma, tamb6m no grupo dos 35 a 39 anos completos se verifica um
aumento de possibilidades, neste caso ainda mais substancial de 2299,10o/o;
- Esta tend€ncia continua a acentuar-se no gupo et6rio dos 40 a 44 anos
completos, consubstanciando-se num aumento de possibilidades de2680,630/o;
- E no grupo dos individuos com idades entre os 45 e 49 anos completos que o
aumento das possibiiidades atinge o seu ponto m6ximo, cifrando-se em
347g,ggo/o;
- No grupo dos individuos entre 50 e 54 anos completos as oportunidades de
insergdo antes dos 15 anos exactos aumentam 3010,27yo em relagdo 2rs
. oporlunidades verificadas para os individuos do grupo 15 a 19 anos;
- Tamb6m para o grupo dos 55 a 59 anos completos as oportunidades aumentam,
desta feita em 2632,850/o;
- Finalmente, no grupo dos 60-64 anos completos este aumento de possibilidades
de insergdo 6 de 1836,87%.
r I an6lise das possibilidades de insergdo at6 aos 14 anos completos em fungEo do
sexo, d6-nos conta que as possibilidades das mulheres reduzem-se face 2rs dos
homens em 55,600/o.
e As possibilidades de insergdo no imbito dos grupos de instrugdo enfatizam que,
face aos detentores de instrug6o superior, as alteragdes das possibilidades s6o as
seguintes:
- No caso da tnstrugdo secund6ria, verifica-se um aumento de oportunidades de
insergdo antes dos 15 anos exactos del83,66Yo;
- Esse aumento 6 ainda maior para os individuos com instrugdo b6sica, situando-
se nos 2282,18Yo;
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- Para os que ndo possuem qualquer grau de instru96o o aumento e de 2457 ,32Yo.
a4) Idade de insergflo at6 14 anos completos por grupo et{rio actual, nivel de
instrugio e sexo, no 4o trimestre de 2004
No que respeita ao modelo aplicado ao 4o trimestre de 2004 (quadro 26), este revela-se
com significAncia estatistica, extensivel a todas as vari6veis. O pseudo R2 6 de 18,48oA.
O f de 6296,41revela-se muito superior ao valor critico para o nivel de signific6ncia de
l% (21 ,7) . As previsdes correctas correspond em a 7 8,20o/, das estimadas, demonstrando
mais uma vez um bom ajustamento do modelo.
A exemplo dos modelos relativos aos tr6s periodos anteriores, a pertenga ao sexo
masculino, a inexistOncia de habilitagdes ou a existdncia apenas de habilitag6es b6sicas
e o facto de se perlencer aos grupos etirios entre 45 e 59 anos completos, aumentam as
possibilidades de se ter entrado no mercado de trabalho com menos de 15 anos exactos.
Quadro 26 - Modelo Logit Binomial,4o Trimestre de 2004
Insate 1.1 Coef. Std. Eu 7 P>Z [95% Con1. Inter.,'al]
Idadel5al9 1.636046 I 848526 8.8 5 0.000 1 .2137 41. 1.9983s
Idade20a24 2.900311 t72t725 16.85 0.000 2562922 3.237826
Idade25a29 3.3 562 56 r 683434 19.94 0.000 3.026309 3.686203
Idade30a34 3.615 162 l 667638 21.68 0.000 1.2 883 l l 3.9420t3
Idade35a39 3.636364 t 660898 2l .89 0.000 3.310834 3.961894
Idade40a44 3.99012 I 6583 56 24.06 0.000 3 66s688 4.3157 51
idade45a49 3.986'797 r 658953 24.03 0.000 3.661648 4.311946
Idade50a54 3.748834 1664949 22.52 0.000 3.42251 4.075158
Idade55a59 3.443729 I 680248 20.50 0 000 3.1 14406 3.T't305t
Sexofeminino -.7328'759 .0298'7 t9 .24.53 0.000 -.'1911238 -.6',74328
Instrsup t tlL492 t568282 7.09 0.000 .804lL42 1.418869
InstNec 3. I 80253 t374269 L). 1q 0.000 2.910901 3_449605
lnsh'bas 3.2 1 r 483 1 457386 22.04 0.000 2.92584t 3.49'7126
Seminstr 7. I 67833 .212 I I 88 13.19 0.000 7.583584 .6.1s2093
co ns 1.636046 I 848526 8.8 5 0.000 1.2737 41 I .9983 5
N" de Observag6es 32395
Log Likelihood ratio 13889,42
I,R chi2 ( 14) 6296,39
Prob > chi2 0,0000
Pseudo R2 0, I 848
Classificag:, Correctas 18,200/o
Fonte: lNE, IE's 2004 (c6lculos do autor)
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Dos resultados encontrados, mais uma yez e tendo em conta as hip6teses fotmuladas,
distinguimos como relevante:
o d nivel de grupos et6rios e em relaqdo ao grupo 15-19 anos completos constata-
se que:
- A possibilidade de se verificar insergdo no mercado de trabalho antes dos 15
anos exactos para os individuos entre os 20 e os 24 anos completos 6 413,48yo
maior relativamente aos de 15 a 19 anos completos,
- Tamb6m no caso dos 25 a 29 anos completos, as possibilidades aumentam,
neste caso em l7l8,09Yo;
- Da mesma forma, no grupo dos 30 a 34 anos completos regista-se um aumento
de possibilidades de 2768,16Yo;
- No grupo dos 35 a 39 anos completos, as possibilidades de insergdo antes dos
15 anos exactos aumentam 3615,740/0 face ds dos individuos de 15 a 19 anos
cornpletos;
- No grupo dos 40 a 44 anos completos esse aumento 6 ainda mais not6vel
traduzindo-se em 3695,36%;
- A tend€ncia de aumento continua a acentuar-se no grupo dos 45 a 49 anos
completos sendo neste caso de 5309,380/o e sendo este o grupo et6rio em que as
possibilidades s6o mais elevadas;
- No grupo dos 50 a 54 anos completos verifica-se igualmente um aumento de
possibilidades, no caso de 5288,20oh;
- As possibilidades do grupo dos 55 a 59 anos completos ter entrado no mercado
de trabalho antes dos 15 anos exactos aumenta 4147 ,l5o/o comparativamente
com as possibilidades dos individuos de 15 a 19 anos completos;
- No grupo dos 60 a 64 anos completos o aumento de possibilidades cifra-se em
3035,35o/o.
r { exemplo da an6lise relativa aos periodos anteriores, tamb6m neste caso, a
possibilidades de insergdo antes dos 15 anos exactos 6 substancialmente menor
nas mulheres do que nos homens, no caso em aprego essa diminuigdo 6 de
51,950 .
t64
. As possibilidades de insergdo no dmbito dos grupos de instrugdo evidenciam que,
face aos detentores de instrugSo superior, as alteragdes das possibilidades sdo as
seguintes:
- Os possuidores de instru96o secund6ria t€m 203,89Yo mais oportunidades de
insergdo antes dos 15 anos exactos que os detentores de instrugdo superior;
- No caso dos detentores de instrugdo b6sica o aumento de possibilidades 6 de
2305,28Yo;
- Quanto aos individuos que n6o possuem qualquer grau de instrugdo, o aumento
de possibilidades de terem entrado no mercado de trabalho antes dos 15 anos
exactos 6 ainda maior face aos individuos com instrugSo superior cifrando-se em
2381,59yo.
b) Grupo etirio de insergflo, por grupo et6rio do momento, sexo e nivel de
instrugio
No sentido de identificar a evolugdo da idade de insergdo por grupo et6rio do momento,
sexo e nivel de instrugdo, procedeu-se a uma an6lise logit mtillinomial.
As vari6veis utilizadas constam no quadro 27 que a seguir se apresenta'
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Quadro 27 - Yaririveis utilizadas
inserg6o
na An:{lise Logit Multinomial da idade de




















1. 15 a 19 anos
2. 20 a24 anos
3. 25 a29 anos
4. 30 a 34 anos
5. 35 a 39 anos
6. 40 a 44 anos
1. 45 a 49 anos
8. 50 a 54 anos
9. 55 a 59 anos
10. 60 a 64 anos





Vnri6veis Dependentes utilizadas De.scricSo Categorias
Grrpiuser Grupo da ldade de Insergdo 7 categorias
Vrri{veis Indenendentes utilizadas Descriclo Categorias
sexofeminino Sexo Ferninino sexofeminincrl se ieq=2
Sexoferninino =0 outlas situacdes
sexomasculino Sexo Masculino sexomasculino:l se ieq3=l
sexomasculino:0 outm situaqao
idade I 5a1 9 15 a 19 anos Idadel5al9=l se grupoetanF I
Idade I 5al 9:0 outm situacio
idad.e2Oi24 20 a 24 anos ldade20a24= | se grupoetario-2
Idade20a24=0 outm situaQio
idadeZ5A9 25 a 29 anos idade25a29: 1 se grupoetario:3
idade25a29=0 outra situacdo
idade30a34 30 a 34 anos idade30a34: I se grupoetario:4
idade30a34=0 outm situaQao
idade35a39 35 a 39anos idade35a3 9= I se grupoetalio=5
idade35a39:0 outra situacio
idade40a44 40 a 44 anos idade40a44= I se grupostad<l=6
idade40a44:0 outm situaQao
idade45a49 45 a 49 anos idade45a49= I se grupoetado=7
idade45a49=0 outra situacio
Idade50a54 50 a 54 anos idade50a54= I se grupoetario=8
idade50a54=0 outra situacao
Idade55a59 55 a 59 anos idade55a59: I se grupoetario:9
idade55a59:0 outm situacdo
ldade60a64 60 a 64 anos idade60a64: I se grupoetado: I 0
idade60a64=0 outm situacao
Serninstr Sem oualouet smu de rnstlucao serninstr-- [ se instrlivel: i serninstt-0 outra situagio
Instrbas lnstruqio bisica ilrstrbas: I se instmivel:2
instrbas=0 outra situacdo
Llstrcec Instrugio secund6da instrsec:1 se instraivel=3
=0 outm situacdo
Instrsup Instrugio supedor instrsup=l se instmivel:4
instrsup:O outra situaQ6o
Fonte: INE, IE's I 998, 2000,2002 e 2004 (reoodificaEdes do autor)
Apresentam-se de seguida os
/ogil multinomiais efectuadas
no anexo 3.
aspectos mais relevantes que respeitam irs quatro an6lises
(constantes no quadro 28). Os dados completos constam
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Quadro 28 - Anflises Zagls Multinomiais da idade de insergflo (1998 a2004)
Dados dos /ogils
multinomiais
1 998 2000 2i002 2t04
obsewagdes 3t4'7'7 18901 1 8566 21269
Log Likelihood ratio -29492,234 21250.642 -20216,302 -23102;t55
LR chi2 (78) 13031,91 ('t8) 96',78,64 (78) es48,2'l (78) i 1088,1 1
Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pseudo R2 0,tsl0 0,1 85s 0, 1910 0, I 896






























Sipnificincia n/ srlno 3 Nenhurna
Nenhuma Nenhuma Nen}tuma
Vari6veis sem































































Fonte: IliE, IE's 1998, 2000, 2002 e 2004 (c6lculos do autor)
x o grupo base para os grupos et{rios foi escolhido tendo em conta que a insergdo corn 40 e mais anos (grupo 7) s6 6 possivel para
individuos queji tenham atingido essa idade, dai a escolha do grupo et6lio 60-64 anos
A an6lise /oglr multinomiai, relativa aos 4 periodos em aprego, revelou significAncia no
seu todo, verificando-se, no entanto, n6o significAncia para as vari6veis identificadas no
quadro anterior e de acordo com as categorias especificas da vari6vel dependente.
Como consta no quadro 28, as categorias base que servem de termo de comparagdo s6o,
no caso da variAvel dependente, a categoria "l" (insergdo at6 aos 14 anos completos) e.
no caso das vari6veis independentes, a categoria "l0" dos gl-upos et6rios actuais (60 a
64 anos completos), a categoria "4" dos niveis de instrugdo (sem grau de instrugdo) e
em terrnos de sexo, o masculino.
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Quadro 29 - An:llises Ioglh Multinomiais dos grupos etirios de insergflo por
grupo etfrio do momento, sexo e nivel de instrugf,o (1998 a2004)





Var. Indepen. 'RRR1998 RRR2000 RRR2002 RRR2004 :
rs-rs' ir?-0{a4 2m$s* ffi#pre$ 3t$iffiffi
;r- 
-",___-".."'ilsltdH', 
to.lnb . r4,,45s49',' zz-+zt,++1
j0-ji .6ei2s8s 3.894er5 4.08e611 s.021401
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Os r6cios de risco relativo (RRR) obt6m-se pela razdo das probabilidades de ocorr6ncia
de um evento face irs probabilidades de ocorrdncia de outro e s6o, usualmente,
utilizados no caso de an6lises logit multinomiais, em detrimento dos rdcios de
possibilidades ou odds ratio (OR) que habitualmente se usam nas aniiises logit
binomiais.
Analisando os resultados do quadro 29 destacamos o seguinte:
o No Ambito da probabilidade de insergdo ter ocorrido entre os 15 e os 19 anos
completos em detrimento da insergSo antes dos 15 anos exactos:
- A probabilidade dos individuos pertencentes ao grupo etdrio 15 a 19 anos
completos, 6 cerca de 11,2 vezes maior, 24,57 vezes maior, 31,28 vezes maior e
35,59 vezes maior, em relagdo aos individuos com idades entre 60 e 64 anos
completos e para 1998, 2000, 2002 e 2004 respectivamente, registando-se
portanto ao longo do tempo um incremento nesse aumento da probabilidade,
- No caso dos individuos pertencentes ao grupo et6rio entre os 20 e 24 anos
completos face ao de 60 a 64 anos completos, a probabilidade aumenta 1,89
vezes, 10, 33 vezes, 14,46 vezes e 22,42 vezes em 1998, 2000, 2002 e 2004,
respectivamente, registando-se de novo ao longo do tempo um incremento nesse
aumento da probabilidade;
- Em relagSo aos individuos entre 30 e 34 anos completos, face aos de 60 a 64
anos completos, em 7998, a probabilidade diminui 1,44 vezes, aumentando em
2000, 3,89 vezes, em 2002, 4,09 vezes e em 2004, 5,02 vezes, verificando-se
mais uma vezvrna evolugdo no sentido do aumento da probabilidade;
- No grupo et6rio dos 35 a 39 anos completos e de novo relativamente aos de 60
a 64 anos completos, a probabilidade diminui 1,54 vezes em 1998, e autnenta
3,45 vezes em 2000, 3,50 vezes em2002 e tambem 3,50 vezes em2004;
- No grupo dos 40 a 44 anos completos, essa probabilidade comega em 1998 por
diminuir 2,27 vezes para aumenlar 2,18 vezes em 2000, 2,86 vezes em 2002 e
2,34 vezes em2004;
- No grupo dos 45 a 49 anos completos, a probabilidade comega por diminuir,
em 1998, 2,31 vezes, aumentando 1,95 vezes em 2000, 1,82 vezes em2002 e
1,88 vezes em2004;
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- Para os individuos entre 50 e 54 anos completos a probabilidade diminui 1,96
vezes, em 1998, para aumentar 1,38 vezes em 2000, 7,77 vezes em2002 e 1,60
vezes em2004;
- Quanto ao grupo dos 55 a 59 anos completos, mais uma yez a probabilidade
diminui em 1998, neste caso em 1,44 vezes e aumenta 1,45 vezes em 2000, 7,23
vezes em 2002 e 7,29 vezes em2004;
- Para os individuos do sexo feminino (em relag6o ao masculino), a
probabilidade de insergdo 6 maior 2,45 vezes em 1998, 7,22 vezes em 2000, 1 ,1 6
vezes em2002 e 1,19 vezes em2004;
- Para os detentores de habilitag6es superiores, verifica-se um aumento da
probabilidade de insergdo neste grupo face aos sem qualquer grau de instrugdo,
sendo de 6,63 vezes em 1998, 19,49 vezes em 2000,15,37 vezes em2002 e
16,1i vezes em2004,
- Tamb6m no caso dos detentores de habilitaqdo secund6ria face aos sem
qualquer grau de instmgdo se verifica maior propensSo para a insergSo neste
grupo, consubstanciada por um aumento de probabilidade de 10,43 vezes em
1 998, 1 5,7 6 yezes em 2000, 10,91 vezes em 2002 e 12,26 vezes em 2004.
No caso da insergdo ter ocorrido entre os 20 e os 24 anos completos em
detrimento da insergSo antes dos 15 anos exactos:
- A probabilidade do grupo 20 a 24 anos completos 6 substancialmente maior
quando comparada corn a do grupo 60 a 64 anos completos, aumentando 8,32
vezes em 7998, 13,42 vezes em 2000, 20,54 vezes em 2002 e 23,15 vezes em
2004, o que permite constatar um incremento temporal do aumento;
- A probabilidade do grupo 25 a29 anos completos em relagdo ao grupo 60 a64
anos completos aumenta 5,90 vezes em 1998, 6,06 vezes em 2000, 8,26 vezes
em2002 e 8,64 vezes em 2004, verificando de novo um incremento ternporal do
aumento daquela probabilidade;
- No grupo dos 30. a 34 anos completos a probabilidade de insergdo entre os 20 e
os 24 anos completos aumenta 5,36 vezes em 1998, 4,09 vezes em 2000, 3,J0
vezes em2002 e 3,87 vezes em2004;
- Para os individuos com idades entre 35 e 39 anos completos, a probabilidade
aumenta 4,48 vezes em 1998, 3,12 vezes em 200, 3,76 vezes em 2002 e 3,3J
vezes em2004,
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- No caso do grupo et6rio dos 40 a 41 anos completos, o aumento de
probabilidade verificado 6 de 2,94 vezes em 1998, 2,40 vezes em 2000, 3,38
vezes em2002 e 3,19 vezes em2004;
- No grupo et6rio seguinte (45 a 49 anos completos), a probabilidade continua a
aumentar, embora de forma menos substancial, traduzindo-se em 3,17 vezes em
1998, 1 ,99 vezes em2002,2,37 em2002 e2,13 vezes em2004;
- Em relagdo aos individuos de 50 a 54 anos completos, a probabilidade aumenta
2,44 vezes em 1998, 2,02 vezes em 2000, 2,29 vezes em 2002 e 1,87 vezes em
2004;
- Para o grupo et6rio 55-59 anos completos, a probabilidade aumenta 1,91 vezes
em 1998, I,96 vezes em 2000, 2,02 vezes em 2002 e 1,48 vezes em 2004;
- Para as mulheres, face aos homens, a probabilidade de insergdo neste grupo
et6rio aumenta 2,29 vezes em 1998,2,05 vezes em 2000, 1,88 vezes em2002 e
l,72vezes em 2004;
- A probabilidade de insergEo para os detentores de instrugdo superior 6
notavelmente maior em relagdo aos sem qualquer grau de instrugdo,
consubstanciando-se em260 vezes em 1998, 290,57 em 2000, 274,04 em2002 e
148,41 vezes em 2004; este grande aumento da probabilidade indicia ser este um
dos grupos et6rios de inserg6o por excelCncia para grande parte dos individuos
com instrugdo superior, o que de alguma fbrma consubstancia uma das hip6teses
que formul6mos;
- Tamb6m no caso da instrugSo secunddria, a probabilidade de insergdo aumenta
114,22 vezes em 1998, 14,73 vezes em 2000, 67,69 vezes em2002 e 33,85
vezes em2004;
- Mesmo no caso da instrugSo b6sica, continua a verificar-se um aumento da
probabilidade face aos sem qualquer grau de instrugdo, desta feita de 3,95 vezes
em 1998, 3,35 vezes em 2000, 2,295 vezes em2002 e 1,68 vezes en2004.
No caso da insergSo ter ocorrido entre os 25 e os 29 anos completos em
detrimento da insergdo antes dos 15 anos exactos:
- A probabilidade dos individuos de 25 a 29 anos completos face aos de 60 a 64
anos completos 6 3,36 vezes maior em 1998, 3,52 vezes em 2000, 3,26 vezes em
2002 e 3,90 vezes em2004;
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- Para os individuos entre os 30 e 34 anos completos, esse aumento da
probabilidade 6 de 3,02 vezes, em 1998, 2,93 vezes em 2000, 2,16 vezes em
2002 e 2,64 vezes em 2004;
- No caso dos individuos do grupo 35 a 39 anos completos, o aumento da
probabilidade 6 de 2,80 vezes em 1998, 2,62 vezes em 2000, 1,86 vezes em
2002 e l,'/7 vezes em2004;
- Em relagdo aos individuos de 40 a 44 anos completos, o aumento de
probabilidade 6 de 1,49 vezes em 1998, tamb6m 7,49 vezes em 2000, 1,61 vezes
em2002 e2,17 vezes em2004;
- O facto de se pertencer ao sexo feminino, face ao masculino, aumenta a
probabilidade de inserg6o em 2,58 vezes em 1998, 2,25 vezes em 2000,2,44
vezes em2002 e 1,80 vezes em2004;
- A probabilidade de inserg6o para os possuidores de instrugdo superior 6
substancialmente maior do que para os sem qualquer grau de instrugdo e
consubstancia-se em 364,49 vezes superior em 1998, 534,39 em 2000, 448,09
em 2002 e 212,96 vezes em 2004; a exemplo do verificado no grupo de insergdo
anterior, como je tinha referido anteriormente, este grande aumento da
probabilidade indicia ser este um dos grupos et6rios de inserqdo por excelCncia
para grande parte dos individuos com instruglo superior (sendo mesmo o grupo
de eleig6o), o que corrobora uma das hipoteses que formul6mos;
- A instrugdo secund6ria confere aos seus titulares um aumento da probabilidade
de insergdo relativamente aos sem qualquer grau de instrug6o que se
consubstancia em 83,26 vezes superior, 58,98 vezes, 46,10 vezes e 18,15,
respectivamente em 1998, 2000,2002 e 2004.
No caso da insergio ter ocorrido entre os 30 e os 34 anos completos em
detrimento da insergSo antes dos 15 anos exactos:
- A probabilidade do sexo feminino face ao masculino aumenta 7,06 vezes em
1998, 6,73 vezes em 2000, 6,47 vezes em2002 e 4,32 vezes em2004;
- A probabilidade da insergEo neste grupo et6rio aumenta de forma significativa
no caso dos individuos com instrugSo superior em relagdo aos sem qualquer grau
de instrugdo, concretamente 83 vezes em 1998, 216,67 vezes em 2000, 71.4,84
vezes em 2002 e 91,78 vezes em 2004;
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- A probabilidade dos individuos com instrugio secund6ria 6 tambem maior e
consubstancia-se num aumento de 33,93 vezes em 1998, 37,89 vezes em 2000,
22,66 vezes em2002 e 13,85 vezes em2004;
- No caso da instru96o b6sica esse aumento de probabilidade 6 menos expressivo
sendo de 3,23 vezes em 1998, 5,35 vezes em 2000, 2,52 vezes em 2002 e 2,42
vezes em 2004.
No caso da insergio ter ocorrido entre os 35 e os 39 anos completos em
detrimento da insergSo antes dos 15 anos exactos, h6 a destacar o seguinte:
- O sexo feminino face ao sexo masculino aumenta significativamente a
probabilidade da insergio ter ocorrido neste grupo, concretamente 24,28 vezes
em i 998. 1 1 ,68 vezes em 2000, 16,68 vezes em 2002 e 9,7 4 vezes em 2004;
- Tamb6m a instrugdo superior assume grande importAncia face d inexistdncia de
qualquer grau de instrugdo, ao aumentar a probabilidade em 41,35 vezes em
1998, 34,15 vezes em 2000, 16,14 vezes em 2002 e \4,59 vezes em 2004;
- A instrugdo secund6ria, embora de forma menos expressiva, assume tambem
importAncia no mesmo sentido, aumentando a probabilidade em 17,51 vezes em
1998,J,11 vezes em 2000, 20,26 vezes em2002 e 4,33 vezes em2004.
No caso da insergdo ter ocorrido a partir dos 40 anos em detrimento da insergSo
antes dos 15 anos exactos, saliente-se que:
- Possuir 40 a 44 anos completos em relagdo a possuir 60 a 64 anos completos,
diminui a hip6tese da insergdo ter ocorrido a partir dos 40 anos em 4,88 vezes
em 1998, 12,26 vezes em 2000, 2,94 vezes em2002 e2,13 vezes em2004;
- O sexo feminino assume grande imporlAncia face ao masculino no caso da
insergSo tardia (a partir dos 40 anos), aumentando a probabilidade dessa
ocorr6ncia em 51,91 vezes em 1998, 86,99 vezes em 2000, 41,12 vezes em2002
eJ3,7l vezes em2004, indiciando, tal como no caso da insergdo entre os 30 e39
anos completos, que nas mulheres a propensdo para a insergSo tardia 6
substancialmente superior ir dos homens, eventualmente por terem privilegiado a
familia e seu acompanhamento em detrimento da carreira;
- A instrugdo bdsica face d aus6ncia de grau de instrugdo aumenta a
probabilidade de inserg6o neste grupo em 3,06 vezes de acordo com os dados
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apurados em 1998, 2,89 vezes no dmbito dos dados de 2000, 2,05 vezes de
acordo com os dados de2002 e2,32 vezes no caso dos dados de2004.
Nos quadros seguintes (quadro 30,31, 32 e33), sinaliz6mos os percentuais de insergdo
mais relevantes. No caso da insergdo no mercado de trabalho ter ocorrido antes dos 15
anos exactos sinalizaram-se as categorias em que esse percentual era superior ou igual a
50Yo; para a insergdo entre os 15 e 19 anos completos sinalizaram-se percentuais iguais
ou superiores a 600/o; para a insergdo entre os 20 e 24 anos completos assinalaram-se
percentuais superiores ou iguais a 50oh; paru a insergSo entre 25 e 29 anos completos,
assinalaram-se os percentuais iguais ou superiores a 30%; para a inserqdo entre 30 e 34
anos completos, sinalizaram-se percentuais maiores ou iguais a 5Yo; para a insergdo
entre 35 e 39 anos e com 40 e mais anos assinalaram-se percentuais superiores aloh.
De acordo com o quadro relativo ao 4o trimestre de 1998 (quadro 30), h6 a reter que:
. 56o os individuos sem qualquer grau de instrugio ou com o ensino b6sico
aqueles que tendencialmente apresentam valores mais elevados de inserqSo
precoce, sendo os individuos com instrugdo superior os que apresentam menores
valores;
o Os grupos et6rios em que mais se verifica a insergio precoce s6o: 35-39, 40-44,
45-49,50-54 e 55-59 anos completos;
o { insergdo com 35 e mais anos ocoffe em especial nas mulheres.
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Quadro 30 - Grupos de insergflo, p/ grupo et{rio, sexo e nivel de instrugflo em 1998
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Basico r5-19 4,7 uffi #ffi*
Secund l5-19 0,0 0,0 t$ss Hffitr
Superior t5-19 0;0 0,0 0,0 0,0
s/ instr 20-24 38,.1 t2.5 {i[T ItrC
B6sico 20-24 20,5 16.4 r{ftffi ffi 11,6
21,2Secund 20-24 l'2 0.5 *,*;$ S-.iX










s/ irstr 25-29 12,2 ta I i,, ?i.6
B6sito 25.29 33,1 70,5 55,7 (?.?
Secund 2s-29 3,8 2,0 i, I 58,5
Superior 25-29 ,, ,, 0,0 25,1 24,7
s/ instr 30-3,1 39,6 30.9 5'1,5 ffi
BAsico 30-3,1 12,3 11 1 16,3 57.2
Secund 30-34 5,1 3,1 tt,7 4t,9
Superior 30-34 3,7 t.3 17,t I 1,1
s/ in.str 35-39
=-*;$.
24,8 172 drr$ 09 0,9 0r0 j1 0,9 I 1,8 | 0,0 I 0,0
B6sico 35-39 ,13,{ 24,0 .r5J 53,9 115 t0,2 )1 5J l:.,a, 1 4.2:I o,zI*id
Seiund 35-39 6,5 t.1 .15,1 44.1 392 40,3 1' q7 2,t.1 4,3 I 0,0 | 0,5
Superior 35-39 )1 0,6 t9J 15,0 11,3 ffi 26,9 v9:A iJI XIo,oIo,o
s/ instr 4044 $*I )t l 11,2 ffi 2,5 t,0 0,8 0,0 0,8 1,0 0,8 0,0 0,8 i#
B6sico 40-44 $H ?) < 37,0 48,6 7,1 7,7 1,2 4.8 02 a1 0.1 iffi{ 0,0 ffi
Secund 40-44 8,2 )q 40,1 39,7 40.8 43,4 e5 8,8 0,0 3.7 0,7 t.5 0.7 0.0
Superior 40-44 1,9 )e 24,3 23,8 16,6 49,0 20,4 21,0 2,9 2,1 E.E ;f"* 0,0 0,0
sl instr 45-49 $ir( 36,& 37,1 s1 g 6.6 rJ 11 0,0 2,0 l:11 4,7 0.0 m
Barsico /< Ao 55:d 28,4 JJ,J 50,4 /s 9.5 3,I 3,6 0.3 2,5 0,r 3:;5 0.0 *x
Secund 4549 10,1 t.J 41,1 30,t ?q, r6,5 5rl 1,0 0,0 0,0 :6* 0,0 0,0
Superior 4549 9,9 7,4 20,9 I /,J 44,0 $s$ ?<1 l:8,1 0,0 )A 0,0 0,8 0,0 0,0
s/ instr 50-54 *$$ 31,8 {2,5 $s:x 0,9 2,0 0'9 1.2 0.9 0,6 0,0 0,3 0,0 0,6
Bdsico 50-s4 )--:st f < 2 35,3 ss 5 6r9 11 2,0 3,3 0,5 2,8 0,0 t# 0,2 iffi
Secund 50-s4 9,9 1q J3,2 6tlq 28"1 2'7,1 t73 5.7 t.2 t,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Superior 50-54 ll,8 0,0 26,3 19,7 41,6 t?q 24.1 ?o 2,4 1,3 \,1 0,0 0,0
s/ instr 55-59 dro 28,0 {1.5 6.e.q 3,1 I,5 0,{ 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 Aio
B6sico 55-59 {{,9 1a a ,15,9 6Si$ )it 3,1 3,0 JJ 0,4 2,8 0,2 .;I 0,t 6.$
Secund 5 5-Sq 17.1 0,0 56,5 59,1 11,4 25,0 8,7 ql 0,0 0,0 0,0 0,0 #$
Superior 55-59 6'8 0,0 28,8 50,8 22,0 23,1 S;E t5,4 81fi iI.+ 0,0 0p 0,0
s/ insh 60-64 46,2 24,0 51,9 11 0 0,7 0,5 0,2 0,'l 0,5 0,'7 0.1 0.2 0,2 y.d
Basico 60-64 37,0 15,4 58,2 74,9 3,1 t,4 1,0 1,5 0,7 1.5 0,0 qE 0,0 *,{l
Secund 60-64 10,3 0,0 aBifr s*ffi 5,1 lo 5,1 )Q 0,0 2,9 0.0 0,0 0,0 0,0
Superior 60-64 .1,8 0,0 52,1 f#:# 14,3 10,6 19,0 t2,8 *fi 2,1 ,.t 0,0 0,0 ffi$
For.rte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (c6lculos do autor)
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De acordo com o quadro relativo ao 4o trimestre de 2000 (quadro 31), pode verificar-se
o seguinte:
r I insergdo antes dos 15 anos exactos, ocorre, para a mesma situagdo,
substancialmente mais nos homens do que nas mulheres, exceptuando apenas os
casos do grupo et6rio 15-19 anos completos e relativamente ao ensino b6sico, no
grupo etiirio 20-24 anos completos e relativamente aos possuidores de ensino
b6sico e superior e no gnrpo etdrio 55-59 anos completos e em relagdo ao ensino
secund6rio;
o { insergdo precoce verifica-se em especial nos individuos sem qualquer grau de
instrugio ou com o ensino b6sico e nos grupos et6rios 40-44, 45-49,50-54, 55-
59 e 60-64 anos completos;
r { insergdo corn 40 e mais anos verifica-se er1 especial em individuos sem
qualquer grau de instrugdo ou com o ensino brisico do sexo feminino;
. Nos individuos com ensino superior a insergSo verifica-se predominantemente
nos 20-24 e 25-29 anos completos;
. Ainda em relagdo aos individuos com ensino superior, verifica-se que a insergdo
feminina 6 percentualmente superior entre os 20-24 anos completos, enquanto na
masculina essa superioridade vai para o grupo 25-29 anos completos.
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Quadro 31 - Grupos de inserqf,o, p/ grupo etfrio, sexo e nivel de instrugflo em 2000




Etirio H NI H tvt H NI H }I H VI H NT H }I
sl instr l5-1 I 47,1 0.0 52,9 0,0
Basico I5.19 1t5 1 1,9 *sfi *ffi$
Secund t5-i 9 t5,r 0,0 Si:S xffi
Superior l5-19 0,0 0,0 0,0 0,0
s/ instr 20-24 5E$ 25,0 50.0 25,0 0,0 $H_q
Basico 20-24 19.1 20, I ffi* 55,8 20,5 24,1
Secund 20-24 3,7 1.8 36,8 ss{ 5ffi$
Superior 20-21 0,0 t,7 2,8 6,1 tti{ $sis
s/ instr 2s-29 BiiS 45,5 28,6 36,1 7,1 ql 0,0 9,I
Bdsito 75-29 36,4 2&,4 {6J 46,0 t119 2I,1 2A 4.r0
Secund 2529 5,2 1.5 33,9 30,2 19,2 ffi$ tt,7 10,6
Superior 25:29 2,4 1.1 8.9 R? rffi ffis :ff-t Sifs
s/ instr 30-34 atJ 5?;:$ 23.1 28.6 9,6 d,l 0,0 1,8 0,0 4,8
B6sico 30-34 12,3 29.6 1{,9 + 1,3 9,7 18,6 2,7 6,8 0,5 3,1
Secund 30-34 7,0 5,4 36,1 )t,t {1,J 49,1 10.8 12,0 l'9 1,8
Superior 30-34 5.3 o,1 1{.9 9,0 J1.9 F'SS IHN )6q trs ffi$
s/ instr 35-39 .u{; t1) 18,9 33,1 5J I I.] l'{ 5,6 0r0 0,0 0,0 €x
B6sico 35.39 1s5 33,8 12,6 37,& 8,8 t3,0 1,7 8,7 1.1 3,7 0J ffi
Secund 35-39 10,0 2.1 J8J 36,9 38.3 40,4 o, 13.5 ffi ffi i
Sr:perior 35-i9 0,0 0,0 20,8 torl 41,1 $#ffi ffi W 2,6 4A 0,0 W
s/ instr 40-44 &*E ffi 28,6 20,0 4,4 0,0 )) 0,0 4,4 0,0 SH 0,0 0,0
B6sico 40-44 5ffi 41,6 31,5 2 8.1 8,0 t3,6 1,{ 6.4 0.4 trs 0.5 sw 0.1 0,8
Secund 40-44 7.1 ,16,1 29,6 38.5 $ffi 11 8.3 0,0 11 0,0 0,9 0.0 0,0
Superior 40-44 2,5 0,0 r9,8 16,3 45,7 ffi }ss 1,, 1 t2 ffi 0,0 ffi 0,0 0,0
s/ lnstr 45-49 i,',Bj 6sl 17,4 to,/ 5,8 3,0 t,4 0,0 0,0 3,0 ftffi HX 0,0 ,m
B6sico 4s49 5*.,{ 42,8 29,1 27,6 8,4 I l-3 7,,4 6,0 0,{ 3,8 0d 3ffi 0,0 {,1
Secund 4549 t6,7 7.1 36,9 40.0 38,1 35,7 8J lt,4 0,0 0,0 $s 0'0 ffi
Superior 4s49 8,8 oq 21,2 16,1 33,0 $ffi* ss-* r8,8 t) 11 iffi 0,9 0,0 0,0
s/ instr 50-54 Eil& I L:t 8,2 t3,4 8,2 l') {,1 t,1 0,0 1,1 0,0 0,8 arfl sm
Bdsico 50-54 i$,H ;t ol4 23.1 19, I 9,0 13,6 3,9 5,5 0J 4.0 0,1 #e 0,0 $s
Secund 50-54 I l,s 4.5 {J.6 3 1,8 23,1 40,9 t9,2 18,2 2,6 4.5 0,0 0,0 0.0 0,0
Superior 50-54 6,3 0,0 10,9 I 1,4 35,9 f, I;t {a.}Q 2t,4 3,1 frar lris ,ii'iiit 0,0 0,0
s/ instr 55-59 .9,8 v$1 L5.2 q5 r,0 3,1 1,0 3,8 .0,0 lr0 *ild fi* 0,0 EJ
B6sico 55-59 ffi$ 41,0 ,<, 18,5 9,6 12,0 J'l 6,8 0,9. trffi 0'4 :'-!t 0,0 t#
Secund 55-59 10,3 14.3 35.9 21,4 33,3 28,6 20,5 7.1 0,0 LW$ 0.0 0,0 0,0 ffi#
Superior 55-59 5,9 0,0 13,7 14,0 29,4 46,5 r*, $ffi *fi /) ?"N 4d 0,0 0,0
s/ instr 60-64 8}l0 ?fi$ l J,l 9,4 1) 1,8 1.1 I,5 0'5 l.l 0,5 0,4 0,5 ffi
B6sico 60-64 3*irE 49,8 20,6 u,5 4,0 8,9 1J 3,0 2,1 trtr 02 .{;4 0,2 W
Secund 60-64 2J,l 12,5 t6,2 25,0 15,{ 25,0 15,{ 12,5 0,0 trffii 0,0 0,0 0,0 Hi$
Superior 60-64 6,1 5.6 12,1 0,0 30,3 3 8,9 3ti4 ffi ffi* ffi 0,0 0,0 0.0
Fonte: INE, IE's 1998,2000,2002 e 2004 (c6lculos do autor)
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No quadro respeitante ao 4o trimestre de 2002 (quadro 32), constata-se que:
e A insergdo antes dos 15 anos exactos ocorre, como nos casos anteriores paru a
mesma situagio, substancialmente mais nos homens do que nas mulheres,
excepfuando apenas os casos do grupo et6rio 15-19 anos completos e ensino
secund6rio, o grupo et6rio 20-24 anos completos sem qualquer grau de instrugdo
(de forma substancial), o grupo et6rio 25-29 anos completos para os niveis sem
qualquer grau de instrugdo e ensino b6sico, e os grupos et6rios 50-54 e 55-59
anos completos para individuos sem qualquer grau de instrugdo,
o d insergdo precoce verifica-se em especial nos individuos sem qualquer grau de
instrugdo ou com o ensino b6sico e nos grupos et6rios 45-49,50-54, 55-59 e 60-
64 anos completos,
A insergdo com 40 e mais anos verifica-se em especial em individuos sem
qualquer grau de instrugSo ou com o ensino b6sico, do sexo feminino, sendo
quase inexistente no caso do sexo masculino;
Nos individuos com ensino superior a insergdo verifica-se predominantemente
nos 20-24 e 25-29 anos completos, como nas an6lises anteriores;
Ainda em relagdo aos individuos com ensino superior, verifica-se que a insergdo
feminina 6 percentualmente superior d masculina pata o grupo 20-24 anos
completos.
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Quadro 32 - Grupos de insergf,o, p/ grupo et{rio, sexo e nivel de instrugflo em2002
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Brisico t5-19 I 1,8 82 fl$* ffis
Secund 15-19 0,0 5,0 *m'fr tgti
Superior 15-t I 0$ 0,0 0,0 0,0
s/ instr 20-24 41,0 I$ff 14,0 0,0
Basico 20-24 15,7 12,8 k*x ffiit
Secund 20-24 5.9 ')) 37,6 44,0
Superior 20-24 2,5 I,O 10,0 7,1
s/ instr 25-79 :i,:f trtr 37,9 JJ,l 10,3
Bdsido 75-29 31,0 3i,4 52,6 43.5 t13
Secund 25-29 5,9 5,J 31,2 28.2 #tH





s/ instr 30-34 SS:S 46, I J8,6 5 3,8
Bdsico 30-34 -12,0 31,1 {7,8 43,6
Secund 30-34 1 1,9 1,8 37,7 3 8,7
Superior 30-34 .l,3 1,3 t7,0 I0, I
V instr 35-39 6r{ $x 26,3 9,1 3,5 q,1 J5 9,1 1,8 l lo,OlX
B6siCo 35-39 17,9 3 5,4 J2,8 1 1,0 7,t 12,8 2r1 61 : o;1 | :,0 [ o,t [ ilf*
Secund 35-39 1q 35,0 17,0 46.8 6,8 t 1,6 l,?l:1,eI'i+*tffi
Superior 35-3S 1,3 t2 16i7 14,8 ,d8J 6$# 295 23"5 ,'3,81 | ' 4,9 1, 0,0 I 0,0
s/ instr 40-44 6t# ffitr 21,7 11, )1 3.1 0,0 3.1 0,0 0,0 0,0 ffi$ 0,0 ffi$
B6sico 40-44 {8,2 43,9 10,5 2 8,8 9,5 I 3.1 1,1 '7,0 0,0 0,2 xfi 0'l ffi
Secund 40-44 E6id 3.9 {1,{ 3 6.6 t2,l 45, I 5.0 7.8 0.1 J,J 0,7 ffi 0,0 xH
Superior 40-44 1,7 0.8 25,9 18,5 ,{l,4 4t,9 $H$ 29,4 0,0 t;7 0,0 0,8 0,0 0,8
s/ instr 45.49 frR* 5H. 25,0 t3 4,5 t,1 4\ 0,0 0,0 r# ffi 0,0 s5
Basico 45-49 $$* 47,6 27,1 26,1 7,1 10,6 1,{ 5.1 0,2 0.0 {# 0.0 ffii*
Secund 4549 10,3 4,8 35,0 35,3 49,6 ?59 3r4 I I,9 l;1 4,8 0.0 ## 0,0 *w
Superior 4549 11 t,5 17,2 22,1 t6,2 #Pi5 $*{ 11,4 ), 3,1 0,0 ffi 0,0 0,8
s/ instr 50-54 $ii* 1K.\ 23,4 l3.l 6,2 4,8 1.6 1,2 0r0 1.2 0,0 1\a 0,0 3:.e
B6sico 50-54 id3 49, I 26,1 27.1 1,7 10,9 2,6 2,8 0,5 4.t 0,5 d'lt 0.0 ffi$
Secund 50-54 t1,7 4,8 40,0 4t,3 32,0 4'7,6 t3,J 1,6 0,0 3,2 0,0 s€ 0,0 0,0
Superior 50-54 5,6 1.2 25,0 12,9 37,5 {pe 26,4 )1 '' 1,2 4,1 0,0 0,0 i;fr ilffi
s/ instr 55-59 6e;4 ,?5* 21.0 8,6 6,5 1,3 1,6 ')7 0,0 71 0,0 0,5 *6 F5
B6sico 55-59 6$is 47,1 21,9 18,7 11 10,8 t,8 8,9 05 4.6 0,0 +.:$ 0,3 li?,
Secund 55-59 19,0 o.l 40.5 18.8 23,8 S$r$ 7,1 I &.8 9"s "6.# 0,0 0,0 0,0 0,0
Superior s5-59 8,7 '7,9 15,2 5,J 34,8 44,7 26,1 $_g{ frffi 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
s/ instr 60-64 fts;-r 8*ffi 11,2 11,4 3,1 1.4 0,8 0,9 0.8 1,4 0,0 fi$ 0,8 fli
B6sico 60-64 ?;* SF 19,9 14,6 2,4 9.5 1,3 7,t {),J 40 0,2 ss 0,0 sffi
Secund 60-64 35,3 0,0 29,1 JJ,J 23,s 0,0 I 1,8 k$,i 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
Superior 60-64 15,4 0,0 3,8 31,2 38,5 12.5 tx;8 SIrlfi *tr5 ,i.?lI 0,0 6W 0,0 ql
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (ciilculos do autor)
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O quadro reiativo ao 4o trimestre de 2004 (quadro 33) permite constatar o seguinte:
. Mais uma vez se verifica que a insergSo antes dos 15 anos exactos ocorre,
preferencialmente, para a mesma situagio mais nos homens do que nas mulheres.
No entanto, verificam-se algumas excepg6es - grupo et6rio 15-19 anos
completos e ensino b6sico, grupo et6rio 20-24 anos completos sem qualquer
grau de instrugdo, grupo et6rio 25-29 anos completos e ensino b6sico, grupo
et6rio 30-34 anos completos e ensino superior, grupo et6rio 35-39 anos
completos para as situag6es sem qualquer grau de instrugio e com o ensino
superior, e grupos et6rios 50-54, 55-59 e 60-64 anos completos para a situagdo
sem qualquer grau de instrugSo;
r d insergSo precoce verifica-se em especial nos individuos sem qualquer grau de
instrugdo ou com o ensino bdsico e nos grupos et6rios 45-49,50-54, 55-59 e 60-
64 anos completos;
A insergSo com 40 e mais anos verifica-se em especial em individuos sem
qualquer grau de instrugEo ou com o ensino b6sico do sexo feminino, sendo
quase inexistente no caso do sexo masculino, como na an6lise anterior;
Nos individuos com ensino superior a insergdo verifica-se predominantemente
nos 20-24 e 25-29 anos completos, como nas an6lises anteriores;
Ainda em relagSo aos individuos com ensino superior, verifica-se que a insergSo
feminina e percentualmente superior d masculina para o grupo 2A-24 anos
completos, a exempio do que se verificou na an6lise anterior.
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Quadro 33 - Grupos de insergio,plgrupo et{rio, sexo e nivel de instrugflo em 2004
Elnl.%o Grupinser Ins <15 Ins 15-19 Ins 20-2-l Ins 25-29 Ins 30-34 lns 35-39 Ins{0e+
Nivel
I n sfrrr n
Grupo
Etdrio H }I H }I H NI H t\,1 H NI H }T H Il


















































Basico t5-19 7r9 lt,7 ffi* $*GSS!ffi
Secund 15-19 5,6 0,0 ffi sffiq
Superior I5-I9 0,0 0,0 0,0 0,0
s/ instr 20-24 26,1 E]$ffi
B6sico 20-24 10,1 8,2 *iffi6 ffi
Secund 20-24 {,1 3,5 12,5 50,2
Superior 20-24 0,0 0,0 3,{ 1,7
s/ instr ,\-)q 37.0 )< n 44,4 25,0
Bdsico 75-29 24,6 )<7 54.8 <1 r
Secund 25-29 49 4,2 J3,3 35,I
Superior 25-29 t.1 1,6 17,9 t0J
s/ instr 30-34 5i;,| 3'7.5 35,3 'tl ,
Basico J U-J4 34,7 1-) O 5{,6 45.3
Secund 30-34 5,6 4.0 {{, I 4I,2
Superior 30-34 1,3 1,8 r8,8 l< i
s/ instr 35-39 s6* sjg# 35,4 10,3 6J 24,r 2,' 0,0 o,o'l 3,4 l o,o l fi{
B6sico 35-39 {sJ 1S 7 11,7 J1 < 10,8 t4,l 1,9 4,1 0,r[3,0 102 10,9
Secund 35.39 9ro 1q {I,7 44,3 41,7 42,4 4J <o 3J,, [:,,,,.1,0 | 0,0: | 0,5
Superior 35-39 0,6 2,5 16,5 &,1 46,2 trxi ffiiH 29,7 32-t, m l o,e l.ffi
s/ instr 40-44 :ref-z,l *fi$ 21,7 19,1 1J 6,5 I,,1 6,5 0ro 7',) 0,0 ffi 0,0 $s
Brisico 40-44 J6,J 41,9 3 6,8 o, 14.9 1,8 '7 ,1 0,1 3.9 0J ffi 0,0 0,9
Secund 40-44 6,6 5,1 .14,5 -il,4 39,6 31,7 8.2 t1,2 0,5 ?l 05 o5 0,0 ffi
Superior 40-44 4,5 0,8 l8,l t2,7 41,3 Ii$s *T;* )41 1,9 3,3 0,6 0,8 0,0 ffi
s/ instr 4549 i! #"+t$ 1I,9 20,4 5,1 10,2 5,1 2,0 0,0 0,0 0,0 *[ 0,0 0,0-
Bdsico 45-49 s"9,;{ 46,3 29,8 27,8 719 10,6 1,9 6.4 ()J 4.6 0*5 ffi 0,2 m
Secund 4549 14,9 3,0 41,6 ytA 35,7 48, I 6,5 H,9 lJ t,5 0,0 \',"7 0,0 N$
Superior 4549 4,9 t.4 l5,l 15,0 *R! 6f1ft 21,6 r9.5 2,4 ,, 1 0r0 0,9 0,0, 0,5
s/ instr 50-54 ez.t& s )1 0 l9,l t,9 1.5 0,0 1,5 0,0 t.5 0,0 r$ 0,0 'i!'t
Bdsico 50-54 a3:s 4e,8 24,4 25,6 8,8 I 1.7 2.1 5,2 lr2 11 0,0 #$ 0.1 tr*
Secund 50-54 12,4 5,8 38,9 44,9 30,1 15,9 tl 0,9 1,4 I,u 0,0 0,0 l}O
Superior 50-54 5,6 1,5 17,6 17,8 45,6 s.8rf 28,8 17,8 2,1 0,0 0,7 0,0 0,0
sy' instr 55-59 7.9 14,6 t2.4 6,2 4,2 42 0,9 0,0 1,8 0,0 0,9 0,0 0,0
Brisica 55,59 bJ.5 .$rt# 23,9 21,5 6,9 8,9 29 '5;l 0,6 ,a 0,2 i*x 0,0 $ffi
Secund 55-5q )', 1 8,1 27$ 71,6 36,5 40.5 14,3 13.5 0r0. s$ 0'0 i:4 0,0 ffi
Superior 55-59 {.6 0,0 13,8 t3,6 29,9 $$rfi .t{H ?1 q t"0# '4,5 .t"*I 0,0 0,0 0,0
s/ instr 60-64 ?&,0 ss$ 14,6 11,2 6,1 3.1 0,0 0,6 T,2 t,2 0,0 0,6 0,0 ffi
B6sico 60-64 $r= }#ffi 19,0 t'7,2 6,6 4,6 3J 4.0 1,7 *H 0'2 s# 0,0 $ffi
Secund 60-64 21.3 0,0 36,4 31.5 27,3 31 .5 9,1 t2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3?*
Superior 60-64 sJ 3,8 18,'l '7,1 31,2 3 0,8 s:ii# ESH *F;$ fr4 0.0 5S* 0,0 0,0
Fonte: INE, IE's 1998,2000,2002 e 2004 (cllculos do autor)
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6.3.2.4 Sintese de Resultados relativos i evolugio da Idade de Inserqflo at6 14 anos
completos
Nos grdficos seguintes (gr6fico 2 e 3) apresentamos uma sintese dos resultados em
relagdo ao periodo em aprego (4'trimestre de 1998 a 4o trimestre de 2004).
Como se pode verificar na populagdo em idade activa inserida no mercado de trabalho,
os homens que declararam ter comegado a trabalhar antes dos 15 anos exactos chegam a
corresponder quase a 50o/o, nos grupos et6rios 45-49 e 50-54 anos completos (no 4"
trimestre de 1998). Por outro lado, 6 nos tr6s primeiros grupos de idades (15 a 29 anos
completos) que os valores registados s6o substancialmente mais baixos, com especial
destaque para o primeiro grupo (15-19 anos completos). Em termos evolutivos, registe-
se o decr6scimo da insergdo antes dos 14 anos compietos para todos os grupos et6rios.
O grupo etdrio dos 15-19 anos completos 6 o que apresenta valores mais baixos no 4o
trimestre de 2004 (a insergdo precoce correspondta a 7,5%o).




homens com insergio at6 aos







15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
E 4'T 1998 N 4" T 2000 E 4'T 2002 I 4'T 2004
Fonre: INE. IE's 1998,:00u, 20u2 e 2004 (c6lculos do auror.)
Em relagEo d insergSo precoce de mulheres no mercado de trabalho (gr5fico 3), os
valores mais elevados ocorrem para os grupos et6rios 40-44,45-49,50-54, 55-59 e 60-
64 anos completos. Os dados percentuais mais elevados verificam-se no grupo et6rio
40-44 anos no 4o trimestre de 1998 (26,70A), no grupo et6rio 45-49 anos completos no 4o
trimestre de 2002 (26,6%) e no grupo et6rio 50-54 anos completos no 4" trimestre de
2004 (26,6%). A an6lise da evolugEo no pedodo estudado, permite verificar um
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decr6scimo da insergdo precoce, bastante mais heterog6neo que o verificado no sexo
masculino e em que se verificam at6 situag6es inversas nos grupos et6rios 50-54 anos e
60-64 anos completos. O grupo et6rio dos 15-19 anos completos 6 o que apresenta
valores mais baixos no 4o trimestre de 2004, a insergSo precoce correspondia a lYo.IJm
irltimo aspecto a referir 6 o facto da insergSo precoce ser substancialmente menor nas
mulheres do que nos homens.
Grifico 3 - Evolugflo da insergflo feminina at6 aos 14 anos completos por grupo
etfrio actual
1r+r'r*rtrl gerrr t[* rnrlher'* s r{rrr irr.s *rri'io atri a.rs








15-19 20-24 25-A930-3435-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
w4" T t9?8 tr4" T ?000 tr4" T 2002 )4" T 2004
Fonte: INE, IE's 1998,2000,2002 e 2004 (c6lculos do autor)
6.3.3 Envelhecimento da Populagflo Activa
No quarto trimestre de 1998 (quadro 34), o grupo etdrio 15-19 anos completos
representava 4,9o/o da populagdo activa tendo passado respectivamente para 4,7o/o, no
quarto trimestre de 2000, para3,9o/o no quarto trimestre de 2002 e para 3Yo no quarto
trimestre de2004.
Em 1998, o grupo et6rio 20-24 anos completos correspondia a 72,9o/o do total,
verificando-se uma diminuigdo de mais de 2 pontos, sendo em 2004 de 10,5oh.
Nos grupos et6rios 25-29 e 30-34 anos completos, tamb6m se verificou uma diminuigdo
da sua proporgdo em relagdo ao total, entre 1998 e 2004: no primeiro grupo passou de
13,6y, para \2,5Yo e no segundo de 13,4o/o para 13,2o .
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Nos grupos etdrios 35-39 e 40-44 anos completos verificou-se o contr6rio, registando-se
um aumento da sua representatividade no periodo em aprego: no primeiro caso, o peso
relativo passou de 73,4o/o para 13,5o/o, e no segundo de I2,5o para 14,3o/o.
Nos grupos et6rios 45-49 e 50-54 anos completos o incremento registado foi ainda
maior: 10,7oA para 12,4o/o e 8,7o/o para 10,4o/o, respectivamente.
Finalmente, nos grupos et6rios 55-59 e 60-64 anos completos registaram-se tamb6m
alterag6es: enquanto o primeiro grupo reforqou a sua representatividade passando esta
de 6,20/o para 7 ,7Yo, no segundo verificou-se uma diminuigdo de 3,8o/, paru 3,2o/o.
A proporgdo de cada grupo et6rio na populagdo activa depende de dois factores:
o I dimensSo desse mesmo grupo et6rio face aos outros grupos et6rios;
o I percentagem em cada grupo et6rio dos activos;
Assim, e com o objectivo de identificar quais as causas da alteragdo da proporgSo de
cada grupo et6rio na populagdo activa, calcul6mos a percentagem de activos em cada
grupo et6rio segundo o sexo e dos resultados sintetizados no quadro 35, destacamos que:
r { taxa de actividade no mesmo grupo et6rio 6 sempre mais elevada no sexo
masculino;
o Se verifica uma diminuigdo da taxa de actividade em ambos os sexos nos grupos
et6rios 15-19 e20-24 anos completos;
. Nos grupos et6rios 25-29,30-34, 35-39, 40-44, 45-49 e 50-54 anos completos se
regista um aumento da taxa de actividade em ambos os sexos, embora sempre
mais substancial no sexo feminino,
Quadro 34 - Proporgflo de cada grupo et{rio actual na populagflo em idade activa
Data do
lnqu6rito l5-19 20-24
,<-ro 30-34 35-39 4A-44 45-19 50-54 5J-59 60-64
4" t 1998 4,9 2,9 3,6 3,4 3,4 ,< 0.7 8,1 6,2 3,8
4't 2000 4,1 2.4 )) 3,2 )q 1.1 9,4 6,6 4,2
4't2002 3,9 2,6 3,5 1.5 )s )\ 2.1 10,3 t,) 3,9
4 t2004 3,0 0,5 )\ 5,/ ?5 4,3 2,4 10,4 1,1 1)
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (c6lculos do autor)
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r Nos grupos et6rios 55-59 e 60-64 anos completos, enquanto no sexo masculino a
taxa de actividade diminui, no caso do sexo feminino aumenta.
Quadro 35 - Percentagem de activos em cada grupo et6rio actual segundo o sexo
Para complementar esta an6iise, calculdmos a m6dia, a mediana e a moda da idade da
populagdo activa, cujos valores apresentamos no quadro 36:
Os valores apresentados no quadro anterior revelam um aufilento da.idade m6dia e
mediana da populagSo activa e portanto o seu envelhecimento.
Apresentando-se o coeficiente de Skewness sempre com valores superiores a zero, a
distribuigdo das idades da populagEo activa em idade activa 6 assim6trica positiva
(Bryman e Crarner, 1993), para todos os periodos, ou seja, h6 mais idades registadas
com valor superior ao da rnedia que com valor inferior.
A nivel de achatamento, a distribuigio 6 platicrirtica uma vez que os valores
apresentados s6o inferiores a zero, tratando-se, portanto, de uma distribuigdo mais
achatada (Maroco e Bispo, 2003).










Inn NI F NI F LI F }I F ll,I F vl F ilI F
'l'T
1998
26;\9 19,4 64,0 56,0 78,8 71,6 7 5,8 6qs 71,2 62,7 70,1 5ql 66;7 51q 60,0 41,7 4E,1 26,7 26,8 t5,2
4"7
2000
28,1 18,6 65,8 s7q 80;9 71,2 79l 68,9 77,A 66,2 lt,3 5q, 66,2 53,3 58,0 14,6 +J, / 31,2 )'7 1 1'1 ,9
4'T
2002
26,3 18,5 68, I 51 ,7 82,4 74,5 19,7 11,4 7s,8 66,6 71,3 63,6 68,7 58,3 59, I 4'7,9 45't- 34.5 26,6 18,8
4'T
2004
20,3 l5,l 51J 51.6 82,1 76.1 82,7 7 6.9 17.5 70.5 7 4,6 A1 -) 69,6 61,5 6 1,9 5 3,1 46,9 38,1 )\ ) 19,0
Fonte: INE, IE's 1998,2000,2002 e2004 (c6lculos do autor;
Quadro 36 - Idade m6dia, idade mediana e idade modal da populagio activa
Data do InqO6rito M6dia Mediana Nloda ,. Skewness Kurtosis
4'Trimestre de 1998 37,25 J6 26 0,249 -0,896
4o Trimestre de 2000 37,78 31 40 0,194 -0,953
4' Trimestre de 2002 38,21 38 24 0,145 1,028
4o Trimestre de 2004 38,63 39 40 0,1 09 -0,920
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (cdlculos do autor)
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Os dados relativos d an6lise completa da distribuig6o da populagdo em idade activa por
habilitag6es, grupo etdrio e sexo constam no anexo i.
6.3.3.1 T{buas de Actividade
Com o objectivo de aprofundar mais a an6lise da relagdo entre a estrutura et6ria e
actividade da populagEo activa portuguesa entre 1998 e 2004, construimos t6buas
resumidas de actividade do momento ou transversais, a partir dos dados do EUROSTAT.
Estes dados dizem respeito a valores m6dios anuais e os c6lculos inerentes constam no
anexo 9.
Estas t6buas permitem "... derir o peso da clisponibilidade da populaqdo para a
actividade econrimica a cada momento,, (Bandeira, 2OO6b, p.22).
Tanto o calendiirio como a intensidade da actividade calculam-se atrav6s duma t6bua, a
comparagdo de v6rias t6buas do momento, permite verificar a evolugdo temporal da
disponibilidade para o exercicio de actividades econ6micas (Bandeira,ZOO6b).
A t6bua de actividade ".. .descreve os processos de entrada e de salda da activirJade ao
longo das idades e d constituida por duas sdries; a dos inactivos (Ix) e a clos activos
(Ax)" (Bandeira, 2006b, p.2I).
Com base na s6rie de taxas de actividade chega-se i t6bua de actividade a partir das
fonnulas seguintes (Bandeira, 2OO6b, p.2l):
A(x, x+a) : aax
Ix+q : Ix - A(x, x+ct)
O caiend6rio da actividade sifua a distribuigdo dos activos numa "coorte",em fung6o da
idade ou da duragdo em que ocorreram, e a intensidade da actividade mede a sua
frequencia total na "coorte", correspondendo ir situagio em que o ntmero de activos 6
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m6ximo (Bandeira, 2006b); ou seja, o calend6rio identifica o momento ou o periodo em
que ocorre o fen6meno (Pressat, 1971), neste caso a actividade, e a intensidade
quantifica a frequ6ncia com que ocorre o fen6meno (Pressat, 1977) de ser activo.
As t6buas resumidas relativas a 1998 (quadro 37) permitem verificar que, para a
populagdo total a proporglo de activos vai aumentando at6 um ponto de intensidade
miixima correspondente aos 30-34 anos completos, para em seguida comegar a
decrescer moderadamente at6 aos 45-49 anos completos, verificando em seguida um
decr6scimo muito mais acenfuado.
A an6lise em fung6o do sexo permite constatar que a proporgdo de activos masculinos 6
sempre superior d dos activos do sexo feminino; a intensidade mdxima de actividade
verifica-seno caso do sexo masculino aos 35-39 anos completos, correspondendo a954
activos por mil individuos, e no caso do sexo feminino aos 25-29 anos completos,
correspondendo a 81 1 activos em mil individuos.
As t6buas de actividade relativas a7999, que coffespondem ao quadro 38, evidenciam
uma vez mais que a intensidade de actividade para a totalidade da popuiagdo
potencialmente activa aumenta at6 um ponto m6ximo que ocorre para individuos entre
Quadro 37 - Tfbuas resumidas de activiclade por sexo, em portugal, 199g










x Ix Ax x Ix Ax x Ix Ax
14 I 000 0 l4 1000 0 t4 I 000 0
l5-19 751 249 1 5-19 724 276 l5-i9 779 221
z0-24 34 666 2A-24 283 'l l:'l 20-24 384 616
25-29 40 860 2:5-29 ql 909 25-29 189 81r
30-34 24 876 30-34 55 945 30-34 191 809
3s-39 30 870 15.39 46 954 35-39 209 791
4041 45 855 4t44 5l 949 40-41 234 766
4549 74 826 .45-49 54 936 45-49 278 722
50-54 L t+ 726 50-54 123 &77 50-54 411 589
55-59 393 60'7 55-59 226 774 55-59 542 458
6044 566 434 60-64 446 554 60-64 669 33t
65{9 733 261 65.69 650 350 65-69 801 199
70-74 804 196 70-74 -740 260 70-14 853 147
75 e mais 90'7 93 75 e mais 862 138 75 e mais 934 66
Fonte: Eurostat (c6lculos do autor)
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30 e 34 anos completos; comparativamente a 1998 constata-se um ligeiro incremento da
actividade neste ponto m6ximo (0,883 em 1999, contra 0,g76 em 199g).
Os activos masculinos continuam a ser substancialmente mais do que os femininos e
regista-se uma ligeira diminuigio da intensidade m6xima da actividade masculina que
passa a verificar-se no grupo et6rio 40-44 anos completos; pelo contr6rio, no caso do
sexo feminino verifica-se um incremento em relagdo d intensidade m6xima da
actividade que passa a ocorrer entre os 30-34 anos completos e a cifrar-se em 0,825.
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Quadro 38 - Tribuas resumidas de actividade por sexo, em portugal, 1999













x Ix Ax x Ix Ax x lx Ax
14 I 000 0 t4 1000 0 14 I 000 0
15-19 764 /-5cJ t5.19 /71 263 l5-19 '791 209
20-24 340 660 2A-24 ,!1 719 20-24 399 601
25-29 43 857 25-29 80 920 25-29 206 794
30-31 T1 883 30-34 58 942 30-34 175 825
35-39 36 864 35-39 53 947 35-39 215 785
10-44 J/ 5r]J 4A-44 50 950 40-44 220 780
45-49 79 821 45.49 /o 924 45-49 275 725
50-54 259 741 50-54 i15 885 50-s4 389 611
55-59 387 613 55-59 249 75t 55-59 510 490
60-61 s58 442 60-64 456 544 60-64 646 354
65-69 '7 53 241 65-69 679 321 65-69 815 185
70-7 4 rJ l0 190 7.0:74 756 244 70-74 851 149
75 e mais 898 102 75 e mais 846 154 75 e rnais 930 '70
Fonte: Eurostat (cdiculos do autol.)
As t6buas resumidas respeitantes a 2000 (quadro 39) demonstram que a intensidade
m6xima de actividade ocorre entre os 30-34 anos completos para a populagAo em geral,
tal como nos anos anteriores, verificando-se em 2000 uma diminuigdo pouco
substancial dessa intensidade.
Quadro 39 - Tfbuas resumidas de actividade por sexo, em portugal,2000













x Ix Ax x Ix Ax x Ix Ax
l4 I 000 0 t4 1000 0 t4 I 000 0
l5-t9 166 234 15.1.9 731 269 15-r9 802 r98
20-24 I o.1 636 20-24 300 700 20-24 429 571
25-29 28 872 25-?9 93 907 25-29 t64 836
30-34 2t 879 30.34 56 914 30-34 r86 814
35-39 ./.) 8'77 35-39 66 934 35-39 178 822
4044 44 856 4A:44 58 942 40-44 227 / /J
45-49 69 831 45-49 71 929 45-49 263 737
50-54 1<< 745 50:54 il8 882 50-54 382 618
55-59 402 598 55r59 )11 '7)7 55-59 s16 484
60-64 539 461 :'60-64 439 561 60-64 626 a1A
6s-69 730 2',70 6549 65r 349 65-69 795 205
70-74 816 184 70-14 760 240 70-74 859 t41
75 e mais 891 101 /) e mars 831 169 75 e rnais 93r 69
Fonte: Eurostat (cdlculos do autor)
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O sexo masculino continua a revelar uma ligeira quebra da intensidade m6xima de
actividade que passa a ocorrer nos 30-34 anos completos, enquanto no sexo feminino a
intensidade de actividade continua a aumentar, ocorrendo nos 25-29 anos completos e
consubstanciando-se numa intensidade de 0,836, contra 0,825 no ano anterior.
Quadro 40 - Tfbuas resumidas de actividade por sexo, em portugal, 2001













x Ix Ax x lx Ax x Ix Ax
t4 I 000 0 14 I 000 0 14 I 000 0
l5-t9 '7 57 243 l5=19 728 272 15-19 '787 213
20-24 J+ ) 657 2A-24 /.tJ 717 20-24 +t+ 586
25-29 40 860 25.29 97 903 25-29 183 817
30-3,1 l6 884 30-34 64 936 3o-34 168 832
35-39 20 880 35-39 5I 949 35-39 18',7 8r3
10-44 33 867 40.44 56 944 40-14 208 792
4549 63 837 4549 71 w9 45-49 250 750
50-54 IJ-t 767 50-54 122 878 50-54 33',7 663
55-s9 420 580 55-59 289 7t1 55-s9 s36 464
6044 543 457 60-64 44t 5s9 60-64 633 367
65-69 714 286 65.69 626 3:74 65-69 787 213
70-14 803 197 :70-71 739 ?61 70-74 852 148
75 e mais 890 110 75 e rnais 837 163 75 e mais 923 '77
Fonte: Eurostat (c:ilculos do autor)
O ano 2001 (quadro 40), de acordo com as t6buas resumidas de actividade, revela um
pequeno incretnento da intensidade m6xima de actividade que ocorre nos 30-34 anos
completos e se consubstancia em 0,884.
A intensidade da actividade masculina sofre tamb6m um ligeiro incremento e ocoffe nos
35-39 anos completos. Em relagdo ao sexo feminino, a intensidade m6xima de
actividade 6 conseguida nas idades entre 30-34 anos completos e corresponde a uma
diminuigSo, ainda que pouco expressiva.
Em 2002 (quadro 4i), continuou a verificar-se um incremento da intensidade de
actividade que ocoreu de novo nos 30-34 anos completos e correspondeu a um
aumento da intensidade de actividade, tanto para o sexo masculino como para o sexo
feminino, no caso dos homens a intensidade m6xima ocorreu no grupo et6rio dos 35-39
anos completos e nas mulheres nos 25-29 anos completos.
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Quadro 41 - T{buas resumidas de actividade por sexo, em portugal,2002













x Ix Ax x .Ix Ax x Ix Ax
t4 1 000 0 t4 1000 0 t4 t 000 0
l5-19 762 ./.3 6 1.5-,i9 713 287 15-t9 813 187
20-24 30 6'70 2A-24 272 1)9. 20-24 389 611
25-29 29 8',7 | 25-29 96 904 25-29 t6l 839
30-34 09 891 3A-34 5:l 943 30-34 t62 838
35-39 'tA 8'76 35-39 46 951 35-39 201 '799
10-41 38 862 4444 55 945 40-44 218 782
4S-49 66 834 45-49 78 922 45-49 250 750
50-54 225 775 50.54 Ir8 88? s0-54 325 67s
5s-59 380 620 55-59 254 746 s5-59 491 509
60-64 s53 441 60-64 453 54-7 60-64 640 360
65-69 726 274 65-69 664 JJO 65-69 778 222
70-74 192 208 7A-74 722 278 '70-14 846 154
75 e mais 880 120 75 e mais 8r 8 182 75 e mais 919 8l
Fonte: Eurostat (cdlculos do autor)
No ano de 2003 (quadro 42), as t6buas resumidas de actividade revelaram novo
aumento da intensidade de actividade, cujo ponto m6ximo passou a ser de 0,911 tendo-
se mantido no grupo et6rio 30-34 anos completos.
Quadro 42 - Tfbuas resumidas de actividade por sexo, em portugal, 2003













x Ix Ax x Ix Ax x Ix Ax
tl I 000 0 t4 r000 0 l4 1 000 0
ls-19 781 219 t5.1q 744 ?6A l5-19 823 171
20-24 358 642 20-24 326 674 20-24 390 610
25-29 126 8'/4 25.29 102 898 25-29 t50 850
30-34 89 9ll 30-34 50 950 30-34 128 872
35-39 104 896 35-39 5l 949 35-39 155 845
40-14 139 861 40.44 64 936 40-44 212 788
45-19 163 837 4549 79 921 45-49 244 756
50-54 235 76s 50-54 126 874 50-54 JJ6 662
55-59 369 63r 55-59 248 752 55-59 417 523
60-64 561 439 6A-64 454 546 60-64 654 346
65-69 733 26'l 65-69 676 324 65-69 '781 219
70-74 194 206 ::,JQ-t4 722 2',78 70-74 850 150
75 e mais 882 118 75 emais 8r9 t8l 75 e mais 920 80
Fonte: Eurostat (ciilculos do aulor)
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A intensidade da actividade foi m6xima no sexo masculino nos 30-34 anos completos e
sofreu um pequeno abrandamento; tamb6m no sexo feminino se verificou um ponto
m6ximo nos 30-34 anos completos havendo lugar, neste caso, a um aumento expressivo
da intensidade de actividade que passou de 0,839 para 0,g72.
8m2004 (quadro 43), a intensidade m6xima de actividade para a populagdo total foi de
0,900 e verificou-se no grupo etrino 35-39 anos completos; este valor expressa uma
diminuigdo da intensidade de actividade.
Quadro 43 - Tribuas resumidas de actividade por sexo, em portugal,2004













x Ix Ax x Ix Ax x Ix Ax
14 I 000 0 t4 r 000 0 t4 1 000 0
15-19 789 21i t5-i9 743 257 15-19 837 163
20-24 388 612 20-24 340 664 20-21 436 564
25-29 31 869 25-29 103 891 25-29 160 840
30-34 01 899 30-34 58 942 30-34 44 856
35-39 00 900 3s-39 45 9s5 35-39 54 846
4044 19 881 4444 63 937 40-44 74 826
4549 47 853 45-49 64 9,36 45-49 228 772
50-54 236 '764 50-54 t3"l 863 50-54 329 671
55-59 38s 615 55-59 284 7t6 55-59 476 524
60-64 565 435 60-64 474 526 60-64 64s 355
65-69 717 283 65-69 f}1t 365: 65-69 786 ?14
70-74 8i5 185 70-74 75e) 250 '70-14 865 r35
75 e mais 897 t03 75 e rnais 828 t72 75 e rnais 939 61
Fonte: Eulostat (c:ilculos d<.r autor)
No caso dos homens, o ponto m6ximo de actividade foi de 0,955 tendo ocorrido no
gupo 35-39 anos completos; no caso das mulheres, a intensidade m6xima (0,856)
ocorreu para o grupo et6rio 30-34 anos completos.
Procurando sintetizar os resultados da intensidade de actividade e inactividade por sexo
entre 1998 e2004, apresenta-se a figura seguinte.
A figura 8 revela um crescimento bastante acentuado da actividade, registando-se
intensidade m6xima entre os 30 e os 44 anos; verifica-se depois um decrescimento
tamb6m bastante acentuado at6 um ponto em que a actividade 6 quase igual a zeto. De
destacar a substancial menor participagdo da mulher na vida activa.
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Figura 8 - Evolugflo da actividacle e inactividade por sexo e grupo et{rio, de 1998 a
2004
1998 t999
1119 b21 2rD tr ss $s es M a74 6s
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Fonte: Eurostat (c6lculos do autol)
No caso da inactividade e conforme se pode verificar na figura 8, a partir dos 15-19
anos completos, regista-se uma diminuigdo progressiva, ocorrendo o ponto minimo
entre os 30 e os 44 anos completos; de seguida, comega a ocorer um aumento de
inactividade bastante acenfuado que culmina teoricamente com inactividade ,.1,,, nos





A an6lise da inactividade por sexo entre 1998 e 2004, mostra um comportamento
inverso ao da actividade. Como se pode verificar a inactividade feminina 6 sempre
consideravelmente superior d masculina.
Calculando a relagEo entre o somat6rio das probabilidades de estar activo em cada idade
(ou grupo de idades) e a probabilidade m6xima de estar activo, obt6m-se a esperanga de
vida activa "va"; no caso de se tratarem de t6buas resumidas em que os resultados se
encontram agrupados por grupos de idades quinquenais, o somat6rio anterior dever6 ser
multiplicado por 5 (Bandeira, 2006b). As f6rmulas seguintes expressam os dois modos
de c6lculo, respectivamente (B and eir a, 200 6b. p. 23) :
,a:t*5/I
Como 6 visivel na figura 9, tendo em conta a actividade em todas as idades a partir dos
15 anos, a esperanga de vida activa regista-se um pequeno decr6scimo, quer no caso dos












Fonte: Eurostat (ciilculos do autor)
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homens, quer no das mulheres (nos homens a esperanga de vida activa passa de 45, 30
pata 44,36 e nas mulheres de 40,22 para 39,86); embora se tenha reduzido neste
intervalo de tempo a disparidade entre a esperanga de vida activa masculina e feminina,
mesmo em 2004, o diferencial continua a ser substancial. Como 6 patente n6o se
identificam diferenqas substanciais neste reduzido periodo de tempo (confrontar anexo
e).
Na figura 10 quantifica-se a evolugdo da esperanga de vida activa, tendo como idade
limite os 75 anos. Assim, a esperanga de vida activa apresenta valores inferiores aos da
figura anterior.
Figura 10 - Evolugflo da esperanqa de vida activa at6 aos 75 anos por sexo, de 1998
a 2004
Fi"t"trrMl
---r- H ]l-*, I
1 999 2000 2001 2002 2003
Fonte: Eurostat (ciilculos do autor)
Grande parte dos estudos sobre a actividade e a esperanga de vida activa baseiam-se em
dados transversais ou numa an6lise de "coorte" ficticia. No entanto, os dados
longitudinais constituem um elemento precioso para a compreens6o das alteragoes que
afectam o mercado de trabalho (Sunter, 2001). Todavia, n6o temos dados que nos
permitam elaborar este tipo de c61cu1os.
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No Ambito de estudos prospectivos sobre a evolugSo da populagdo activa, a construgdo
de t6buas relativas d actividade e esperanga de vida activa pode recorrer a outras
metodologias de operacionalizagdo mais complexas e carecenclo de mais informag6es.
Entre elas destaca-se a preconizada por Shirley J. Smith (1986) em que sdo tidos em
conta os seguintes possiveis acontecimentos (Smith, 1986):
' Probabilidade, por sexo e idade, de estar inactivo e continuar inactivo; de estar
inactivo e passar a activo; de estar inactivo e morrer;
r Probabilidade, por sexo e idade, de estar activo e continuar activo; de estar
activo e passar a inactivo; de estar activo e morer.
56o, portanto, analisadas as vdrias probabilidades de transig6o, pelo que 6 necess6rio ter
informagdo relativa aos mesmos individuos durante dois periodos consecutivos
(normalmente separados por um ano). A quantificag6o dos activos duma determinada
idade, decorre da aplicagSo da probabilidade de ter ocorrido transigio para inactivo ou
morte na idade anterior. Para o efeito, a proporgdo de efectivos de cada idade, resulta
dos efectivos da idade anterior corrigidos pelos efeitos de probabilidade de morte ou de
alteragdo de estatuto (de activo para inactivo). Ndo obstante a inequivoca melhoria
decorrente do acr6scimo de informagdo, ndo s6o tidos em conta outros factores diversos
(Smith, 1986), nomeadamente, as diferengas de mortalidade em fungdo da actividade
desenvolvida.
Neste esfudo privilegiamos a an6lise transversal, na medida ern que pretendemos avaliar
as condig6es acfuais do mercado de trabalho e as suas relag6es com a estrutura et6ria do
momento. Tendo porbase os dados dos IE's de 1998 e 1999, e a metodologia de Smith
(1986), estimaram-se as probabilidades de ser activo e inactivo, por sexo e idade a idade,
corrigidas pelo efeito da mortalidade, isto 6, pela probabiliclade de sobreviv€ncia
observada idade a idade, em ambos os sexos e para a populagSo total. Os cdlculos
inerentes constam no anexo 10.
Para calcular os sobreviventes de uma "coorte" inicial de 100 mil nascimentos,
partiu-se do no de sobreviventes na idade precedente x-1 e da probabilidade







Para calcular o no de sobreviventes da "coorte" inicial que pennanece num dado stcrtus
no mercado de trabalho, em cada idade ol* eil*, os sobreviventes sdo distribuidos entre
os status usando as "taxas de transfer6ncia". O no de sobreviventes em cada status na
idade x 6 dado pelo no de individuos no referi do status na idade x-1 mais o no de pessoas
que entraram nesse statuJ, menos os que sairam desse status e aqueles que mofferam
nesse mesmo slatu.s.
Assim, o no de inactivos na idade x 6 obtido pela aplicagdo da seguinte f6rmula:
'l*:'l*-, + (L"-t *omir ) - ('L*-t *imo*-) - ('L*-, *imdr-t)
Partindo do pressuposto de que os obitos e as entradas e saidas no mercado de trabalho
sdo uniformemente distribuidos ao longo do ano, o no total na populagdo estacion6ria
(sobrevivente) a meio do ano ser6 igual a metade da soma do efectivo da populagdo
estacion6ria no inicio e no f,rm daquele intervalo.
Este no 6 definido como o ntmero de anos vividos Qterson-yectrs livecll pelo grupo em




A soma do no de anos vividos (total de vida, na vida activa e na vida inactiva) da idade x
at6 ao fim da t6bua e dado, por exemplo, no caso do status inactivo a partir da idade x,
pela seguinte f6rmula:
desde a idade x:x ate x:a
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A esperanga de vida no mercado de trabalho (baseada na populag6o) e o no medio
anos a serem passados no mercado de trabalho acima de uma dada idade exacta -r,
caso das pessoas que atingirem (sobreviverem ate) essa mesma idade.
Trata-se de uma medida giobal para a "coorte'" e pode ser obtida para qualquer idade
exacta. Por exemplo, a esperanga de vida media no mercado de trabalho (owrage
working life expectancy) para a populagio total na idade,r e dada por:
Os nossos cdlculos paru 199811999 constam no anexo i0 e os resultados sdo
apresentados nas figuras 11, 12, 1.3.
No que respeita ir mortalidade registada no periodo em an6lise, a figura 11 coloca em
evid6ncia a sobremortaiidade masculina com o diferencial dos sobreviventes masculinos
e femininos a aumentar a medida que a idade a avanga (mostra a evolugSo do nrimero de




















Figura 11 - Sobreyiyentes por sexo e idades, em 1998/99
,@ol-
scco l--_---
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Fonte: f'{E, IE's i99E e 1999 e ETTROSTAT (ciilcu.los do auror)
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A populag5o que se mantem activa, ou seja, os sobreviventes activos ("1,) por sexo
(figura 12), apresenta duas curvas bastante semelhantes irs da figura 8, com o auge da
actividade a verificar-se entre os 30 e os 40 anos exactos e com a proporgao de activos
masculinos a ser substancialmente superior d dos activos femininos (confrontar anexo
10)
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Fonte: D,lE, IE's 1998 e 1999 e EUROSTAT (eiiculos do autor)
Na figura 13, relativa d inactividade, ou seja, d popuiagdo que se mantem inactiva
(sobreviventes inactivos) ('1,), l'erifica-se uma diminuig6o muito substanciai atd cerca
dos 30 anos, mantendo-se a inactividade em niveis bastante baixos ate cerca dos 50 anos,
verifica-se depois um aumento substancial em fungdo da idade. Realce-se que quer nos
homens, quer nas mulheres os dados apresentados revelam bastantes simiiandades em
relagdo aos constantes na figura 8.
Evidentemente que se no caso dos activos a supremacia pertence ao gdnero masculino,
nos inactivos pertence ao g6nero feminino (confrontar anexo 10).
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Figura 13 - Populagio sobrevivente inactiva, por sexo, em 1998/99
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Fonte: II.IE, IE's 1998 e 1999 e ET ROSTAT (erilculos do autor)
Se a populagf,o activa e inactiva constituisse no seu conjunto uma popula96o fechada,
ou seja, n6o sujeita aos efeitos das migragOes, o estudo da sua evolug6o e as projeca6es
poderiam basear-se na metodologia de Smith (1986), na medida em que esta entra em
linha de conta com os efeitos da mortalidade. No entanto, uma vez que se trata de uma
populagSo aberta, os movimentos migrat6rios constituem uma ocorr0ncia a considerar,
com particular importincia no caso portuguOs.
Para perceber o papel das migragOes na variagSo do efectivo populacional, identificou-
se o total da populagSo em 1991 e 2001 por sexo e idades e efectuou-se a equag6o de
concordincia pressupondo tratar-se de uma populagdo fechada.
Tomando os dados de 1991, os nascimentos ocorridos e os 6bitos por idades ate 2000,
identifica-se uma dada estrutura populacional para 2O0l A diferenga entre esses dados
e os constantes nos censos de 2001, permite-nos calcular de forma indirecta os saldos
migratorios por sexo e idade, complementando assim a informagdo constante nas
figuras anteriores.
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Figura 14 - Saldos migrat6rios por sexo e grupo et6rio, de 1991 a 2001
+M
Fonte: L\lE, Censos de 1991 e 2001 (c6lcuios do autor)
Como se pode constatar da an6lise da figwa anterior, os saldos migratorios s6o
negativos atd aos 5 anos em ambos os sexos, passando a positivos entre os 5 e os 20
anos, no caso do sexo masculino, e entre os i0 e os 20 anos, para o sexo feminino. Entre
os 25 e os 30 anos venficam-se de novo saldos migrat6rios negativos, um pouco mais
expressivos no caso do sexo masculino, o que indica que neste grupo etario, em termos
quantitativos, a emigragSo tem maior importancia que a imigragdo. A partir dos 30 anos,
os saldos migrat6rios sdo sempre positivos mas bastante mais expressivos nos homens
que nas mulheres, em especial a partir dos 35 anos.
6.4 Discussio dos resultados e principais conclus6es
Neste ponto consider6mos pertinente, entre outros aspectos, analisar as idades de
entrada e saida do mercado de trabalho e identificar o impacto da demografia,
nomeadamente dos comportamentos de fecundidade, no numero de entradas. N6o
obstante, e uma vez que atraves dos IE's n6o e possivel quantificar as idades de saida,
deixamos apenas a nota seguinte:
Embora no lnquerito ao Emprego ndo exista nenhuma questSo que permita quantificar
as idades de saida do mercado de trabalho, de forma indrrecta, podemos identificar a
proporgeo dentro de cada grupo et6rio dos activos. Assim, ao compararnos a evoluglo
desta proporgEo em inqu6ritos realizados ao longo de v6rios anos, ficamos com dados,
ainda que aproximados, sobre a percentagem de individuos que em cada grupo et6rio
nlo est6 no mercado de trabalho. Analisando os grupos et6rios 50-54, 55-59 e 60-64
anos completos, podemos identificar tend€ncias sobre saida do mercado de trabalho.
N6o obstante a pertinOncia da an6lise das idades de saida do mercado de trabalho, o
nosso objectivo era analisar a evolug6o das idades de insergdo no mesmo.
6.4.1 Idade de Insergfro
A inserglo profissional como referimos no capitulo 3, diz respeito ao processo de
passagem i populaqdo activa, consubstanciada numa posigdo estabilizada no mercado
de emprego, por parte daqueles individuos que nunca integraram anteriormente este
grupo (Alves, 2005). A insergio profissional inicia-se com o primeiro emprego.
A an6lise da evolugdo das idades de insergSo no mercado de trabalho, de acordo com os
dados apresentados vai no sentido do seu adiamento, tendo subjacente, por um lado,
restrig6es legais que impedem a insergio antes dos 16 anos e imp6em nove anos de
escolaridade obrigat6ria e, por outro, as opg6es individuais de prosseguimento dos
estudos. " ... A passagem d vida adulta tende a ser um processo cada vez mais moroso e
prolongado, o que dd origem a uma nova idade de vida : a p1s-adolesc€ncia" (Bandeira,
2006b,p.24).
Por raz6es diversas entre as quais assume particular import0ncia a massificagSo do
ensino, os jovens tendem a adtar a sua entrada no mercado de trabalho, optando um
ntmero cada vez maior por prosseguir os seus estudos (De Sandre, 2004), conforme
pudemos verificar no dmbito da apresentagSo de resultados. Estes dados est6o em linha
com os referidos no capitulo 2 (EducagSo em Portugal - 2.4), (GIASE/ME, 2004) e no
capitulo 1 (Populagdo Jovem - 1 . 1.3 1), por De Sandre (2004).
A inserg6o das mulheres tende a ser mais tardia do que a dos homens, sendo
preponderantemente estes a admitirem inserg6o precoce (ate aos 14 anos completos).
Esta inserg6o precoce afectou sobretudo aqueles que actualmente pertencem ds classes
etiirias dos 40 aos 54 anos completos.
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Os licenciados tendem a entrar no mercado de trabalho preferencialmente nos gnlpos
20-29 anos completos e, sobretudo, 25 a29 anos completos. As idades correspondentes
a estes grupos et6rios sdo tambem referidas por Esc6ria (2006).
Foram corroboradas as hip6teses enunciadas em relagf,o d evolugSo da idade de insergdo
no mercado de trabalho, ou seja, verific6mos que: a) a idade de inserg6o d, em media,
cada vez mais tardia; b) a entrada com 15 e menos anos verificou-se sobretudo em
individuos que no momento t€m 40 e mais anos; c) as mulheres entram no mercado de
trabalho, em mddia, mais tarde que do os homens; d) os individuos com nivel de
instrugio superior entram preferentemente entre os 20 e os 29 anos completos.
O adiamento da idade de insergdo no mercado de trabalho tem consequOncias imediatas
no envelhecimento da estrutura etitia da populagdo activa, e indirectamente nos
comportamentos de fecundidade conduzindo ao declinio da fecundidade, uma vez que a
opE6o de constituir um agregado n5o pode dissociar-se da prdvia inserqSo no mercado
de trabalho. Com efeito, o adiamento da inserglo por motivos educacionais constitui um
factor determinante do calenddrio da fecundidade, do nfmero total de filhos por mulher
e da proporgSo de mulheres sem filhos, , em geral se verifica uma relaglo inversa entre
nivel educacional e nirmero de filhos (Mendes, Rego e Caleiro, 2006). Esta diminuigSo
da fecundidade tem reflexos de longo prazo e dur6veis no envelhecimento das estruturas
etdrias da populagdo activa.
6.4.2 Alterag0es das Estruturas EtSrias da Populagflo Activa
As alteragOes das estruturas et6rias da populagd"o activa tOm-se consubstanciado no seu
continuo envelhecimento. Resultam da baixa fecundidade e do adiar de entrada no
mercado de trabalho.
Pelas raz6es apontadas no ponto anterior, ou seja, devido ao adiar da idade de entrada
no mercado dos jovens, pelo menos nos grupos 15-19, e 20-24 anos completos, o
ntmero de jovens que comega atrabalhar e cada vez mais diminuto. Acresce ainda o
facto de o pr6prio numero absoluto de jovens nestes grupos et6rios ter vindo a diminuir
devido d diminuigdo da ta.xa de fecundidade (Mendes 1992), como j6 referimos. Assim,
verifica-se um envelhecimento da estrutura et6ria pela base.
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A mortalidade, na medida em que se atingiram valores substancialmente baixos de
mortalidade infantil e em que as taxas t6m mostrado relativa estabilidade para o grupo
et6rio 15-64 anos completos, acaba por n6o ser considerada uma vari6vel chave no
0mbito do envelhecimento da populaqdo em idade activa e da populagao activa. N6o
obstante, alteraqdes substanciais nas taxas brutas de mortalidade da populaE6o dos 0
(zero) aos 64 anos completos influenciariam muito as estruturas et6rias.
As migragdes, concretamente, a imigrag6o tem vindo a desempenhar um importante
papel na diminuigSo do envelhecimento da populagdo activa em Portugal,
correspondendo os imigrantes em 20A2 a cerca de 8% da populagio activa (Rita 2004),
como aludimos no primeiro capitulo.
Para suster conjunturalmente o envelhecimento seriam necess6rias entradas muito
substanciais de imigrantes (Rosa, Seabra e Santos, 2a03), (Feld, 2001), tambem
conforme refer€ncias anteri ores.
As hip6teses que formul6mos em relagdo ao envelhecimento da estrutura etiiria da
populagSo activa e que apontavam para um aumento desse envelhecimento, foram
verificadas conforme os dados que apresent6mos.
Apos neste capitulo termos analisado e discutido a evolugSo das idades de insergao no
mercado de trabalho e tamb6m a evolugdo de estrutura et6ia da populagEo activa e em
idade activa, em Portugal, entre 1998 e 2004, no capitulo seguinte, vamos analisar a
evolugdo das qualificagSes acaddmicas da populagio em idade activa. Esta aniilise
permite explicar alguns aspectos ligados d evolugdo das idades de insergSo no mercado
de trabalho, outros no 0mbito da evolugSo da estrutura et6ria da populaqio activa e,
ainda, aspectos relacionados com a empregabilidade.
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Capitulo 7




Na era do conhecimento as qualificagdes academicas da populagSo em idade activa,
constituem um elemento chave para a maior ou menor empregabilidade e tambdm para
a pr6pria capacidade produtiva de qualquer pais ou regido.
Consideramos pois de importdncia capital que se conhegam as qualificagdes da
populagdo em idade activa e a fonna como t6m evoluido. E a esse prop6sito que surge
este capifulo.
Os objectivos s6o:
o Caracterizar a evoluqdo das quaiificag6es das mulheres;
r Caracteizar a evolugdo das qualificag6es dos homens;
e Comparar a evolugdo das qualificag6es entre homens e mulheres;
o Caracterlzar a evolugdo das qualificagOes de acordo com o grupo et6rio de
pertenga.
7.1 Hip6teses
No sentido do alcance dos objectivos definidos, definiram-se as seguintes hip6teses:
7.1.1 Evolugio das Qualificagdes das Mulheres
No que diz respeito d evolugSo das qualificagdes das mulheres (eM), no periodo em
aprego, estabeleceram-se duas hip6teses:
t QMi - verifica-se uma meihoria das qualificag6es das mulheres, em geral;
o QM2 - 6 nos grupos et6rios mais jovens que essa evolug6o assume maior
import0ncia, assumindo um relevo especial as qualificagSes de nivel superior.
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7.1.2 Evolugio das Qualificagdes dos Homens
No que diz respeito d evolugSo das qualificagdes dos homens (eH), no periodo em
aprego, estabeleceram-se tr6s hip6teses:
o QH1 - verifica-se uma melhoria das qualificag6es dos homens em geral;
o QH2 - 6 nos grupos et6rios mais jovens que essa evolugdo assume maior
importincia, assumindo um relevo especial as qualificagdes de nivel superior;
' QH3 - as qualificag6es s6o mais baixas nos homens do que nas mulheres;
7.1.3 Evolugflo das Qualificagdes por grupos etfrios
Em relagdo i evolugdo das qualificag6es por grupo et6rio (QGE), formulou-se uma
hip6tese:
' QGEI - a evolugdo das qualificag6es verificou-se em todos os grupos et6rios,
sendo no entanto mais expressiva nos 1o,2o e 3o grupo et6rio (15-19, 20-24 e25-
29 anos completos respectivamente).
7.2 Dados e Metodologia
Nos pontos seguintes vamos apresentar os dados e as variiiveis utilizadas, berrt como a
metodologia.
7.2.1 Apresentagflo da Metodologia
De forma a corroborar as hip6teses efectuaram-se as an6lises seguintes:
' C61cu1o da distribuigdo percentual das qualificag6es por sexo a nivel global e
por grupo et6rio para cada um dos quatro periodos em an6lise;
o Comparagdo dos resultados no sentido de verificar a eventual evoluqSo ocorrida;
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o Efectuaram-se ainda an6lises logit multinomiais envolvendo como variiivel
dependente o nivel de instrugSo e como vari6veis explicativas o sexo e a idade
(recodificada em grlrpo et6rio).
7.2.2 Caracterizaqio dos Dados
Os microdados analisados dizem respeito aos Inqu6ritos ao Emprego da
responsabilidade do INE e correspondem ao mesmo periodo, entre 1998 e 2004. No
caso, utilizaram-se apenas os inqu6ritos dos quartos trimestres de 1998,2000, 2002 e
2004, como j6 referimos em relaglo aos dados do capitulo anterior. Apenas foi
recolhida informagdo da populagdo em idade activa.
7.2.3 Selecgflo das Vari{veis
Neste capituio, utilizaram-se as seguintes vari6veis dos IE's:
"idade", vari6vel quantitativa;
"sexo" (ieq3), vari6vel qualitativa, categ6rica, dicot6mica.





procedeu-se a uma an6lise de homogeneidade
vari6veis idade (recodificada em grupo et6rio), nivel
e sexo, para analisar os aspectos relativos irs
"dumrny" para cada
tendo sido criadas
grupo et6rio, vari6vel ordinal com dez categorias, vari6veis
gnipo et6rio;
nivel de instrugdo, vari6vel ordinal com quatro categorias,
vari6veis " dummy", correspondentes ds diferentes categorias;
sexo masculino, vari6v el " dummy" ;
sexo feminino, vari6vel " dummy" ;
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7.3 Apresentagflo dos Resultados
Neste ponto, comegamos por apresentar o cdlculo da distribuigdo percentual das
qualificagdes por sexo a nivel global e por grupo et6rio para cada um dos quatro
periodos em an6lise, para depois apresentar os resultados da an6lise de homogeneidade
e da an6lise logit multinomial.
7.3.1 Evolugio global das Qualificagdes
Como se pode verificar, no periodo em an6lise, registou-se uma melhoria global de
qualificagdes com o percentual de individuos sem qualquer grau de instru96o a diminuir
de forma substancial; n6o obstante, em 2004 quase 5% dos homens e cerca de 7,8o/o das
mulheres n6o possuiam qualquer tipo de habilitagdo (quadro 44).
Quadro 44 - Distribuigio rla populagflo em idade activa por grau de instrugflo e
sexo
De registar, pela positiva, o incremento verificado no dmbito dos ensinos secund6rio e
superior, destacando-se em ambos os casos o facto de serem as mulheres a apresentar
um percentual mais elevado.
Uma an6lise mais "fina" com desagregagSo por grupo et6rio evidencia que sdo os
grupos et6rios at6 aos 29 anos completos, aqueies em que a evolugSo foi mais not6ria.
O quadro 45 revela a diminuigdo percentual dos individuos sem qualquer grau de
instrugEo. Em 1998, cerca de 3% dos individuos do sexo masculino com idade entre 15
e 19 anos completos, nio possuiam qualquer habilitagEo academica e, em 2004, esse
valor tinha diminuido 56,40 , para cerca de 1,31o/o; no caso do sexo feminino, a
1998 2000 2002 2004
Habilitagdes 'Ir,6tudnsl Mulheres I{.oaifts Mulheres lHb'mens Mulheres Mulheres
S/ grau instr. .9J0 t5,07 14,2\ ii.t;6*j58 1 1.38 '7,7',/
Bdsico |,:ff;11s. 66,21 +1;i',;,i'l1f%t,; 66,11 I l?::'.,,;ilrtl'6 66,71 64 O\
Secundririo t$;se 11,66 t7,:,8: 12,42 it,::tl?ff 13.41 ffi0,&. 15,49
Superior 7,07 t::t;q 7,26 fl1.6 8,46 ;s.# tt,79
Fonte: INE, lE's 1998, 2000,2002 e 2004 (cdlculos do autor)
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diminuigdo tambem 6 substancial (37,7o/o) passando de cerca de l,6Yo para menos de
t%.
Tamb6m nos grupo 20-24, 25-29 e 30-34 anos completos as redug6es sdo muito
expressivas, registando-se tamb6m nos restantes gnrpos et6rios.
Um outro dado digno de registo 6 o facto de nos grupos etdrios at6 aos 44 anos
completos, a percentagem de homens sem qualquer grau de instrugSo ser superior i de
mulheres sem qualquer grau de instrugEo. Nos grupos seguintes, portanto dos 45 aos 64
anos completos, verifica-se o contr6rio, passando o diferencial a ser muito expressivo,
sobretudo nos irltimos grupos etdrios.
Quadro 45 - Distribuigfio da populagio em idade activa sem grau de instrugflo por
grupo et{rio e sexo
Grupos de idade 40 t 1998 40 t 2000 40 t 2002 40 t2004
15-19 Homens 2,99 2.34 1.37 1.3'l
MulhEies 1,59 ;,::t1^43 .'j S r.r,g,:-gt
20-24 Homens J,O / 2.09 2,84 1.97
:j Muthefes.:. 3.2S ii:i il il.':l:::::1, :68 i$"88
25-29 Homens 5.83 4.78 3.71 3,42
MUtr.ei,es 3.98 !,.,.,1|gi1;ltl lili ,17ei
30-34 Homens 8,76 5.47 5,57 3.98
M'ulhba,b$ 3.5i4 :4,62 li,s.52
35-39 Homens 6.65 6,92 5.87 4,77
iii:: .':li MUthbres 6,5V :,5.i4 4.66 ,a otr
4044 Homens 7.50 704 7,21 5,56
Mutheies 6.33 6.00 i;,4.S3 3,48,
4549 Homens 6.29 6.29 5.85 Eaa
Muth..ies,. 10.06 oaotr -L<) 7:41: iiri,.,,,,,6,69
50-54 Homens 8,63 5.44 6,91 5.58
MUthetea '.,2j,61 16.53, t1a7 ut:,9,29
55-59 Homens 17.92 12,99 8.66 5,63
Mulheies 38,33 36,3s 28,03 :17.1t1
60-64 Homens 30.93 25,41 19.90 13.41
M,ullieie5l EE 27 ,.',5?\74 44.55 34:14
Fonte: NE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (cdlculos do autor.)
Quanto d evolugdo da instrugdo b6sica, as aiterag6es verificadas n6o s6o t6o evidentes:
como se pode verificar no quadro 46, embora nalguns grupos et6rios se tenha verificado
um acr6scimo percenfual dos possuidores deste nivel, sobretudo se nos reportarmos aos
individuos com idades superiores a 50 anos exactos, noutros verifica-se o inverso, com
decr6scimos acentuados nos grupos 20-24,25-29,30-34 e 35-39 anos completos, quer
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no caso dos homens, quer no das mulheres. Estes decr6scimos parecem ter origem no
facto de muitos individuos terem optado por continuar os estudos pelo menos at6 ao
ensino secund6rio.
Quadro 46 - DistribuigSo da populagio em idade activa com instrugflo de nivel
bisico por grupo etrlrio e sexo
Grupos de idade 40 t 1998 4" t 2000 40 t 2002 40 t2004
15-19 Homens 9'1 .19 90,25 90.1 4 91,49
:11 M:rih}iedfiii -^;:^-:d/.J5,1 l:85.86 r..858O' ,:..f]?',fr
20-24 Homens 65.92 65.70 62.96 58,99
MulheiCbii ,;rrrtl'517$ ;,j1;;l:,'-.76.,71 ::45,54 ,4*;06
25-29 Homens 66.88 63,05 62.23 56,61
M'trhiilds,'i l11,ill{"il-:j'6ii1'fr .i. 'r'i"'i'6ldii
30-34 Homens 74,44 73.75 72.40 69.32
MirUie,fes rl,,,,q,,i4iitf ,rrl,6g"3d 'iibril
35-39 Homens 77,92 78.24 78,81 71.93
:M,u,lhAie(rl tr V&:3fr irir73"09 ,::;,7O,72 ri6I{:O4l
4044 Homens 76.73 75,60 77.42 74,58
n4utnerd,: 76,5i11 76.78 75:V9 70,"33
45-49 Homens 80,29 80.71 78,89 77.39
Mu[heres,, 76.3;1 78r80 7F;83 ,:':72"i49i,
50-54 Homens 79,37 82.54 81,79 78.23
MutheidS r. l;lL ,,,,, .68,.8j :,:7-.4:144 76.$4 iii 6::35
55-59 Homens 73.87 78,07 81.78 80.21
Mulhiire'!ll '54;72 itill:,r-=,::15619:1 6;E;t2 .7StJ5:
60-64 Homens 63,34 67.19 73,09 76.53
,illr,'"ll]r ;Mulhe1.€sli f :1irysirrltl.l::,.,$$r$Sl !:l.:::.:;i 2t56 50:2CI .w:,ila:Grl66l
Fonte: IltE, IE's 1998,2000,2002 e2004 (ciilculos do autor.;
Com efeito, e reportando-nos ao quadro 47, o incremento do nivel de instrugdo
secundario e visivei em todos os grupos et6rios e para ambos os sexos.
56o as mulheres quem mais se destaca a este nivel, apresentando at6 aos 39 anos
completos valores percentuais sempre superiores aos dos homens, a partir dos 45 anos,
o quadro inverte-se passando a ser os homens quem mais possui o nivel de instrug6o
secund6rio.
E nos grupos et6rios 20-24 e 25-29 anos completos que a percentagem de individuos
com habilitagEo secunddi,a e maior, atingindo quase 5Ooh no 4o trimestre d.e 2004, no
caso das mulheres de 20 a24 anos completos e superando mesmo os valores percentuais
relativos ao ensino b6sico (48,1% contra 41,1%)
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De realgar, ainda, a exiguidade das percentagens de detentores do ensino secund6rio nos
irltimos grupos etiirios.
Quadro 47 - Distribuigio da populagio em idade activa com instrugflo de nivel
secund{rio por grupo et{rio e sexo
Grupos de idade 40 t 1998 4" t 2000 4' t 2002 40 t 2004
15-19 Homens 5,82 7.41 8.49 7.21
Mulh.4leS 11.07 ilil:1?-:70: :;ijili:1113 i 1i5,79
20-24 Homens 27.60 29.14 31,05 36.50
Miirh6a6ii 38rS5 45,37, ' ,,A+l:4 :c8r$
25-29 Homens 18.60 22.61 23,97 24,95
Mutheies, 20;4$ ',:dz,Ei i'::t2504,
30-34 Homens 11.44 '13,05 13,72 15,90
Mulheres 12.25 15.27 14:89 )'1ig:46




4044 Homens 9,27 10.7 1 10,93 10.96
Mulher4$ 8,36 8r1i5' t{ii39 ,r:.13::04
45-49 Homens 7.12 6,29 8.60 9.56
Mulheies 5.23 5,.25 6.37 on+
50-54 Homens 6,'19 6,88 6.02 8,07
Mulheres 4.37 3,84 i,5,33 ri5-40,
55-59 Homens 3,60 4.51 4.97 7 .11
MUlheies:i 2,81 ::t.7:3? 2iv dii4rSb
60-64 Homens 2.76 3.92 3,71 4,09
Mulheres 2.12: :2,.07 +,, 1 r,i13,,38
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e2004 (crilculos do autor)
No Ambito do ensino superior, a evolugao verificada 6 muito positiva conforme se pode
constatar da observaqao do quadro 48.
De um modo geral, verifica-se um acr6scimo substancial dos detentores de grau de
ensino superior, nalguns casos a ultrapassar ou muito pr6ximo dos 100% (no caso dos
homens entre 30 e 34 anos completos e das mulheres do mesmo grupo et6rio com
acr6scimos de 101 ,60/o e89,4oh, respectivamente, no caso das mulheres de 55 a 59 anos
completos com acr6scimos de 98,9oA e, no caso dos homens de 60 a64 anos completos
com acrescimos de 100,8%).
No caso do ensino superior 6 not6ria a superioridade das mulheres apresentando valores
globais superiores em mais de 50Yo aos dos homens. Esta constatagdo assume maior
evid6ncia- em 2004, no grupo et6rio dos 20 aos 24 anos completos, uma vez que, neste
caso, a comparagdo entre o percentual de homens e mulheres detentores de ensino
superior (2.54% e 10,01 o/o) revela uma disparidade de 293,5yo, a favor do sexo feminino.
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Acresce que em 2004, apenas no grupo dos 60 a 64 anos o valor percentual relativo a
mulheres com formagdo superior era inferior ao dos homens.
Quadro 48 - Distribuigflo da populagio em idade activa com instrugflo de nivel
superior por grupo et{rio e sexo
Grupos de idade 40 t 1998 4" t 2000 40 t 2002 40 I 2004
20-24 Homens 2,60 3,08 3.15 2.54
:twtijhedS.$.l ri ,,rjiii,:".c:*#. iiiErE6' '.1Oi01
25-29 Homens 8.68 9,56 10.10 15.02
Mulhittes, 1:lr:+:i:rii'l I : r:,:i1,6. 3S ;7:748 ll;, ,:,"121:29 :26:32
30-34 Homens 5.36 7,73 8.31 10.80
Mu,thei.dd;t lolltirrr rl,,' :,.,1.0.04
a.:ri.:n .:.:::::::: i f..ir
:,L:]:::..: li;::r,,,lt1;75 ,1:4);24 19,$2
35-39 Homens 5,83 5.84 6,02 9,79
.Mutherds::: 913if 5,'tr,ti22 12.52 tit::I,4.46
4044 Homens 6,49 5.74 4,44 8,90
[,t'i.rihAiC!$I
=f 
i::. I,:,ili: I,!:.:lliri S,f. g: *+t,z
45{9 Homens 6,29 6,71 6,67 7.67
Mulhe.re*lr 8,41r 8,79 :\/;43
50-54 Homens 5,81 5.14 5.27 8,13
MuIheres*: ilir:t;iiit::'r,' ].'r.1. : 5ifg 5:;J:9: 6,2V 9r06
55-59 Homens 4.62 4,43 4.59 7,04
,Mulheiii$i .,,4,15 irii\14i381 ':1,4.09 :,8.'25
60-64 Homens 2.97 3.47 3,30 5,97
Mulhbr.e.*t
rtir! ..: .rl rf nr: '
ii,, ir,:,.:l ,r 2.85 l;,,.:,,,-..,t3132 4,86
Fonte: INE, IE's 1998,2000,2002 e20M (c6lculos do autor)
Ndo obstante este crescimento, constata-se que 6 no nivel de ensino superior que os
valores percenfuais se apresentam substancialmente mais baixos, comparativamente
com o ensino secund6rio e sobretudo com o b6sico.
7.3.2 Anilise de Homogeneidade
Com a HOMALS, em fase explorat6ria, identificaram-se as principais associagdes entre
vari6veis e categorias (nivel de instrugdo, idade, recodificada em grupo et6rio, e sexo).
Nos quadros 49 e 50, identificamos as vari6veis e categorias utilizadas na an6lise de
homogeneidade e mencionamos os par0metros dos modelos.
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Quadro 49 -Yariitveis utilizadas na An{lise cle Homogeneidade
i:.il;r":;ir,l,r.i:;::ii.,"iitiiivrir.iev.€li:ilriti".r,r:l Dest?iseo l: fhtieori;i'(
leq3 Sexo I. Masculino2. Feminino
Grupoetario Crupo Etiirio
1. 15 a 19 anos
2. 20 a24 anos
3. 25 a 29 anos
4. 30 a 34 anos
5. 35 a 39 anos
6. 40 a 44 anos'7. 45 a 49 anos
8. 50 a 54 anos
9. 55 a 59 anos
10. 60 a 64 anos





Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (c,lculos do autor)






1' , ,,: !{}g{}.,,:,1; :;::
;4]1"{.rimes15,,e de=
,it,,:i,rti::., 2004 :: -:::r1,r,,;
N'de observaqdes l;l1*|:fi ,:,irit:1i,iffi 2903s ;:i,L:,,...,:,i; ttl:,: a5 : 32395
Fil 0,895288 a; ,fi,I7ffi 0,856679
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Instrnivel F;:,i,,!40;626i, 0,690 0,63 8 ,i;&6,L% :jil;;;$;-624' 0,668 0,597
Grupoetario tili!;,li*;6*_{rfr 0,616 o 5R7 ;ii:.F!,i,Fla#ffr 0,673 0,484
Ieq3 (sexo) l)::i,i;i# 3.i,il' 0,063 0,02'7 Ili'$,03.2: :9,;w6. 0,005 0,143
Fonte: INE, IE's 1998,2000,2002 e2004 (calculos do autor)
Com base nos dados do quadro 50 relativos aos vaiores pr6prios que quantificam a
variAncia explicada por cada dimensdo, e ainda das medidas discriminantes em cada
uma das dimensdes, podemos considerar que:
' Em 1998, tanto na dimensSo 1 como na dimensdo 2, e evidenciada a relaeao
entre o nivei de instrugdo e o grupo et6rio;
. Em 2000, verifica-se a mesma situagio;
. Em 2002, verifica-se algo semelhante a 2000;
' Em 2004, verifica-se de novo, nas duas dimensdes a preponderAncia da relagdo
entre nivel de instrugdo e grupo et6rio.
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4" Trimestre de 1998






..\ nivel de rnstruaao\J recodrn€do






Fonte: [NE, IE 1998 (crilculos do autor)
Analisando a figura 15, referent e ao 4" trimestre de 1998, h6 a reter o seguinte:
a) a reiagdo entre a inexist6ncia de instrugdo e o grupo et6rio 60-64 anos completos;
b) a relagdo entre ensino secund6rio e o grupo et6rio 20-24 anos completos;
c) o facto do ensino superior estar ligado ao sexo feminino e ao grupo et6rio 25-29
completos;
d) a relagdo entre o sexo masculino, o ensino b6sico e os grupos et6rios 30-34, 35-39,
40-44,45-49 e 50-54 anos completos.
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4o Trimestre de 2000













r.1 nivel de instrueSov recodificado












Fonte: [NE, IE 2000 (c6lculos do autor)
Relativamente ao 4o trimestre de 2000 (figura l6), refira-se:
a) a relagdo entre a inexist6ncia de instrugdo e o grupo et6rio 60-64 anos completos;
b) a relagSo entre ensino secunddrio e o grupo et6rio 20-24 anos completos;
c) o facto do ensino superior estar ligado ao sexo rnasculino, ao contr6rio do que
aconteceu em 1998, e aos grupos et6rios 25-29 e 30-34 anos completos.
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4o Trimestre de 2002
Figura 17 - Quantificaqdes relativas a grupo etirio, sexo e nivel de instruqio, no 4o
trimestre de 2002
Quantificag6es











Fonte: INE. IE 2002 (c6lculos do autorJ
A reter, em relagdo ao 4" trimestre de 2002, conforrne figura 17:
a) a relagdo entre a inexist6ncia de instru96o e o grupo et6rio 60-64 anos completos;
b) a relagEo entre ensino secund6rio e o grupo etirio 20-24 anos completos;
c) o facto do ensino superior estar ligado ao sexo feminino, e aos grupos et6rios 25-29 e
30-34 anos completos,
d) a relaq6o entre ensino b6sico e os grupos et6rios 35-39,40-44,45-49 e 50-54 anos
completos.
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4o Trimestre de 2004







r-! nivel de instru9aov recodificado







Fonte: INE, IE 2004 (c6lculos do autor)
No 4o trimestre de 2004,6 particularmente relevante, de acordo com a figura i 8:
a) a relagflo entre a inexist6ncia de instrugdo e o grupo et6rio 60-64 anos completos;
b) a relagdo entre ensino superior, o grupo et6rio 25-29 anos completos e o sexo
feminino;
7.3.3. An:ilise Logit multinomial do nivel de instrugflo
No sentido de identificar a evolugdo das qualificag6es acad6micas por grupo et6rio e
sexo procedeu-se a uma an6lise logit multtnomial cujos dados completos constam no
anexo 4.
As vari6veis utilizadas constam no quadro 51, que se segue.
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euadro 51 - Variiveis utilizadas na An6lis e Logit Multinomial do nivel de
instrugflo





1. 15 a 19 anos
2. 20 a 24 anos
3. 25 a 29 anos
4. 30 a 34 anos
5. 35 a 39 anos
6. 40 a 44 anos
'7. 45 a 49 anos
8. 50 a 54 anos
9. 55 a 59 anos
10. 60 a 64 ano







Insfirivel Nivel de Lrstrugio 4 categorias
ivrrilveis: Inde$€ndantfs: ufili"ida$' ir:::Ili&ricfi,ii ,: (]ttiioorir$li1
Sexofeminino Sexo Feminino sexofetninino=l se ieq=2
Sexoferninino =0 outms situaqOes
Sexomasculino Sexo Masculino sexomasculino=1 se ieq3=l
sexomasculino=0 outra situagio
idadel 5a t 9 15 a 19 anos ldadel 5a19=l se gtupoetado:1
ldadel 5a I 9=0 outta situacio
idade20a2.1 20 a 24 anos idade20a24= I se grupoetado:2
ldade20a24=0 outm situagdo
idade25a29 25 a 29 auos idade25 a29= 1 se gtupoetatio=3
idade25a29=0 outra situaqio
idade30a34 30 a 34 auos idade30a34=1 se gtupoetario=4
idade30a34=0 outta situag6o
idade35a39 35 a 39anos idade35a39:l se grupoetario:5
idade3 5a39=0 outm situaQao
idade40a44 40 a 44 anos idade40a;14: I se grupoetario=6
idade4Oa44:0 outra situaqdo
idade45a49 45 a 49 anos idade45a49= I se grupoetario:7
idade45a.{9=0 outm situagio
Idade50a5.{ 50 a 54 anos idade50a54= I se grupoetado=8
idade50a54=0 outm situaQio
Idade55a59 55 a 59 anos idade55a59:l se grupoetario=9
idade55a59=0 outtz situag6o
Idade60a64 60 a 64 alos idade60a64= I se gruPoetadF I 0
idade60a64:0 ouh? situaQeo
Fonte: lNE, lE's 1998, 2O0O,2OO2 e 2004 (recodificagSes do autor)
Apresentam-se de seguida os aspectos mais relevantes que respeitam ds quatro an6lises.
A an6lise /ogir multinomial relativa aos quatro periodos em an6lise (quadro 52), revelou
signific6nciaparatodos os periodos, verificando-se, no entanto n6o significincia para as
vari6veis identificadas no quadro anterior e de acordo cofll as categorias especificas da
vari6vel dependente.
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Quadro 52 - Anrilises Zogils Multinomiais do nivel de instruqio (1998 a2004)
Dados dos,/ogt6
multinomiais
1998 2000 2002 2004
observagdes 31417 29035 28s0'7 32395
Log Likelihood mtio -254-76,625 -23283.4s6 -2299'7,647 -27s83,827
LR chi2 (30) 67s1,31 (30) 66s8,e8 (30) s808,56 (30) 5724,80
Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Pseudo R2 0,1171 0,125 1 0,1 l2l 0,0940





















SisnificAncia o/ sruoo I
nenhuma nenhuma nenhuma Nenhuma
Variiveis sern
Sisnificdncia o/ sruoo 2
Idade60a64 Idade60a64 Idade60a64 Idade50a54
Vari6veis sem














Fonte: INE, lE's 1998,2000,2002 e 2004 (cilculos do autor)
Analisando os resultados dos r6cios de risco relativo do quadro 53, 6 patente que:
o No Ambito da probabilidade dos inquiridos n6o possuirem qualquff nivel de
instrugao face a possuirem instrugao secundaria verifica-se que:
- A probabilidade dos individuos pertencentes aos grupos et6rios at6 50-54 anos
completos diminui semple em relagao aos do grupo 55-59 anos completos; essa
diminuigdo atinge os valores m6ximos no grupo et6rio dos 20-24 anos completos,
em 2000, com uma diminuigdo de 145,40 vezes;
- No grupo et6rio dos 60-64 anos completos verifica-se o invetso, sendo maior a
probabilidade de ndo possuir qualquer grau de instrugdo do que a de possuir o
ensino secund6rio;
- No caso da an6lise ser em fungdo do sexo, h6 que referir que a probabilidade de
se nao possuir qualquer grau de instrugdo, face d de possuir o ensino b6sico, 6
menor nos homens face irs mulheres, sendo essa diminuigdo m6xima em 2000 e
colTespondendo a 1,60 vezes;
r No Ambito da probabilidade dos inquiridos possuirem habilitagdo b6sica face a
possuirem habilitagdo secundAria, pode constatar-se que:
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- Mais uma vez, em todos os grupos et6rios ate aos 45-49 anos completos hA
uma diminuigdo da probabilidade face aos 55-59 anos completos, cujo ponto
m6ximo ocolre no 4o trimestre de 2002, correspondendo a uma diminuigdo de
73,49 vezes;
- A probabilidade de que tal se verifique aumenta nos homens em relagdo ds
mulheres 1,30 vezes em 1998, 1,30 vezes em 2002, 7,32 vezes em 2002 e 1,33
vezes em 2004, revelando uma tend6ncia de aumento das qualificag6es
secund6rias das mulheres superior irs dos homens;
A nivel da probabilidade dos inquiridos possuirem habilitagSo superior face a
possuirem habilitagdo secund 6ria, verifi ca-se o seguinte :
- Em todos os grupos et6rios dos 20-24 anos completos ate aos 40-44 anos
completos face aos 55-59 anos completos hri uma diminuigdo da probabilidade
que 6 m6xima para os 20-24 anos completos em 2000 (diminuiqdo de 10,54
vezes), e minima para o gmpo 35-39 anos completos em 2002 (diminuigdo de
1,30 vezes);
- A probabilidade dos homens possuirem uma habilitagdo de nivel superior face
a possuirem uma habilitagdo secund6ria diminui em relagdo irs mulheres em 1,31
vezes em 1998, 1,29 vezes em 2000, 1,49 vezes em2002 e 1,36 vezes em2004.
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Quadro 53 - An{lises logils Vlultinomiais do n(vel de instrug5o por grupo etirio e
sexo (L998 a2004)
i Instrnivel (Nivel de instruglo), Var. Indepen. i RRRI998, RRR2000i RRR2002: RRR2004,
. :: ::1 1 Ij: . .'
I {s.ey;rryje;i3:!yea"o} - i4ldft}le --019?t,tl, 
' '024sr6e '02?5t32, - '0:0113
. [-(sem grau deihitrueloJ i icaoeziiazr 1',r9]?90:i .mr6"s!7': ' 
'011:.ooal 
,::ol1e"Yi
I (sep.gr1udgilrg-lSrr) I1o3,o"zsurl '-o1al:o]- ...ozzst3s .02e03E1 -asLi222-
-. "I 
(sem grau d-e iustru!3ol idabdoa.3l4lr a*1*. :01gM2 , ,rr,n*^ -3191s54
I (sem gr3u de instrugio) 
1 
i{1defSafl '.a'702479' 0791e25 .0964162', ':'.1589045,
,a+s, -tslszzt
f (:.*e11,1,9:"j.T.lrytio) ioa0e+oa+4" nsflzlei ,:0es0788 'r0r:- - '--'- ,
1906 :osiz+s
| (sem s.r,1*,ui inst-rugao) ' idade4si{9 _14ss04:, :19+3601" 170
I (sem grau u9 ilstru-gflo| I iu4*o"s+ 1289f;l' .zissr:i rzjtTts 1.1.2379J
t23b LzsisltI (sem grau de instiugio) idade60a64 1.997675 l'818692 24t'--'
!
I (sem g.uu U. iniilue a"of ' sexomas-culinol ,.7287031, -6266:887 6901699 :7687006
': 2(instrugio b6sica) ; idade15a19 i .SZqSSSI .4379793 4207935' 5870982
, 2 (instrugio bnsicl) ; idade20a21 : 0893889j :0'762124:, :0741108 0:05422
2 (instrugdo brisica) , idrd"25"29 ', .1592764 .12q86b8 I 172586: .152'.7141
2 (instrusio b6.:f9 , , i!1{e30a3,t
I
2 (instrugio brisica) : idade35a39
2 (instrugio brlsica)
3105804; .2190'136, .2504684, .2'75462'l
36711431 .384663 I .358 1278 .395329
2 (instrugio brlsica) idade40a44 , .4318565i .4080614: .3549133: .4609935
idade45a49 i .6322515t .6916399 .5$65zst .618629
+ linitiuqlo supiirioiy -' idade20a24 tM8324' .094e126 
.t41382 110637
""-1tio,tl1cffiflffi1llii*fi,li,li,1illi,"i1" *,,{';.,'"'l*;Wgii3i,;
4 (instrugio iuprgrior) ; id1de30a34 ; +l5tOqs' _,.521s991 .69920_89 .6315323
, 4 (instru(rosu[.;'riorrii'1,! tor'agisr l,, .:','rif..],,0.n .ri|0e1,,,11i3",'-,1(;17sllt i.,;;;67,6ff!,
4 (instruq6o superior; , idad-e40a44 .634528, 60-Jll6 506155 .6%3757
1322 .t3s+i.+.4 (instruqlo superior) sexomasculino .7603506r !1'73419 '67r' - :
,",,. ,,,u, ;;; ,;;;;;;;:;*, ",*u0,.,",,", ao ,u,*r
7.4 Discussf,o dos resultados e principais conclusdes
Como se pode verificar, o combate ir iletracia e a melhoria das qualificagdes acad6micas
est6 a acontecer em Portugal. Ndo obstante, o periodo em an6lise ir apenas do 4o
trimestre de 1998 ao 4o trimestre de 2004, verifica-se em todos os grupos et6rios,
independentemente do sexo que a percentagem de "sem grau de instrugdo" diminuiu de
forma substancial entre a populagdo em idade activa (passou entre o 4o trimestre de
1998 e o 4o trimestre de 2004, no caso dos homens de 9,4ohpata4,9oh e no caso das
mulheres de 15,1,o/o para 7,8Yo. respectivamente). Embora, de um modo geral, a
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incid6ncia de "sem grau de insttugdo" se faga sentir mais nas mulheres do que nos
homens, esta tend6ncia ndo possui car6cter homog6neo: a) at6 aos 40-44 anos completos
os valores percentuais de homens sem qualquer grau de instrugdo s6o superiores aos das
mulheres sem qualquer grau de instrugio; b) a partir dos 49 anos completos 6 nas
mulheres que a iletracia atinge valores mais altos e muito substanciais, sobretudo no
escaldo 60-64 anos; c) ainda no imbito do grupo de individuos sem qualquer grau de
instrugdo, verifica-se que em termos percentuais o valor aumenta com o grupo et6rio
para ambos os sexos, englobando mais de 55% das mulheres do grupo et6rio 60-64 anos,
contra cerca de 3lYo no caso dos homens;
Tamb6m se verifica uma diminuigdo percentual dos individuos apenas com instrugSo
b6sica. Enquanto no periodo em an6lise, o percentual de homens com o ensino b6sico
passoude75,1o/opara73,5o,nasmulherespassoude66,2%opara650/o.Estasalterag6es
n6o podem dissociar-se do alargamento da escolaridade obrigat6ria que ocorreu em
Portugal e nos paises ocidentais (De Sandre,2004) como jA foi referido.
Em termos de instruqdo secund6ria, verifica-se pelo contr6rio um aumento percentual
dos seus detentores, independentemente do sexo (de 10,8% paral4,lo/o no tocante aos
homens e de 11,7o/opara 15,5oA e isto entre o 4o trimestre de 1998 e o 4" trimestre de
2004). A nivel de ensino secund6rio a evolugdo aponta portanto no sentido de um
aumento dos detentores deste grau. 56o as mulheres as que em termos percentuais
apresentam mais titulares do ensino secund6rio; de qualquer forma, e por razdes
eventualmente culturais, esta ocorr6ncia s6 se verifica ate ao escalSo 40-44 anos,
passando, nos escal6es seguintes, a ser os homens a apresentar valores mais elevados. A
nivel de ensino secund6rio, verificam-se valores percentuais m6ximos, no grupo et6rio
dos 20-24 anos, tanto nas mulheres como nos homens, registando-se a partir dai um
decrescimento, ir medida que o grupo et6rio aumenta.
A nivel de instrugdo superior verifica-se tambdm um aumento percentual dos titulares
deste grau (no caso dos homens de 4,7%opara7,5o/o e no caso das mulheres de7,1.o/o
para 11,8%). Este crescimento 6 corroborado em tennos de tend6ncias pelos dados dos
censos de 199i e 2001 (cfr capitulo2,p.82), pelo relat6rio do Gabinete de Informagdo
e Avaliagdo do Sistema Educativo (GIASE/ME, 2004) e pelo relat6rio da Direcgdo de
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Servigos de Estatistica e Indicadores do Observat6rio da Cidncia e Ensino Superior
(OCES/DSEVMCTES, 2005), tamb6m referidos no capitulo 2.
Os titulares de ensino superior aumentaram de forma substancial no periodo em aprego,
com particular destaque para as mulheres que em todos os escaldes et6rios com
excepgdo do 60-64 anos, apresentam valores superiores aos dos homens. Em relagdo ir
instrugdo superior, os valores percentuais mais elevados verificam-se nos 25-29 anos
completos com8,7oh dos homens e 76,4Yo das mulheres a possuirem o grau superior;
verifica-se, neste caso, uma disparidade entre sexos a favor das mulheres da ordem dos
88,5%. Estes dados v6o no mesmo sentido dos referidos por Esc6ria (2006), e tamb6m
dos constantes nos relat6rios da responsabilidade do GIASE/ME (2004) e do
OC E S/D S EVMCTE S (2 00 5 ), referidos anteriormente.
Esta evolugdo a nivei de ensino superior das mulheres poder6 ter repercussdes negativas
na fecundidade de acordo com outros estudos empiricos (Mendes, Rego e Caleiro,
2006), contribuindo, no m6dio e longo prazo, para o envelhecimento da estrutura et6ria
da populagdo em idade activa e da populag6o activa.
Depois de analisada a evolugdo das qualificag6es academicas da populagdo portuguesa
em idade activa, entre 1998 e 2004, vamos, no pr6ximo capitulo, identificar alguns
factores determinantes da situagdo actual perante o trabalho da populag6o portuguesa
em idade activa no mesmo periodo.
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Capitulo 8




A populagao em idade activa tem sofrido profundas alterag6es no que diz respeito ir sua
actividade, com o desemprego a atingir niveis elevados e a n6o ter maior expressdo
devido a duas situag6es: o prolongamento dos estudos, levando a um adiar da entrada no
mercado de trabalho e ir pressdo das organizag6es no sentido de afastamento da vida
activa dos mais velhos (Pedroso, 2005), com a implementagdo de um conjunto de
medidas tendentes a incentivar a pr6-reforma. Estas irltimas medidas t6m vindo a ser
progressivamente dificultadas por mecanismos de natureza legal, dados os custos
incomport6veis da saida precoce do mercado de trabalho.
A exclus6o do mercado de trabalho, atinge de forma particular, os jovens, os mais
velhos, as mulheres e os menos qualificados (Ferreira, 2003, citado em Pedroso,2005;
Bureau International du Travaii - BIT, 2004).
Este capitulo surge no sentido de perceber a real dimensdo do problema e de perceber,
tamb6m, quais os requisitos necess6,rios para entrar e peflnanecer no mercado de
trabalho.
Assim, definiram-se os seguintes objectivos:
. CaracterTzar a evolugEo do emprego por grupo et6rio;
o Caracterizar a evolugSo do emprego por sexo;
. CaracterTzar aevolugdo do emprego em fung6o das qualificag6es academicas,
. CaracterTzar aevolugSo do desemprego por grupo et6rio;
. Caracterrzar a evolugSo do desemprego por sexo;
. Caractenzar a evolugdo do desemprego por qualificagOes.
8.1 Hip6teses
Relativamente irs hipoteses que contribuem para a operacionaltzaqdo dos objectivos,
explicitaram-se as seguintes hipoteses:
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8.1.1 Empregados
A situagdo actual de empregado (SAE) suscitou a definigdo de tr€s hip6teses:
. SAE1 - a possibilidade de estar empregado aumenta em fungdo do grupo et5rio
at6 aos 25-29 anos completos, passando depois a diminuir;
o SAE2 - a probabilidade de estar empregado 6 maior nos homens do que nas
mulheres, dentro de um mesmo grupo et6rio;
o SAE3 - a probabilidade de estar empregado 6 maior para os que, dentro de um
mesmo grupo et6rio, possuem mais habilitag6es acad6micas.
8.1.2 Desempregados
A situagdo actual de desernpregado (SAD) foi explicada atrav6s de tr6s hip6teses:
. SAD1 - a possibilidade de estar desempregado aumenta no topo e na base da
populagdo em idade activa (grupos et6rios ).,2,8,9 e 10, respectivamente 15-19,
20-24, 50-54,55-59 e 60-64 anos completos);
r SAD2 - a possibilidade de estar desempregado 6 maior nas mulheres do que nos
homens dentro de um mesmo grupo et6rio;
. SAD3 - existe uma relagSo inversa entre a possibilidade de estar desempregado
e o nivel de instrugSo (quanto maior o nivel de instrug5o, menor a possibilidade
de estar desempregado).
8.1.3 Estudantes
Em re1a96o ir situagio actual de estudante (SAE) definimos duas hipoteses:
r SAEI - nos grupos et6rios 1,2 e 3 (15-19, 20-24 e 25-29 anos completos)
regista-se um incremento desta situagdo;
. SAE2 - a possibilidade de ser estudante e pertencer aos grupos etririos 1,2 e 3 6
maior nas mulheres do que nos homens.
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8.2 Dados e Metodologia
Seguidamente, passamos a apresentar os dados, as vari6veis utilizadas e a metodologia,
relativa ao capitulo "situagio actual da populagSo em idade activa".
8.2.1 Apresentagflo da Metodologia
De forma a verificar as hip6teses efectuaram-se as seguintes andlises:
. C6lculo dos empregados e desempregados por sexo, grupo et6rio e qualificag6es
acad6micas,
r Em termos explorat6rios procedeu-se a uma an6lise de homogeneidade
(HOIVIALS, envolvendo as vari6veis situagdo actual, idade (recodificada em
grupo et6rio), sexo e nivel de instruglo recodificado, para analisar os aspectos
relativos irs diferentes hip6teses;
r Efectuaram-se ainda an6lises logit binomiais e multinomiais envolvendo como
vari6vel dependente a situagdo actual e como vari6veis explicativas, o nivel de
instrugdo, o sexo e a idade (recodificada em grupo etdrio).
8.2.2 Caracterizagflo dos Dados
Os microdados utilizados nesta an6lise dizem respeito aos IE's, da responsabilidade do
fNE, corespondendo apenas aos inqu6ritos dos quartos trimestres de 1998,2000,2002
e 2004, tal como nos capitulos anteriores. Tamb6m neste caso, apenas foi recolhida
informagdo da populag6o em idade activa.
8.2.3 Selecglo das Varifveis
Neste capitulo, utiiizaram-se as seguintes vari6veis dos IE's:
o "idade", vari6vel quantitativa;
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. "sexo" (ieq3), vari6vel qualitativa, categ6rica, dicot6mrca.
Foi necess6rio ainda criar outras vari6veis com base em recodificagSo:
o Situagdo actual, vari6vel nominal, com cinco categorias (empregado,
desempregado, estudante, trabalhador por conta pr6pria e outras situag6es); Esta
vari6vel classifica a populagdo em idade activa, em fun96o da actividade
desenvolvida (econ6mica ou ndo) nas categorias j6 identificadas; o objectivo 6
criar um grupo em que coexistam estudantes (que ndo pertencem ir populagdo
activa), empregados, desempregados e trabalhadores por conta pr6pria (que
pertencem d popu1a96o activa), tendo em conta as finalidades do nosso esfudo.
o Grupo etdrio, vari6vel ordinal com dez categorias, vari6veis "ch,tmmy" para cada
grupo et6rio;
. Nivel de instrugdo, vari6vel ordinal com quatro categorias, tendo sido criadas
vari6veis " dltmmy", correspondentes ds diferentes categorias ;
o Sexo masculino, vari6vel "dLtmmy";
. Sexo feminino, vari6vel "dltmmy";
8.3 Apresentagio dos Resultados
Nos tr6s subpontos seguintes apresentamos para os quatro periodos em andlise os
resultados do c6lculo da distribuig6o percentual por sexo em termos gerais, por grupo
et6rio e por nivel de instrugdo, apresentando de seguida os resultados da an6lise de
homogeneidade e das an6lises logit binomial e multinomial.
8.3.1 Evolugio global da Situagio Actual
O significado de "situagdo actual" (vari6ve1 que cri6mos) foi j6 clarificado no ponto
8.2.3 e engloba, nomeadamente, empregados por conta de outrem (TCO),
desempregados, estudantes e trabalhadores por conta propria (TCP).
Como se pode verificar (quadro 54), ocorreu um aumento percentual pequeno, no caso
dos homens empregados, e um pouco mais expressivo, no caso das mulheres. No
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entanto, oS homens empregados continuam, em termos percentuais, a SeI
substancialmente mais do que as mulheres.
Em relagao ir situagdo de desempregado, verifica-se um acr6scimo bastante expressivo
para ambos os sexos que reflecte uma situagdo conjuntural de aumento do desemprego.
O desemprego feminino 6 superior ao masculino.
Os trabalhadores por conta pr6pria (TCP) s6o sobretudo do sexo masculino verificando-
se uma tend6ncia de diminuigdo da sua representatividade para ambos os sexos.
O ntmero de esfudantes constitui uma parcela representativa da populagdo em idade
activa, em especial no caso do sexo feminino. Entre o 4" trimestre de 1998 e o 4"
trimestre de 2004, a sua proporgSo, na populagSo em idade activa, passou de l0,9Yo para
17,\yo no caso dos homens, e de 1l,3oh para 1l,7yo, no caso das mulheres (quadro 54).
Quadro 54 - Situagflo actual em funqio do sexo
Empregado Desempregado Estudante TCP
H NI H NI H M H M
I 998 <A 1 41,6 4.8 5,6 10,9 ! 1,3 18,7 11,4
2000 <s 7 11 7 AI 5,1 10,6 t 1,6 t1,4 L0;3
2002 55,1 43,8 5,S 6,8 97 i 1,0 t'7,7 10,9
2004 s4q 46,6 6,5 '1,4 I1.1 tt,7 t6.9 10,6
Fonte: INE, IE's 1998,2000,2002 e 2004 (cdlculos do autor)
E a nivel dos detentores de instrugSo superior que a taxa de emprego e substancialmente
maior (quadro 55). Mas, no periodo em aprego, verificou-se uma diminuigdo dessa taxa
passando de 76,50/o para 75,5o/o; no mesmo periodo, a taxa de emprego dos individuos
corn habilitag6es de nivel secund6rio aumentou de 50,3Yo para 52,7oh, no caso dos que
possuem apenas instrugdo b6sica, verifica-se uma ligeira redugdo da taxa de emprego,
passando de 49% para 48,9o/oi pelo contr6rio, no caso dos que ndo possuem qualquer
grau de instrugdo, ataxa de emprego passou de 24,5%o para26,7o/o.
Em reiagao ao desemprego, as taxas aumentaram para todos os niveis de instrugdo com
excepgfto do nivel secund6rio: a) neste riltimo caso o desemprego passou de 5,4o/opata
5,2o/o; b) o desemprego 6 mais elevado para os detentores de instru96o b6sica tendo
passado d,e 5,5o/o paru 7 ,60/r; c) no caso dos que n6o possuem qualquer grau de instruqdo
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o desemprego passou de 4,3Yo para 6,1%o; d) em relagdo aos detentores de nivel de
instrugdo superior, e n6o obstante apresentarem em 1998 a taxa de desemprego mais
baixa (3,4o ), o facto 6 que ao passalem para 5,60 , apresentam o acr6scimo mais
elevado, consubstanciado num crescimento de 64,7oh.
Nos trabalhadores por conta pr6pria assumem maior importdncia os individuos sem
qualquer grau de instrugdo, seguidos dos com instrugio b6sica, e assumem menor
relevincia os individuos com instrugio de nivel secundSrio.
Quadro 55 - Situaqio actual por nivel de instruqf,o
Instrugiio superior Empregado Desempregado Estudante TCP
1998 16,5 7A )) r 0,0
2000 19) ),1 10 8,4
2002 76,6 t,9 8,1
2004 75,5 5,6 2,7 o-L
InstrugEo secund{ria Empregado Desempregado Estudante TCP
l 998 50,3 521 )o1 t.q
2000 5 1,0 4,3 30,9 6,6
2002 5 1,5 5,5 ?RN 8,3
2004 <) )1 1 '7)
Instrugfro b{sica Empregado Desempregado Estudante TCP
1998 49,0 55 t0,'7 5q
2000 49,5 4,8 10,1
<1
2002 49.4 6.t q? 5,5
200.r 48,9 7,6 10,1
S/ grau de instrugio: F.mpregado Desempregado Estudante TCP
1998 21,5 4,3 0,4 18,9
2000 )\A 4,0 0,2 t 6,0
2002 1^ 1 5,6 0,3 t7A
2004 26.7 6,1 0,4 1s,8
Forrte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (cilculos do autor')
No que diz respeito ir andlise de estudantes por nivel de instrugdo, apenas no caso dos
detentores de instrugdo superior se veriflcou um acr6scimo que 6 indiciador do
prosseguimento de estudos, nomeadamente consubstanciados em p6s-gradua96es,
mestrados e doutoramentos. Para os niveis de instrugdo secund6ria e b6sica verifica-se
uma ligeira diminuigSo e no caso dos que nao possuem qualquer grau de instruqdo, os
valores de 1998 coincidem com os de2004.
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Nos quadros seguintes (quadros 56, 57,58, 59, 60, 61, 62 e 63), procedeu-se a uma
andlise mais detalhada por sexo, grupo et6rio e nivel de instrugdo (para an6lise dos
quadros completos, confrontar com anexo 5).
Podemos verificar que as taxas de emprego mais eievadas em 1998, diziam respeito a
detentores de instrugEo superior, destacando-se as mulheres e os grupos etiirios 40-44,
45-49, 30-34 e 35-39 anos completos (quadro 56). De notar ainda que nos grupos
et6rios entre 50 e 64 anos completos, com especial destaque para o grupo 60-64 anos
completos, a taxa de emprego e substancialmente mais elevada para os detentores de
instrugdo superior sobretudo homens, indiciando uma saida mais tardia do mercado de
trabalho.
Em relagio ao desemprego, registaram-se taxas mais elevadas para os homens
pertencentes aos primeiros grupos et6rios, ndo se podendo encontrar regularidades que
permitam tirar quaisquer ilag6es em relagdo aos niveis de instrugio (quadro 56).
Quadro 56 - Taxas mais elevadas de emprego e desemprego por nivel de instrugflo,
grupo et6rio e sexo, em 1998
As taxas de emprego mais baixas verificam-se em especial nos primeiros e riltimos
grupos et6rios da populagdo em idade activa, no primeiro caso indiciando um retardar
da entrada no mercado de trabalho e, no segundo, um antecipar da saida do mesmo.
Estas baixas taxas de emprego fazem-se sentir mais na populagho do sexo feminino e
nos individuos menos qualificados (quadro 57).
Taxa de emprego 7o (4' Trimestre 1998) | Taxa de desempreso Yo (4'Trimestre 1998)
4.*4#llrl :-:93,0 I l.{}-ilffi{fl';i'; H$.d$iii.illi ri',r,,,, ,.;11 1r.1.;1
M_utileriii iii,.9"? 2 rSupSrtodt; ,P.$:i.#fli.$i1,$ u*Eo,B# ll'ri :i:10p9,
5ltu*irl M*r.llis1,::'rr -.,.tlr-87;l$ brslaor'
^.',..."'.Supenor 35,39 LLil:rrirli M;it#i' ,t86$ 4 Se;n;A -1 ,h,t'iilhti; 7il
Supdioi.i: 35.39': Fliimem 84;9s 5 SupErior-,. t't9:;70.:
FIo,grdiq,l:t 6 BdsiCo 25.,"2.ffi,r,;.i#11 .iiiiyii.9.;ifi
M..qlfier.:'., . ;li 7 S*u;'C:'l sCI:54=lli U$nigm,. :tii,8;fi
Miiiltrer,;i ,',.r 7:1,82 8 Besico 301.3-4ri!.+;Ii1ffi l.r,aii!,I,,,w
Siip€dbi,rilr {ir4=sr,f-.,lit ,,t{omein 76,92 9 s7:ft* HdnEtui i::
Basias'1:.I , Tlometr-r ,j76,84 l0 Supeiior 2q-2Si$i Mulhei,,i
.sureriii*,ii, 4g# Hninem ,75,'73 ll B[qico 3s'. in:.iil b{ulher,:,..: .'tR1
Sa-crrrld,jL 301.3.,4i .gilmem 74,86 t2 51 iiiStr Him_eto i;::7::5$
Fonte: NE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (cilculos do autor)
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As taxas de desemprego mais
formagdo superior e nas classes
baixas verificam-se em
et6rias entre os 40 e os 59
especial nos individuos com
anos completos (quadro 57).
Quanto d situagdo actual de estudante, os percentuais mais elevados dizern respeito irs
classes et6rias 15-19 e 20-24 anos completos, destacando-se o sexo feminino
(confrontar com anexo 5).
Por fim, a situagdo de trabalhador por conta pr6pria verifica-se mais nos homens do que
nas mulheres, nos grupos et6rios mais elevados e nos individuos que n6o possuem
qualquer grau de instrugdo ou apenas o ensino b6sico (confrontar com anexo 5).
Quadro 57 - Taxas mais baixas de emprego e desemprego por nivel de instrug5o,
grupo et{rio e sexo, em 1998
No 4o trimestre de 2000, a exemplo do periodo anterior, as taxas de emprego mais
elevadas, verificaram-se em individuos com formagdo superior, em espeoial mulheres e
nos grupos et6rios entre os 30 e os 54 anos completos (quadro 58).
O desemprego atingiu, sobretudo,
os detentores de ensino superior
terem terminado a sua formagio
trabalho, foram particuiarmente
vulner6veis do que os homens.
as classes et6rias dos 20-24 e 25-29 anos completos;
destas classes et6rias, possivelmente pelo facto de
recentemente e procurarem entrar no mercado de
visados; as mulheres mostraram-se bastante mais
Taxa de emprego oh (4'Trimestre 1998) I Taxa de desempres.o oh (1'Trimestre 1998)
S7::instilt 1.5"19 :Ntulhei 3,.7p I sLlpenor 55:59 r rir' Flullieq
Secund 15:tr9,r M*lhei L e 2 supqllof 50;54,, Mulhcr ,.)rriri,:'6i,:i-
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Quadro 58 - Taxas mais elevadas de emprego e desemprego por nivel de instruqio,
grupo etirio e sexo, em 2000
As taxas de emprego mais baixas verificaram-se para as mulheres que ndo possuem
qualquer grau de instrugEo e para os homens do mesmo grupo et6rio com o ensino
b6sico, afigurando-se a falta de instrugdo e o sexo feminino como os atributos mais
marcantes para o caso das baixas taxas de emprego (quadro 59).
Por sua yez, as taxas de desemprego mais baixas, surgem em especial nos individuos
com instrug6o superior dos grupos et6rios 55-59 e 60-64 anos completos (quadro 59).
Quadro 59 - Taxas mais baixas de emprego e desemprego por nivel de instrugfio,
grupo etfrio e sexo em 2000
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Os estudantes predominam nos grupos et6rios 15-19 e 20-24 anos completos,
destacando-se tal como no periodo anterior as mulheres (confiontar com anexo 5).
Os trabalhadores por conta pr6pria atingem pesos mais elevados a partir dos 40 anos
exactos e sobretudo nos homens, sendo no grupo dos possuidores do ensino b6sico que
mais se evidenciam (confrontar com anexo 5).
A an6lise do 4' trimestre de 2002 coloca em relevo que 6 o ensino superior que tem
vindo a assegurar as mais altas taxas de emprego, sobretudo nos grupos et6rios entre os
30 e os 49 anos completos; permite ainda constatar que as taxas mais elevadas s6o
detidas pelas mulheres (quadro 60).
No Ambito do desemprego, verifica-se que os grupos etdrios mais problem6ticos s6o os
20-24 e 25-29 anos completos e que sdo as mulheres que sio mais atingidas por esta
ocorr6ncia; verifica-se ainda que embora seja o facto de ndo se possuir qualquer
habilitagdo que mais contribui para o desemprego, tamb6m o ensino superior comega a
surgir com elevados niveis de desemprego (quadro 60).
Quadro 60 - Taxas mais elevadas de emprego e desemprego por nivel de instrugio,
grupo etfrio e sexo, em2002
As taxas mais baixas de emprego s6o quase sempre das mulheres, concolTendo ainda
para o efeito as baixas qualificag6es e os grupos etdrios do topo ou da base da populagdo
em idade activa; enquanto na primeira situagdo pode estar em causa a antecipagdo da
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saida do mercado de trabalho,
retardar da entrada no mercado
constituir familia (quadro 61).
segunda, pressupOe-se que um dos motivos seja o
trabalho, nomeadamente para prosseguir estudos ou
na
de
As baixas taxas de desemprego
exist6ncia de formagdo superior, ao
entre 35 e 55 anos completos.
(quadro 61) est6o
sexo masculino e ir
frequentemente associadas a
integragio numa classe etdia
As classes et6rias entre os 15 e os 29 anos completos concentram a grande maioria dos
estudantes, em especial a classe dos 15 aos 19 e a dos 20 aos 24 anos completos.
Tamb6m, em 2002, se verifica que s6o as mulheres quem mais opta por prosseguir
estudos (confrontar com anexo 5).
Quanto aos trabalhadores por conta pr6pria, e em linha com os periodos anteriores,
concentram-se sobretudo nas faixas et6rias do topo da populagdo em idade activa, no
sexo masculino e em baixos niveis de qualificagdo (confrontar com anexo 5).
Quadro 61 - Taxas mais baixas de emprego e desemprego por nivel de instrugfio,
grupo etfrio e sexo, em2002
As taxas de emprego mais elevadas, no 4o trimestre de 2004 (quadro 62), venficaram-se
em individuos com o ensino superior do sexo feminino entre os 30-34 anos e os 50-54
anos completos, surgindo depois os homens com ensino secund6rio e superior dos
grupos et6rios 35-39,30-34 e 45-49 anos completos. Por sua vez, as taxas de emprego
mais reduzidas incidem nos grupos et6rios 15-19 e 60-64 anos completos, privilegiando
Taxa de empreso oh (4" Trimestre 2002) I Taxa de desemprego oh (4'Trimestre 2002)
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os individuos que ndo possuem qualquer grau de instrugio, com o ensino secund6rio ou
com o ensino b6sico; 6 nas mulheres que se verificam as taxas de emprego mais baixas.
De acordo com o quadro 62, as taxas de desemprego mais elevadas verificam-se no
grupo et6rio dos 20-24 anos completos para mulheres e homens detentores de um grau
de instrug6o superior; o desemprego elevado verifica-se mais nas mulheres do que nos
homens e a inexistdncia de qualquer grau de ensino ou o ensino b6sico s6o tamb6m
preponderantes. O segundo grupo et6rio mais afectado pelo desemprego 6 o dos 25 aos
29 anos completos.
Quadro 62 - Taxas mais elevadas de emprego e desemprego por nivel de instrugflo,
grupo et:irio e sexo, em 2004
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (crllculos do autor)
As taxas de desernprego menos elevadas verificam-se sobretudo entre os possuidores de
nivel de instrugSo superior e nas classes et6rias a partir dos 30-34 anos completos. De
realgar ainda a inexist6ncia de desemprego para os que n6o possuem qualquer grau de
instrugIo dos grupos et6rios 15-19 e25-29 anos completos. Nalguns grupos especificos
do sexo feminino verifica-se inexistdncia de desemprego ou taxas muito reduzidas
(quadro 63).
A exemplo dos periodos anteriores 6 nos grupos etdrios 15-19, 20-24 e j6 de forma
menos substancial 25-29 anos, que se concentram a grande maioria dos estudantes,
sendo estes em especial do sexo feminino, de acordo com o anexo 5.
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Quadro 63 - Taxas mais baixas de emprego e desemprego por nivel de instrugflo,
grupo et{rio e sexo, em 2004
O trabalho por conta de outrem motiva sobrefudo os homens das classes et6rias a partir
dos 35-39 anos com o ensino b6sico.
8.3.2 Anflise de Homogeneidade
Atrav6s da HOIuL4LS, identificaram-se em primeiro lugar, as principais associag6es
entre vari6veis e categorias, procurando, no caso, verificar associag6es entre a situagdo
actual, idade, recodificada em gnrpo et6rio, nivel de instrugdo e sexo.
Nos quadros 64 e 65 identificamos as vari6veis e categorias utilizadas na an6lise de
homogeneidade e apresentamos os pardmetros dos rnodelos.
Com base nos dados do quadro 65, respeitantes aos valores pr6prios que quantificam a
variAncia explicada por cada dimensdo, e ainda das medidas discriminantes em cada
uma das dimens6es, podemos considerar que em 1998, 2000,2002 e 2004, tanto na
dimensdo 1 como na dimensdo 2, 6 evidenciada a relagdo entre a situagdo actual e o
grupo et6rio; a variAncia explicada, atendendo ir medida de qualidade do ajuste (fit), no
caso de 1998 6 de 44,1oh, ern 2000 de 44,3o/o, em2002 de 43,7Yo e em 2004 de 43,5o/o.
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Quadro 64 -Yarifveis utilizadas na An:ilise de Homogeneidade da situagflo actual







l. 15 a 19 anos
2. 20 a24 aros
3. 25 a 29 anos
4. 30 a 34 anos
5. 35 a 39 anos
6. 40 a 44 anos
7. 45 a 49 anos
8. 50 a 54 anos
9. 55 a 59 anos












Fonte: INE, IE's 1998, 2000, 2002 e 2004 (crilculos do autor)
Quadro 65 - Anflise Homals: parametros dos virios modelos da situagflo actual
,,Periodos d-os
:,.1,', :.:, . ', [E?S
;{,i rmeq.I! .4
r=!:ijt 1 998.. ir r:J..lj., i:j
;,t,rim'0s.fi$e
,,i,r i:,ri:,20001iii:ii:: i
if l Aff f rlm est re' d e:1i
ln, I tt:l:,t,,, 12,fr0 4:i, i' ili: ii ltilr
N' de observaq6es 2903s ritwilth%$.#,i; 32395
Fit .'.;:. 9 .11.$il.0l8&. 1i.466 0.886068 ti{1.{izi,r*{iezsl 0,870709
Dim- I Dim.2 i:$ffits#im Dim- I Dim.2
Eigenvalues
Por Dimens6es ';i;r;#, 0,4'77 0.409
*:ffi ';::ifi:.:::ffi:r.w














ill:I : :i : ::,. \7 ;:. :? | !)
;i,Fi#is*& Dim. I Dim.2
Situaactual ri g.t$.i ., '0;"6,9# 0.714 0,696 *;$#*J# fl6ffiIffi 0,798 0,643
Instrnivel sl4dfi:l o rla.: 0,437 0,230 ' u.ia: 0,2'76 0,31 6
Grupoetario 0"71,8 0,717 0,635 0,778 0,63s
Ieq3 (sexo) I&ffi"6 r:,:O.;$5.9; 0,039 0,076 l;,11{q01.* 0,008 0,028
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (c:ilculos do autor)
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4'Trimestre de 1998
Figura 19 - Quantificag6es relativas ir situagflo actual, grupo et{rio, sexo e nivel de
instrug5o, no 4o trimestre de 1998
Quantificagfres
i]r sitr-rer;So alIr-ral









Fonte: INE, IE 1998 (crilculos do autor)
A figura 19 evidencia que no 4o trimestre de 1998:
a situagao de estudante se verifica com especial intensidade no ambito do grupo
et6rio 15-i9 anos completos,
a sifuagdo de empregado por conta de outrem est6ligada aos grupos et6rios 25-29,
30-34,40-44 e 45-49 anos completos, bem como d instrugSo de grau superior;
o trabalho por conta pr6pria verifica-se sobretudo em individuos do sexo
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4o Trimestre de 2000
Figura 20 - Quantificaqdes relativas ir situagflo actual, grupo etirio, sexo e nfvel de
instrugflo, no 4o trimestre de 2000
No 4o trimestre de 2000, o que se pode constatar da an6lise da figura 20 e que:
. a exemplo do periodo anterior, o grupo et6rio dos 15 aos 19 anos completos est6
ligado de modo especial d possibilidade de se ser estudante;
o a situagdo de empregado por conta de outrem 6 preponderante nos individuos do
sexo masculino estando tamb6m ligada, quer d instrugdo superior, quer aos
grupos et6rios 30-34 e 45-49 anos completos,
. o fen6meno do desemprego atinge ambos os sexos e 6 particuiarmente visivel
para o grupo et6rio dos 20-24 anos completos e para os individuos com formagdo









Fonte: INE, IE 2000 (c6lculos do autor)
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4o Trimestre de 2002
Figura 2l - Quantificagdes relativas ir situagfio actual, grupo et6rio, sexo e nivel de
instrugflo, no 4o trimestre de 2002
No 4o trimestre de 2002, conforme se pode verificar na figura 2\ h6 a destacar:
o a ligagSo entre o grupo et6rio dos 15-19 anos completos e a situagdo de
estudante;
' a ligag6.o entre os grupos et6rios 25-29,30-34 e 40-44 anos completos i situagdo
de empregado por conta de outrem, gu€ est6 ainda ligada, quer ao sexo


















Fonte: INE, IE 2002 (c6loulos do autor.)
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4'Trimestre de 2004
Figura 22 - Quantificag6es relativas ir situagf,o actual, grupo et{rio, sexo e nfvel de
instruqflo, no 4o trimestre de 2004
A an6lise da figura 22, em relag6o ao 4u trimestre de 2oo4 d6-nos conta que:
a exemplo dos tr6s periodos anteriormente analisados existe uma ligagdo entre a
possibilidade de se ser estudante e o facto de se integrar o grupo et6rio dos 15
aos 19 anos completos;
o trabalho por conta de outrem tem ligagdes aos grupos et6rios 25-zg,30-34,35-
39 e 45-49 anos completos, ao sexo masculino e ao nivel de instrugao superior;
o desemprego faz-se sentir em individuos de ambos os sexos, sendo






















Fonte: lNE, IE 2004 (cilculos do autor)
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8.3.3. Anr{lise Logit Binomial do Emprego
Efectuaram-se an6lises logit brnomiais para os quatro periodos em an6lise no sentido de
identificar as ligag6es entre empregado por conta de outrem, grupo et6rio, nivel de
instrugio e sexo.
A condigdo de empregado por conta de outrem constitui uma das categorias da vari6vel
situagio actual, conforme se pode verificar no quadro 66, onde constam as vari6veis
utilizadas.
As categorias base respeitantes aos modelos de i 998, 2000 , zoo2 e 2oo4 foram:
. Em relagSo ds vari6veis criadas no 6.mbito do grupo et6rio, a categoria "60a64
anos";
o No Ambito do sexo, a vari6vel "sexomasculino";
. No Ambito do nivel de instrug6o, a varidvel "seminstr".
A an6lise completa relativa ir an6lise logit binomial da situagSo empregado consta no
anexo 6.
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Quadro 66 - Variiveis utilizadas na
de grupo etirio, nivel de instruqflo e
Anflise Logit Binomial do emprego em fungflo
sexo







1 - Empregado TCO
2 - Desempregado
3 - Estudante




2 - 20 a24 atos







l0 - 60 a 64 anos










Ernpregado= I se situactual= I
Ernpregado=0 outra situaqdo;
Desernpregado: I se siruaactual:2
Desemoregado=0 outra siruacio
yrrid:ieis! I rdepend entei:rutil izada i j.i:ii D€scriciil Ceteiorias::
Sexomasculino Sexo Masculino sexomasculino=l se ieq3=l
sexomasculino=O outra situaqdo
idadel 5al 9 l5 a 19 anos Idadel 5al9:1 se gmpoetado=l
Idade I 5a I 9=0 outra situacdo
tdad,e2}a24 20 a 24 anos Idade20a24=1 se grupoetado:2
ldad,e20a24=0 outm situaedo
idade25a29 25 a 29 anos idad,e25 a29= | se grupoetario=3
idad,e25 a29 =0 outm situacSo
idade30a34 30 a 34 anos idade30a34=1 se grupoetario=4
idade30a34:0 outm situacao
idade35a39 35 a 39anos idade3 5a39: t se grupoetario=5
idade35a39=0 outm situacao
idade40a44 40 a 44 anos idade40a44= I se grupoetario=6
idade4Oa44=0 outra situacao
idade45a49 45 a 49 anos idade45a49=l se grupoetado:7
idade45a49=0 ouha situacdo
idade50a54 50 a 54 anos idade50a54= I se grupoetario=8
idade50a54=0 outm situacio
idade55 a59 55 a 59 anos idade55a59=l se grupoetario:9
idade55a59:0 outm situac6o
idade60a64 60 a 64 anos idade60a64: 1 se grupoetario= I 0
idade60a64=0 outm situaaao
Seminstr Sem instrucio serninstr:I se instmivel=l seminstr:0 outra situacao
lnstrbas Instrugio b6sica instrbas=1 se instrrivel:2
instr-bas:0 outra sihracio
Instrsec Instruqdo secunddria inshsec=1 se instrnivel=3
-0 ouha situacio
Instmup Instrugdo supedor instrsup=1 se instmivel:4
instrsuo:O outra situacio
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (recodificagdes do autor)
O modelo do 4o trimestre
revelando-se tamb6m com
correctas foram de 6J,79o/o,
de 1998 (quadro 67) apresenta significdncia
signific6ncia paru todas as vari6veis. As




Quadro 67 - Modelo Logit Binomial da situagf,o empregado, 4o Trimestre de 1998
Empregado Coef. Std. Err. Z P>IZI 95% Conf. Intervall
Idadel5al9 I 33 8445 .0668955 -2.00 0.045 .2649512 - 0027317
Idade20a24 1.483384 06 i 7002 24.04 0.000 .362454 1.6043t5
ldade25a29 *Er0$.0r&{il1i1: .0644062 32.31 0.000 954577 2.207044
Idade30a34 ,fifi,oas s3 06345s4 32.67 0.000 948923 2 19'7663
Idade35a39 l .86r s86 .061975 1 30.04 0.000 14411',7 983055
Idade40a44 1.'7'74973 06208 1 8 28.59 0.000 653295 .89665 1
ldade45a49 1.60063 .0626598 25.54 0.000 4't'7819
'723441
Idade50a54 1.24698'7 .0625913 19.92 0.000 1.12431 369663
ldade55a59 .'7233624 .0642',7 54 r 1.25 0.000 .s9'73849 .8493399
Sexofeminino .5651056 .0249238 -22.70 0.000 -.614s554 -.5 168559
Instrsup 1'73',78'78 .0699932 24.83 0.000 1.600694 1.875062
Instrsec .5478'/6 .05626s9 9.14 0.000 .4315969 .658 1552
Instrbas .709168 043806 16.19 0.000 .6233099 .1950261
cons t.'7'7946'7 .0586791 -Jtr 11 0.000 t.8944'7 6 1.664458
.NP, ,O.bs es=
rci'flitel 0a rata riiil,Ei,..: ...: |is4tdi l
LR chiz(t3) '::iji;;1!!$i;:!1,;;: .',:,; y.iil::r'.;: 
:"',!':ffi,ii'5..6.5qffi






Fonte: [NE, IE's 1998 (cdlculos do autor)
No Ambito do modelo apresentado, tendo em conta as hip6teses formuladas, destaque-se
o seguinte:
r A nivel de idades verifica-se que, comparativamente ao grupo et6rio dos 60-64
anos completos (grupo base):
- apossibilidade do grupo et6rio 15-19 anos completos estar empregado diminui
1,14 vezes, aumentando nos restantes gmpos et6rios e atingindo um m6ximo no
grupo 25-29 anos completos, correspondendo a um aumento de 8,01 vezes;
o I nivel de instrugdo de realgar que as possibilidades de se estar empregado face
aos que nao possuem qualquer grau de instruglo aumentam sempre, sendo esse
aumento de 5,69 vezes no caso da instrugdo superior, de 1,73 vezes no caso da
instrugdo secundAria e de 2,03 no caso da instru96o b6sica;
r As possibilidades do sexo feminino estar empregado em relagao ao sexo
masculino, diminuem 1,76 vezes.
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O modelo relativo a 2000 (quadro 68) apresenta significdncia no seu todo, revelando-se
com signific0ncia em todas as varidveis exceptuando a "idadel5a19". Apresenta ainda
um bom ajustamento de acordo com os dados apresentados no quadro seguinte.
Este modelo permite evidenciar o seguinte:
r { nivel de idades verifica-se que, comparativamente ao grupo et6rio dos 60-64
anos completos (grupo base):
- as possibilidades de se estar empregado face a n6o estar slo maiores para
qualquer dos outros grupos et6rios, sendo m6ximas no grupo 25-29 anos
completos (cor:respondendo a 8,73 vezes) e verificando-se depois um
decrescimento; o grupo et6rio i5-19 anos completos n6o 6 objecto desta an6lise
dado ndo apresentar significAncia.
A posse de instrugSo superior aumenta as possibilidades de se estar empregado
em 5,45 vezes em relagSo aos que n6o possuem qualquer grau de instrugdo;
tamb6m neste caso, as possibilidades de se estar empregado com qualquer nivel
Quadro 68 - Modelo Logit Binomial da situaqflo empregado, 4o Trimestre de 2000
Ernpregado Coef. Std. Err. Z P>IZI [95% Conf. Interval]
Idadel 5a1 9 -.105137 .067880s -1.55 0.121 -.238r802 .0279063
Idade2}a24 1 .4'7 5215 .0629982 23.42 0.000 t.351'7 4l 1.s98689
Idade25a29 ' . :2.16671i .0664722 32.60 0.000 2.036428 2.296995
Idade30a34 t::!?:fr.86622 .0661 1 I 8 31 56 0.000 95704s 2.216199
Idade35a39 ".J.f:3? ArK(71. .0640522 31.64 0.000 901031 2.152111
ldade4)a44 I .'767171 .0622696 28.39 0.000 645725 1 .8898 1 7
Idade45a49 t.568617 .062658'7 25.04 0.000 445868 1.691485
Idade50a54 1.229',769 .0624016 t9.'71 0.000 t07464 1.3520'7 4
Idade55a59 .6520842 .0642321 10.15 0.000 .5261915 ,7179'/69
Sexoferninino -.5 830997 .0260632 -!1 1/ 0.000 -.634t82'7 -.5 320168
Insffsup L:695t u .0't47011 22.69 0.000 1.54873 r 84ls53
Instrsec .4430851 .0600528 7.3 8 0.000 .325383 8 .s601864
Instrbas 6 I 7858 .04187 | 12.91 0.000 .5240325 .'7116836
cons 1 645442 .060629s -2'7.t4 0.000 1.7642'74 1.52661






I r.r: .u: ., t: .:.:
" l,:.. .. : . li
Forte: INE, IE's 2000 (c6lculos do autor)
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de instrug6o s6o maiores que para os que ndo possuem qualquer grau de
instrugdo;
o Ser mulher diminui as possibilidades de se estar empregado face a ser-se homem
em 1,79 vezes.
O modelo respeitante ao 4o trimestre de 2002 (quadro 69), apresenta significincia no
seu todo,'e em todas as vari6veis. Apresenta ainda um bom ajustamento conforme se
pode verificar no quadro referido.
Os dados mais relevantes tendo em conta as hipoteses formuladas s6o os seguintes:
o As possibilidades de se estar empregado face a n6o estar, comparando os v6rios
grupos et6rios com o grupo dos 60-64 anos completos, sdo maiores em todos os
grupos et6rios com excepgdo do grupo 15-19 anos completos. Esse aumento de
possibilidades 6 m6ximo no grupo dos 25 a 29 anos completos (8,80 vezes),
decres cendo pro gressivamente nos grupo s etArio s seguintes ;
Quadro 69 - Modelo Logit Binomial da situagio empregado, 4o Trimestre de 2002
Ernpregado Coef. Std. En. Z P>IZI [95% Conf. Interval]
dadel 5a I 9 161941 1 .0723886 1 al 0.025 -.3 03 8201 -.020062 1
dade2ja24 1 .s433 18 0646559 23.87 0.000 t.416594 1.6'/0041
dade25a29 2,.13.497, .067'7699 32.09 0.000 2.042143 2.307796
dade30a34 2.16t597 .0684439 31.58 0.000 2.02'745 2.295145
dade35a39 1.98665 r .065622'7 30.27 0.000 t.858033 2.115269
dade40a44 1.897151 .064628 29.3s 0.000 1.'7'70482 2.023819
ldade45a49 1.698678 .0638112 26.62 0.000 1.573611 1.823746
Idade50a54 t.325419 0633604 20.92 0.000 1.201235 1.449603
Idade55a59 .7966612 0649868 12.26 0.000 6692894 .924033
Sexoferninino -.s033127 0261588 -19.24 0.000 -.554583 -.4520425
Instrsup lr:?184]q .0748019 22.9'7 0.000 1.57181 1.865028
Instrsec .s904088 .0628069 9.40 0.000 4673095 .71 3508 I
Instrbas .1512546 .0522096 14.39 0.000 .6489256 .8535836
cons I .81s649 .0667284 -28.1 I 0.000 -2.006434 t.'744863
N'ddj0bs0t $,6 ,,,, t ';. '. . , ''lna4;!43






Fonte: INE, IE's 2002 (cdlculos do autor)
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Por sua yez as possibilidades de estar empregado
instrugdo e face aos que n6o possuem qualquer nivel
caso de se possuir instrugdo superior, 1,80 vezes
secund6ria e 2,12 vezes no caso da instrugdo b6sica;
As possibilidades de se estar
comparagSo com o grupo dos
empregado de acordo com o grupo et6rio e por







. As possibilidades de se estar empregado diminuem
relativamente aos homens.
1,65 vezes nas mulheres
O modelo respeitante ao 4" trimestre de 2004 apresenta signific6ncia no seu todo,
revelando-se com signific0ncia em todas as varidveis. Apresenta ainda um bom
ajustamento conforme se pode verificar no quadro 70.
Dos dados constantes no quadro 70, realce-se que:
Quadro 70 - Modelo Logit Binomial da situagflo empregado, 4o Trimestre de 2004
Empregado Coef. Std. Err. Z Prlzl [95% Conf. Interval]
ldadel 5al 9 -.4282423 .0739111 -5.79 0.000 -.573 I 054 .2833'793
ldade2}a24 1.388962 .063'7799 21.78 0.000 |.263956 l .s 13968
ldade25a29 ':t::!!;12::\t*,1.95,i1,i1 .0661 10s 32.40 0.000 2.012383 2.271532
Idade30a34 iilfrii*i*w$z .0656653 35.34 0.000 2.19t761 2.449164
ldade35a39 2. I 1 7088 .0633686 33.41 0.000 1.99288'7 2.241288
ldade40a44 2.0006 1 3 .0619035 32.32 0.000 1.8"79284 2.121941
Idade45a49 1."/83659 .0619957 28.77 0.000 1.66215 r.905169
Idade50a54 1.476364 .0621157 23.77 0.000 t.35462 I .5981 09
Idade55a59 .824 83 8 r .063921 12.90 0.000 .699555 I .950t21
Sexofeminino -.424895 .0246'79',7 17 al 0.000 .4732664 -.3'765236
Instrsup f:s,T gZ2S: .0686852 22.90 0.000 1.438607 1.707848
Instrsec .63 r 591 l .0628308 10.05 0.000 .5084449 .7547372
Instrbas .6780369 .0549809 12.33 0.000 .5702'763 .785',79',74





Fonte: INE, IE's 2004 (c6lculos do autor)
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grupos com excepgio do grupo 15-19 anos completos, verificando-se um
m6ximo no caso dos 30-34 anos completos (aumento de 10,18 vezes), ocorrendo
depois um decrescimento gradual;
Os titulares de um diploma de instrugEo superior t6m 4,82 vezes mais
possibilidades de estar empregados que os que n6o possuam qualquer nivel de
instrugdo; esse aumento 6 de 1,88 vezes no caso dos individuos com instrugdo
secund6ria e de l,9l vezes no caso da instrugdo b6sica;
As mulheres t6m 1,53 vezes menos hip6teses de estar empregadas do que os
homens.
8.3.4. Anflise logitMultinomial da Situagio Actual
Efectuaram-se an6lises logit multtnomiais para os quatro periodos em anillise no sentido
de identificar as ligag6es entre desemprego, estudo, trabalho por conta pr6pria e outras
sifuag6es, com o nivel de instrugdo, idade, recodificada em grupo et6rio, e sexo.
As varidveis utilizadas foram as mesmas da an6lise logit binomial, com a diferenga da
vari5vel dependente passar a ser a situagSo actual, cujo significado foi jd explicitado no
ponto 8.2.3: no quadro 71 constam as suas especificag6es. Os dados apurados constam
no anexo 7, apresentando-se aqui apenas uma sintese dos mesmos.
A anAlise logit muhinomial relativa aos 4 periodos em an6lise, revelou significAncia
para todos os periodos, verificando-se, no entanto, ndo significdncia para as vari6veis
identificadas no quadro seguinte e de acordo com as categorias especificas da vari6vel
dependente.
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Quadro 71 - Anilises logrh Nlultinomiais da situagio actual (1998 a2004)
Dados dos lcrgils Muitinomitis 1998 2000 2A02 2004
Observag6es 314-t'7 29035 28507 32395
Log Likelihood ratio 32234,145 -29060.587 -29404.298 -32639.09',7
LR chi2 (52)21314,18 (52)19102,64 (52)t8468.92 (s2)22428,22
Prob > chi2 0,0000 0,0000 0,0000 0.0000
Pseudo R2 0.2485 {) rqt, 0,2390 0,255',7
Grupo base p/ a
varilvel dependente
empregado empregado emplegado empregado





















Variiveis sem Significdncia pi gmpo 3 Nenhuma Nenhuma Nenhurna Nenhuma










Fonte: INE, tE's 1998, 2000,2002 e 2004 (ciilculos do autor)
Analisando os resultados dos r6cios de risco relativo do quadro 72, e patente que:
r No dmbito da probabilidade dos inquiridos estarem desempregados face a
estarem empregados, verifi ca-se que:
- nos grupos et6rios 15-19, 20-24 e 60-64 anos completos, a probabilidade de
desemprego aumenta face ao grupo 25-29 anos completos, sendo esse aumento
mais relevante no caso do grupo et6rio 15-19 anos completos, no 4o trimestre de
2000 (2,53 vezes), seguido do grupo et6rio 60-64 anos completos tamb6m no 40
trimestre de 2000 (2,47 vezes); no caso do grupo etdrio 45-49 anos completos, a
probabilidade diminui em especial no 4o trimestre de2004 (1,49 vezes);
- para o sexo feminino, face ao masculino, a probabilidade de desemprego
aumenta em todos os periodos sendo m6xima no 40 trimestre de 2000 (1,77
vezes);
- para todos os niveis de instrugdo, face d ndo instruglo, a probabilidade de
desemprego diminui, sendo essa diminuigdo de 3,54 vezes no caso da instrugSo
superior, 1,46 vezes no caso da instrugdo secund6ria e 7,41 vezes no caso da
instrugdo b6sica no 4" trimestre de 1998; de 2,63 vezes no caso da instrugdo
superior, de 1,46 vezes no caso da instrugdo secund6ria e 1,30 vezes no caso da
instrugio b6sica no 4' trimestre de 2000; no 4., trimestre de 2002 a diminuigSo
cifra-se em 2,79 vezes em relagao ir instrugdo superior, 2,04 vezes relativamente
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d instrugdo secund6ria e 1,57 vezes no caso da instrugio b6sica; finalmente no 4o
trimestre de 2004, a diminuigdo das probabilidades de desemprego e de 2,89
vezes para os detentores de instrugdo superior, de2,l7 vezes para os detentores
de instrugdo secund6ria e de 1,34 vezes para os que possuem instrugSo brisica.
No Ambito da probabilidade dos inquiridos serem estudantes, face a estarem
empregados, verifi ca-se que:
- Nos grupos et6rios 15-19 e 20-24 anos complr:tos, a probabilidade
comparativamente com o grupo et6rio dos 25-29 anos completos, aumenta
substancialmente cifrando-se num m6ximo de 158,28 vezes no caso do grupo
15-19 anos completos, no 4o trimestre de2004 e num m6ximo de 6,90 vezes no
caso do grupo et6rio dos 20-24 anos completos e para o mesmo periodo; nos
grupos etdrios seguintes a probabilidade diminui;
- para o sexo feminino, e face ao masculino, a probabilidade de ser estudante
aumenta em qualquer dos periodos sendo m6xima no 4o trimestre de 2002 (1,72
vezes),
- a an6lise por niveis de instrugio, e face aos sem qualquer grau de instrugdo, d6-
nos conta que para todos os niveis a probabilidade aumenta, sendo maior em
2000 para o nivel secund6rio (98,44 vezes) e menor para a instrugdo superior
(4,46 vezes);
e No dmbito da probabilidade dos inquiridos serem trabaihadores por conta
pr6pria (TCP), face a empregados (TCO), verifica-se que:
- a probabilidade aurnenta face ao grupo et6rio dos 25-29 anos completos para os
grupos seguintes, sendo esse aumento tanto maior quanto maior for o grupo
et6rio, pelo que o ponto m6ximo (9,28 vezes) ocorre para o grupo dos 60-64
anos completos no 4u trimestre de 2004; para os grupos 15-19 e 20-24 anos
completos a probabilidade diminui;
- a probabilidade do sexo feminino diminui substancialmente face ir do sexo
masculino, sendo essa diminuigdo mais elevada no 4o trimestre de 2004 (1,28
vezes);
- a probabilidade de ser trabalhador por conta pr6pria, face a estar empregado,
diminui em fungdo do aumento do nivel de instrugdo e comparativamente aos
sem qualquer grau de instrugdo, sendo essa diminuig5o m6xtma (4,20 vezes)
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para os detentores de instrug5o superior no 4o trimestre de 2002 e minima (1,36
vezes), para os individuos com instrugio b6sica no 4o trimestre de 2004.
Quadro 72 - Anilises Zogrh Multinomiais da situag6o actual por nivel de instrugflo,
por grupo et{rio e sexo (1998 a2004)
l]llglirql qvi,s!9"r!r_.lr,rag), v_1!r_a9p_9!:, BBBI2_e,Q BEB?99_0: RRR2-00| BRB2.qo{.
iffiilffiliuffi#F #dItil.''= r;'.,: -iil.ig.r-,i,q,$F#,*;i*l lis=d.*r-i-*,i.1fi:Jt_:
i ,, rl[ i;E,t4i5.i$ti g,+')iliiiili],..,+.. flfiEi"#ii l Ni :ffi*,$g.ilrr] ,Eq3,ffiiii1 i##-L ]s-,qo+iii ;rr
, 
r ii* iil+ii"Lffiifi,i.yj11i} i$N;iltmffi,glr*#Si#s.,li#Jffi7h;,7aeql; ...i
":,"" i(rlesempregatto)-_- ida.dotsrtg'" .Z:pOse i2.53396*1" '195443? t..q7-38S1-
: .i. 2"(desemplesado) | . iaa{g}bi'z ii t}SS:t+ t.sls+H, j t.fSog+S t}232-ts,
. i ?(,rq"Lrp-t9g?-do) ..:,, td?*4ia# ,,:,;,,,!3U_V5 i.73_8.qs"7f -_j,ooooigg*u :g7a7264
",_- 2 (ttesempregado). . ioaii*g1g^__- lrgi_sfo: 2.4662t3 ; I 8:06941 -, I,330086
; --2 (rlegemnlegqrtol, -., " , sg5o[qmiy.yng ., 1r.-oy9.7t . t 7666si : ]."99j?OI- _ 1.s01692
_3Jgs.lqdaglgl i-n-;1J;up * .- 7 8870-ll . Ie 75814 4.4ss4]: 10.5s88e
J (-estudantc) instrsec * **-60 82661 93.4+0 l+ iS._0?9?7. . 5.1162518
(estudante) instrbas 6,q69577 ll.09ll2 5026068 6.53E022
3 (_estudanre) itlat"lelsalg . l-l 5i90-l l0l 0l:1 i l_19 -tool t58 27oj
3 (gs!'fdanlg)
-._ .. ". "_._9 -(e.*Y" 
g__li-l_e")
3 (estudante)
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091817 '. .0842522 , .0949306 . .0920254
1768802 2059251 : .1862125 i.tS8CO::
ilade2pil! ,0.02.-!!6 ', 6:1735 I 6 ?011s3 : 6 e00166
idade.30a34 : .1238124 .1033842 r .1656915 , .0805725
itlatle35aJg :.0735099 , OqZSS+Z ,.0502416 .0484911
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6 .. : 43 e 4,1 2 1 .,...3-7121{" _-j. 3 s"9 l Loi
ia4t1-srl2 :2:2'7!7:84 . 2.3e3665, .:2.:91!!!83 t 3:71e3e4
idade35a39 ; 1.300256 i1.221446 t1.342586 i1.341391
idade40a44 .1.370259 :1.564757 ) 1.490635 i 1.457083
5 (ouhas situag6es) sexofeminino :3.75725 , l.+9SO+Z | 3.143446 i Z9+Zgl
Fonte: INE, IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (c;ilculos do autor.;
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8.4 Discussio dos Resultados e principais conclus6es
Discutem-se de seguida os resultados encontrados para os empregados, para os
desempregados, para os estudantes e para os trabalhadores por conta pr6pria, a enfase 6
colocada nos empregados e desempregados.
8.4.1 Empregados
Os resultados que apresent6mos a nivel da situagdo de empregado (TCO) corroboram,
pelo menos, parcialmente, as nossas hip6teses:
Com efeito, em tr6s dos quatro periodos em an6lise verifica-se que a
possibilidade de estar empregado aurnenta ate aos 25-29 anos completos
decrescendo depois (conforme a nossa hipotese); no 4o trimestre de 2004, o
ponto m6xirno situa-se nos 30-34 anos completos e n6o nos 25-29 anos
completos;
Em relagdo d maior possibilidade de se estar empregado por parte dos homens,
de acordo com a nossa hip6tese, pudemos verific6-lo em todos os periodos; n5o
obstante, constitui surpresa o facto dessa situagdo ser mais evidente em 2004 do
que em 1998;
No que diz respeito ds habilitag6es acad6micas verific6mos que s6o os
possuidores de instrugdo superior os que t6m mais possibilidades de estar
empregados (no entanto, verifica-se um esbatimento dessa tendOncia entre 1998
e 2004). Com efeito, "O emprego qualificado em Portugal cresce regularmente
h6 v6rias d6cadas" (Rodrigues , 2002, p. I 5 1); os sem qualquer grau de instrugdo
s6o os que t6m menos possibilidades; neste caso destacamos o facto de, em
quaiquer dos periodos, as possibilidades de estar empregado serem maiores nos
individuos com instrugSo b6sica do que nos com instrugSo secund6ria.
8.4.2 Desempregados
Quanto ao desemprego, s6o os grupos et6rios 15-19,20-24 e60-64 anos completos os
mais atingidos.
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O sexo feminino constitui um grupo particularmente wlner6vel ao desemprego que 6
sempre superior ao do sexo masculino.
O desemprego atinge em especial os menos qualificados sendo tanto maior quanto
menor o grau de qualificagdo.
Estes dados relativos ao desemprego evidenciam, quer as dificuldades dos mais jovens
no processo de transigdo entre a escola e o mundo do trabalho, quer as dificuldades
acrescidas das mulheres face aos homens, quer ainda as dificuldades dos menos
qualificados, o que 6 corroborado por v6rios autores como 6 o caso de Gongalves (2000).
De qualquer forma, importa acrescentar que, de acordo com alguns autores, a formagSo
escolar n5o influencia de forma substancial o fluxo de saida do desemprego (Portugal e
Dias, 1997); para outros, e com base nos dados do IEFP de 2003, a duragio do
desemprego dos mais qualificados 6 menor (Gongalves, Carreira, Valadas e Sequeira,
2006).
8.4.3 Estudantes
56o os grupos et6rios dos 15 a 19 e 20 a 24 anos completos, aqueles em que o
percentual de estudantes 6 mais elevado, o que confirma outras investigagSes que d6o
conta dos niveis elevados de massificagSo do ensino nos paises desenvolvidos (Bandeira,
2006a).
O percentual de estudantes 6 substancialmente superior no sexo feminino face ao sexo
masculino, o que se traduz em qualificag6es mais elevadas por parte das mulheres,
sobretudo em termos de ensino secunddrio e superior o que coincide com o evidenciado
noutros estudos empiricos, nomeadamente no relat6rio do GIASE I}r4E (2004) e no
estudo de Escdria (2006), referidos no capitulo 2.
Grande parte dos inquiridos que se afirmou estudante possuia j6 o ensino secund6rio ou
o b6sico o que se deve ao facto de estarmos apenas a analisar a populagio entre os 15 e
os 64 anos completos.
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8.4.4. Trabalhadores por Conta Pr6pria
Os trabalhadores por conta propria (TCP) s6o em especial individuos das classes et6rias
mais elevadas.
Verifica-se maior predisposigdo para este regime de trabalho no sexo masculino.
Verifica-se tamb6m que 6 em individuos com o ensino bAsico ou sem qualquer grau de
instruqlo que os percentuais de trabalhadores por conta propria sdo mais elevados, e nos
individuos com ensino secund6rio que os percentuais s6o mais baixos.
Analis6mos e discutimos, neste capitulo, aspectos relativos d empregabilidade e factores
que a determinam. Em seguida, vurnos estudar os rendimentos da populagdo activa com
actividade, em Portugal, centrando a nossa anAlise apenas nos rendimentos do trabalho
dos trabalhadores por conta de outrem.
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Capitulo 9
Rendimentos da Populagio Activa com Actividade
por conta de Outrem em Portugal
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Introdugio
Os rendimentos resultantes do exercicio de uma actividade profissional constituem um
aspecto particularmente relevante em todas as sociedades, na medida em que grande
parte da qualidade de vida dos individuos dessa sociedade dependem dos rendimentos
que auferem. H6 um conjunto de factores que levam a que os rendimentos sejam
bastante diferenciados em Portugal. Entre eles, o sexo, a idade e as qualificag6es
acad6micas assumem particular importincia.
Por quest6es de natureza operacional, no dmbito deste capitulo apenas se analisam os
rendimentos dos activos com actividade por conta de outrem.
O objectivo 6 perceber a relagSo entre a diferenciagdo desses rendimentos de acordo
com a idade (recodificada em grupo et6rio), sexo e qualificag6es acad6micas. Claro que
existem outros factores que contribuem para a determinaqSo dos rendimentos, como
sejam a experiCncia profissional, caracteristicas intrinsecas a cada individuo, tipo de
organizagdo em que exercem actividade, regiSo entre outros. Mas esta investigag6o tem
uma nafuteza estoc6stica e n6o deterministica. Interessa-nos em particular identificar
algumas das caracteristicas que concorrem para a determinag6o dos rendimentos mais
elevados.
9.1 Hip6teses
No Ambito deste capitulo, definiu-se um grupo de hip6teses relativo aos rendimentos
dos trabalhadores por conta de outrem (TCO,s).
9.1.1 Rendimentos dos Trabalhaclores por Conta de Outrem
Em relag[o aos rendimentos dos trabalhadores por conta de outrem (RTCO),
explicitaram-se quatro hip6teses :
o RTCOI - os rendimentos do trabalho tendem
aumenta, registando um pico entre os 45 e
diminuirem;
a aumentar d medida que a idade
54 anos completos, para depois
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RTCO2 os rendimentos do trabalho s6o mais elevados nos grupos
profissionais 1, 2 e 10 ("Quadros Superiores da Administragdo Priblica,
Dirigentes, Quadros Superiores de Empresas", "Especialistas de Profiss6es
Intelectuais e Cientificas", "Membros das Forgas Armadas", respectivamente);
RTCO3 - num mesmo grupo profissional e num mesmo grupo et6rio os
rendimentos n6o sofrem variagdo em fungdo do sexo;
RTCO4 - niveis de instru96o mais elevados, correspondem a insergdo nos
grandes grupos profissionais, 1,2 e 10 e consequentemente a sal6rios mais
elevados.
9.2 Dados e Metodologia
Nos pontos subsequentes comeqamos por apresentar
caraclertzar os dados utilizados.
a metodolo gta, para em seguida
9.2.1 Apresentagio da Metodologia
De forma a verificar as hip6teses efectuaram-Se as seguintes an6lises:
. C61cu1o clo grupo de rendimentos por grupo profissional, sexo, grupo etdrio e
qualificaq6o acad6mica;
o Em termos explorat6rios, procedeu-se a uma an6lise de homogeneidade
(HOMALS). envolvendo as vari6veis grupo de rendimentos, grupo profissional,
grupo et6rio, sexo e nivel de instrugdo recodificado, para veritlcar associag6es
relativas ds diferentes hip6teses;
o Efectuaram-se an6lises logit binomiais envolvendo como vari6veis dependentes
grupos de rendimentos e como vari6veis explicativas, o grupo profissional, o
nivel de instrugdo, o sexo e grupo et6rio.
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9.2.2 Caracterizag6o dos Dados
Mais uma vez os microdados a que recoremos foram os dos IE's, da responsabilidade
do INE, correspondendo apenas aos inqu6ritos analisados nos quartos trimestres de
1998, 2000 , 2002 e 2004, como nos capitulos anteriores. Tamb6m neste caso, apenas foi
recolhida informagdo da populagdo em idade activa.
9.2.3 Selecgio das Vari6veis
Neste capitulo utilizaram-se as seguintes vari6veis dos IE's:
"idade", vari6vel quantitativa;
"sexo" (ieq3), vari6vel qualitativa, categ6rica, dicot6mica.
Foi necess6rio ainda criar outras vari6veis com base em recodificag6es partindo de
vari6veis existentes:
. Rendimentos, vari6vel quantitativa;
Grupo rendimentos, vari6vel ordinal com 4 categorias, tendo sido criadas
vari{veis "dltmmy" correspondentes ds diferentes categorias; R1 - inferiores a
750€ liquidos mensais; R2 - de 750€ a 1499,99€ liquidos mensais; R3 - de
1500€ a2249,99€ liquidos mensais; R4 - superioles a 2250€ liquidos mensais;
Profiss5o, variSvel ordinal com dez categorias; tendo sido criadas variS'veis
"dummy" para cada uma das categorias; as profiss6es foram agregadas em 10
grupos profissionais assim definidos: grupo 1 - Quadros Superiores; grupo 2-
Especialistas de Profissdes Intelectuais e Cientificas; grupo 3 - T6cnicos
Profissionais Interm6dios; grupo 4 - Administrativos e Sirnilares; grupo 5 -
Profissionais de Servigos e Vendedores; grupo 6 - Profissionais de Agricultura e
Pescas, grupo 7 - Operdrios, Artifices e Similares; grupo 8 - Operadores de
Instalagdo e M6quinas; grupo 9 - Profissionais N6o Qualificados; grupo t0 -
Membros das Forgas Armadas; estas categorias poderdo ser mencionadas
nalguns quadros que se seguem apenas por P1, P2,P3, P4, P5, P6,P7, P8, P9 e
P10, respectivamente;
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Grupo et6rio, vari6vel ordinal com dez categorias, vari6veis "dltmmy" para cada
grupo et6rio;
Nivel de instrugfio, vari6vel ordinal com quatro categorias, tendo sido criadas
vari6veis " dltmmy", correspondentes ds diferentes categorias;
Sexo masculino, vari6v el " dummY" ;
Sexo feminino, vari6vel " dummY" ;
9.3 Apresentagio dos Resultados
Nos tr6s subpontos seguintes, apresentamos para os quatro periodos em an6lise os
resultados do cdlculo da distribuigdo percentual dos rendimentos por grupo profissional,
por grupo et6rio, por sexo e por nivel de instruEso, apresentando de seguida os
resultados da an6lise de homogeneidade e da an6lise logitbtnomial.
9.3.1 Anrilise dos Rendimentos do Trabalho por conta de outrem
Atrav{s duma primeira an6lise dos rendimentos destaca-se desde logo uma
concentragSo no primeiro grupo de rendimentos (sal6rio inferior a 750€ liquidos
mensais) de 86,80/o, no caso de 1998, e de 75,1%u no caso de 2004, verificando-se
portanto uma tendQncia para o crescimento dos rendimentos liquidos, o que e
corroborado pelo crescimento percentual dos inquiridos que integram o segundo, o
terceiro e o quarto niveis de rendimentos (de 7 50€ a 1499,99€, de 1500€ a 2249,99€ e
superior a 2250€, respectivamente). No entanto, as percentagens relativas aos
individuos que integram o terceiro e quarto grupo s6o muito reduzidas como se pode
verificar no quadro 73.
Quadro 73 - Distribuigflo por grupos de rendimentos (7o)
1998 2000 2002 2004
Rl -InferioresaT50€ &.618 fi"e\A soj,I 1< a'.! Jtl
R2 - De '750€ a 149999€ 1 1,6 t3,6 16,'7 20,5
R3 - De 1500€ a 2249,99€ 1,1 1,5 )5 3,4
R4-Superioresa2250€ 0,4 05 o'7 1,0
Fonte: INE, IE's 1998,2000, 2002 e 2004 (c6lcu1os do autof
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A an6lise dos grupos de rendimentos em fungdo do sexo revela que no caso das
mulheres a percentagem das que integram o escaldo inferior 6 sempre maior quando
comparada ir dos homens, o que evidencia uma maior concentragio de sal6rios baixos
no sexo feminino. Por outro lado, nos escalOes subsequentes a situagdo 6 inversa, ou
seja, a percentagem das mulheres em cada um dos escal6es 6 inferior ir dos homens
(exceptuando o caso do terceiro escal6o, em 2004), (quadro 74).
A distribuigdo, em fungdo dos grupos de rendimentos por nivel de instrugdo, mostra que
quanto mais elevado 6 o nivel de instrugSo maior 6 a percentagem de individuos a
auferirem rendimentos mais elevados.
Ndo obstante, apenas uma pequena percentagem dos detentores de instrugEo superior
aufere sal6rios superiores a 225G. mensais (R4), auferindo a maior parte, em todos os
periodos, rendimentos entre 750 e 1499,99€ (R2 e R3). Verifica-se uma tend6ncia no
sentido do aumento percentual dos detentores de formagdo b6sica, secund6ria e superior
a integrarem os grupos de rendimentos R2, R3 e R4 (quadro 75).
Quadro 74 - Distribuiqflo por grupos de rendimentos e sexo (7o)
r998 2000 2002 2004
Grupo Rendimentos H M H M H M H M
Inferiores a750€ 86,0 87,8 82,8 86,3 11 1 82,6 7t.9 78,4
De 750€ a1499,99€ l1,9 I [,4 15,0 1) ) 18.9 14,5 23,4 77,5
De 1500€ a2249.99€ 1;6 0,6 t,6 1,3 )5 .A 3,6
Superiores a2250€ 0,5 0,3 o6 0,3 0,9 0,s 1,5 0,5
Fonte: INE, IE's 1998, 2000, 2002 e 2004 (crilculos do autor)
Quadro 75 - DistribuiqSo por grupos de rendimentos e nivel de instrugio ('/r)
t998 2000 2002 2004
Siinst Bas Sec sup Siinst Bas Sec Sup Slinst Bas Sec Sup S/inst Bas Sec Sup
RI 99,4 9.9;, '7'7,'7 30, I 9$is 01 1 '76,8 26,3 a7L 89,6 69,8 21,8 07 1 87,6 659 t7,4
R2 0A 5,0 20,9 58$ 1,4 6,8 21,7 sq7 )A qq 26,6 $.?ii6 2,1 I 1.9 30,3 5-6"6
R3 0,0 a2 1,0 9;,s 0,0 0,2 11 i.2;q 0,0 0,5 11 l.l..sJ 0,0 0.4 3,0 w,1
R4 0,1 02 0,4 a,& 0,2 0,3 n) 2,t 02 0;1 4,2 5.19 0,0 0,1 0,8 5,9
Fonte: INE, IE's 1998, 2000, 2002 e 2004 (c6lculos do autor)
A distribuigdo dos rendimentos, em fungdo do
grupos profissionais menos qualificados (P5,
grupo profissional, evidencia que nos
P6, PJ, P8 e P9, correspondendo,
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respectivamente, a Profissionais de Servigos e Vendedores, da Agricultura e Pescas,
Operririos Artifices e Similares, Operadores de Instalagdes e M6quinas, e Profissionais
N6o Qualificados), a percentagem dos que auferem rendimentos inferiores a 750€
mensais 6 muito eievada sifuando-se, entre 1998 e 2002, sempre acima dos 90%, sendo
os valores ligeiramente mais baixos no caso de 2004.
E ,ros grupos profissionais P1 e P2 (Quadros Superiores e Especialistas Profiss6es
Intelectuais e Cientificas) que existe maior percentual de individuos a auferirem
rendimentos de nivel R3 e R4 (de 1500€ a2249,99€ e superiores a2250€), (quadro 76).
Quadro 76 - Distribuigflo por grupos de rendimentos e grupo profissional (%)
1998 2000 2002 2004
R1 R2 R3 R4 RI R2 R3 R4 RI R2 R3 R4 R1 R2 R3 R,+
PI 3 5,8 3 3,8 1l ) 41,8 A)\ ta iI Lr1 J.J 30,0
-17 
5 l$'0 )'7 q tq7 )o7 i:ffi
P2 3 1,1 58.,5 8,5 t,9 L+.n ti*'i t1i! L;l 2,7 170 E$,$ 16,9 6,3 I 3,9 > ir> ii;r o,o
P3 60,1 37,6 1,9 0.4 56,4 tg 7 1) 0,7 16,9 44,8 '1 4 0,8 'lg 7 50,3 8,7 t,3
P4 85,9 13,5 0,3 0,3 85,4 14,1 0,3 0,2
'7't 5 ))o 0,5 0,0 71 ,8 11 I 0.9 0,2
P5 o4'7 4,7 o) 0,4 o?l 1/. 0,1 0,2 90,6 9,0 0,3 0,1 87,8 ll,8 0,2 0,2
P6 oo1 t)'7 0.0 0,0 98.3 1,7 0,0 0,0 s6,7 3,3 0,0 0,0 94.7 5l 0,0 0,0
P7 96,1 J,t 0,1 0,1 94,7 50 0,r 0,3 91,9 7.7 0,1 0,1 88,6 10,9 0,5 0,0
P8 a5q 3,7 0.2 0,1 93.7 5,7 0,3 0,3 91,4 8,2 0,3 0.1 88.9 10,6 0,5 0,0
P9 9:9;1 0, 0,0 0,1 99,0 0,8 0,1 0, I 96,4 tc 0,1 0,2 7;.6 )4 0.1 0,0
Pl0 70,9 26,1 )'7 0,0 58,9 35,6 4,4 I.l 40,2 <(, 4,6 0,0 46,2 4qs 3,2 1.1
Fonte: INE, IE's 1998, 2000, 2002 e 2004 (c:ilculos do autor')
Quadro 77 - Distribuigio por grupos de rendimentos e grupo ethrio ("h)
1998 2000 2002 2004
R1 R2 R3 R4 Ri R2 R3 R4 RI R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
15-19 99t6 0,0 0,2 0,2 9et5 0,3 0,0 0,3
q9"v 0,0 o1 0,0 983, 1,3 0,0 0,0
20-24 98, l 1,8 0.0 0,1 97,3 )5 0,0 0,2 q] 5 6.4 0,1 0,0 94,4 5,9 0,0 0,1
25-29 q)4 6,9 o) 0,4 89,5 9,5 0,8 0,2 84,3 14,7 0,8 0,2 79,8 t 9,3 0,6 n)
30-34 89,9 qd 0,4 0,3 84,2 t4,7 0,6 0.4 8 r,s 11,2 1,0 0,3 16,1 ))1 1,6 0,3
35-39 85, I 3,8 0,8 0,3 82,0 t6,6 0,9 (\4 '76 7 21,t 2,0 0,1 '72,8 z+2 2,4 0,7
4044 78,9 8:7 t,6 fis 78,7 19,4 1,3 0,6 76,0 20,6 2,6 0,'7 70,9 23,6 ts t,9
4549 77,1 9::7 i; 0,7 '7 5,9 ,ii+ o'7 71,9 ,)? 4,4 i;a 68,s 23,8 6,4 t,3
50-54 80,1 7,0 1( 0,4 '79,8 t6,1 2,8 0,7 1)q 19,'7 6,0 1,4 67,6 719 '7,0 1,5
55-59 83,8 3.1 /.,) 018 82,1 4;8 0.7 76,7 1 8,1 A.\ 0,9 69,'7 21,9 1,3
60-64 o?1 5q 1,5 0,2 87,4 9,5 )) 0' 80,1 16,7 ,< 0,7 '77,7 12,9 6,s )o
Fonte: INE, IE's 1998,2000,2002 e 2004 (cilculos do autor)
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A an6lise dos rendimentos, em fungdo dos grupos et6rios, revela que qualquer que seja
o periodo, pelo menos 98,lyo dos individuos pertencentes ao grupo de idade 15-19 anos
completos, aufere rendimentos inferiores al50€ liquidos mensais. Por outro lado, 6 nos
grupos et6rios entre os 40 e os 64 anos completos que existe maior percentual de
individuos a auferir rendimentos superiores a 1500€ liquidos mensais (quadro 77).
9.3.2 Aniiise de Homogeneidade dos Rendimentos do Trabalho
Atrav6s da HO\LALS identificaram-se, em primeiro lugar, as principais associagOes
entre vari6veis e categorias, concretamente entre os rendimentos do trabalho por conta
de outrem, idade (recodificada em grupo et6rio), nivel de instrugio e sexo'
Nos quadros 78 e 79 identificamos as varidveis e categorias utilizadas na an6lise de
homogeneidade e apresentamos os parAmetros dos modelos.






l. 15 a 19 anos
2. 20 a24 anos
3. 25 a29 anos
4. 30 a 34 anos
5. 35 a 39 anos
6. 40 a 44 anos
7. 45 a 49 anos
8. 50 a 54 anos
9. 55 a 59 anos
I 0. 60 a 64 anos
Grupo Profissional
Quadros Superiores
Especialistas Profi ss6es Intelectuais Cientifi cas
T6cnicos Profi ssionais lntennddios
Adrninistmtivos e Sirnilares
Profissionais Servigos e Vendedotes
Agricultura e Pescas
Oper6rios, Artifices e Sirnilares
Operadores Instalaqdes e Mdquinas
Profi ssionais Ndo Qualifi cados
Mernblos das Forcas furnadas
Grplendirn Grupo de Rendimentos
l. Rendirunento lnferior a 750€
2. Rendimento >:750 E < 1500 _









Fonte: INE, IE's I 998, 2000.2002 e 2004 (cilculos do autor)
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4" tiimeSf,rc,de',' iotz ',
4" trimestid.de
2004 :':
N' de observagOes 12603 I 1298 I0219 r 0660
Fit 0,7731A9 0,778062 0,777277 0,183232
Dim. I ,, Dim.2 Dim. I Dim.2 Dim.,:l Dim.2 Dim. I Dim.2
Eigenvalues
Por Dimens6es




Dim, I Dim.2 Dim. I Dim.2 Dim.,l pim..2 Dim. 1 Dim.2
Sexo 0;0!9 0,019 0,014 0,0?1 0,017 r.0,094 0,0r6 0,049
Instrnivel 0,8I2 0,624 0,814 0,620 0,807 0;551 0,814 0,554
Grupoetario 0,058 0,330 0,050 0,349 fi;,049 .4t240 0,041 0,249
Gru poprofission al 0,811 0,502 0,817 0,5 l0 0,822 0,567 0,825 0,567
Gruporendimento 0,633 0,058 0,633 0,055 0,635 0,103 0,672 0,129
Fonte: INE, lE's 1998,2000,2002 e 2004 (c6lculos do autor)
Em 1998 e 2000, no ambito da dimensdo 1, assumem particular importAncia o nivel de
instrug5o, o grupo profissional e o grupo de rendimentos; no Ambito da dimensSo 2, s6o
particularmente expressivos, o nivel de instrugdo, o grupo proflssional e o grupo et6rio;
em 2OOZ e 2004, no ambito da dimensdo 1, s6o particularmente relevantes, o nivel de
instrugdo, o grupo profissional e o grupo de rendimentos; no Ambito da dimens6o 2,
destacam-se o nivel de instrugdo e o grLlpo profissional (quadro 79).
4" Trimestre de 1998
Pode identificar-se uffra associag6o entre rendimentos mensais liquidos superiores a
2.250€, nivel de instru96o superior e pertenga aos grupos profissionais "Quadros
Superiores" e "Especialistas de Profiss6es Intelecfuais e Cientificas" e uma outra entre
rendimentos mensais liquidos inferiores a 750€, Profissionais NEo Qualificados,
Oper6rios Artifices e Similares e Vendedores e Prof,lssionais de Servigos (figura 23).
Os dados indiciam que as hip6teses 2,3 e 4 (expiicitadas no ponto 9.1.I, deste capitulo)
t6m sentido, uma vez que nio h6 evid6ncias relativas d discriminagdo salarial por sexo e
os rendimentos mais elevados est6o ligados a niveis de instrugdo tambem elevados e aos

























Fonte: INE, IE 1998 (c6lculos do autor)
Figura 23 - Quantificag6es relativas a rendimento, sexo, grupo et{rio, nivel de
instrugflo e grupo profissional, no 4o trimestre de 1998
4o Trimestre de 2000
A figura 24 evidencia associag6es entre rendimentos elevados (R3 e R4), os primeiros
dois grupos profissionais (P1 eP2) e nivel de instruglo superior; evidencia tamb6m a
associagEo entre rendimentos baixos (R1), a instrugSo b6sica, o sexo masculino e
profiss6es n6o qualificadas (P9); revela tamb6m uma relagSo entre os rendimentos




















RENDIM >=750 E <'1500
.2 -1
Dimenseo 1
Fonte: INE, IE 2000 (cdlculos do autor)
Figura 24 - Quantificag6es relativas a rendimento, sexo' grupo etirio, nivel de
instruqflo e grupo profissional, no 4o trimestre de 2000
4o Trimestre de2002
Mais uma vez se verifica (figura 25), a associagdo entre Quadros Superiores e
Especialistas de Profiss6es Intelectuais e Cientificas (P1 e P2) e rendimentos elevados
(neste caso entre 1500 e 2249,99€ - R3); verifica-se tamb6m uma relaqdo entre
rendimentos liquidos mensais inferiores a 750€ (Rl), a instrugdo b6sica e profiss6es
pouco qualificadas; h6 ainda evidCncias de uma reiagdo entre ser profissional das forgas
armadas (P10) ou t6cnico profissional intermedio (P3) e rendimentos liquidos mensais
entre 750 e 1499,99€ (R2).
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Figura 25 - Quantificagdes relativas a rendimento, sexo, grupo etdrio, nivel de
instrugflo e grupo profissional, no 4o trimestre de 2002
Fonte: INE, IE 2002 (cilculos do autor)
4'Trimestre de 2004
As associag6es encontradas neste periodo (figura 26) est6o em linha com as do periodo
anterior, verificando-se a associagSo entre Quadros Superiores e Especialistas de
Profiss6es Intelectuais e Cientificas (P1 e P2) com rendimentos mensais liquidos
elevados (neste caso entre 1500 e 2249,99€ - R3) e entre rendimentos liquidos mensais
inferiores a 750€ (Rl), a instrugdo b6sica e profissSes pouco qualificadas; verifica-se
ainda uma relagdo entre ser profissional das Forgas Armadas ou T6cnico Profissional
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Figura 26 - Quantificagdes relativas a rendimento, sexo, grupo et6rio, nivel de
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Fonte: INE, IE 2004 (c6lculos do autor)
9.3.3 An:ilise Logit Multinomial dos Rendimentos do Trabalho por Conta de
Outrem
As vari6veis utilizadas na anelise logit multinomial foram o grupo de rendimentos
(vari6ve1 dependente com quatro categorias), as vari6veis independentes respeitantes irs
quatro categorias do nivel de instrugdo, ds dez categorias do grupo et6rio, irs dez
categorias do grupo profissional e irs duas categorias da vari6vel sexo (cfr com quadro
78). As especificagOes constam no quadro 80.
A an6lise logit mtilttnomial relativa aos 4 periodos em an6lise revelou significdnciapara
todos os periodos, verificando-se, no entanto, ndo significdncia para as vari6veis
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identificadas no quadro 80 e de acordo com as categorias especificas da vari6vel
dependente. A aniilise completa consta no anexo 8.
Quadro 80 - An6lises Ioglts Multinomiais dos rendimentos (1998 a2004)
Dados dos /agfs lVluitinomiais r998 2000 2042 2044
Observacdes 12603 1 1298 10219 1 0660
Loe Likelihood ratio 3233.9468 -3464.5085 -3 901.4045 4639.143 8
LR chi2 ,66A792,71 (66)44t6;7 s (66Ys39.21 (56\5&5.3'7
Prob > chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0,0000
Pseudo R2 0.4256 0,3893 0.3678 0.3783
Grupo base p/ a
vari6vel dmendente
Rendiml Rendiml Rendiml Rendiml
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Fonte: INE, IE's I 998,2000,2002 e 2004 (c:ilculos do autor)
Analisando os resultados dos r6cios de risco relativo do quadro 8 i, 6 patente que:
r No dmbito da probabilidade dos inquiridos receberem entre 750€ e 1499,99€
(R2) face a receberem menos de 750€ liquidos mensais (R1), verifica-se que:
- Para todos os niveis de instrugdo face d inexist6ncia de qualquer grau de
instrugdo, a probabilidade aumenta, sendo esse aumento maior no caso da
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instrugdo superior e menor no caso da instrugSo b6sica; no entanto, e para todos
os niveis de instrugdo em 2004 a probabilidade de aumento 6 bastante menor do
que em i998 (38,31 vezes face a 131,43 vezes no caso da instrugdo superior,
7,87 vezes face a 21,65 vezes no caso da instrugEo secund6ria e 2,99 vezes face
a7,09 vezes no caso da instrugdo b6sica);
- para o sexo masculino em relagdo ao feminino, a probabilidade de auferir
rendimentos mensais liquidos entre 750€ e 1499,99€ liquidos mensais (R2) face
a auferir rendimentos inferiores al5G.liquidos mensais (R1) aumenta em todos
os periodos sendo m6xima no 4o trimestre de 2004 e minima no 4o trimestre de
1998 (3,50 e 2,42 vezes respectivamente);
- nos grupos et6rios 20-24 e 25-29 anos completos, em relagdo ao grupo et6rio
60-64 anos completos, a probabilidade de auferir um rendimento que integre o
grupo 2 (R2) de rendimentos (entre 750€ e 1499p9€ liquidos mensais), diminui
para todos os periodos, sendo, portanto, maior a probabilidade de auferir
rendimentos inferiores a750€ liquidos mensais (R1);
- nas profissdes P1, P2,P3, P4, P5, P7, P8 e Pl0, e em relagSo irprofissdo P9
(profissionais n6o quali{icados), a probabilidade de auferir um rendimento entre
750€ e 1499,99€ liquidos mensais (R2) 6 sempre maior do que a de auferir um
rendimento inferior a750€ liquidos mensais (R1), qualquer que seja o periodo; e
nos gnipos profissionais P1, P2 e P10 que a probabilidade 6 maior;
No Ambito da probabilidade dos inquiridos auferirem mensalmente rendimentos
liquidos entre 1500€ e 2249,99€ liquidos mensais (R3), face a rendimentos
inferiores a150€ liquidos mensais (R1), veriflca-se que:
- para o nivel de instrugdo superior e por comparagdo com a aus6ncia de
qualificagdes acad6micas, a probabilidade aumenta sempre, sendo esse aumento
substancialmente mais pequeno em 2004 (13,75 vezes); eln relagdo aos
detentores de instrugio b6sica, em 1998, 2000 e 2002, a probabilidade aumenta,
diminuindo, no entanto, no caso de 2004;
- para o sexo masculino e face ao feminino a probabilidade dos rendimentos
integrarem o grupo 3 (R3) 6 sempre maior, tendendo, no entanto, a esbater-se a
diferenga;
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- em terrnos dos grupos et6rios 25-29 e 30-34 anos completos, por contraponto
com o grupo 60-64 anos completos, a probabilidade de integrarem o grupo 3 de
rendimentos (R3) e n6o o R1, diminui para todos os periodos;
- nos grupos profissionais P1 ,P2 e P3, face ao grupo P9, a probabilidade de
integrar o terceiro grupo de rendimentos (R3) aumenta sempre;
No Ambito da probabilidade dos inquiridos auferirem rendimentos liquidos
mensais iguais ou superiores a2250€ (R4), face a rendimentos inferiores a 750€
(R1), verifica-se que:
- o sexo masculino tem substancialmente maior probabilidade do que o feminino,
qualquer que seja o periodo;
- tamb6m qualquer que seja o periodo, a probabilidade 6 maior pala os grupos
profissionais Pi e P2 emrelagdo ao grupo P9 (dos n6o qualificados).
Quadro 81 - Anilises Zoglh Multinomiais dos rendimentos por nivel de instruqio,
por grupo etdrio, por grupo profissional e sexo (1998 a2004)
I 
Iq;_t-r-1iy-el (Nivel rte insjrgsao), VSl Intlep-en,1 RRR199-8 ; RRR2q99 I Bnn2O9?., RRR200-1 :
iiii:;rti:r"4iilfgi._oglpoo!, i,1- il.p;,'.r,,iii; lll:.tu ,;.,ili{g,5.rp# d"frgj1:..r,'lt s$e*4;$.
ijiilipii;.Ilar so,i,:i1.,$gt:;i: lligfiic;,;l11r;,,,,,,: 
z1;e+ti*:illi,:.-.qaji1*irlii ,t'i"iiri.l,*iiiirl z,{izliaii :
j,,itl t-ti*3,ir,:,rso.a ,l.'it "i il!it{{xr;i- :.Qax.iq.!:# i..i}.$-:i#"1.j;+jirf,, r. i zs.gs,gt;;f
,,iiii;sd,4.rq?rF=?i.q i;;,r.+.Mi,:,r,,i igij,i?6i1, = ,ozqo+g.g,,i '|,a.?,p#i:i:;."q#lg.,Cl* ,o$!,o.aag;;,
,-l: *grgtprl>:?50 e.< 15001 ltlade25a29 .2t6sss3 :1831993: .3q15613. ,zsZmszi'
Rendim2'(>=750 e < 1500) Profissliol 95.21966 46.80488 ," tO.r+ZOZ 21.20814 -
:-Ei"dgipi io; < oj, ,.l Eiilrss;or '::t''"1 tr +sw'i::*#u1e* l,i$gi1g'r' zi:s1q:iE
1,.,'=,g[a,1i14gid,e,,<rjoCI.,;,jiii9.gg1.d,=.1:.o,1sr:g,, rs.q7028 o,os7$$$ir,!t7,+is]qi,:i
i::iilBisiiiE2,i+r=CI.ci l.x,qlirii i.i9$;i$E,l,, 'i 
rt,9r1"zil,:l:j lu,5ri&ii:i:?i;9i$li,*5;FiEdlr;' :;
' Rerdim2(>=750e< 1500) ; ProfissnoT 13.26298 566q655 ,'. 13-71377 
:3.6q8307
iii,i;Bt[,i! -e=?.,io;iij-i.s r,,j,Pj,O,r|i,ffi,-r:,., ]io.4j.ii'$,i,;i,;$Az!ffi $:l&Hri;;;r:i+a8,a1,i;111r1
Rendim2 (>=750 e < 1500) Profiss?lol0 97.Sq876 ',71.1665 ' lC.aaiot 47.26316
Relr]lm2 (>:750 e < 1500) - s-exomasculino 2.418396 
' 2.8%q17 3.170983 3 497655 
,
nq5lif: ('=1500 e < 22_50). ., ir-;|..,qp
RentlimJ (>:1500 e < 2250) instrbas
6 1 7 43 s3 39 | 
1 
7 22629-6_ 1.6) 1 ls +p.26. + ! tz : t 3.1 s t 9 . . _.
681-+9201 74102192 33760431 .lbl8e53
R:l-{Lf: (>=t500 g5 z,zso)- itlqd.9J0a3-l - 0qs84qj .08s7121 .-t1286t7 -0194681
\g-1dim3(>=1500e<2250) 
'Profisslol 
10411126984 73.76195 273.6216 2'71.1504
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Fonte: INE, IE's 1993,2000,2002 e2004 (c6lculosdo autor')
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9.4 Discussflo dos resultados e principais conclus6es
A an6lise relativa aos rendimentos do trabalho por conta de outrem evidencia um
conjunto de situag6es que passamos a identificar no imbito das hip6teses que
formul6mos.
Em relagdo d hip6tese 1, "os rendimentos do trabalho tendem a aumentar d medida que
a idade aumenta, registando um pico entre os 45 e 54 anos completos, para depois
diminuirem", o estudo efectuado permitiu verificar a tendOncia de aumento dos
rendimentos com a idade. No entanto, os dados encontrados n6o sdo concludentes,
apontando para um pico de rendimentos entre os 40 e os 64 anos completos. Por outro
lado, o facto de s6 trabalhannos com quatro grupos de rendimentos acabou por ser
limitativo" impossibilitando uma an6lise mais desagregada.
Quanto d hipotese 2, "os rendimentos do trabalho sdo mais elevados nos grupos
profissionais 1,2 e 10 - Quadros Superiores da Administragdo Priblica, Dirigentes e
Quadros Superiores de Empresas, Especialistas de Profiss6es Intelectuais e Cientificas,
e Membros das Forgas Armadas", constat6mos os factos, em especial no caso dos
grupos profissionais P1 e P2 que s6o aqueles em que os rendimentos sio mais elevados.
No que diz respeito d hipotese 3, "num mesmo grupo profissional e num mesmo grupo
et6rio os rendimentos ndo sofrem variagio em fungdo do sexo", o facto 6 que ndo
verific6mos a existdncia de variag5o em fungio do sexo; isso ndo prova que n6o possa
existir variagdo e a verdade 6 que os sa16rios, dum modo geral, s6o mais elevados no
caso dos homens do que nas mulheres (Mota 2001).
A hip6tese 4, "niveis de instrugdo mais elevados, correspondem a inserg6o nos grandes
grupos profissionars,7,2 e 10 e consequentemente a sal6rios mais elevados", tamb6m
ndo foi completamente validada, embora tanto a an6lise de homogeneidade como a
an6lise logit multtnomial, apontem nesse sentido.
Ap6s a an6lise e discussio dos rendimentos do trabalho dos trabalhadores por conta de
outrem, passamos a apresentar as conclus6es gerais desta investigagdo.
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Conclusf,o geral
O presente estudo enquadra-se numa matriz te6rica em que se entrecruzam referenciais
relativos a uma multidisciplinaridade de iireas cientificas, assumindo a demografra, a
demografia do trabalho, a sociologia, a economia da educaEdo, a economia do trabalho e
dos recursos humanos, o substrato te6rico imprescindivel ao trabalho desenvolvido.
A ideia de base que deu "corpo" d investigaEso foi compreender as repercuss6es
demografia do momento em Portugal, bem como das qualificagOes acaddmicas
actividade, emprego e rendimentos.
Para o efeito, utilizaram-se os dados dos Inqueritos ao Emprego da responsabilidade do
Instituto Nacional de Estatistica correspondentes aos quartos trimestres de 1998, 2000,
2002 e 2004, complementados por outra informagdo, da qual destacamos: todos os
Inqueritos ao Emprego deste periodo, dados do EUROSTAT sobre a populagio total,
populagSo activa e populag6o inactiva para o mesmo periodo, em Porfugal, dados dos
Censos, Estatisticas Demogr6ficas e Estatisticas da Educagdo.
As preocupagSes principais incidiram na compreens6o da relagSo entre as vari6veis sexo
e idade, bem como niveis de escolarizagdoparaa formagSo de uma dada estrufura da
populagSo activa. Nesse sentido, surge como factor determinante a idade de insergdo na
vida activa.
Os dados que identific6mos a este nivel foram os seguintes:
o a entrada tende a ocorrer mais tardiamente no sexo feminino do que no
masculino (gr6fico 4);
est6 a ocorrer um adiamento na idade m6dia de entrada na vida activa,
parcialmente explic6vel com base na opg6o de continuar os estudos (gr6fico 4);
a entrada no mercado de trabalho antes dos 15 anos exactos, verificou-se
especialmente em individuos do sexo masculino, que d data da inquirigSo tinham





os individuos com formaglo superior tendem a insenr-se no mercado de frabalho
nas idades compreendidas entre os 20 e 29 anos completos;
A insergSo mais tardia, nomeadamente com 40 e mais anos, verifica-se em
especial no sexo feminino, indiciando uma secundaizagdo da carreira em
beneficio da familia
As opgdes indrviduais respeitantes ir idade de inserg6o sdo indissocidveis das opqoes a
nivel de prosseguimento de estudos. Com efeito, embora seja possivel conciliar
prosseguimento de estudos e entrada no mercado de ti'abalho, a tend€ncia, em geral, foi
no sentido de adiar essa entrada optando por prosseguir os estudos e mais tarde entrar
no mercado de trabalho, com qualificagSes academicas mais elevadas e possibilidades
de aufenr um sal6rio tambem mais elevado.
Gr{fico 4 - Evoluqio da idade m6dia de insergflo por sexo





I E mulheres r
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Fonte: D.rT,, IE's i998, 2000, 2002 e 2004 (calculos do autor)
Esta ocorrOncia n6o se verifica apenas em Portugal incidindo, de um modo geral, em
toda a Unido Europeia e levando a diminuigio muito substancial dos jovens no mercado
de trabalho, tanto em valores absolutos como relativos (Walker, 1998), como j6
referimos. Assim, a representatividade dos grupos etarios mais jovens na estrutura etdria
da populagSo activa tem vindo a perder importAncia. Refira-se que sem o contributo das
migrag6es, as estruturas etdrias estariam ainda mais envelhecidas (Oliveira-Roca, 2003).
A diminuigSo refenda €, concomitantemente, consequOncia dos padr6es de baixa
fecundrdade que se verificam em Portugai, de forma persistente, desde o inicio dos anos
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90 do sdculo )C( (Mendes, 1992), e cujas repercussdes, a nivel de envelhecimento da
estrutura et6ria da populagdo activa, se ir6o fazer sentir num periodo de longa duraqdo.
Como evidenciam as tdbuas de actividade, a probabilidade de ser activo ou de transitar
de inactivo para activo aumenta substancialmente dos 16 aos 25 anos exactos, para
depois revelar alguma estabilidade atd cerca dos 45 anos exactos; nas idades
subsequentes, a probabilidade de ser activo vai decrescendo gradualmente atd um ponto
em que a actividade tende para zero. Verifica-se que a probabilidade de ser activo e
sempre maior nos homens do que nas mulheres (figuras 8,12 e 13). O desenvolvimento
do estudo das tabuas de actividade constitui um dos importantes contributos da
demografia paru a compreensdo da actividade e do mercado de trabalho.
Estes foram os principais resultados, em termos de alterag6es da estrutura etbia da
populagSo activa e em idade activa e vOm de encontro ds hip6teses formulados, bem
como aos dados de outros estudos.
Uma vez que as qualificag6es acaddmicas foram identificadas como um factor
diferenciador, quer a nivel de idade de entrada no mercado de trabalho, quer de
empregabilidade, quer de rendimentos auferidos, analis6mos a evolugdo da educag5o
formal no periodo em aprego, tendo concluido o seguinte:
verificaram-se melhorias substanciais a nivel de escolarizagao pelo que os
jovens s6o bastante mais escolarizados (GiASE llvlE ,2A0$;
entre os jovens, a escolarizagdo b6sica e de 100% (UNESCO, sd) e o
analfabetismo est6 praticamente erradicado, sendo cadavezmaior o nfimero dos
que possuem educaqdo de nivel secund6rio e superior;
apesar da evolugdo verificada, em 2004, apenas 14,080 dos homens e 75,49yo
das mulheres em idade activa possuiam o ensino secundiirio e no caso do ensino
superior os dados s6o ainda menos animadores, com 7,54o/o dos homens e
17,79yo das mulheres a possuirem um diploma de estudos superiores (quadro
aa);
o sexo feminino e consideravelmente mais escolarizado do que o masculino, nos
grupos et6rios atd aos 49 anos completos, sendo menos escolarizados nas idades
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subsequentes; mesmo assim, o analfabetismo em 2004 ainda era uma realidade
para 4,94o/o dos hornens e 7 ,7794 das muiheres em idade activa (quadro 44).
Venfica-se que ao mesmo tempo que aumentam as qualiiicagdes acaddmicas dos
poffugueses em idade activa, a entrada no mercado de trabalho aumenta tambem.
Efectivamente, a confrontagdo dos grificos 4 e 5 evidencia um paralelo entre o arimento
da idade de insergSo no mercado de trabalho e a melhoria das qualificagdes academicas.
A an6lise em fungdo da varidvel sexo aponta no mesmo sentido, uma vez que se verifica
uma idade mddia de inserg6o mais tardia nas mulheres, que eventualmente poder6 ser
expiicada (pe1o menos em parte) pelo facto de serem as mulheres que mais prosseguem
estudos, com um percentual bastante mais elevado de mulheres a possuir, quer
habilitaE6es de nivel superior, quer habilitag6es de nivel secundirio. Eventualmente a
dedicagSo d familia, ao casamento e aos filhos podem tambem explicar este facto.
Esta hegemonia do sexo feminino a nivel dos ensinos secund6no e superior e apontada
noutros estudos que referenciimos no capitulo 2, nomeadamente no relatorio do
GIASE/lvfE de 2004 e no estudo de Escaria (2006).
Gr{fico 5 - Evolugflo da populagEo em idade activa por habilitagdes e sexo (%)










ig Sem instrugSo g B6sico I Secunddrio tr Superior I
ionte: NE. IE's 1998, 2000,2002 e 2004 (ca1cu1os do autor)
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No dmbito da evolugdo das qualificagdes da populagdo activa e em idade activa, estes
dados confirmam as hip6teses que explicit6mos e estSo em linha com resultados de
outras investigagdes (GIASEAvIE, 2004 ; Esc6ria, 2006).
Integrando a populag6o activa empregados e desempregados, procur6mos identificar
caracteristicas diferenciadoras em termos das variaveis sexo, idade e nivel de instrugEo.
Uma primeira constatagio dtz respeito d taxa de emprego feminina, que d, em
geral, inferior d masculina, pressupondo comparag6es para individuos do mesmo
grupo et6rio e com o mesmo nivel habilitacional;
Uma segunda constataglo 6 que a empregabilidade m6xima ocorre entre os 25 e
os 34 anos completos, sendo minima nos 15-19 anos completos e bastante baixa
nos niveis mais elevados da pirdmide etitria da populagSo em idade activa; ataxa
de emprego dos mais jovens tem tamb6m vindo a diminuir;
Uma terceira constatagdo e que os detentores de qualificag6es superiores
possuem taxas de emprego substancialmente superiores ds dos outros niveis
habilitacionais, exjstindo uma relagf,o directa entre taxa de emprego e nivel de
instru96o.
Em sintese, a situagSo de empregado (TCO) assume sempre maior expressdo nos
individuos do sexo masculino face ao sexo feminino, ndo obstante o mais elevado nivel
de qualificagdes acad6micas por parte das mulheres. De qualquer modo, a taxa de
participagdo feminina no mercado de trabalho tem aumentado, substancialmente,
constituindo a razdo do aumento da actividade em Portugal.
As taxas de emprego mais baixas correspondem aos grupos et6rios com taxas de
desemprego mais elevadas, em que os individuos que os integram ou optaram por ainda
n6o entrar na populagio activa (o caso nomeadamente do grupo 15-19 anos completos)
ou por antecipar a saida da mesma (o caso do grupo 60-64 anos completos).
Os detentores de diplomas de ensino superior tendem a sair mais tarde do mercado de
trabalho, sendo as suas taxas de emprego em geral bastante mais elevadas que as
respeitantes aos outros niveis de instrugdo, e o desemprego mais reduzido, conforme
pudemos constatar e e evidenciado noutros estudos (Portugal, 2004).
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Em relagIo ao desemprego verific6mos o seguinte:
O desemprego em geral aumentou no periodo em estudo;
As mulheres apresentam taxas de desemprego superiores ds dos homens, quando
a comparagdo diz respeito ao mesmo grupo et6rio e ao mesmo nivel de
qualificag6es, constituindo um grupo mais wlner6vel no mercado de trabalho;
Os jovens apresentam taxas de desemprego superiores As da populag5o em idade
activa, em geral, constifuindo tamb6m um grupo vulner6vel;
Os menos qualificados est6o mais expostos ao desemprego, mas o aumento da
escolarizagdo dos mais jovens tem vindo a alterar esta situagio, constatando-se
elevados niveis de desemprego entre individuos com grau de instrugSo superior,
pertencentes aos grupos et6rios 20-24 e 25-29 anos completos.
As taxas de desemprego mais elevadas para os gupos et6rios 15-19,20-24 e 60-64 anos
completos, s6o confirmadas pela generalidade dos estudos sobre a temdtica em Portugal,
e de um modo geral, em todo o mundo (BIT, 2004). As taxas de desemprego mais
baixas sio detidas pelos individuos que integram os grupos et6rios entre os 30-34,35-39,
40-44,45-49,50-54 e 55-59 anos completos.
As baixas qualificaq6es acad6micas estSo muito ligadas ao desemprego, em especial se
conjugadas com o sexo feminino e com os grupos etarios 15 -19 e 20-24 anos completos,
como j6 referimos.
Mais uma vez confirm6mos as hip6teses que tinhamos explicitado e que s6o
corroboradas por outros estudos, nomeadamente Esc6ria (2006).
Quanto aos rendimentos auferidos pelos trabalhadores por conta de outrem (TCO), os
dados s6o bastante esclarecedores:
o Verifica-se uma relagSo directa entre
vez que quanto mais elevado 6 o
rendimentos;
nivel de escolarizaqdo e rendimentos, uma
nivel de escolarizagIo maiores s6o os
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NEo verific6mos diferengas de rendimentos significativas em fungdo do sexo,
para o mesmo grupo etirio e nivel de instrug6o;
Nos grupos etdrios 40-44, 45-49 e 50-54 anos completos existe um maior
percentual de individuos a auferirem saiilrios elevados.
Os retomos da educagdo e avaloizagio do capital humano parecem capazes de explicar,
pelo menos parcialmente, as diferengas salariais encontradas, que s6o confirmadas
noutros estudos, nomeadamente de Portugal (2004) e de Pereira e Martins (2004).
Os rendimentos do trabalho por conta de outrem variam de acordo com um conjunto de
factores em que a idade, as qualificag6es acad6micas, a experiOncia profissional e o
sexo assumem grande import6ncia.
SenSo vejamos:
Nos grupos etiirios mais jovens, os rendimentos s6o, em geral, menos elevados,
aumentando progressivamente no decurso da idade activa e tendendo a decrescer
no tltimo escalIo etario da populag6o em idade activa (60-64 anos completos).
Este facto esta associado, por um lado, d valorizagro da progessiva experi0ncia
profissional e, por outro, de acordo com as teorias da segmentagro do mercado
de trabalho, d dificuldade, em inicio de carreira, de entrada no mercado primdrio,
de acordo com Roig (1999), como jrl referimos no terceiro capitulo.
As qualificagoes acaddmicas em Portugal estdo, em geral, associadas a
rendimentos de nivel mais elevado, como 6 patente nos nossos dados e em
grande parte dos estudos sobre educagSo e rendimentos em Portugal (Portugal,
2004), (Pereira e Martins 2004), (Mota,2001). No entanto, os elevados retornos
da educagio superior t€m vindo a diminuir, e possuir um diploma de estudos
superiores deixou de ser garantia de um emprego e sal6rio elevado, como refere
Azevedo (2001) e como evidenciam os resultados do nosso estudo.
Embora Piore (2002) considere que as qualificag6es academicas elevadas nio
tCm necessariamente repercuss6es em termos de rendimentos mais elevados, o
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facto 6 que, em Portugal, quer no dmbito da nossa an6lise, quer no dmbito dos
estudos que j6 referimos, essa associaEso existe.
o A nivel dos diferentes grupos profissionais s6o os individuos com profissdes
intelectuais e cientificas os que det0m remunerag6es medias mais elevadas,
verifica-se que 6 entre os profissionais n6o qualificados que as remunerag6es sdo,
de um modo geral, mais baixas.
As limitagdes do estudo est5o ligadas a tr0s aspectos essenciais: impossibilidade de
analisar a partir dos dados dos Inqu6rito ao Emprego as saidas da vida activa;
impossibilidade de analisar a import6ncia da 6rea de formagSo na empregabilidade e
rendimentos; impossibilidade de quantificar a relevdncia da experiCncia profissional e
da formagSo profissional tamb6m na empregabilidade e nos rendimentos auferidos.
Ndo obstante, consideramos que esta investigagSo pode constituir o ponto de partida
para outros estudos, nomeadamente:
. no dmbito da ampliagSo do conhecimento sobre o papel das migragdes na
formagIo da estrutura etbria da populagdo activa;
o a nivel duma melhor percepgSo sobre a saida da vida activa - em que idades, que
grupos profissionais, com que niveis de formagSo, porque saem as mulheres
mais cedo e quem volta d vida activa e porqu6;
' em termos do conhecimento respeitante ir importAncia da educagSo n6o formal
na empregabilidade e nos rendimentos.
O estudo que apresent6mos, em nosso entender, proporcionou um conhecimento mais
aprofundado e actual sobre as idades de insergdo profissional, alterag6es das mesmas,
raz6es inerentes e consequOncias no Ambito das alterag6es das estruturas etarias da
populagEo activa e respectivas repercuss6es sociais. Permitiu tambem actualizar a
andlise da evolug6o das qualificag6es dos portugueses. Contribuiu, ainda, para ajudar a
identificar quais os factores que se articulam no sentido de garantir a empregabilidade.
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Distribuigflo da populagflo em idade activa por habilitag6es, grupo etirio e sexo
Distribuigio da populagio em idade activa por habilitagdes, grupo et{rio e sexo no 4o
trimestre de 1998
4" t 1998 Sem instrueio Bisico secundirio superror total
r5-19 Homens 2,9917 91.191i 5.81'.72 0.0000 00.0000
ri,,B7.3455i 11,,0653 .c0l0eo0
20-24 Homens 3.8147 659236 27.6008 2.6008 00,0000
ffiffitd$ ,r:r,iri.i!.I&.lirl:i3,tS&3 rr5;*=?9 38.0505 tL6li87& CICI CI$i
25-29 Homens 5.8328 66,8827 18,6001 8.6844 00,0000
Muihei6s'tii i I$ r1;,ij1i;..=.r3,1975,3. 59..n501: 28.49i5;; 16 lix oCI,0006
30-34 Homens 8.7 582 14,4444 tt.43'79 5.3 595 00.0000
Mul,heres,"r 3,i5393 ,,74;1i3.13 12r2ff0.9 I.s- 86; o0j0000,
35-39 Homens 6.6499 1',7,9172 9.5985 5.8344 00.0000
Muttieres 6157.36 7.3;2984 10,&202 eSnitii o0is0s0
40-41 Homens 7,s032 76.7339 9.2686 6,4943 00.0000
MirlhBi€S:r,r o.JJ+o 7'6'.506,9 8:3641 8:;,2946 0b"000'b
45-19 Homens 6.2932 80,2905 7,1231 6,2932 00.0000
Mntterest 10.0s96 ?6,307.1 5,2283 8:405CI 00.0000
s0-54 Homens 8.6325 '7q \716 6,1879 5.8060 00,0000
Mulheres 21 .5,1 1 5 68.8320 4 71)7 ri5'itr843 00i0000
f,f,-fy Homens 17,9186 73.8654 3,5994 4,6166 00.0000
Mulhdrdsir 38':3?9I;: 5:+fi9i4 2,8051, ,:.::4at4'j6i 100:0000
60-64 Homens 30,92'7 | 63,3404 2.7601 ) a1)4 00.0000
M*lheres ir8.r55,r36rig .39$604 2,12?5 i,ii!2&502: 00.0000
F'onte: INE, IE's 1998 (cilculos do autor)
Distribuigio da populagio em idade activa por habilitag6es, grupo etirio e sexo no 4o
trimestre de 2000
4', t 2000 sem instrucSo bisico secund6rio superlor total
l5-19 Homens 2,3433 90.2470 7.4098 0.0000 00.0000
Mulheres I:4332 85:8632 12,7A36 ,Or,0000 00.0000
20-24 Homens 2.0894 65 _6994 29.t352 3 0760 00.0000
ffilherbS I;6,779 46i'\,114 45:36,9t' 6rt4l6l 00CI000
25-29 Homens 4,18r4 63.0464 22,6093 9,5628 00.0000
MuIheies.:: z:811i1, ;$$:',$JlS 22^8155 ti,:\|trl$7:S:t 00 00
30-34 Homens 5.4688 73.1500 13,0469 7.7344 00,0000
Miilheresl 4.6202 68.3634 t5,27.A2 ll.:.746al 00"0000
35-39 Homens 6.9164 78.2421 9.0058 5 8357 00.0000
Mtrlheres,,: 5!1386 7.3-0899 n.547.1 tt2z38, 00,0000
40-41 Homens 1,9475 7 5,604'./ 10.71r8 s.7360 00.0000
MUlhUresir ;:,.,'6;0049 76;lM,A 8.1495 .s;0686 00.$000
45-19 Homens 6.2857 80.7 t43 6,2851 6.1r43 00.0000
itffide'idd ,8,,e,7.7,3, i,:iil:jE?8,-8022 5:i249.8 ,1+1!,:!:.f;,$.f.!$ lirioCI:oddCI
50-54 Homens 5.4422 82,5391 6.8783 5.1 398 100,0000
t6 1.9 :::.tii::.e,:1,4t43:95 5,:81i3ifi 5:tl&9,0 m&0000
55-s9 Homens r 2 9850 78.0681 4,5 13 I 4.4339 100,0000
MUl[dfU$.l 36:387& '|,56i9057 2.3240
tlLil4r+84< 100.0000
60-64 Homens 25,4148 67.1946 3.92t6 3.4691 i00,0000
+tfttllii*tr# ,'l5z:,,1,439"t. '',iilirii}f.?T f 5 tr 01, 2.0732 :t00.&00'
Fonte: INE, IE's 2000 (ciilculos do autor)
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Distribuigio da populagio em idade activa por habilitagdes, grupo etirio e sexo no 4o
trimestre de 2002
4" t20{t2 sem instrucio b6sico secunddrio suDerlor Total
t5-19 Homens 1.3669 90. i 439 8.4892 0.0000 100,0000
,NiIu e *:i ffi$*5. ,::r85.79.?5'l t,.trl;;i.I3ill:tiS$ m0i00s0
20-24 Homens 2.8448 62.9561 3 1.0451 3. 1 540 100,0000
ifi*uaiei tilsxsl 'tlA4:Uorf i:,t-i8iB'iitG i.lS6;S0CI0i
2s-29 Homens 1 TORR A) ))\7 23.9698 10.0962 100,0000
MulEefeF. 150i3,987 liirii*.:2,S10.ffi9i r r_.1o.t:o:
,vrf,:] bmiib$
30-34 Homens 5.5694 72.4023 t3.7157 8.3126 100.0000
Miilh6ies ,.3i5,I88 tri6i:easiil 14i893d 14 ?tqo :10$iCI000
35-39 Homens 5.8736 78,8 104 9.2937 6.0223 100.0000
Mulhuie$ 4-5592 't'10.7232 t2.r 00i ',..I?lSlil4 ,n00,0000
40-44 Homens 1,2105 77.4217 t0.9250 4,4428 100.0000
: t:r,i VIulfi'drad rxiii,,,'.:.4,,53,0?.1 :.'7,5::792:9. trt:;39IS' ;i;*8*s48 10S,;0000
45-49 Homens s R45q 78.8858 8,5970 6.6713 r00.0000
Mulhered . 7',0064 ;,ii:77,8,* 4' i'il:::jiff694l ::,8:7898 i.tro.oi0000
s0-54 Homens 6.9131 81,7933 6.0233 s.2'704 100.0000
Mulhe,res 1,t,4662 !..i:16;,9,424 t.srrS,3258.: :,.6,l2651i L00100.00
55-5y Homens 8,6596 81 .7'.771 4 q6qq 4,5934 100.0000
Mulheres'' 28.A327: i'65"1163; )'7656 i,,.4i085.5 r00"0000
60-64 Homens 19.9033 '13.0862 3.',7067 3,3038 100.0000
Mtlheies 14'-5479' '50r:1995 1".9252 ).JL+J f:i00"0000
Fonte: INE, lE's 2002 (cilculos do autor)
Distribuigflo da populagfio em idade activa por habilitagdes, grupo etfrio e sexo no
4'trimestre de 2004
4',t2004 sem instruq6o bdsico secundfrio suDerror Total
l5-19 Homens |.3052 91.4854 7.2094 0,0000 00,0000
Mulheres 0.9908 91 )r\3 15,786S ;rr.l..]6lflO00, o0.fio{i€}
20-24 Homens 1.9665 58,9936 36.495r 2.s448 00.0000
Mulheres" 0.823&: ri0a*6 48.0989j ialo*,at 0s-0000
2s-29 Homens 3.4205 s6.6063 24,9497 15.0235 00.0000
:Mulhele5 L,.t1.l:lz ,46100I.4 239A5i; 26rlI5-8 00,0000
30-34 Homens 3,9161 69.3114 t5,9046 I0.8019 00,0000
MIlIh6tes 2.5189, i,59100'50 {lliti:l ,4Sf4 ieiiiirfr 00i0000
35-39 Homens 4 7106 11,9266 1 3,5 168 9,7859 00.0000
lr{ulheres 3.95.26 ;li.-,:'dsiii4CI} t3.;551, t4;455ti 00.0000
40-44 Homens 5,561'.7 7 4.5829 10,9566 8,8988 00.0000
Mulheies 3.48,13 ..:iiii:,r0-3330 x3,01'72 13":1.685 00.o000
45-49 Homens 5.3719 77,3908 9.5632 7.674t 00.0000
Mulhetes 6.fl7:tfi ,,r72;4!9A5 9,0071 l:2,$54 00.0000
50-54 Homens 5,5191 78.2292 8,0655 8.1261 00,0000
MiilhBles :9:,915 '76:2485 t'5:.4A,07. :i;,9;0592: liiooffdo
55-5v Homens 5,6338 80,2146 7.t093 7.0423 100,0000
'1',7.|ff|it r1*0; gl 4:4923 :LL,Sl?ti6 : lrlo0;u-000,
60-64 Homens t3.4096 16.5331 4.0883 5,9689 100.0000
hfalheie$ 3'4,0986 ",5i7rt6iV, J-3761:
:::4.&61€ iI0G0000
Forrte: [NE, IE's 2004 (c6[culos do autor)
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Anexo 2
Anflise logit binomial para insate 14
use " C : \stata\minimal\1 9 98m1o git.dta", clear
logit insate 14 rdade20a24 rdade25a29 idade30a34 idade3 5a3 9 tdade40a44 idade45a49
idade5 0a54 idade5 5 a59 idade60a64 sexofeminino instrsec i
> nstrbas seminstr
iteration 0: log likelihood : -17885.753
Iteration 1: log likelihood : -15435.01
Iteration 2: log likelihood: -15086.462
Iteration 3: log likelihood : -15042.294
Iteration 4: log likelihood: -15040.484
Iteration 5: log likelihood: -15040.418
Logistic regression Number of obs 31477
LR chi2(13) : 5690.55
Prob > chi2 0.0000
Log likelihood: -15040.478 Pseudo R2 : 0.1591
il"il1--^r-""f. 
**ii,l" r'.-, * -,i;;;*T;;;);6J i;;"q
idade20a24 t oLools 1016614 160l 0000 r +sosA+ r so:iLi
ria"aJi,is" r.rlir6r-r.i0i'aii'i.'ii'o''i.ooo"" i.iiliris z +tosss
idadelOa34 z.+g.roio 0e88774 25 28 o OOO Z :OSS+3 2.693415
ii"a":siis 
-',2.5selre" ' 
re?id .16.d :0.000^i,ieii 
" i.isisis ,
idade40a44 z qoillo 0e74023 1042 0.000 2..712431 :.ts+z+t
r ri"a"+i"+s 
" - 
r .iiil1l :.tisi {dl t :id. r f- t'.000 " ;'i.i {izos 3. r 3 se66
ia,i.iri"i+ - ii. [srsr 
- " 
i.ot s"lJil t: i:e.ii 
-,:,o,.ioin". 





lz atiiss: z.t s t s t s
idade60a64 2.106033 oss6izt z.t t+ o.ooo" z.ttooio ,2.5013e
sexofeminino -sa8O8st .0288867 -32.82 0.000 -i.OO+ZOO -.3qt+72:
,instriei - t.t;;1i6i" i.ii;niii izs -' :'0..$.a i.o+ad63i',.iii:s82.,
'inrtiuui 
- it.i,iisi ;.td%,cti,rs.86 10.000 iz..iiiiss :.isso ts
,r",,,ii,.|, 
*' 
':t lislis ,.iiiezria .io.oq :o.iioo ,z\1iiat'^ ':,:.iiesi
-"o.,; . - .,! ,ilzs ,,:llisijs , 
t: i0 i0 00,0 ,;.rrirn, -i.qzzlzs
. lsrat
Logistic rnodel lol insatel4
-------- | lre --------
Classified D *D Total
*ztiitiii " --- -,3eat"'-
- s366 21642 ZtSOg
Total 8040 21417 31471
Classified + if predicred P,tOtr= .3
,s",,iii"ltyi;it* iti - 
*-*- - - - :rii.ii');-'
:Positive predictive value P( D +) t54.1'7% 
:
Negative predictive value p,,-p -t 73 680/o 
'
, rui."' .ui" roi i;;-D i;i ;:D i' - 
*''t'.iaiil. " * 
t,
eurr.-,ut"ioit',,"'o"r(- p; " -,tiiiiil"',
: I --1-t-* " ',-




logit insatel4 idade20a24 idade25a29 rdade3Oa34 idade35a39 rdade40a44 idade45a49
idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino instrsec i
> nstrbas seminstr, or
Iteration 0: log likelihood: -17885.753
Iteration 1: log likelihood: -15435.0I
Iteration 2: log likelihood: -15086.462
Iteration 3: 1og likelihood: -15042.294
Iteration 4: 1og likelihood: -15040.484
iteration 5: iog likelihood : -15040.418
Logistic regression
Log likelihood : -1,5040.418
insatei4 Odds Ratio Std. Err. z
idade20a24 S..ZSc5tZ .5-+52137 16.01
idade25a2e s]u s rs8 ".sitsstz zt io
iaaae:oa:+ ii.ribos t.zo+t:s :s ii
idadelialg 12.e2q73 I ZooS :6.12
idud.4ou++ I 9.362+6 t .ssss+a :0.+i
idade45a4b is.osoq+ 1.864781 30.11
irlade5Oa5-l tZ:ZtOt t.OSSS:S :SOa




sexolerninino Jau+8oa .01 I 193 -:z.sz'':'_"'_ ""'iinstrsec 1 I.49l4l'7 :.2615931 2.23
,i,rit,uos 
- ,ls..itit6 iz.scir jt ,tq.so
i;;i;;t '24itii, ,i.osiitz. zn.as
Number of obs : 31477
LR chi2(13) 5690.55
Prob>chi2 : 0.0000
Pseudo R2 : 0.1591
P>z llSX Conf Intervall
o.ooo+.:sz+zs 6.44-+4u8
0.000 7479i Il.14052
o ooo ro.o:zoi r+ zxzio
o.ooo to.oloos ls.6b702
0 u00 r 5.997-+8 23 41515
0.000 I5.72525 23 07q93
0 00U t +.2902 1 ZO qq+O i
o ooo r r 06275 ro.:bsti
o.ooo 8 25382r rz.rqeJ+
rt.ooo :oo t sz-l .4 I u05 I 6
|i.izi.a' | .iisilj,e-'i.lls;i 1
,o.ooo l r +.qsooi .io.b r l+s ,
o.oiio ,ri.ziili ' ;ii.issqs
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use " C :\stata\minimal9 0004tminimalmultinomiallo git. dta", clear
logitinsatel4idade20a24tdade25a29idade30a34 idade35a39 rdade40a44idade45a49
idade50a54 idade55a59 tdade60a64 sexofeminino instrsec i
> nstrbas serninstr
Iteration 0: log likelihood: -16233.632
Iteration i: log likelihood: -13933.542
Iteration 2: log likelihood: -13581.696
Iteration 3: log likelihood: -13533.032
Iteration 4: log likelihood: -13530.531
Iteration 5: log likelihood: -13530.519
Iteration 6: 1og likelihood: -13530.519
Logistic regression Number of obs : 29035
LR chi2(13) s406.23
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood: -13530.519 Pseudo R2 : 0.1665
irrsatel4 





,ii,ol'"" |i3tqtn I a;ioii
iJ"J"isJq 'i,.ii.iiei,s ..iii+rsi io oi '0 000 ?.28s732 '2.t6s60s ',
-'''"" "- - i
idade30a34 2.118143 .1209161 22.18 0.000 '2.481751 '2.955734:
iaoa"il"is ,i..socois .irs00iz zi..oi 
* 
o.ooo i.o:r:t: 3.0s1861
idadea0u++':.zt'istg.tnez z1.is ,o.io,o,i.ssrs9o 3.413842':'




ia"a"jsujq ri.zs36i3 ,.r tsii tii;.si -:0.000 i ssot;z I 0l7l14
idade60a64 i2.6221 :.1196195:21.92 :0.000 i2.38'765 2 85655
;;,;i;i;ilil ;r.t4 r iii]oioiintei .-jo.ii-*" ffi 00 "' " 1-i.001 28i'- tsr ibo+,
inrio.. r.qlj+ros ',.19,9,494t:i.J9 'o.boo t.5644139 t :+o+tq
ii,d"; -- ,1.il;b08 ,.irrisijli"i8.j3 -- :0.00d' .z.sssrss tssqzt)
serninstri'rz".iiiiz,g :.t816.129 t9.19 0.000 :.reo+rs'2.s,1lilz'
-cons :16 378698 :20ss304 ::].q s4 
i0 000 .-6'78'1998 -s 969398 :
. lstat :
I-ogi.tl" -ua.i ior insate l4
-------- True --------
Classified D -D Total
* zooi loso :i6at" - ,
- iroi zoisr iiiqa' ,''. .,, ."":
iTotal 7174 21861 ;29035 
:
Classrfied - if pledicred PrlDt >= .5
r,',r. o J"fi".d 
", 
iiriut"r+ r= o 
.
Serrsitivity P1 r P) 2'7 98oh
sp..ii"iiv F't :r;) '" 'jn.ii;),-:,
ri;;iii;;ilJili,;;;i;" P( D.) ' sl..qi'lf ;
N"grti""pi.Jiitir.."urr""i,i..b -l',is.6z:/"' :
False + rare for r,ue -D Prl +- D) '7.6,8'/o
r"rr" -."i" r"ii,." oi< - bl ' ,:,iznix- t
por.. * ,ri" to..t;;;ii';; P(^D *l ,is ii;t '
euri" - .ut" ioi .l^*if,;J - p( o -) ' - ,io)'sit''




logit insate14 tdade20a24 idade25a29 idade30a34 idade35a39 idade40a44 rdade45a49
idade5 0a5 4 idade5 5 a5 9 tdade60 a64 sexofeminino instrsec i
> nstrbas seminstr, or
Iteration 0: log likelihood: -16233.632
Iteration 1: log likelihood: -13933.542
Iteration 2: log likelihood: -13581.696
iteration 3: log likelihood: -13533.032
Iteration 4: log likelihood : -13530.537
Iteration 5: 1og likelihood: -13530.519
Iteration 6: log likelihood: -13530.519
Logistic regression









insatel4 Odds Ratio Std. Er. z ,P>z r[95% Cont hrterval]
t^ - *..'' "'- '
idade20a24 ,5.01661), i.6482568 t12.12 10.000 3.9525'73 :6.520305
idade25a29 12.49925 i.530141 ,20.63 ,0.000 19.812884 ,15.88864_:.._.." -
idade30a34,15.16125 :1.833239'22.48 0.000,11.9622 19.21582
idade35a39 :11 54241 '2.08161 24.07 ,0.000 ,13.89296 22.15064
iauJ.+oo++ 'i+.airlr :z.szsooo 21.2i o'.ioi ',t's.fii 16 ,i i ioziti
idade45a-19 26.03004 1 0700.13 27 61 0.000 20.65'771 12.7qq54
idade50a54 t21.65319 :2.90729'7 27.18,0.000,19.56558 31.06312
idade55a59 i16.17801 11921205 23.37 :0.000:12.80931 :20.43264
idade60a64 113.1646 :1.646515'21.92,0.000:10.88788 :17.40139
sexofeminino t.3901221 .0119403 .-30.75 '0.000 ,.i674083 '.4142414
instrsec i2.599753 i.5186371,4.79,0.000:1.758417 3.84363'7
ffiiu* " ' ',;i.ilii;- ,+ sis:is ,is.i] :o.obo'i-a."ii): r6.is?r3
serninstr ;33.86658'6.151622,19.39,0.000123.72229 48.34883
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use "C :\stata\minimalV0024tminimallogitbicomprob.dta", clear
logit insate 14 idade20a24 tdade25a29 t dade30a34 idade3 5 a3 9 idade40a44 idade45a49
idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino instrsec in
> strbas seminstr
Iteration 0: log likelihood: -15908.785
Iteration 1: log likelihood: -13670.592
Iteration 2: 1og likelihood: -13314.026
Iteration 3: 1og likelihood: -73262.2'76
Iteration 4: log likelihood: -13259.269
Iteration 5: 1og likeliho od : -13259.243
Iteration 6: log likelihood: -13259.243
Logistic regression Number of obs 28507
LR chi2(13) : 5299.08
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood: -13259.243 Pseudo R2 0.1665
insatel-l Coet Std. En'. z P>z [q5% Coni ir,.,rui1
ia"J"ioJ+ 
*ii"6;iii-' 
it*d;i iiii.?6 .0b00 []iirrI' I1.e;til-:
iJ,a.i j"zq 
- 'i ois,iot .r.iiiie Lt.1o' b.oob- jr.:t8#- z s6j0o:
iaua"ioui+ :r.iioi+ 
' 
.r+ai,rtis ti..6l" n.diid' ,,s3il:i' :.:ssi+:
idade35a39 3 wb,76 .lnsago zz. zq o Obo z sqiz++ i +sz roi
raua"qou++ 
--'i.ttsid 
,.1+rsoso 'zii,."[i'::0.ifi- 'a.i):ii'2ii it".i,ottz '
iJ"a.+!i+s ',t.siia,oz .i+ii!i+ zs.ii .o.ooii"-ri.:ooai : is+li+
ri"J"ioui+ 






j,.i,oigt-',.r ir.ioii';{i"{' oi;i06- :1'.oiut's l:.lsiis6'
ioua"ooro+ t2.eiiiii6 :.tiaisi3izo.io :o.obo ii,.ia,tott 324423e
;;-;i;iil;'-.sfrssii i 0liiire6 -zoss 0.000 ^;8ir8e6r' iiiuoi
i'rit,...,t.oqz.sss,.tstiJ:iis,i.jo,o.boo t.si:iiiia :t..ansgi,ii'
,i;;i,'b*-',j.iuooor- .toi+id,',laiiil- :o.ooo^ ;)..sifij,:.qetii?8
r."-iniii ,tiits,ic :..t:3ot493 .is.ij i0!d0"ii.soi.3t+ 3 s8071s
.-;;;; -_t:eloiit.iii+azl l-3nr7-t.000 1j'.uz+v i,..z.olitt
. lstat
Logistic rnorjel lor insatelJ
-------- I lxe --------
Classified D -D ,r::.1 
',+ 740 593 ; l3l3 :
- 6277 losq? zlni*""
Classifietl - if predicted P( D) >- .5
True D definecl as insate 14 !- 0 
.
,sensitivity P( + D) ,Lo.sii" - ',
Specificity P( -^D) ol .Z+"1,
Positive pretlictiu. uulu. P( D J ) 55 5lyo
Negative pLedictive value Pr(-D -l 70,.9d%
False + rare for rrue -o irr --Dt 2.7b%
Prt.. - ,rt" ioii*e D P( - D) ci.is;t" -
False * rate lorctassified - Pr1.-D +t iq+g"""





logit insatel4 idade20 a24 idade25a29 rdade30a34 idade35a39 idade40a44 rdade45a49
idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino inst
> rsec instrbas seminstr, or
Iteration 0: log likelihood : -15908.785
Iteration 1: 1og likelihood: -13610.592
Iteration 2: log iikeliho od: -133L4.026
Iteration 3: 1og likelihood : -13262.276
Iteration 4: log likelihood: -13259.269
Iteration 5: log likelihood-- -13259.243
Iteration 6: log likelihood: -13259.243
Logistic regression









insatel4 Od.t, n ,io Srd En. ) ir, [95% ConL lnrervalj
'idade2Oa24'5.21810'7 :.8015155'10.76,0.000 3.862167 7.051715
iidad"2sa29 ,t+.stso+ :2.123091 lt8.:o ,o.oo0 ;10.90105 ',19.33182
idade30a34 ,22.55914 :3.252754 '21.61 0.000 :17.005-51 29 92646





',i.lisiii,zi.jj" .o.otiri li.ti,cioz +i.:iisoo
ria"J.ib"s+'jt,ioia:z,li,.itqsst.z+.+s 0.000'ii.oqrza +i.sos;s
i,d"d;;;t .ti.iiris i 
* 
il.si i+!+ lz:.ii,ri-oio',)ii.toin 3 6,.0,'t 41e




ri;;t^;----,r.aiesoir -i.5:io+is ti..sio,o.ooo,i.qo+srs c.ogittt
,i.rt,t", 
*' ,z\.nils i:.sss7jo ,is.tt ,0J00 .ir.ii72e i3.07s02
,seminstr,25.5131,9 )4.425423:18.73 0.000t18.21134 :35.8992
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use " C : \stata\minimal\2 0044tminimallo gitbicomprob. dta", cl ear
logitinsate14idade}Oa24idade25a2grdade3Oa34 idade35a39 idade40a44idade45a49
idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino instrsec in
> strbas seminstr
Iteration 0: log likeiihood : -17037.613
Iteration 1: log likelihood: -14421.586
Iteration 2: log likelihood : -13969.341
Iteration 3: log likelihood: -13895.146
Iteration 4: log likelihood: -13889.511
Iteration 5: log likelihood: -13889.415
Iteration 6: log likelihood: -13889.415
Logistic regression Number of obs 32395
LR chi2(13) : 6296.39
Prob > chi2 0.0000
Log likelihood: -13889.415 Pseudo R2 : 0.1848
i*oi"r+ 'c;;i. ,sia. r,',. , ,i;'>r-- iiiiit/" C""i. 'ii,i",""rl I
:ii^a"iofiq"-',.i'.ejob,ie ,.is+s;L ,s.aj"" o.ijoo'" iiztit'+l .,t.s,)sii ,
idacle25a29 
"2s00314 
.1171125 16.85 ,0.000 ,2.562922 :3231826
iJua":oo:+ 
'" 




iJialii"iq ,l.oriroz .tooto;s 21 68 0000 l.l883ll '3.9qzot3 ,
idadel0a-l-l 3.636161 .1660893 2 L3q O.OOO l l l0334 : SOt Ss+
ia"J.i!"+s't.4iginii ross:so zi.oo o.ooo'i.oesoss 1.lts75l
iauJ"loas+ :tisi,lst .rosssi: iz+.or.o.ooo ij.ooi618 
",+-lirsro
,iJ.a"is"!s .: i+sala t.ta,aiisqs iz.sj ,o.ooo- ii..iiisr a ors Iss
,id;;b;6, ',t.+,qiiii)s .16802,18 20 s0 o ooo .: tt++oo :jh3s51 '
. ;;i;'.; :: 1;ni ie,. oz ssii e -r4. tt : 0.d00 - 1 -..; eliiial" 
- 
:'''. ;; 4i ;8-
,inrtri". li.rrr+sz ,.rjoaiaz ;.0s ,0.000 i.soair+z r +rssos
il.b; -"'ii.rsbzii .rtrizi4,i:'.i+,o.ooii"b.siosoi " j.,iiboos,
serninstr :.2 t t+S: .1451386 )2.04 0.000 2.925541 I lq7l26




Logistic rnodel for insate I 4
-------- I lxe --------
Classified D -D ,Total ,
+ 167 727






Ciassified - if pledicted PrlDt>-.5
True D tlefinld as insate I -l l- O
Sensitiviiy Pr1 - Dt l0.80io
ip.lir'.'ty iir --o) t,"ri.|a;),"*
Positiue pr"ii.tive value PIt D -) 51.34"/,
Negative predictive value P(-D -) 79.50%
iir,!*1,tf r1t;;. oily;ni i28jr: 
_
False - rate for true D P( - D) 189.20%
frt.. - l.uii ioi .lassified + Prl D .) '48.66vo
False - rate for classified - P( D -) 20.50%
co,i..tiy clalsifieJ 78.2u'o
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logit insate 14 idade2Oa}4 idade25a29 tdade30a34 idade3 5 a3 9 tdade40a44 idade45a49
idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino inst
> rsec instrbas seminstr, or
Iteration 0: log likelihood : -17037.613
iteration 1: log likelihood: -14427.586
Iteration 2: log likelihood: -13969.341'
Iteration 3: log likelihood: -13895.146
Iteration 4: log likelihood: -13889.517
Iteration 5: log likelihood: -13889.415
Iteration 6: log likelihood: -13889.4I5
Logistic regression









inrut.i+ ;oa;;R iio rStd. Err. z P>z [95% Conf. 'lnterval]
;a"J"zo"z+ 
* 
.i".ltqai.{', .sii ; rd !l . s.dt-'0o00 :r.i7 i ee -.','i Ii dsi +
.ir1ade25a29 :l8.lSO95 r3.t:OZOt I6.85 0.000'12.97368 25.11828
,ia"I":ou:+ rzilSs? r+.azs3ss rs.ei 
",i,.000 
zo.ozocz :q ss:oi
ia"J"i!iis t tii.l ii to o.r s6s0a 2 r.68',oi,..otoin')oi.t gi s'o s t..izzit
'iouJ.,ioo+i 
' 
'ii.s,iist ,o.io:ior ,ir.sc 0.b00 ,i..iniei sz 
jiors
iauJe+so+s ii4.09j8 's'.s,iaiia z+.oo o.ooo'1s.08:ot 74 8693s
idade50a54 i53.88203,8.938775,24.03 0.000:38.92545 :74.585'18
,iJ"J"ii"!s,:,qa.iirsi t't.oirz.gt'iz.si :o.ooo'iio.ii,ia.l'ss.ssqis
:-
:ida,le60a64 i3 1.30346 '5.259158 20.50 ,0.000 '22.52005 43 51263
,'.*i","i"i,i" ,.4injrii ' .i'tilsq,2'',"ii.i;'o.0b0 .r5iieel 
-''';o;ii;ii"






,r"i"iniii ,i+.arsai ',t..orcot zz.o+ ,o.ooo ts.o+ss 33 02041
a1a
JIJ
Odds ratio de 1998 a 2004 nara insate 14s t lyyd  luu D m
insatel4 oR. 1998 oR. 2000 oR 2002 oR 2004
idade20a24 s,2595 I I s.0766 I I 5.218709 s.1 34826
idade25a29 9.1 28 I 59 t2.499242 14.s19042 I 8.1 80944
idade30a34 12,178097 15.161253 22.559133 28.68 l 606
idade35a39 12.929'726 t'7.s424',74 23.990934 3',1.157365
idade40a-ll lC36245iIl ':24.851522 =:.,:i.i;, 
r', r,illl,ili,? Rn6?Pti .:::.3.1-91555s,{1
idade45a49
| ,'::,:ir;:::dl il'i:




idade55a59 l 3.,130806 16.178011 r2F"3f8497, :42:4']tl'51ii
idade60a64 r 0.034539 13;764599 l 9.368654 31.303471
sexofeminino 0.387431 0.i90121 0.443989 0_480s25
r nstlsec t.49t417 2.599-t53 2.836568 3.03 88 89
instrbas 19,Al2t66 11 l.1Y-! I.l 23.821791 24.052838
semlnsu' 2_4.0t,-386 3 3.86659 I 25.513116 24.8 1 586 I
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Anexo 3
Anrllise logit maltinomial para grupinser
r998
mlogit grupinser idade I 5 a 1 9 idade2Oa}4 idade25 a29 idade3 0a34 idade3 5 a3 9
sexofemini
> no instrsup instrsec instrbas, baseoutcome(1)
Iteration 50: log likelihood= -29492.234
Iteration 5 1 : log likelihood = -29492.234
Muitinomial logistic regtession Number of obs = 314'71
LRchi2(78) :13031.91
Prob>chi2 = 0.0000
idade40a44 idade45a49 idade50a54 idade55a59
Log likelihood = -29492.234
grupinser 'Coef. Std. Err. z
'2
:idadel5al9 12.4162'74
, -,**.., .'...-..-. -
:idade20a24 :.63353 I I
',i ;;iiA;i;i;; 
*', 
-. o oe s 06r"
Iidade3Oa34 i-.3663521





































:.., -..'" "-..-- *.*." /
:idade45a49 :.5609145






l. 6 6 ;; 6 6;
, sexofeminino],.9 4 63 66 |
.0997827 124.22 10.000 12.220704 '2.611814
.0699245 :9.06 10.000 r.4964817 :.7705805
.0610724 -0.1,1 t0.887 ,-.r109683 1.12r9508
.riiioslo -idr 
-i0o00 ;8is;si* t-ii;tos
.0616214:-7.02 '0.000 i-.5533849 -.3 118333
.0607 85'7 : -1 3.52 10.000,-.9408966 1.7 026211
o6t1i48 -r: s+ o.ooo -.ss6sjq+ -'1143121
.0606124 i-11.07 10.000 ,-.1900029 -.5524065
.0600114 :-6.08 :0.000 '-.1824174 ,-.247117
.0291t5T 10.r6 0.000 gils+ss 9514281
. I 587-+08 r r e2 0.000 I.580846 Z.ZOiOqs
.rosi t t i, il.s e to,..oito:,z..tz:ig lt,i. joozot
.oru r:ss r"es 
'o.dsi 
-.011J998 .l537li
.0501967 ,6.61 10.000 '.2332303 ,.4299918
Pseudo R2 = 0.1810
$, tssx co# ,lnte;;ll
13.54 10.000 11.8119'72 :Z.CZSSZA
I1.45 .0.000 :t.qlZS$ :2.080'701
ro eo 0.00d | 315282 I e7864i
i.ii" ' t..oi:oiad i"l'.Ie86i, ,l .tssozq
LOZ O OOO l.ittSgll L380302
7.46 0.000 85 1 l 506 4512e8
5.63 0.000 r.5823912 11.204764
3.83 :0.000 ,.3156098 r.9759359
I 8. L2 o.odo .ztbseq qtiso2z
27 8 I 0.0b0 s. I 6877q 5.q5261
zs.oi i0odo'tq,ltJioB s.o6e23e
10.22 10.000 i1 .10992 : 1 .636803
-24.42 .0.000 :'4.119044 r-4.069036






























,'.{it sii.ss,,1.2,i"- iaool ffitzt r










23'10221 :24.89 i0.000 )5.43393
219588 r20.14 ,0.000 i3.99151
1859b26 6.12 0.000 .7745029





























o ooo -i.sssais -+.sioi u_;;;;*"
h
idade50a5.l :.3893015 .3132189 :1.13
.3559298 .0.67 0.506 r-.{607877 '.9311315
.JJ9J8J3 1.03 0.J03 -.3153269 1.015031
:3J56-0JJ 
r.62 0:l9r -J]2e102 1.202601
r0.257 i-.283J951 i1.061998
o.zsr -.isllre l.lltois











',oloi t-2 t94fis ',- sttstgg
10.000 r-l.494539 -.449125'7
j0.014 i-1.07783 )-.1194629
,0.393 1-.21288{6 :.617 5901
io ooo j:.t:zzos '4.'761
idade55a59 1..1105495













































1.08 ;0.278 i-.9028019 :3.136991
3.52 ;0.000 i.9714944 r3.408507
5 15 o.ood .70158s6 I 5lsl;c)
-r+ 60 0.000 -; osoto; -5.s61e66
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mlogit glupinser idac1e15a19 idade20a24 idade25a29 iciade30a34 idade35a39 idade40a44 idade45a49 idade50a54 idade55a59
sexofeminino in
> st$up instmec instrtas, baseoutcome(l) nr
lteration 50: log likelihood: -29492.234
ltemtion 51: log likelihood: -29492.234
Multinomial logistic regression Nurrber of obs = 314'71
LRchi2(78) = 13031.91
Prob>chi2 = 0.0000
Log likelihood = -29492.234 Pseudo R2 = 0' I 810
d;il;i - 'RRR" iitd. E;; 
'.;*^ ');;' :is:i')"conr. intervall
'2
,idadet5a19',11.20404 tL.11'7968 :24.22
idade20a2+ i &84252 lll?553 t06
,il;d.X;rt'- ::ee"G*J ;.oG?rlzi :-ol 
-
,idade30a34 :.6932585,.0437332,-5.8t




l.;Iloj, :nreris f .ft r.i
idade50a54 .51 10q25 .030q786 -l 1.07
'idade55a59 ;.6943375,.0416682 r-6.08
sexoferninino 2.150243 ..0728 106 r30. 16
'instrsup'6.63244 :1.052839,11.92
inshsec 10.4339 '1.14534,1 :21.36








































sexofeminino',2.5'7 6331 t.lT 39361
instrsup 164 4852 8b 19l24
insrrsec 83.2;2 l8 r s is:ii
instrbai' i.l2i59 ssobzoq
"b.ooo qu r:srz rl.o)+io
,o.ooo li.o+zsjr ',i.teloi :













0 000 + 859067 q.05i026
,o ooo .s.l i+rz s i'sztit:
r0.091 1.98866{9,1.166189
:
*to.ooo t.iriios r r.:ost ,
;0.000 r4.360396 .8.010134* 
lijnoo ,t ois 'i.i\iii8"
:o.ooo:j.:rssq: 6.o4lj3i i' 
h".ioo',"z.ltazz,i t.iiioi,ii,
to.ooo,i,.s'qBsq :4.294342'
io.iioo ii.rso:r+ 3.33i,eir ;
;0.000 L37 t095 ,2.65365 '.
,o otio ,i.oszssJ ,z.so:or ,
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id'o.rousl-.lznnei :,.ioi,goioo :-o.a o.sii'-.sjazzs: .i.siittzi
sexomascul-o,-.2'739'7 56 r.0591052 ;-4.64,0.000,-.3898 197 l-. 158 I3 16
_;;;- ' , .+t.s|sigi- :.liiqz.{- ,t"..0i' "' ,0.00, :. ii+oo r s ioso ji6
(instrrivel=:3 :is the base :outcorne)
mlo git instrni vel idade 1 5 a 1 9 idade2} a24 tdade25 a29 idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9
idade4} a44 idade45 a49 idade5 0a54 idade60a64 sexomasculi
no, baseoutcome(3) rrr
Iteration 49: log likelihood : -25476.625
Iteration 50: log likelihood : -25476.625
Multinomial logistic regression
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P>z [950 o Conf. lnrervall
o.ouu .u2 r 75-+7 04 l t64 t
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.it irr" tu.. ,..t."..i
1- I 3.97 .0.000 t.07 63906
r-4.94 :0.000 ).346'7587
j_'_ -*'-^i* -'i-'"_ _' "'4.60 i0.000 :.3461046
'- i-" - "
:-3.78 :0.000 i.3956548




i-i"."61 llloi; t.ii i it g
JJ+
use "C :\stata\minimal\20004tminimallogitbicomprob.dta", clear
mlo git instrnivel idade 1 5 a 1 9 idade2) a24 idade25 a29 idade3 0a3 4 id ade3 5 a3 9
idade40a44 rdade45 a49 idade5 0a54 idade60a64 sexomasculi
> no, baseoutcome(3)
Iteration 48: log likelihood : -23283.456
Iteration 49: loglikelihood : -23283.456
Multinomial logistic regression Number of obs 29035
LR chi2(30) : 6658.98
Prob>chi2 : 0.0000

















































C""i. ista. i;.- ';- * 'i;; ilix bonr ,r'rt"-oil
-3.708394 :.1801751 ;-20.58 :0.000
-4.9'79415 .1'l 19111 :-28.97 :0.000
-3.177759 ..1s3214 ;-24.66 0.000
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-.'siiisrs .nzqstt -o ;+ o.oob
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, -;..04 t iii",.1 |ieilt -lili nodb
r-1.390007 :.1214092 :-1 l 45 .0.000
-.9553873 .1242804 -7.6q 0000
- sso::io .t231813 -7 24 o ooo
- 36868eq . 1 3373 | -2 16 0.006
i-.2886465 ;.1359851 :2.t2 :0.034
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'..2678613 1.0383756 ;6.98,0.000
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.eifisD'i3819673 ,.1402121 12.11 ,0.006 j.1131551
iis the base 
'outcome)
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mlo git instrnivel id ade 1 5 a 1 9 idade 20a24 rdadeZ 5 a29 idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9
idade4) a44 idade45 a49 idade5 0a54 idade60a64 sexomasculi
no, baseoutcome(3) nr
Iteration 48: log likelihood : -23283.456
Iteration 49: loglikelihood : -23283.456
Multinomial logistic regression












































Std. Err. ;z :P>z '[95% Conf. thrterval]
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mlo git instmivel idade 1 5 a 1 9 idade20a24 idade25 a29 idade3 0a34 idade3 5a3 9
idade4} a44 tdade45 a49 idade5 0a54 idade60a64 sexomasculi
no, baseoutcome(3)
Iteration 48: log likelihood : -22991.641
Iteration 49: log likelihood : -22991.641
Multinomiai logistic regression Number of obs : 28507
LR chi2(30) = 5808.56
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood : -22997.647 Pseudo R2 : 0.1121























ir,r;;;;o;;i,.r::sis.r i, ^-.-:..sexomascut-o lt6ttt6
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.2089576 -18.16 r0 oo0 ,4.20320t
r633001 -zt,+s' o.ooti -4.802e4
r5l18i8 -23.36 0.000 -: r:otlSz
.).512364 i-l 8.28 ;0.000 i-3.061235
.1452233,-16.1 I :0.000' -2.6231 14
r +osss 
- ' 
r o)i o ooo -i so r +:q
.1430646,-12.35,0.000 -2 041"il9
.1421129 i-7.95 ,0.000 - r.408 108
.1591281 5.53 0.000:.5686683
.0568007 r-6.53 :0.000 t-.4821449
.lo6sror ,ro.oz- oooo i.sorsoz
iile ,[iob',-inbroii''
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mlo git instrnivel idade 1 5 a 1 9 idade 20 a24 idade2 5 a29 idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9
idade40a44 idade45 a49 idade50a54 idade60a64 sexomasculi
> no, baseoutcome(3) rrr
Iteration 48: log iikelihood : -22997.641
Iteration 49: log likelihood : -22997.647
Multinomial logistic regression
Log likelihood : -22997.647
RRR rStd. Err'. 'z P>z r[95% Conf. :lnterval] ;
)
t "-_" '
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..iiilsiii' :-i a+ rb.ooo , i"o+arro
.osrs+si -i.sa 0.000 42sueol
:.101395 -2.33 :0.020 ..5174179
i.t 195144,-1.70 i0.090,.5659032
0807804 4 26 0 000 .17077+q
:.1471123 -0.5.1 r0.588 :.6693356
l
i.1513862 t-0.61 :0.520 :.6.113862







mlo git instrnivel idade 1 5 a 1 9 idade2} a24 idade2 5 a29 idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9
idade40a44 idade45 a49 idade50a54 idade60a64 sexomasculi
no, baseoutcome(3)
Iteration 49: log likelihood : -21583.827
Iteration 50: 1og likelihood: -27583.821
Multinomial logistic regression Number of obs : 32395
LR chi2(30) : 5724.80
Prob>chi2 : 0.0000
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is the base ;;;;;i
tz :P>z ,[95% Conf. ilnterval]
l-15.14 :0.000 -3.37 5109 :'2.602036
:-23.40,0.000 :4.118622,-3.735596
I '.--',
r-l 9.72 r0.000,-3.264822 :-2.61 444
:-16.91 :0.000 t-2.681334,-2.124462
.-13.99,0.000 -2.09i t31 .-1.581771
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3.4'7 0 000 i.9167273 ,1 469078
-4.63 0.000 -3744136 - t5t6338
i8.61 r0.000.6266284 :.9957902
-sii oooo -t)oooss -.34445t68
:-28.01 i0.000 :-2.51001 :-2.233869
t-20.98,0.000 ;-2.054149 -1.703627
.-i+. r r o ooo -r +6s++s -r l ro rs8
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lo.s r 0.000 z iiqre 2 ssel 34
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,-6 43 10.000 
"-.4009423 
-.2136'739
:4.10 0.000 1.2150523 .609'7512
339
mlogit instrnivel idadel 5a19 idade20a24 idade25a29 idade30a34 idade35a39
idade40a44 idade45a49 idade50a54 idade60a64 sexomasculi
no, baseoutcome(3) rrr
iteration 49: loglikelihood : -27 583.827
Iteration 50: 1og likelihood : -27583.827
Multinomial logistic regression
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Anflise descritiva relativa ir situagflo #
Empregados, Desempregados, Estudantes, Trabalhadores por conta prripria p/
t:irio, sexo e nivel de instrucflo em 1998e a l t l ao 
4"T1 998 Empregado Desempregado Estudante TCP
Nivel Instrug. Grupo Etdrio H NI H Nt H ivl H II
s/ hstr l5-19 29,63 3,70 ll,ll 3:t0 18,52 I r.l1 0,00 0,00
b6sico l5-t9 23,39 I +,56 J,89 5,46 65,I9 11 <1 1,09 0,40
secund 1 5-19 14,29 9,04 0,00 6,91 81,90 78,1 9 0,00 0,00
supenor 15-t9
s/ i[str 20-24 36,99 t7,86 5,{8 7,t4 2.71 0.00 16,{4 5,36
bdsico 20-24 69,57 56.80 7,17 9,86 8,61 t 7 al 5,61 4,65
secund 20-24 29,62 14, t0 5,96 5,86 58,08 5r, 7q 2,88 0,17
supenol 20-21 63,21 70,94 10,20 7,69 12.24 11,97 {.08 I .71
s/ instr 25-29 1) )) 11 tl 6,66 0,00 0,00 0,00 8,89 1.72
biisico 25-29 76,8{ 6lJ0 s,81 q6) 029 0,81 12,69 8,69
sectmd 2s-29 65.5r 63,5s 3$3 9,70 22JA 19,40 5,57 1,34
supeEol' 25-29 73,13 77.87 9,70 5,qr 6.72 4,18 9J0 5.41
s/ instr 30-34 56,72 ,i -ls {,{8 r,82 0.75 0,00 8,21 1) 71
bisico 30-34 72,26 5R Sq 3,78 7,99 0.00 0,09 20.19 tn sq
secund l0-34 7t,86 7 4,35 6.29 /,JJ 2,86 4.1 9 t, i7 9.95
supenor 30-34 81,71 87,18 3,66 3,8 5 0,00 0.6.1 12,20 8,33
s/ irstr 35:39 53J7 3 i,86 3J1 4,42 0,00 0,00 13,21 10.62
bSsico 35-39 68J,1 52,06 3,78 7,62 0,08 0.08 23,67 14,60
secund 35-39 69J3 69i89 2,61 5,9 r 0,65 )AA 23,53 1 1,83
supelor l5-39 8,1,95 86,88 r,08 )< 0.00 0,63 13.98 5,61
s/ lnstr 1044 49,58 t 7,48 7,56 5.8 3 0,00 0,00 15,97 l l,6s
biisico +044 66,1'.7 (n f, 3,94 5,79 0,08 0,00 25,88 t7,60
secund 4044 11 10 12,06 ', 11 ) a1 0.68 0,25 19,73 t3,91
supeflor 4044 7 5.73 93,0l 0,97 2,10 0,00 0.00 21,36 4,20
s/ instr 4549 52,73 21 ,63 759 2,63 0,00 0.00 20,88 19,08
bfsico 4549 61,67 4s,91 'lJl 5,03 0,00 0,00 28,71 t7,69
secund 4549 6196 '1\ A) 2,91 3.80 0,00 0,00 2121 5,06
stlpenor 45-,19 7632 o, ot 0,00 I,5? 0,00 0,00 21,98 3,94
S/ INSII 50-s4 10,71 19,65 4,12 4.62 0,00 0,00 26,55 20,81
bisicr.r 50-54 5.t.96 38.11 t,12 4,90 0,00 0.00 30,70 16,06
secund 50-54 65.JJ 58,57 8,6{ 5,1 1 0,00 0,00 11,81 2,86
supenor 50-54 71,05 78.3 I 0,00 0,00 0.00 0,0{) 26,32 8,43
sl irstr 55-59 3l',1{ 16,97 7,12 3,83 0,00 0.00 31,00 I 8'80
basico s5-59 42,16 25,.1t 724 2,68 0,00 0,00 30,i2 18,65
.seeund 55-59 52,11 38.64 6,52 )71 0,00 0,00 2L,71 13.64
supenoi 55-59 54,21 52,t I 1,69 0.00 0,00 0.00 z5J2 6,15
si instr 60-64 23,31 l0,l I {,81 2.30 0,00 0,00 30..13 t7.96
biisico 60-64 22,35 11.68 3,58 3,36 0,00 0,00 29,39 t2,39
secund 60-61 17,95 t4,29 2,56 2,86 0,00 u,00 20,51 2,86
supenor 60-64 33.33 2t,28 2J8 ) t? 0,00 0.00 I 9,05 8,51
Fonte: INE, IE's 1998 (cilculos do autor)
J+J
Empregados, Desempregados, Estudantes, Trabalhadores por conta pr6pria p/
t6rio, sexo e nivel de instrucio em 2000ru o, r r
4"T 2000 Empregrdo Desempregado Estuda nte TCP
Nivel Instruq. Grupo Etdrio H NI H NI H ), H M
sl instr l5-19 35,1.1 0,00 s,4I 8,11 4,55 8,Il 0,00
bisico I s-19 24,28 16,84 3,09 4,63 63.79 71,17 1,68 0,15
secund I 5-19 7,69 R 
'I
5,IJ 5,11 81,20 82,0s 0.00, 0,00
supenor 15-19
s/ instr 20-24 17,22 8,00 2,78 0,00 0,00 4,00 8J3 8,00
bdsico 20-24 72,00 59 77 6,27 8,18 9,72 14.3'7 1.68 3,16
secund 20-24 33,86 3 t,l6 3,39 5q, :lo.J / 60.50 2)e 0,'14
superior 20-24 60.38 6I,29 9,13 9,68 t 8.87 21,51 J./ / I.08
sl instr 25-29 51.43 )\ 7) I,IJ 5,71 0,00 2,86 7,t4:: 2,86
b6sico 25-29 7*56 65,01 1.23 7,68 0,5{ 0,57 12,0:I 6,gii
secund 25.29 6d,65 69,i5 2,12 s 17 27,05 1 9,86 1.42
supenor ?5-29 82,86 77,78 5,00 7, 'l 7,14 5,56 J.5 / 5J6
s/ instr 30-34 70,00 ,1 71 2,86 5,08 0,00 0,00 1,29 10,17
bdsico 30-3,1 73,73 5 7.8s .1,.15 '1 1q 0,1I 0,1 t 16,12 I 1,00
secund 3 0-34 75,45 16.92 :.{0 5,64 2,10 1Sq t7 37 8,21
supenor 30-34 83,81 86.00 5,05 J,JJ 0,00 0,00 9,09 10,00
si instr 35-39 61J6 31.21 1,17 3,95 0,00 0,00 r351 7,89
bisico 35-39 68,97 53,56 121 5.74 0,00 0.28 21,92 I0,73
secund 35-39 8330 8r,4t 2,40 43e 0,00 0,64 12,80 7,05
supenof 35-39 96,12 90,36 2it'| I .81 1.23 0,00 8,6.1 4,82
s/ instr 4044 61,74 )141 4J5 3,06 0,00 0,00 14,78 14,29
b6sico 4044 66,91 \t7? 3,11 <'t1 0,00 0,00 25.s9 I 4.84
secund 404,1 71,61 66,92 4,52 6,02 0,6s 0,00 18,71 12.78
supenor 4044 78,31 85,81 2,41 4,05 0.00 0,68 19,28 5,41
s/ instr 4549 50,00 31,7 I {55 4,07 0,00 0,00 26,14 t7,89
b6sico 4549 62,18 45,1 8 3,r0 4,r0 0,00 0.00 27,79 16,82
secund 45-19 75,00 78,21 7 11 I,28 0,00 0.00 18,19 r.r,5,l
supellol 45-49 19,79 88,60 2,tJ 0,00 0,00 0,00 1J,89 8,'77
s/ instr 50-54 51,39 ?? 0q 2,18 4,65 0,00 0,00 13,89 t8,22
biisico 50-54 s6,0.r 36,32 1,03 4,39 0,00 0,00 28,39 16,6t
secund 50-54 61,81 65,00 2,20 6.66 0,00 I,67 20,88 6,67
supenor 50-s4 7 6,47 8 3,95 2,94 t.23 0,00 0,00 17,65 )41
s/ irrstr 55-59 3720 I+,23 s,J9 4,56 0,00 0,t8 20,73 I 5.69
bfrsico 55-59 44,67 26,02 5,98 5,02 0.00 0,00 27,79 14,4'1
secuud 5 S-sq 52,63 28,51 7,02 5,71 0,00 0,00 r {,04 ll+43
superor 55-59 64i,29 60,61 0,00 0,00 0.00 0.00 25;00 3,03
s/ rnstr 60-64 21,00 9.91 5,61 7,71 0.00 0,00 21,93 t5,26
biisico 60-64 21,89 18,t9 1,60 ),JU 0.00 0.00 28,96 I 3,04
secund 60-64 9,62 I 7,65 3,85 0,00 0,00 0,00 15,38 5,88
superior 60-64 {3.J8 11 1l 2,17 0,00 0,00 0,00 26.09 4,65
344
Fonte: INIE, IE's 2000 (c6lculos do autor)
Empregados, Desempregados, Estudantes, Trabalhadores por conta prripria p/
t6et{rio, sero e nfvel de nstrucio em2A02
4',.| 2002 Empregado Desempregado Estudante TCP
Nivel Instrug. Grupo Et:irio H 1v-l H }I H NI H }I
s/ instr r 5-19 1053 13J3 s26 t? ?1 5,26 4,67 10,53 0,00
bdsico 1 s-19 'r7,'r1 13,75 55t 4,t6 63,.15 71,70 r52 0,34
secund 1 5-19 12.71 8.89 2,54 4,44 19,66 80,56 0,85 0,00
supenor 15-I9
s/ instr 20-24 45,65 4,76 6,52 23,81 2,11 0,00 4,35 4,'76
biisico 20-24 71.91 59,80 g 1', t1 15 8Js t2,'78 5,01 2,10
secund 20-24 35.06 1? n, 3,98 6,29 53,98 58,33 2,99 1 ,17
supenor 20-24 '76,41 61,96 11,76 t8,25 3,92 8,03 0,00 5,84
,s/ instr 25:29 4,5i9 t7.47 f,,56 0,00 0,Q0 9,26 2,U
b6sico 25:29 75,06 66,93 7.s4 I1,08 0;99 0,63 10,82 6,31
secund 25-29 67"05 66,24 7,71 955 t8,62 14,65 4,87 5,41
supenor 2.s-29 80'27, 79,03 6.12 8,61 5,'l{ 4,12 4;76 4,8'1.
s/ instr 30-34 19,25 20,93 7,16 4,65 0,00 0,00 13,43 4.65
bisico 30-34 72,68 60.87 5,28 8,87 0,00 0,36 18,91 t 0,94
secund Jtr- )4 69,09 80,17 J,6{ 1,95 1,24 ))o 21.82 8,24
supenor 30-34 87,00 86,2 I 5.00 6,32 r,00 I,l5 6.00 4,60
sl instr 35-39 s8r3 ,< l? 5,06 sg? 0,00 0.00 1J,92 4;48
bisico 35-39 69$2 55,36 3,47 8,I 6 0,00 0,r0 70,17 13,86
sectmd 3s-39 77,6A 74,71 3120 4,60 1,60 0,00 16,00 t322
supel]of 3.s-39 80,25 8222 2.4:t, 5.00 l,2i 0,56 I6,05 7)7
s/ instr 4044 56,57 31,29 5,05 8,57 0.00 0.00 11,14 5,71
b6sico 4044 68,02 52,86 4J3 8,54 0,00 0,26 23,80 13,24
secund 4044 68,00 73,10 2,67 5,68 0,67 0,00 21,67 i 3,07
supenor 4044 78,69 84.38 3,28 4,69 0,00 0,00 1.1,75 7,81
sl instr 4549 sL,76 )\ 4\ 5.88 5,45 0.00 0,00 17,65 13.64
bisico 45-49 63J3 48,04 497 6,46 0.17 0,00 21,93 t6,12
secuud 4549 68,00 74,00 5,60 7,00 0,00 0,00 25,60 9.00
supenor 45.49 78,35 88,4r 3,09 ) t1 0,00 0.12 17,53 5:78
s/ instr 50-54 { 1,58 24,04 .1,95 6,s6 0,00 0,00 19,80 15,8 5
bisico 50-54 55,15 3 8.60 4,85 6,27 0,00 0,00 28,20 t6,69
secund 50-54 60,23 68,24 3,41 4,11 I,lt 0,00 23,86 5,88
superior 50-54 7{,03 79,00 lJ0 2,00 0,00 0,00 19,{8 6,00
s/ instr 5.5-59 31.30 17,04 9,57 5.38 0,00 0,00 2t,74 2l ,30
brisico 55-59 42,.r5 ?o (l 6,63 444 0,00 0,r 0 28,45 18,15
secuod 55-5S 42r+2 )1 )7 6.06 6.82 0,00 0,00 21,27 9,09.
supenor 55-59 54,10 <, ?l 656 0;00 0,00 0.00 21,31 6,15
s/ instr 60-64 22,27 10,45 6,07 3,s8 0,00 0.00 28,31 18,66
biisico 60-64 19,85 1 8,15 5,8,1 3,84 0,00 0,00 28,67 13,91
secund 60-61 21,74 145 z,t7 14s 0,00 0,00 1< 7'' 6,90
supenor' 60-64 51,22 24.00 732 2,00 0,00 0,00 t2,20 8,00
Fonte: INE, IE's 2000 (ciilculos do autor)
315
Empregados, Desempregados, Estudantes, Trabalhadores por conta prd,pria p/
tirio, sexo e nivel de i 2004etano, tnstr em
4',T 2004 Empregado Desempregado Estudante TCP
Nivel Instrug. Grupo Etirio H NI tI \,1 H ivl H }I
sl instr 15.19 2J,81 6,66 1429 0,00 9,S2 26,67 0,00 0,00
bdsicc l5-i9 1753 9,13 4,01 4,12 71,88 79,3] 0,6L 0,24
secund l5-19 r2.93 r 0,46 3Js 5.44 8I,03 82,01 0,86 0,00
supenor I 5-19
s/ instr 20-24 32.35 23,08 s,88 15,38 2,91 7,69 s,88 0,00
bisico 20-24 69,11 57 ?S 12,35 l5 sq 10,00 1+,15 3,2{ 2,3t
secund 20-24 32,01 le oo 1,12 4,48 60,86 64,56 t.l I 0,66
supenor 20-24 6J,6{ 55,06 15,91 t6,46 15,91 20.89 0.00 I )7
s/ instr 75-29 ,11,18 I 1,54 s'88 0,00 0,00 0,00 11.76 0,00
brisico 25.?9 ..1,7,991 65.38 931 12.33 0,24 0.30 9,00 7.13
secund 25,29 63.71 64,91 6..15 8,44 2A,97 1 8,73 6.99 3,96
supenor 25:29 69,6{ 74,4& 9J8 12,50 9J8 5,21 8,93 5,73
s/ instr 30-34 ,18.33 32,50 5,00 ?so 0,00 0,00 8,33 2.50
b6sico 30-34 71,38 6) )) 6,19 12.21 0,10 0,ll t3,71 g19
secund 30-34 17,08 78,96 8,33 5.1 8 1,67 t,62 10.83 8,41
supenor 30-34 81.{8 86,0s 1,99 si, 0,62 0,3 3 12,96 7,64
V instr 35-3 9 18,72 10,00 7,69 7,14 0,00 0,00 I0,26 r 0,00
bisico 35-39 69.30 58,01 6,12 9,96 0,00 0,25 2t,92 t 1,12
seeund 3s-39 81,90 73',7s 3,17 62s 0.90 0,83 13,12 14.42
supeflor 35-39 7*2t 86,45 r28 3,98 0,00 0,40 19,87 6,7't
s/ instr 4044 5J,00 34,18 7,00 4,35 0,00 0,00 11,00 7,25
bdsico 4044 67,01 55.45 5,11 8.68 0.00 0,00 23,12 15,06
secund 4044 74.11 70,93 {,06 1,36 0.00 0,78 17,17 t1,24
supenor 4044 77,42 84,94 258 5,41 0,00 0,00 19,J5 8,1I
sl instr 45-19 5tr-l-r 3 1,25 t2,09 7,14 0,00 0,89 12,09 10,71
biisico 4549 62J2 4813 6J9 '1,93 0.00 0,15 21,79 18.19
secund 4549 72,81 68,07 3,09 4,22 0,00 0,00 7) 1) 12,65
supenor 4549 79,69 88,65 038 0,87 0,00 0,00 16.41 7,42
s/ in.str 50-51 4!,51 23,7 5 9,78 5,00 0,00 0,00 18,48 16,25
b6sico 50-54 51,03 42,80 6,82 7,t6 0.00 0,00 28,22 11,59
secund 50-54 63,16 68,82 5,26 ? 1< 0,00 0,00 2 1,05 4,30
supenor 50-54 77,86 83,01 0,16 4,58 0.00 0,00 15,21 2.61
sl instr 5 5-59 31,52 18,35 11,90 6,t2 0.00 0,00 22,62 20,14
bSsico 55-59 39,80 ar1)a 936 7,1I 0,17 0,09 29,01 18,16
secund 55-59 {{J{ 41,10 2.83 538 0.00 0,00 15,09 822
supeEor 55-59 60,58 58,78 2,88 0,00 0,00 0,00 21,r5 6,11
s/ instr 60-64 19,5t U,29 6,71 3,17 0,00 0.00 29,88 t'7.23
biisico 60-64 19,76 17,56 {,91 3,16 0.00 0,00 30,71 16,04
secund 60-64 8,00 8,00 {,00 4,00 0,00 0,00 12,00 6,00
supenor 60-64 29,85 11 1t 2,99 1,.+5 0,00 0,00 19,10 1.45
Fonte: Il'iE, IE's 2004 (c61culos do autor)
J+O
Anexo 6
Anilise logitbinomial do emprego
Situagio Empregado
1998
save "E :\doutoramento Abril 2 007\minimal\l 9984tminimal 3 . dta"
file E:\doutoramento Abril 2O07\minimal\1 9984tminimai3.dta saved
. logrt empregado sexofeminino idade15a19 idade20a24 idade25a29 idade30a34
idade3 5 a3 9 idade4} a4 4 rdade4 5 a49 idade5 0a5 4 id ade5 5 a5 9 instr
> sup instrsec instrbas
Iteration 0: log likelihood: -27786.468
Iteration 1: 1og likelihood : -19019.011
Iteration 2: log likelihood: -18957.172
Iteration 3: log likelihood: -18956.747
Iteration 4: 1og likelihood : -18956.147
Logistic regression Number of obs : 31411
LR chi2(13) : 5659.44
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood: -18956.747 Pseudo R2 0.1299
errpregado Coef. Std. En'. z P>z [q5?o ConL lnrewell
i"-"i.r*i"" 565?056 024q213 :: ZO O OOu - 6145554 SloSSiS
iaaaeisats - Iji84-+i ooossss -:.oo 0u45 -:64e572 -Olzi3t7
laua.lou:+ 1.483381 0b17002 2-+04 0000 t.loz+sq 1.604115
iaua"zsuzs" 2 0808 r t oo++ooz :z : t 0.000 r.q54577 z2oio44
io"a.:br:+ 2.0732s3 oo:+SS+ :i.0, o.oocr 1 948e23 z.tsiiel
lidude35a3e l.86r586 oorsisl j0.0, :o.ooo 
-L.i+oiii -ir.qrijoji
jard.+oi++ ",r .iiiiit.:.ooiiisis :zs.s, ,0.ooo,r osriss .l.8e66sr
:idade45a49 ,1.60063 :.0626598 :25.54 ,0.000 :1.417819 ,1.723441
'tJ"J"loisq 
:t.zqassi .oreissti isti ,o000 t lz.+it 1.16e663
;iJrJ"jirss .7233624 .oocztsa I l.2s 0 000 se7184e .s+s::ss
iinstrsup :1.731878 :.0699932 'Z+.S: .O.OOO ,t.O0OOq+ 11.875062
iirsrrsel .547816 .0562659 q.7.1 0.000.4375q69 .6581552
irir,l.. .709163 .043806 I6.t9 0.U00 .0231099 .zs502ot '
fil-' :-1.j):$la[j].oiso;sr -r0 31 0 000 -r ss++76 ,-i.oo++la
iJiit -'
Logistic model fbr empregado
-------- True ------
Classified D -D Tota]
+ 10'772 6068 16840
- 4260 10311 t4631
Total I 5032 16445 3t477
Classified + if predicted Pr(D) >= .5
True D defined as empregado l= 0
Sensitivity p4+ D) 71.66%
Specificity p( --D) 63.10%
Positive predictive value P( D +) 63.97%
Negative predictive value P(-D -) '/0.90%
False * rate for true -D P( +'D) 36.90%
False - rate for true D P{ - D) 28.34%
False + rate fol classilled + P(-D +) 36.03%
False - mte tbr classified - Pr{ D -) 29.10%
Correctly classified 61.19%
lo git empregado sexofeminino idade 1 5 a 1 9 tdade2O a2 4 rdade2 5 a29 idade3 0 a3 4
idade3 5 a3 9 idade4) a44 idade4 5 a49 i dade5 0a5 4 idadeS 5 a5 9 ins
> trsup instrsec instrbas, or
J+/
Iteration 0: log likelihood: -21186.468
Iteration 1: 1og likelihood : -19019.011
Iteration 2: log likelihood : -18957.172
Iteration 3: 1og likelihood : -18956.747
Iteration 4: log likelihood : -18956.747
Logistic regression Number of obs : 31411
LR chi2(13) : 5659.44
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood: -18956.747 Pseudo R2 : 0.1299
.'.-i'i"e;d" 
* 
oAd;ili" ist;. En. . - ' i,," [e5%Conf.
ii*oi.,rlniro 567q592 .0141557 -22.70 0.000 .5408813
ridadel5a19 :.874'1261 ;.0535152 -2.00 0.045 .7672388
idade20a24 4 +07839 .ZltSOiS i+ O+ O.OOO t 905768
idade25a29 8.01096 .5t59555 32.31 0.000 7.06093
idadeloal4 , ssooo4 .sb+i: rs l: oz o.ooo 1 .oz lzt
iarJ.:lriq 6.43iqi2 ,.tsztitc J0.04 0 000 5 6qB0 t
i,tra.+ou++ s sooizz .1662899 28 5e 0.000 5221t65
idade45a49 1.956155 ,.310551q 25.5.+ 0.0u0 +.iull76
ilil;io;t 'i.4igsii ,.;ridoii:'lg".sia :o.ooo : oisris:
idadeS5a5e 1.001353 .ll2+941 I 1.25 0.000 l 3l716
rinstrsup 5.685268 :.39'79301 i24.83 0.000 1 956472
i,lst,li.. 1]29516 bqt:tot q.74 0.000 I5lsq8
















use "E:\doutoramento Abril 2007\minimalVO004tminimal.dta", clear
logit empregado instrsup instrsec instrbas idadel 5a19 idade20a24 rdade25a29
idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9 idade4) a44 idade4 5 a49 idade5 0a5 4
> idade55a59 sexofeminino
Iteration 0: log likelihood : -20117.494
Iteration 1: log likelihood : -1 7466.158
Iteration 2: log likelihood : -1741 i.78
Iteration 3: log likelihood: -11411.462
Iteration 4: 1og likelihood: -17411.462
Logistic regression Number of obs : 29035
LR chi2(13) : 5412.06
Prob > chi2 0.0000
Log likelihood : -17411.462 Pseudo R2
:enrpregatlo :Coef. rStd. Eir. )z P>z :[95% Conf. lnterval]
irrstlsup I 695 l4l ..0141011 22.69 U.000 1.54371 I 841551
,i*tr.." --'.++iosir ,.oooosza z.:s 0.000 .:is:t:s-"-,.i6'ri;so+
instrbas .617353 .047811 12.91 0.000 .5240325 .71 168i6
id:rrlel5alg -.105137 .0678805 -1.55 0.121 -.ZJStAOZ .027906J
idade2ua2-l I +75215 .062e982 23.42 0000 1.351'741 1.598639
idade25a29 2.16b1 12 .0664722 32.60 0 000 1.036428 .2.2969e5
idatlej0a3-l 2U86621 .0661118 31.5b 0000 1.951045 2216199
lidade3sa3g 2.0265'n 1.0640522:31.61 0.000 .1.901031 ;2.t52t11
',,a,a"iiiqi- 't"'iinill''.oozzobo ia :s 
- 
o ooo r..iiiiii*"'i..ssiriti"




i96r+0ro .17'11, 9oo9 1::H__1:1j4"""
0.1 345
348
:idade55a5e ,.6s20842 ,.oo+i:zi ro rs 0.000 ,.siiitsts t.iii4ii9'
i;;r;iil; I st ialei',".i26,0i;2 ) i2.3i lti.oriii'"- " r-.o:+ i siT,.ltrji6l
. lstat




+ 1020t 530J I 5508
fierl %56 
*- '-** -]"ir5r, - 
i
Totat 14176 lz185q 29035
Classi{ied ' if predictej P11 D) >: .5
ii,"" o J.n,i.J ur .;;p,.e"il i: o " 
.
:sensitivity pn - bt 71.990'0
Specificiry Pil -- D) b-l.J lqo
Foiitiue'predicrivevaluePrrD-i 65.809"
Negative predicrive value Prl.-D -) ;0.b4ob
False I rate lor rrue -D Pr1 ts-D) 35.690',
P.it.- r"," lortrue D Prt - Dl l3.0tou
False ' rlte lor classified - Pr1-O +.1 )1.20%
Fals. - I.rr" tur classified - prt O -r l9.i6no
Conectlv classified 68.U6%
irgiidpi;s;ao i;iii;up l,rriir.. inrliUur idade15a19 idade 20a24 rd,ad,e25a29
idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9 rdade4} a44 idade4 5 a49 idad e5 0a54
> idadeS5a59 sexofeminino, or
iteration 0: log likelihood : -20117.494
Iteration 1 : log likeliho od : -17 466.7 58
Iteration 2: log likelihood : -1 7411.78
Iteration 3: 1og likelihood: -17411.462
Iteration 4: 1og likelihood : -1 7411.462
Logistic regression Number of obs : 29035
LR chi2(13) : s412.06
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood: -11411.462 Pseudo R2 : 0.1345
ernpregado Odds Ratio Std Er z P>z [q5"i, tonf. Intervali
,in.,rrup 5.4471t6 , 4o69tii8 22 69 0.000 q lOsq,g 6.3,06323
. ------ lrnsrrsec , l.)5 /5u) ..1)935325 t7.38 0.000 i1.3845;, - :.l.iiani,i' ',
instlbas l854q5l ,0887984 t29t 0000 68882 ZOiZ+fS
ridadel5al9 1.9002012 ;.0611061 -1.55 0.121 .7880607 t1.028299
idade2Ua2-l 1311q76 ,.2754264 23.42 0.000 3.E64141 4.946544
idatle25a2q 3729511 .5802711 3260 0000 zOO;iqr 9.944253
..iaua.io^:+ s oiios: 1..s32t0,0,3 ir.56 0.0b0 7 078i"8i' ',;|i;iil'iiara"jj.js ,r.sssozs i+sooisa 31 6,+ 0.000 66e2i;a ;a.60i003,
'idade40a44 
5.857iS 364i6t4 28.39 0 000 i5 1 84765 6.6 t 8 1 56
jiaoa.+s"+o ,.1.800itr i3oois rii.o+ ,b.ooo ,,+.2.+si,{i ::,si..izisi;t :
riaro.sors+ l +zoi:,g .zts+qt r9.7r 0.000 3.026613 l.sos+i+
:iora.isuss r srtiiz i.iisz.ea r0.ri 0 000 I o,)zai'i ,i,.nt|o61',
,'.*or"-inino lisio*,,91 o-?:1.1u ::r, !, oooo 1:o:9I1.'-,::jlT;!',
2002
us e " E : \d outoramento Abirl 2}}7\minimalV 0 O24tminim al. dta ", clear
349
logit empregado instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade2Oa24 id,ade25a29
idade3 0 a3 4 idade3 5 a3 9 t dade4} a4 4 idade4 5 a49 idade5 0a5 4
> idade55a59 sexofeminino
Iteration 0: log likelihood: -19756.914
Iteration 1: log likelihood: -\7258.746
Iteration 2: log likelihood: -11204.504
Iteration 3: log likelihood: -1,7204.143
Iteration 4: log likelihood: -17204.143
Logistic regression
Log likelihood : -11204.143
Number of obs 28507
LR chi2(13) : s105.66
Prob > chi2 0.0000
Pseudo R2 : 0.1292
lempregado ,Coef. ,Std. gr. z P>z :[95% Conf.,lnterval] :
insrrsup l 7l84t9 O1480tq 22.s1 0.000 t iZtSt 1.865028
,inir,..l '.ssilb8s-r.oezso6s s.+o 0.000 ..ioi,tzo,gi ..7iiiosr ,
instlbas 1512546 OSZ:OSO t+.:q 0.000 6489256 .8535816
ridadsl5alg -.1619411 .0723886 t-2.24 ',0.025 l-.3038201 - 0200621
idadel0all 1.5-+i318 .U64655q 21.37 0.00u l.+tb59.+ t.6700+l
idade25a29 ,2.17491 :.06'77699 .32.09 ,0.000 t2.042t43 :2.30'7j96
:iaualo":+ ;'z.t"aijn .ots++:s 3r s8 0.000 ,i.o;i4s'- ,i.i;;iii',
idade35a39 1.986651 ',.0656227 ,30.21 0.000 i 1.858033 2.|5269
idade40a44 :1.897151 :.064628 :29.35 ,0.000 ,1.710432 2.023819
idade45a4q I 698678 .0638112'26.62 0 000 1.5716 I I 1.82i746
,ia"a"so"s+ ti.lrtile- ,.itai{iot jo.qi"--,o.ooo 




sexofeminirrr.r -.5033127 0261588 -19.24 0.000 -.554583 -.+520425
i_cons t-|.815649',.066'7284,-28.11 :0.000 t-2.006434 :-1.744863,
iit,t
Logistic rnodel for empregado :
-------- True --------
,ctisitneao-.o "-;rr,;i ' '':
.-- rooso 5ssz - i rooia :. ,, :
- 3376 8.+93 : I I 869 :
:Total 14062 14445 :28501 |
iClassified + if predicred P(D) >: .5 :
rTrue D defined as empregado != 0 
i
Serrsitivity Pr{ + }1 15.999o
Speciliciry Prr --D.1 58.30%
,iositire predictive ;;il"i,ib;, --,iq,is"h
:Negative predictive value P(*D , 11.56% :
False - r'are lor true --D P( +*D) 4l.2oo,o
False - rare flor true D P( - D) 24.01%
tFalse + rate lbl classified + P(-D +) :35.17% :
False - rate fo..lussidea -"er1 O -; 
- 
28.+49o
logit empregado instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade2Oa24 idade25a29
idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9 idad,e4} a44 idade45 a49 idade5 0 a54
> idade5 5 a5 9 sexofeminino,or
Iteration 0: log likelihood: -19756.974
350
Iteration 1: log likelihood: -71258.746
Iteration 2: log likelihood: -17204.504
Iteration 3: 1og likelihood: -17204.113
Iteration 4: log likelihood: -17204.143
Logistic regression
Log likelihood : -17204.143
Number of obs : 28507
LR chi2(13) : 5105.66
Prob > chi2 0.0000
Pseudo R2 : 4.n92
= 0.1369
lempregado ioAJ; RJ;,sra.-r". 
" 
.f 
. -- + rr' :,is\t/"Vofi . tntervarl
-.,^., - 's..ii's,toa'"i.|lioi:ii iit.gj .oooo ,+.a1liso 6.4s6n7
Gt;.; ---'l..siiiis f.lij:+si's.ro,0.000,r.jsj6bi 2.04113e
ffifi;- *-'1.i1e658 ;.iioiiiooi iiig oooo,i.sllasq z tcsoia
idaclel5alg S5O+St: .OetSOSS-2.:+ 0.025.1319931 .9801i7S
'iJade20a:a + orO0st .102595s 23.87 0 000 -+.1230s5 5.ll23Ss
iauJ.isuzq s sdrsrs .596s049 12 0e 0.000 t toi,ttog ro.oszzs
iioa.;oo:+ 8 bSs - ss+rjiz i r.s8 0.u00 7 se16el s s: rs::
iaui.:lrjg tzstoti ctiisgt i0.27 0.00u 6,ulll3 s.zsrsro
,arJ.+o.i+ o ooosu:* +:bsaoi z.r:s o ooo s st:Lss tsalnt
iJuJ.+So+q 5 4b67 t8 .:qgS:;s Zo OZ O.OO0 + SZ+O:5 o t sS0Z)
idade50a54 :.;o:u oi 238473+ 20.92 0.000 3.3242 I 8 I 26142t




rer24 0:0u0 flq:'tli :aiaiiit'
2004
use "E : \doutoramento Abnl 2001\minimal\2 OO44tminimal. dta,', clear
logit empregado instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade20a24 idade25a29
idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9 idade4} a44 idade4 5 a49 idade5 0a54
> idade55a59 sexofeminino
Iteration 0: log likelihood: -22451.921
Iteration 1 : log likeliho od: -19451.269
Iteration 2: log likelihood : -19319.914
Iteration 3: log likelihood: -19379.201
Iteration 4: log likelihood : -19379.201
Logistic regression Number of obs 32395
LR chi2(13) : 6145.44
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood: -19319.201 Pseudo R2
empregado Coef. Srd. Er-r. z P>z [952" ConL lnterval]
instlsup t 5i322B .OoSOSsz ZZ.sb 0 000 t.118607 l .ZbZS+S.|..
jinstrsec r.6315911 ..0628308 10.05 0.000 r.5084449 1.75473i2
,ili'iiu.' 
' 
'.olroios- ,.iji+ssos rz.-r: 0 000 si$:ai",7iiiiiiqiiaia.ls.rq -qLszizt.oziqrrr -j zq 0.u00 -sz:ros+ -.28i37e1
idale20a24 I isssoz .tentgs ,zt .tg 0 000 t z{isia r .s r isoa
idade25a2q 2t4ls57 .OOOt tOs :z qo 0.000 'i.otz;a: z.z-ilsiz
ridade30a34 lz3zocez .ooiooi: ,l!.i+ :o ooo "" .i. rs t 7 ot- ).cagta+"
.idoa.:i;ie i..iltosfi" i.iiaii:e so :: +r 0 000 ,t seissi"- tzictils
ja"a.io'+',z.ooaill,.iifidii,1i.ti io oob' "'{..vii.s{"^ ;i.1i)iqT
,iA"iiiiii+s ',.l.ili;;i:;" ).oia{isil ii'.1t 10.000 
- 
:l.i62l'{- - t{.inilil
fidadesoas+ tr.+l$6q '.oireallii ,ij.jt' ,o..ooo 
*";t;{ii;""* 
il jedioe









- 33 l7 8928
l"iJii.iiiz ilcsi
-t'7.22 0.000,,-.4'732661 ..3165236






iCr",rin"J . iipi.di;i.J PdDt;= .5- - 
l
True D defined as ernpregado l= 0 
:
iSensitivity P( + D) :19.78% 
:
Positive predictive value P( D.) 64.q4%
Negative predicrive value P(--D -t 
" 
7291%^
False - rate for true D p,t --br 20.22vo
pilt. I I..t. lor rlassified - p,t-O +r j5.06"0
False.r.arelbrclassified.Pr1D-)21.oq%
Co,','ectly classified 67 q59o..
logit empregado instrsup instrsec instrbas idadei5al9 idade20a24 idade25a29
idade3 0a3 4 idade3 5 a3 9 rdade4) a44 idade4 5 a49 idade5 0a5 4
> idade55a59 sexofeminino, or
Iteration 0: log likelihood: -22451.921
Iteration 1 : log likeliho od: -19451 .269
Iteration 2: log likelihood: -79319.914
Iteration 3: log likelihood: -19379.201
Iteration 4: log likelihood : -19379.201
Logistic regression Number of obs
LR chi2(13) : 6145.44
Prob > chi2 0.0000
Log likelihood : -19379.201 Pseudo R2
.empregado Odds Ratio :Std. Er. 1z P>z ,[95% Couf- ;lnterval]
irrstlsup 4 822188 .3312132 22 90 0 000 -1 214821 
- 
S SrlOz8
irrsrmec t380b .1181597 10.05 0.000:1..tt2104 2.127053
iirstlbas t.970007 1083 I 27 I 2.li 0 000 I 763756 2.t94156
iJadel5a l9 .65 16515 .0481644 -5 7e 0.000 .563712 .'7532341
idadel0al4 4 010685 '.25580t 2t 73 0 000 l 5l93q5 4 54473
idade25a'e s. j roo.t r .563002q 12.40 0.000 7 .48t t26 e.694231
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idade40a44 7 1e3585 .4576887 12.32 0.000 6.5488 1 5 8 347321
iiJ.a.+sr+s 'ts.sit'sso" !..sa8s731 ,28.7i d.ooo s.zzoo:i 
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Anflise logit maltinomial da situag5o actual
Bases da vari6vel dependente, "empregado"
Da vari6vel independente nivel de instrugdo, "seminstrugdo";
Da vari6vel independente grupo et6rio, " tdade2 5 a29 ano s" ;
Da vari6vel independente sexo, "sexomasculino".
1998
use "E : \doutoramento Abril 2007\minimal\1 9984tminimal. dta", clear
mlogit situaacrual instrsup instrsec instrbas idadel 5a1 9 idade20a24 idade30a34 idade35a39 idade40a44
idade4 5 a49 idade5 0a54 idade5 5 a5 9 idade60a64 sexofeminino, baseoutcome( 1 )
Iteration 50: 1og likelihood: -32234.145
Iteration 51: log likeiihood : -32234.145
Multinomial logistic regression Number of obs =
LR chi2(52) : 213t4.18
Prob>chi2 : 0.0000
314'77
Log likelihoo d : -32234.145
iit au.ruat Coet. Std. fn ,
Pseudo R2 0.2485
ir, iqsx c",a il"t.*irj
:
)0.000 -t.568146 -.957552(
0.00 r -.6 I 2821e -. l-+31226
,0.000 -.5301212,-.1664245 :
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,0.000 r.5859486 rl 035961 :
0 008 0676359 .4+98699
.0.012',-.4790826 :-.0602882 l
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:1.454334 . .21824t6 -6.66 10.000 i- l .88208 :-1.026588
-.5528"64 107363.1 -5.15 0.000 -.7633048 -342448
'.4133362 ..0843838 4.90 '10.000 ..24'794'.7 ,.5't87ZSt
:*^''-"" "'" ' '
:.'7149456 :.0808195 ,8.85 ,0.000 i.5565422 t.813349
,. 8;0ir8, 
-..urooril'i,i 
ri-,0 rioo i.irj:oi 6,s' ;t.ilt;;4'
: r ooo4i+-,.iiaoiisa :ir.3e- :iir00 i8iniii -'' | - " -- ^'
' l.leoli,sl'.08irs;e'l+.!i,o.ooo ir".i;ni;B ii.3;01ei
1.556909 i.0839095 !18.55 i0.000 11.392449 :1.721369
2.00'1935 j.0891281 122.53 :0.000 11.833247 :2.182623
-.1903745 .0355501 -5.62 0.000 -.2695517 ,-.lt0ts73
-1.30581 1 :.0850172 ,-15.35 10.000 '-1.472559 :-1.139062
mlogit situaactual instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade20a24 idade30a34 idade35a39 id,ad,e40a44
rdade4 5 a49 idade50a54 idade55a
> 59 idade60a64 sexofeminino, baseoutcome(l) rrr
Iteration 50: 1og iikelihood: -32234.145
Iteration 51: 1og likelihood : -32234.145
Multinomial logistic regression Number of obs : 314j1
LR chi2(52) : 21314.18
Prob > chi2 0.0000
Log likelihood- -32234.145 Pseudo R2 0.2485
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use " E :\doutoramento Abrii 2007\minima1V0004tminimal. dta", c lear
mlogit situaacrual instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade20a24 idade30a34 idade35a39 idade40a44
idade45a49 idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino, baseoutcome( 1)
Iteration 50: log likelihood: -29060.587







Multinomial logistic regression Number of obs : 29035
LR chi2(52) 19702.61
Prob > chi2 0.0000
Log likelihood : -29060.587
tsituaacrual :Coef. :Std. En.
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miogit situaactual instrsup instrsec instrbas idade15al9 idade20a24 idade30a34 idade35a39 tdade40a44
idade45a49 idade50a54 idade55a9 idade60a64 sexofeminino, baseoutcome(1) rrr
Iteration 50: 1og likelihood: -29060.581
Iteration 51: 1og likelihood: -29060.581
Multinomial logistic regression Number of obs : 29035
LR chi2(52) : 19102.64
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood: -29060.587 Pseudo R2 : 0.2532
siruaactual ,RRR Std. Err. z P>z [95% Conf. tnterual]
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use "E:\doutoramento Abril 2007\minimal\20024tminima1.dta,', clear
mlogit situaactual instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade2Oa}4 idade30a34 idade35a39 idade40a44
idade45a49 idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino, baseoutcome(1)
Iteration 49: 1og iikelihood : -29404.298
Iteration 50: log likelihood : -29401.298
Muitinomial logistic regression Number of obs : 28501
LR chi2(52) : 18468.92
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iiiiruu*ruut:i is the base outcome)
;i"grt ;it";;.rrui *rtiffi instrsec t.,iiiu^i ia",i.riii i idua"iiuzq idade30a34 idade35a39 idade40a44
idade45a49 idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino, baseoutcome(l) m
Iteration 49: log likelihood : -29404 .298
lteration 50: log hkelihood : -29404.298
Multinomial logistic regression Number of obs : 28501
LR chi2(52) 18468.92
Prob>chi2 : 0.0000
Log likelihood: -29404.298 Pseudo R2 0.2390
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use "E:\,doutoramento Abril 2007\minimal\20044tminimal.dta", clear
mlogit situaactual instrsup instrsec instrbas idadel5a19 idade20a24 idade30a34 idade35a39 idade40a44
t dade45 a49 idade50a54 idade55a 59 idade60a64 sexofeminino. baseoutcome( 1 )
Iteration 50: 1og likelihood : -32639.091
Iteration 51 : log likelihood : -32639.091
Multinomial logistic regression Number of obs :
LR chi2(52) : 22428.22
Prob > chi2 0.0000
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P>z ll95% Conl jlntervall ,
mlogit situaactual instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade20a24 idade30a34 idade35a39 idade40a44
idade45a49 idade50a54 idade55a59 idade60a64 sexofeminino, baseoutcome(l) rrr
Iteration 50: 1og likelihood : -32639.091
Iteration 51: 1og likelihood : -32639.091
Multinomial logistic regression Number of obs :
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Anexo 8
Anflise logit multinomial dos rendimentos
Bases da vari6vel dependente, "rendim1"
Da vari6vel independente nivel de instru96o, 
o'seminstrugdo";
D a vari6vel independente grupo et6rio, "idade60a64anos" ;
D a vari 6vel independente sexo, "sexofeminino" ;




mlogit grprendim instrsup instrsec instrbas idadel5a19 tdade2Oa24 tdade25a29 idade30a34 idade35a39
idad;4oaa4 id.ade45a49 iclade50a54 idade55a59 sexomasc profl prof2 proB prof4 prof5 prof6 profT
profS profl 0, baseoutcome( 1 )
Iteration 43; log likelihood : -3233 9468
Iteration 44: log likelihood : -3233.9468
Multinomial logistic regression Number ofobs : 12603
LR chi2(66) 4792.11
Prob>chi2 : 0.0000
Pseudo R2 0.4256Log likelihoo d : -3233.9468
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mlogit grprendim instrsup instrsec instrbas idadel5al9 idade20a24 idade25a29 idade30a34 idade35a39
idade40a44 idade45a49 idade50a54 idade55a59 sexomasc profl pro2 proR prof4 prof5 prof6 profT
profS profl0, baseoutcome(1) rrr
Iteration 43: log likelihood : -3233 .9468
Iteration 44: log likelihood : -3233.9468
Multinomial logistic regression Number of obs :
LR chi2(66) : 4792.'71
Prob > chi2 0.0000
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jffi ;ffi ie,i:i;1;r."i)l.f ilrlza:ni;.2iis',0;,.3iisi,.0s8iis8
io,Jizo;ii ibsios G i.Ii,i8iji" -i.tr,o.rdi "00i1iad-
i i aii, i iaii Jd t,.!ii i s ii j.a j iilso, - o. ai' o :ct,. diii at t-
;ittade30a3,l r.61s10t0,.7159528 r-o.lo :0.087 ;.0697086
liorals*l ,.io:asii ,ssasiro ,-o.zl ,o.trr L.osijiii- --* r 1"-.:":;j, i0.G- o.jD.:iii;iitidade-lOa{-l 2.75561 2.93'. --- .. .
,ida,I..t5al9 :2.7104t3 :2.915798 0.93 0.35'l'J291151
,io"o.io"sr irsz iiii,i ,:i.i.oiaiz 'o.se o.iie i.zoiirj
ia, J.ii,sq,5.tizsio,l.l.ooliJ rr I r oiid ,.iirlii-f
,;;*;';;;; ::.ooot+s t.t;:+tsr+ os o.ooo rt.ss:o:
r..."_.:1-
rprofl :90.8s208it00.511: 4.07,0.000,10.38654
'profl2 .10.36409 r11.81026 2.05 0.040'1 110597
,proB '1.008049 4.611631 1.21 :0.228 .4202882
;.;ij :ii.iasijist 'i,.toz'tet 'i.iz o.roii i.jrqziir
I __-',""'
prof5 5.921704 6.41035{ 1.6-1 0.100 '7095865
';;;i; " - ,t.ii,-la-:i.qz.-oc ,-0.00 r.ooo,0"
.;;;ii " tr.tiiirr,a.niircC o.ii' oi:r'it.zi"tsiii
;;;r8 
- 
ii.aii*i rr.r;sssz o.l: ,o.zJC '.r:isJii
,r;.,n0- .fi3!-rs ,i;i;-or , ri.oo r"ooii.b 
..





























use " C :\junho2007Y000junho2007.dta"
mlogit grprendim instrsup instrsec instrbas idade15a19 id.ade2Oa24 idade25a29 idade30a34 idade35a39
idade4Oa44 rdade45a49 rdade50a54 idade55a59 sexomasc profl prof2 prol3 protll prol5 prof6 pro17
prot8 profl 0, baseoutcome( 1 )
Iteration 33: 1og likelihood: -3464.5085
Iteration 34: 1og likelihood : -3464.5085
Iteration 35: 1og likelihood: -3464.5085
Multinomial Iogistic regression
Log likelihood : -3464.5085
;grprendirn. i, Coef Std. Err ,z
'2 "" "," ^"
Numberofobs: 11298
LR chi2(66) 4416.15
Prob > chi2 0.0000
Pseudo R2 0.3893
P>z llgsohconf Interaall
0.000 122.07638 ,23 32557
;instrsup .3 646839 :.3924781 :9.29 ,0.000 12.877596 :,4 416082
;;;i;i;. - D.rordi8'.igol6,iqi!.7t'0.000 iili6i03 .zsain)
i,,;#;; ii.ir8i, ',.i,aiiioe ,i.t'o* :eiffi t.ttiiii+ ,l.diseiq 
'
,iJ"J"ii,tq-,-j.6so1ei il.0r8'ib: -j io :o.ooo :-i oii;ie -i o+r r+s
' ia*i;rdil- Z:;-isi i, .iii i sr' i-s.zi-'' o.oiio i:I. r"riz ros 
- 
i -;.0;e; i,
ia"a"ii'is '-r'oq!iol iiosios -7'ro 'o ooo 'z'lisi'eias 
'-lz:tzti
ia"a"io":+ . -. i;1 noj r l' :i261 oi o4' -t. *- drr li,- r.tiii cil 
- 
-. liatiii
idade35a39 -.r0398{8 ,.2222211 r-0.17 0.6{0 :-.5395307 r'331561
i,ir,r.ro,ji :.is:.iiii :.ils28i6 r.zi' .o.otri,-.o*jire 1.ci32oir
.iJ"Ji+j"+s i.ii+i+si ',.il4iioqit ti.ji 
" 
o.oii i.lzcisi-oi- l'.gs'iaio'8
:io,a.io"i+,..s[ilii, ii-,.ziiie4;, i.i;' :o.ij],:.ociiii4i i.zssooej




i i .iaeiz' .otz6ia7 i t lz-g i'on00 :.tdlfi'o 
- 




j.iios"tr:r i.oi o.ooo f .i iisloB-'i iziiai
rp.on ii.itioii 'i.triziii 'rt.so lo.ooo '1-eitscl + sqst I r
:;;;E 
- - " li)lioa ','i,s4s4ss .12.17 ,0.000 i3.0e6i67- l4;ns6i-
iprota :iiiliae,.2i,+tqaa'e..3i6'o.oooii:rlsii6 iz.iiatiss
,;;;;i - .i.izsdii6' ;.i.ili si i.sr" -,0.0"00 ir. i l6i;ie' i; sniiea -
.prot6 l.ooiijcl ,.s:ie rzs ,i-ji o.iri .-.sninii'z l'TlsJJl
p,ui:'- 
-" tt".i;tis"', iiuis:s..8i ,o.6oo ;l.iljo6i ,i-i"i+isr
,p.om ir.oo+jsj .r0s6061 ,s 20 
'o.otio..qs9si6l 
'',i..ioidii
ip.ono l.+.ii'sni 'i,oz+sst lo.oo :o.ooo jl.+ioro is.os:ass
. "o.,s 
"', 






;ii.-rzsoi- ..4008fi at,c,i )i
idadel5alg -34.26249 1.81e+07 r-0.00
i,r.a.iorli i'-ii's9zs,iiiiliii,-o.oo
idade25a29 3 ll828l .5142352 -6.06
idade30a34 i-2.456761 1.53913'-4.56
idade35a39 i-1.618532 :.4956352 :-3.27
itlatle-loa{{ -.8oiirir .rzszl is -l.os



















1.46e+07 r-0.00 r1.000 1-2.86e+07 '2.86e+07
_cons -26.23062
-i'.-' .-. ','4l
1.212496 :0.23 r0.815 i-2.1{5296 ;2.1252
t.137189 l.ll 0.265 -.9619295 3.{95769
1.196241 :3.52 0.000 i1.860771 i6.549949











,instrsrp 12.2408 1.164111 11.92 0.054 i-.0.108r51
instrsec .07800e7 t.2lto2{ 0.06 o.lrs -i.siotijj
iinstrbas':.5129712,1.050005 0.{9,0.625:-1.54.1998
.idatlel5alg -.9198511 Ll58l0l -0.80 0.J22 -3.199885
idade2OJ4 -z.qtoszz .89e8 rie -2.; r 0 0u7 -i i005r; 
"
idadel5ale -l.83ql .8U3273+ -1.5i 0000 --1.413587
idade3oal4 -t..lz+t .flq2292 -2.02 o O+l -).zos:oi'
'i;;;;is;ie -.tfit68b :.essiizr -i.tt o.tit':*iiiit
,idade40a{:l -.396761r :.6298119 -0.63 0.529 i-1.63117
;idade{5a.19 :-.2559308 .6210973 .-0.11 0.683 -1.J85019
:idade50a5.l :-.1138675 ..6388025 :-0.18 0.859 :-1.365897
:idade55a59 i-.2199813 .6951208,-0.12 0.752 -1.582393
,sexomasc 1.521693,.3326129,4.51 0.000 .869783.1
,p.n "ri.sozoj+-',.aisrc+t'.:q.'it o.ooo,i.a+oz++
plof2 :3.924465 .8'73652 ,4.49 0.000 ,2.212139
pron z.ob+qs: 83rr7rl 2ir 0012 46lil78
pror{ .7810878 .92sr002 0.s1 o-t,)l -l.0jji5r
:prof5 t.5522138 .9213998,0.60',0.349,-1.253631
p.oie -:-l.rzr+s J.92e+07 -0.00 l.ooo -z.os"iOi"
,prof7 ;.5211812 .8017963 10.66 :0.511 i-I.044311
profS i.4{.19{99 .8779695 ,0.51 0.612 ,-1.275839
profl0 27215 1 2U334 2.15 0.031 2434514
_corrs '-7.271123 :1 23'7682 -5.88 ,0.000 -9.697536






insrrbas ;3.121 I 15
ia,Jir i"t's- :.ii2siio7'
iaaolzoaz+ :.niiziilq
2.93 0.003 11.0122i5 :s.l14535
0.92 0.35s i-1.1$98r '3.299198
0.14 0.888:-2.601307 :3.002517
,1.522115























mlogit grprendim instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade20a24 1dade25a29 idade30a34 idade35a39
idade40a44 idade45a49 idade50a54 idade55a59 sexomasc profl pro2 prol3 prof4 prof5 prof6 profl
protB profl0, baseoutcome(1) rrr
Iteration 34: log likelihood - -3464.5085
Iteration 35: 1og likelihood - -3464.5085
Multinomial logistic regression Number of obs : I 1298
LR chi2(66) 4416.75
Prob > chi2 0.0000
Log likelihood: -346.1.5085 Pseudo R2 : 0.3893
stJ. sii ,, :,t,.* ,l9sr,C'o,ri.-1int.*ir1
15.0523r q2e 0000 1777t5 82.i7t36
3.437946.5 79 0.000 1,4.292646 i19.05124
r.r+zz:q :.ro 0 002 15i8088 e.1i686
.0265567 ;-3.56 0.000 i.0034436 t.193'158
.0205383 .-9 25 0.000 :.0411951 :.1262206
-t/l
;idad,A5a29 t.i834963 i.0434733 r-7.i6 r0.000 ,.1153356 2919184
,iJ"aJo"i+" i.iiin;r,ii t.iiiiyi,e- ti. io to.ci ri i lse f i I 7 .si tt it,t
'ilil;ji;it ..r0 iiiiis ".iniozi"ai -o..ii' ro.olo"'.lsroiis 
" 
r lsii{ i
liaro.40al.t :t.l6lza'7-32ris3t,r.zs o.oao |9516812 2.25512'l
;d,d"4s;t"'r fi4di8 j r s 1r4s8-, r 3 - .o'oiT i.ii2e45* i.61;i li
,irlarte50a5,l rl.{f55f8 j.:t8ffe t ;1.54 :0.fX i.9102696 :2.201208
riaiJ.ss,is, i.ii1 0'a,8 iii 81i lb.ls ^ .0.62i ;.6e7eisi'" i Izo6zi
, r"*o,,,or. ::i.sstgii',.tji i,i- . Ii.qi,o.oiio ;z.ii;i:sni 
" 
:.:se r :;
;,'"n*- -- iil.8048s' iarAs4T ii l;s b.0ii0 ifi r0s4s^ ;2 Artil"
,p*in - ;ii.oiii.4 ,zii.fiii- 'ii .ii 'i.iol" ';3,8; .8ir;i r j:.oi+s





l'si.ii: oi: :i+.aisils''si.ii6,o.ooii : a.Boai i- 
*- iit l:soi;;l
,p,'or, -.ro.jioii.i.osio6l,i.s, 0.0'oo illsirii-',il-ilil'i
pro16 1.9455{ r1,042066 ;r.21 0.21'1 i.6809597 5.558515
""""'-:" -"'prol7 5,669655'1.6'76233:5.87,0.000,3.176136'10.12079
p,om i.i;iclli ,i.si,izi :s.i[ ;xl;, 'i,.iii'eei q iosze

























































.ossd : :;"oitji - 
" 
it'.igiatn
-, ., , ,-.' 'i.





































.,,- *:-..-..- * :
,2.ll09Zl ,
1.31e-07 r-0.00 :1.000 :0
1.660126 :0.23 r0.815 i.I170333
1.036907 :t.ll 0.265 :.3821548
80 20r66 3.52 o ttoo o.+zsoqi




i.ezi o;nsi ;I i ;iii i t ;i.ii'' oiiiii ;.itIiii-' -:--^ --{--
idatlelsa19 i.3946123 r.4570406 ,-0.80 :0.422 1.0101669
idade2Oa24 :.0s7 4296 i.o'7 86'7 04 : -2.7 1 
: 
O.OO'I !.0 AgaT
tdacle25 a29,.0584124 t.04 69693 ; -3. 53,0.000 i.0 121, 1 17
' i"" --''' "
idade30a34 :.2530673 r.1718907 a-2.02 .0.043 1.0668459
irlatle35a39 :.37 65 107,,.241 8034 l-f .f S, O.f :S 1.103646
i rl ad e.l0a-l.l r.61 249 11 ;.4235452 !-0.63 0.529 i. 1957005
)tL
,idade45a49 t.'11 11956





.{85J96 -0.J1 0.68J.226t98 
..2.616287
:.5700521 ,-O.tS :O.tSS i.ZSSrSr0 3.121028
i.5578579 '-0.32 10.752 .205,1828 3.131377
t.521358 457 0000 2.18639+ 8.78e888
308i62r 407 000ii-a.tigriz- ieil84i
- ,--' t- '-'
';44.22951 14.49 :0.000 i9.135235 i280.5612
6.150144 t2.52 i0.012 :1.592619 i41.4111
i,.iiar.litit :o.si ,o.srt ..iiistsi 
- 
, ir.roili
r.600654 0.60 0.519 i.28516{8 110.57174
,proB :8.121244
i-'- --"' - 'prof.l ,2.1838:17
iprofS ,1.737199
;prof6 it.OZe-tS {.20e-08 -0.00 :1.000 r0 l.
;;;i, ' i.es+Ls .i.ji'ajej :o.ir ,o.lii'i.:srrijr3- s.rssul
p.rrS 1.560{12 1.369991 0.51 0.612 .27g1967 S.zjloi
;p;;ri0 
" -ir!.zbiil,ri.izrsr,).Li o.oi'i;i.iiso+i" rsr.rs0
(grprendim-l is the base outcome)
1aaJ /J
2402
use " C :\unho2007V002junh c2007 . dta"
mlogit grprendim instrsup instrsec instrbas idadel5a19 idade20a24 idade25a29 idade30a34 idade35a39
rdade40a44 idadel5a49 idade50a54 idade55a59 sexomasc profl prot2 prof3 proll prof5 prof6 prol7
profS profl 0, baseoutcome( 1 )
Iteration 54: 1og likelihood : -3901.4045
Iteration 55: 1og iikelihood : -3901.4045
Multinomial logistic regression Number of obs :
LR chi2(66) 4s39.27
Prob > chi2 0.0000






















































t-l.64'7 8'72,.267 1 183
i- 









































3.46 0.001 r.4986004 :1.801211
-6.t7 0.000 -2.171414 ;-t.12433
-+ os o ooo -i sosri6- - sil+oss-:
-0.81 0.402 -.6959117 :.2188191
l.{9,0.135:-.1127969 ;.8347656
2.58 0.010,.i488301 :1.089685
i.3 I 0.001 '.3221315 ,1.260533
3.14 .0.002 :.2873268 
"t.23'78453.51 0.000 :.3875434 11.368231
14.81 r0.000,1.001293,1.306791
i i6 o.ooo r-iiiiis"'-;.;di6
I 5.ss :0.000 2.845833 ,3.666822
15.24 :0.000 :2.222115 :2 87803
1l.l I ;0.000 '1.488801 :2.126811
6.46 10.000 1.7615535 ',,l.424455
-1.29 '0.198 i-I.J50373 .280355
3.49 0.000 .2504493 r.893065
zs4 o.oll .r0t847, sieiro6
I I .56 i0.000 ,2.9390'73 r4.139655































3 53726 ,T .6862T 6
314
' t. :.
1.0619'19 ;137 ,0.172 )-.6312865 13.5.13356' ---: -"
1.15909 '0.84 ,0.{03 :-1.303232 :3.2,10318
1.166565 ,+.40 ,0.000,2.851531 :1 .424382
_::.1'--...... i]l lLt].?,, 1378'7,-22.63,0.000 -zr.sss:6 -13.s24ee
4s
instrsup i5.024661 ;1.209025 -+ 16 0.000 2.655016 ,'7.39430'7
in,li,..- ii.iCizzc- ri,siiils:o.ia-'b.:iii-r.izeiil r.,6e6s78





,idad,e25a29 !-4.061369,.894 I 569 -4.55
iidade30a34 1-2.50'7068 :.1 422235',-3.38
idrde35a39 .-1.07.191 :.611 1958 -1.68
idade{0a{{ -.J612101 .6315718 -0.58
idade,l5a'19 11112281 .58721{ :0.75
idade50a54 :.4666731 .6056132,0.i7
itlade55r59 .5594382 .67568J5 0.83
sexomasc Q.067706 :.2836292'7.29
proft - i2 25552 .Uq1Jql Z.Sg
p,oP t 79e954 .8250076 2.18
pro8 i.20f4469 :.8577756 :0.24
prof{ -{5.95{8J
prot5 -.Jl{93.12 .978{51{ -0.32
prof6 .-{{.6{09
profT -.6625991 .8{7lJ{7 -0.78
prof8 1-1.250129 1.188761 -1.05
prol'10 -{2.26t05





"s7!.t ] :s3-":2. _r I
:0.000 :3.256518 t'7 .332294
i0.000 .2.261638 :6.215'759











- - '-': "
0.108 :-.7 648772, 1.88375.1





0.1 18 t-2.232661 :1.6021 95
. 1. :.





(grprendim::1 is the base outcome)
mlogit grprendim instrsup instrsec instrbas idadel5al9 idade20a24 tdade25a29 idade30a34 idade35a39
idade40a44 idade45a49 idade50a54 idade55a59 sexomasc profl prof2 proB pro?l prof5 prof6 profT
pro8 profl0, baseoutcome(1) rrr
Iteration 54: log iikelihood: -390\.4045
Iteration 55: log likelihood: -3901.4045
Multinomial logistic regression Number of obs - 10219
LR chi2(66) 4s39.21
Prob > chi2 0.0000









itdade2oa24 :.ts24ssi':..ost4i,lisa r-0.i7 ;o.oob i.iLi,otda ;..ti.q8i02:
,id;;;i{2; : .ii, al { et i',.0;oii1r6 {o: ;,t i;ol ui oss a ss izt 8 | i
:idade30a34 ;.8117881,.2018721 r-0.84'0.402 i.{986196 1.321618
lidade35a39 i1.43474t r.3.168193 i1.49 j0.135 i.893332 2.304274
t iaia"iilq q f ., B s i;; i, 8 i, .i;i 4li 4 ie r -i ii* i ;:u 0 : l: li oii 6* " i ;.i i ijil,
,idade45a49 )2.206334i.5281801 3.31 0.001 1.380066 iZ.szlloz:
:idade50a54' z.ru3l n,. s i s8lt t'3. 1 4^ i;.:io; :i..iti.a a- 11,..i4i,8:li; :
iiliJJi;se );,iioilil l.;01885t:i ir -ffi0 ii'i)ttst z.gzzsgs
isexomasc i3.170983 ,.2471291;14.81 ;0.000 )2.721j98 :Z.egqZ I
profl 10.1 47 6i,z .oii.a,s oi,i i 6^ irinoo i i. osiil- - : l a.T szi
,12.80803 ,2.143147 I S.Z+ ;O.OOO 
t,9.226824 ;li .77921
,6.097065 1.992368 .11.11 :0.000 ;,4.43177'7 .8.388103
,2.983223'..5044949,6.46 0.000 2.1-11601 4.155593
.5856639'.2436119,-1.29 0.198 .2591,t35 1.3236














idade20a24 :.009 1307 r.0 1 0 1 997
idade25a29,.063821 4 :.0367 564
1.588328,.2891139'2.54,0.011,1.111652 2.269402

















,iaua":ou:+ t.n ise|i i.ibszoss -3.07 o.o0; :.0i,iiq,el'
id arle35a39 .s660i 64,.tggoi ia I- r.oa lo.ia i :..zotozsa
idade40a44,1.288638 t.6685072 0.-19 0.625'.4661791
idade45a49'2.447 388,1.238939, 1.7 7
idade50a54,4.139391,2.101582 :.2.80
idade55a59 4.528586' 2.4t0894 2.84
;0.077 :.9074022 i6.600938
;0.005 11.530308 ,1 1.19681
o.oos r.iss r6s rz.sso:a
sexomasc 3.744133 .6383137,.1.74,0.000 :2.68062,5.229585
,273.6216,289.6t9 i5.30 10.000 .34.37261,21.18.248

























j,t.zsssra,4.567609,1.37 .0.172j.S:tSOZt',34.58277.,,,,,,,prof8 i2.634t04 13.053164 i0.84 i0.403':.2716521 25.54185 r
proll0 170.3612 198.'7445 4.40 0.000 11.3t426 t6]6.363
instrsup i152.1181 :183.9153 4.16 0.000 tt4.22s22 1626.697
376





" -- --*---""--" 1 ,', - -- ' - :" -" - ;
idade20a24 1.42e-21
iidade25 a29 i.ol7 1224 l.O t S: t O t r -4. 55 10.000, .0029 67 9,,.0987 80',7
i;;d;ib;il .osisoos .ooo+soi '-: :a o.obr .orso2as 34st;tl




idade55a59'1.719689 t1.182236:0.83 i0.408,.4653911 6.57815
sexomasc ,7.906667 2.242561 :1.29 '0.000 ,4.534902 :13.78539
profl '9.540256 :8.342713:2.58 ,0.010 ,1.118123 52.95589
prot2 ,6.049368 ,4.990'175 ,2.18
proB '.1.223171',1.041867 ,0.24
prof4 1.10e-20 :.
p;;ia """ .iisases .lttt
,prof6 4.10e-20 .. ..
iprofT i.5155097 ,.4367062 ,-0.18
:profll :.28646781.3405428:-1.05
profl0 {.-l3e-19. .

















use " C :\junho2007\2004junh o2007 .dta"
mlogit grprendim instrsup instrsec instrbas idade15a19 idade20a24 idade25a29 idade30a34 idade35a39
idade40a44 idade45a49 idade50a54 idade55a59 sexomasc profl prof2 prof3 proll prof5 prof6 prof/
prof8 profl 0, baseoutcome( 1)
Iteration 35: log likelihood : -4639.1438
Iteration 36: 1og likelihood : -4639.1438
Multinomial logistic regression Number of obs :
LR chi2(66) s64s,37
Prob > chi2 0.0000
Log likelihoo d : -4639 .1438 Pseudo R2 0



















o.uoo : lz+ss+ 4.2.11336
0 u00 2.78-t4s3 l 5309ls
u.oo0 z. Lsoosq 2.884455
:ri.ooo ii:qoijj- ;).r:oioL ,
: a::: '- : i
0.109 :-.1210628,1.2027 68
0 000 .9286626 1 659896
u.ooo .iss+:os Lsl73ss
'0.000 ;3 230906 ,4.480556
o 0oo -o ozrrio -4 52s6ss
grprendim ,Coef.
instrsup :2.62117'7 ,.+igo+jt o.zo :o.ooo;i.s006aii ,: ++rzoo
l
.instrsec :.221975 :.+ZqlSSO O.SZ '0.600 t-.6167425 f.066692
ir:strbas -1 320805 .1134117 -4.+O 0.000 -2.63tl.)8 I -t.0t052q
iJaierSaD -32.58J26 J05ll88 -0.00 1.000 -79{02r5 'zylOlSO
idatle20a2{ -3{.J759 l-1t39{0 -0.00 1.000 -2771305 :ztl1236
iJod.ZSuZq -+ 633231 .5041201 -9 lq 0.000 -5.62t68 -3 64473I
idadel0a34 -2.839263 .4111771 -6.g0 0.000 -3.64613t -2.012195
riauJ"+ou+,i :-i'. i diiost,. jreo I s3,-3. i4- :0 ooi :rl.sfi ong -.44301 6
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Anexo 9
Tibuas Resumidas de Actividade em Portugal e Esperanqa de Vida Activa em
Portugal
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,, 2004
Fonte: EUROSTAT, m6dias anuais por sexo, grupos quinquenais de idades,
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, J5'e.m4*, ii'i:, 258,8 :t$iI riii,;4.3r8 i:.9 ::rltI ,Q;.1.6|_2A2.65t 16,9.2.4?F'j5rff
;omat6riti 407,$? r 28,!1 ,i,8p,t t4,,6.? 8553i?19J{}i
Mulheresi. 15-19 339, l trl t, 1 :,,,,27!2 0,1 9758 1 83.1 r97',58 r8343 8.92 r9&
Mulheics ?a-24 390:,6 1t1-r 7fit I 21,7 ;i1,,167'5 li;57.1t1251! 5:tLl"t2555 429
'571
Mulheres'. 2S:ZC} 397.5 t323 31I 2 1..3 65i3 LI'$-J52J1U4J 835r7d842E .le
Mulheres ]0-34 ,75,6 :305;E 290.5 I13 -6-7'? 0.81.4164004 814,164004.3 r85 814
Mulheies, 35,39 18?J i r8,5 ,,iJ09,,3 ,9,'
r,;figZ 0.s?15II'478 32,1;5.I t477--,9 iI.?8 i-:,rl:a;,;"32,
N,Itlhei€ir {0-44 i 363,7 .,r?fi.}:2 )1) 1 8,! . t?J5 q.313.rfr6e6 7:13:;16+1fi:|p2 il;i;t.221
MulhereS 4549 t46,2 r,2!5J 245.9 9I 9I 9"13743s099 717,4t500&:t .,r41 tli':'i,7J;
Mulh'etes 50-51 )Lt ?a?2 te5,l 7:) l24J 0FL$-3s86?4 6t83486239
382,i ,i;lLriit6l8
Mulher,eB 55-5q 295.5 ,143J r3.8,1 152"4 0118326 959 1842639:594 516 ;l:;ilir.$-!J
Mulhgrei.l 64164 ,o.1 ? 109;7 r08 ri:; i$-3-"6 ,Or?740t9775 374,419'775 ;:a::;.i37,L
Mulhiresi: 65. e rnais 63 L?l;;t !.23;$
It - : 839!8 $.r.!$761,J 5a tzE.76il5Jt e.lrl ,l?pl
Mulheres i5.69',, 290.4 5eJ i9.6 0 43,,7 0,;2053.ff957 2051304$.5-.r t;t?,;?,::,.i ii?0J
Mrdhiirs 7A-74 : 25:\2 ti? 'r,ri:j,{ili352 0t,l ,:,.1 .15 ;:g;:l'4,q!?.s,$78 r4:A;525477!|; 85: i)::::.:::':1_tx
75ie mais L,)) L
'&t??:,)
tl. . ro oJ ,',3,?,fi,i 0$9Plgeff8 6e,1,287q?{,p lJt !,it69
somatdri'o:: : l44Eo,I t73ql,i t2350; ttz : i18J 66475e52 -l'*i i.ii
Fonter f,UROSf*T
385










Total HM t5-19 667.3 162,3 143.8 18 505,1 0,243218942
243,2t8942 151 243
Total HM 20-24 7'.I0 505,7 461.6 41,1 264,4 0.6s67 5324',
656.7532468 343 55
Total HM 25-29 813 699,2 668 31.2 1t3,7
0,8600246 860.0246002 t40 860
Total HM 30-11 758.9 670,', 648,9 21,8 88,2 0,8837791 
54 883,779151 t6 884
Iotal HM 35-39 7 65,2 673 652,4 20,6
o1 , 0,879508625 819,50862s2 20 880
lotal HM +044 728,6 6l I ,-t 610,l 21,3
a?) 0.866593461 866,5934669 133 86'7
Iotal HM 4549 681,4 5'70.4 554,8 15,6 110.9 0.837 100088
837,100088 1 163 837
Total HM 50-5'l 642,t 193,1 4'16 l7,t t49,8 0,'766993312
166.993311 233 '76',7
Total HM s5-59 5'1t,3 JJI 4 1)' 
q 8,5 240 0,5800805 1 8 580,0805 1 8 I 420 580
Total HM 60-64 541,5 )J7 1 )41 ) 6,1
)ot ) 0.4s669436'l 456.6943675 541 45',7
Total HM 65 e mars r 689 3 18.9 318 0,! 1 3 70,1 0.1 88809947
r88.8099467 811 189
Total HM 55-69 533,8 t 52.5 151,8 0,7 381.3 0,28568'7523
28s.6815234 't t4 28t
Iotal HM 70-'7 4 452 83,9 88,6
==-/ t.)
0,3 363,2 0,196631912 196,63'7912 803 t91
0 625,6 0.1 t0226141 110,2261+14 890 llTotal HM 75 e mais -703 1'1.5
romat6rio 8629.1 5303,{ 5100,6 202,8 3Jl5,t 7623,297891
Homens 1915 338 92 84,5 7,5
246 0.2'72189349 2'72.189349t 128 212
Homens )-0-24 386 280.6 263.8 16,8 105,s
0.726'754121 726,1541268 Ll) 72
Homens 25-29 408 368.8 3 56.3
l) 5 -lg 7 0.902815177 902,8151'7',7 5 9'1 90
Homens 30-34 178, j 3 54.1 )+ I
3483
7.1 21, j 0,935s3 5007 93s,53 50066 64 936
8,r 19,4 0,94869750 t 948,6975011 5t 949Homens 35-39 316,' 356
Homens 40-11 357 337
1ra I 8,3 t 9,9 0,9441 5 I 23 94+,35 r 2304 56 944
Homens 45-49 33 r ,21 307,8 l0l,l 6,( z),) 0.929341826 929,34'78261
'71 929
Homens 50-54 3 10,2 I 272,1 261,9 '7\ 0,878143133 878,143 I 335 t22 878
Homens 5 5-59 268,8 l9l 186,7 4.3 77,8 0,7 I 056547( 7 I 0.565.+762
289 7|
Homens 160-64 251,9 140.9 t3'7 L0 ll 0,559348948 5 59,348948
441 559
Hornens 165 e mais 706,3 1 85.4 I 84,5 0,9 520,t 0.262494691 262.494690(
738 262
Hornens 5-69 90,j 89,t 0,6 151,(
0,3'13812414 3't3.8124742 626 3'74
Homens 70-7 4 1 96,1 5 1.1 50,8
oi 145, 0.26058 1 336 260,s8 1 336 I '739 261
Homens 75 e mais 268 43,8 0 224,2 0,1 
63432836 1 63,4328358 837 163
somat6rio {l lJ,2 288'7,6 2801,1 83,5 1225,5 8605,575021
Mulheres s-l 9 1)q I 70,3 sq1 ll 259,1 0.2 1341 833
2t3.4183364 781 213
Mulheres 20-24 383,9 /l).1 200,8
1/.1, 158,8 0.5863 506 I 2 586,3506 12 I 414 586
Mulhercs 5-29 404,4 330,4 311,6 18,8
14 0,8r7012859 8 r7,0128586 183 817
Mulheres 130-14 3 80,5 316,6 301 ,9 l4 63,9 0.83206307s 832.0630719
168 832
Mulheres 3 5-39 389 316,2 303,6 t2,6 72.8 0,8 
128534; 812,8534704 r87 8l:
Mulheles 4044 371 )q1 '1 280;7 l3
'7'7 7 0,T91644205 791,6442049 208 792
Mulheres 549 350,2 1A1 ( ,s1 6 9 81,( 0,749857224 749.85'12244
250 1s0
Mulheres 50-s4 132,8 ))o 1 211
g6 t12,1 0.663161058 663,r6 t0s7 331 663
Mulheres 55 59 302.6 140,4 16,
t1 162,1 0,163 9 788 5 463,97885 536 464
Mulheres 50-64 289,6 t06,4 t04,2
)) 1 83.3 0,3674033 I s 367,4033119 633 361
Mulheres 65 e rnais 982,7 I 33,5 133,4 0,1 849.2
0,13585020e 135.850208( 861 r36
Mulheres 65-69 291, 62 6l .9 0,1
)1q'7 0,212541131 212,5471315 t87 2t1
Mulheres 70-'74 256 3 7,8 31 ,8
2l8,t 0.t47 65625 14'7,65625 852 148
Mulheres 75 e rnais 435,1 33;t JJ,I 40t,4 0.0'71453459
71,4534589'7 923 71











FgRt:HLt 15:19 645 i53?4 l 
.i l,! , .:, :.1',:,2l15 ,, {,9.,.! 0231829i51 ?,37.;&29i574 itl;].,;'J rtrZ i;{#
Tgglllpri,,i )t\34 ,:.,1,51 .:,:r50, i6 1,460;I l.a7sj ii..,r249-i{
*! ql"8?i483 670,1M48L5 3J0 rr,F--.iif
[*ra.l t11v.1;1 I \-7q i'd26'4 7202 ,ir r:::,1 68,1r"4 3fi,I iiQ,8,1ll4tm-803
87li,490"-{p;5 ,jj.:,i:,],llfa, ,i:i$;il {
ro. $tfltul 30:34 ttSZ;8
,$8ff.3, 'i660;n iizs-l iil..r',$? CI189,0523. 5 :1890,527.f5$J i;riii,,:l: lIffi:l i ::. ::iils llY,i ,se.I
r$s!=_t!{ 35-39 a1^ a ij, ,6?4?J 645,8 .i"2&,7
, 918 ,q,88563?E7 :8,7[,6]28?01 t?4 .lX,'l:,8?6
Totat HM to{4n,;, ,:.7#rl 4.}J 618;9 .i*Atl ;,].,..=f'. '$
0,86i84652( i:'l.8.$"l''$16.5:t 38 &62
p,o.tall"!.|.{rt +549 , 688-,6 5:143 16,,? [1 p;83,3$Fj:€I
B3.p;&6sp,1{i 1llili.f:ii I 6f l',&r,i,834
,I :!441i,, 50-54 r. 658;7 ,q5tr01? 497,5 182 !48 ,sl75.3,ltclr - 7.5,31I9.{ft ;;l4I,
Tdtal:,I{M 55:59 i8 L67# 348,( t{,* 22L.1 61027,t 61ff2X69:]01
380 2r,,itfu3..@€
Totil HM,,: 60.64 535.r ,39,1 232'"f .- 516 z9Xtt 0j-4*7393,01r 4,47.1939W:) tii,553
lF"teLillvl 65 efiai! L.iwi 32E,( 328,i 0,{ r1q.eJ !0r19.I30?i23 t9t3fr23229 8&9 ::;'i:.ili 
gl
T&aI:SM:rr,i 5,5.69 531i ,.'L.a$# 1{s.e 0,3 ,:1.J8& ,,:&:):7J!842] 2:13!68fi?&! ';7?,! ,,,,F$.
rnhl lll4 ']an4 46&8 :i953 e5,8 0 364,9 0J078993,06 20?,8993056 t;;'1,fi
ri';.1:l:::l208
ro$liHM ?5, e iriais
-t7) 1
.8,6;5




87$+ iil0s.8 5157,6 243;2
r330CI2 ?685,6riiz.i
Hbinens:i: t5;1q, 327,5 94,1 9)t t 1.7 .233 0.287,32$244 287,3282:443 i!rt:1913 ,;.! 48?
HOl,!€nSLr LA:1,4,,:, 330;8
i 2V:'7,4 li25J;3 . ), I 103;4 0:72846638? 728-4663S66 a:M ilii#'?]!
Hgmens '!.5:4q 4l( 175 q 3b2,1 tJt 4o;t 0: 0i605?69 901,60576%
r:i;::;, $6 iiiE::lU4
Eomens: ]o.34 386,: 364,3 351J l3 22 09$a49443 9419494*34 ',:5V
Homens,' 35-39 1794 162 1492 .lzr8 17,4 0954r38113 e5{.u8r t28 i4l :liiliiw!
Lbm€rf,:;i 44441 '365:5 345,3 )J I 8,4
,o1 0,94500684 945.00683X l;,t5: t:eitii-9-.a5
Ho.m-q,rl,s. ili 45:4.9 335;J | 309J 300,1 9 262 0-,e?186102
q2l,B6102 7I .- , q)')
50.54 1r 8;? 28r zIa,( 10,4 iil,i31i 0.88:1106q34 881,706938
I ll ir:rr;,i 882
I!'911gtp".' 5ft5e- 275:2 :?,Q..58 i98 r.,69j :Q"7'+t63-!s:s 745,@!|}14i
Honidiosi;.,i 6{]-.6,4 749p t36,4 t37J 4 1t2;9 0,547,35f 525 547.3,5.t524I iil1453
::,:;, ,41.
tlorriiiliiS,',r. 55, e in iisi ?.I8* ler,4 lg7,l 0.: ll,lMi! 0260-e30-!03
260193010.3 r r-=1fl irgltt !
Ho1r1ens 5-69 242,1 &[j 8.I 0.;3 160;8 $i3:358:11648 335;&! l64811 l!1;1':i;;iuS61,
Elonaers;::i 70:14 ZUU,5 55;9 C L44;9 :q?:?783:86454
ztr]!Eq*? ,i;:r:1:?2? ;igni:rPE
$o.,mens ?5'ernais 215A 5UJ s0J 0
,2?5"i1 ,1i0;1822$032 182€8Q.19.:. t,i lg i$liir ?
roql&-!6rio 41522 ,.29383 2825,9 lL2iJ. 12{:iB 8651,632232
Muthereq. 15-l 9 3l 7,5 50 1 Jq5 9,8 21?;2 0,r8677r6s4 186J71q53,5 r,,il:' .,,,q.1
';!1E7
Mulh&es L0.24 376t ',:.23.:$'J 204,9 ){1
'i.t,t6;4 0,61'125863 6li13586298 ,l:,3{l 6ll
Mulheres' 4 t0J ,;34*3 318,, ,;,25rf 66-i} 0,83_!.9,,,1?9.?2 8.3p-83762I.E r6tr
Mulh&ts 30.,34.ri 386,j 323J8 109 14,f ::(tL;il 4,817,it74-941 .&3V J74943 ii::jilg lil,,.:,S3[
[{ulherps. 35,39 ,390.J 3.t2+ ::,:296-6
t 5.9 r,i'.78'i4 0;7.9r437196 it99:,4371962 201
M$h!1es;ir 1444,:, 1,3?8,6 :,:295..\ 2& tr.9 t4 ,8L'] 0;781563656 781r561,6j556 !218 782
Mufhe*1,, 4549 1{1 ? 265,1 )<'7 ) 7p 88p 0J50353807 750,153807 ;6r.,11j-25! :qi!:;i,750
Mulheraii !0,:,J4 , 340 :,229,6 221 110"4
0.67s?94il8 61529411:lc :1?!
Mulheres 5s,59 309.7 i 57,6 150,6 1 lsv2 r0;5088,79561 508,,&?95609 :rt i,..t 491 i]!ff:i50J
Mulheres l 60i64rri, 28J,9 103 l00;3 i82,! a36026582', )6A?6582:t r:ir64l)
Mulheres 65 e lnais,ri. 999;5 ,r.!.f,!2
.14I,! 0,.1 85E,i 0it:4127063 j l4f?70635: ;iii1+,5."! 1.!*1
\1ulhgqe-, 7:92,1 ilr641 64,9
U =277',2 0-'22184183 222,r-8fl83! ::!l:V78
Marhei* 7fi34 26.l '4t 40 0 ;t'.22iljliil,::= 0,153!!6rs4 t5:.3;84.6J53,! lt 84(
Mufherw!;lt 1$:-e.mais 4:47i ,,1]16,;3 36;l 0 i.:#l'1:;1 :0',08i135449
8\;t:35441??,6. ::.{',t! 3,i!,;' l














Iotal HM 15-t9 62t r36,3 109,8 26,5 484.8 0,t 1e484702 2t9,4847021
781 2t9
Total HM 20-24 743 4'.77,l Jrl S 5 5,6 265,9 0.642t26514 642,r265r41 358 642
Total HM 25-29 83 8,6 7'11-) 612;7 60,5 105.5 0,8743 1433 874,3143334
t26 8'7 4
Total HM 30-34 788,3 117,8 669,2 48.6
'70.4 0.9 10567043 9r0,567013 8! 9ll
Total HM 35-39 715.7 69s.2 655, l 40, I 80,s 0,89622216'7 896,2227665
104 896
Total HM 40-,1,4 7 58,8 653,4 625 28.4 105,4 0,86 l 096468 86 I ,096468 
1 139 861
Iotal HM 45-49 69'7.3 5 83,4
(i4 ( 28,t l14 0.83665s672 836,65 567 1 9 163 831
Iotal HM 50-54 6'75 5i6,1 498,3 17,8 t59 0:764592593
't64,592s926 235 '7 65
Total HM 55-59 sqq 4 318 I 359 1 9,1
l?1 I 0,630191461 630,1974641 369 631
Total HM t0-64 531,1 /)).L 1-1-O
1) ?q7 g 0,439088684 439,0886839 561 439
Total HM 55 e rrais t'7 46,8 326.7 0,6 1419,4 0.187371 193 18737 1 193
813 187
Total HM 6s-69 534,2 t41 \ t4 1.8 0,1 391.1 0,266754025 266,7540247 733
26',7
Total HM 70-74 470,t 96,9 96,9 373,9 0,2058 1 988 I 205,8198811
794 206
Iotal HM 75 e mais 741 ,8 87,9 87,9 6 53,9 0.1 18495551 I 18,4955514
88i 118
somat6rio 8715 5151,1 3111,1 333,4 3324,2 1666,015691
Homens 15-r9 3 15,3 82.1 70,4 t1 z)5 -t 0,260386933 260,386933 I
740 26{
Homens 20-24 5/) 251,4 22'7.9 23 121.6 0,67399461 I 673,9946381 326 674
Homens )< 10 l)) I 319,6 352
11 6 + ),L 0,89782403 897,8240303 t02 898
Homens 30-34 394,9 315 3 5.+,9 20,1
roq 0,94960149( 919,6071956 50 950
Homens 35-39 I82,8 JOJ.J 347,3 l6 19,5 0,94905956 1 949.059561 1 51
949
Homens 40'14 1',73 uq/ 338,7 I0,7 0,936178 1 56 916,4781 56 64 936
Homens 4549 340,3 J 1J.- 299,( 13,9 26,t 092t245959 921,2459594
7t 921
Homens 50-54 ): t,+ 28( 1?< ? t0,1 4 t,4 0,8'73549]L7 5 8'.73,5491'753
t26 8'.74
Homens 55-59 282,1 212.1 200,2 ll 69,9 0.75 I 861 042 T 5t,8610422 248 752
Homens t0-64 )iT -t r 1s ) 130.t 5.1 112,5 0,54582 I 558 s45,82 I 55 83 454
546
Homens 55 e rrais 7 30,4 t 86.6 t 86,6 0 543,8 0,25547 645 | 255.476451:
745 255
Homens 65-69 242 78,4 18,4 0 t63,6 0.323966942 323,9669421
6't( 324
Horrens t\t- l4 205,9 <1 '.) 51,2 0 t48.1 0.2'77804'/6 277,804'7596
722 2'78
Homens 75 e rnais 282 5l 5l 231,5 0,1 80530973 r 80,5309735
81! l8l
iomat6rio 1189,8 2931.2 21U3 15 1,2 1255.5 8512,131225
Mulheles t5-19 305.7 54.2 ]q5 t 4,', 251,6 0,1 77298005 177.2980046 82,
t'71
Mulheres 20-24 310 225,8 i 93,6 ) L,l 144,3 0,6t02'702'7 610,2702'703
39C 6l(
Mulheres 25-29 415,3 3 53.6 1?O 7 32
A)1 0,85040885 850,4088504 l5c 8s0
Mulheres 30-34 393,4 342,9 314,3 2 8,6 50.5 0.81t631921 871,631926t
r28 812
Mulheres 35-39 1q? q 331,9 307.8 2-+.1 61, r 0,84474421 844,744209',
155 845
Mulheres 4044 385 304 286,3 t7,7 8 l,( 0,7881,'7734
'7 88.1713399 212 788
Mulheres 4549 35'7 269,8 254,8 15 81,2 0,1s5142297 755,7422969
244 756
Mulheres 50-54 347,6 na 223,1 6,q n7,( 0,66 1680092 66 I ,680092 I 338 662
Mulheres 5 5-59 3t7,3 I 65,9 158.8 1,1 151 0,522849039 522,8490388
4',71 523
Mulheres \o-64 283,4 98 95,9 2.1 185.4 0.345800988 345,800988
654 346
Mulheres 55 e urais I 0l 6,4 t40,7 140 0,7 875,6 0,138429152 138.4291521
862 138
Mulheres 65-69 )q1 ') 61.1 63,1 0,1 228,1 0,219170294 2t9.3702943
78t 219
Mulheres t 0-14 264,9 39.7 39,1 0
))s) 0,14986781s t49,867874',7 85( 150
Mulheres 75 e mais 459.3 36,9 36,9 422.4 0,080339647 80J3964729
92( 80
somat6rio 1585,2 2516,8 2331.8 t82 2068,7 6878,180834
Fonte: EUROSTAT
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&taiBM,rtii 3,5,39 tTAt :iiiS,.Q? 6fi,r r ,!.iwt,inig. sx4l,?30s:8 iri9g.o=Al,082gt I tr
rq trLtllvlil IUi44 t t2,l l: .}* 656.5 :lr:.r:ll i i,ii,rl:-i+1,,3fif $,*l g;8..8ps.?386$ , ;$SCI;d.{.-3$658 I l.J
L-ofq}.i$ltl; X5-+9 7l,J,r L$,,q, ul..L. ,J lilji=::l ;8 i0;8.s2s149!:e #2,5r+,9,,,19 tt4\ . liTE
Iot6t4!fi i$;ittr: 69r1ii. 528,5 500J 28 il;rt$aJ rplfi-aipl, t !.?..f.,firte.lp*gj si,;:,?,?$ i:: g
f,riiilF:L{M= t5,,5$i:i 6-t3, l? sttJ
' 3sl.s ._1<7 ir.?3$5 tqq}i.q-3?5E 6t*:F,l?fJ66 :i+,::::385 {:',:n! lli'j6t.a
rQratls.4! 6$.6-4,r {?( 228,4 rr,j$.,1'?,19;J ii-zi,f# 4,435:q476r9, rs3",5j.0.4-3i9.,1, q1,t-4.3j
total,HM s:re. mai5 [77,X];l .3-17,6 3 -16:6 :.i:::::14,i iil 1(+,lr4,I'1ff ;ftIaii32isF I-7932358{i 82t ,it'lS
Io'tal:,fl11,L; ff{e ,,,..5,3.{ lli,Xii{$,l[,] I.49,9 rr,ri;;1.,.&i i*&.1#8rJ ,si&$95.9?,ol;{ ,i?F?i5n7:"q.3ti I 7:l:'1
Eitkit:I{M 7,p,, s:, t:!,7i?,* i3&! *t i{iiit+,X'kf ;lliirsul.{"ur},$,{l ;l'.$fl,'*R$$. ,q,,1 8-I5
TotalillM 75 e mais l:"1,1,"1 ,;t?]7 'L'i;9 :i*tS.?*# i,9l3,"81{t (? l$z'"sjl$6u1,! +.+tilm
somtt6ri6i:rl ;88,16J ':.-5471J i 5 2d,6 76.oe_fej?# ,11
Ffotaens ::.'s I5-19 ,3,q6,{ ..liI,t-.;? 165i8 ':??.8i
:o;z,t$1:$ 
..0j 2s6;.5.{$,!o4t ,;ilill? l . 'r<
Itonde$s 2fri24 3?e 216,s )<.1 liriili?Sl9
'tt,,: fiSwLwi ,:659.i12W1ffi 34q ;;,oot
H6inenSr 25-29 43q? 3&62 361 ;;';r.]7;i i:l:4415 ..0';896679824 r896;679S23r: :,4jirili:! iit03 r89,
30-34 , 402,& 3?9J i,i,ii'J6el +r,ii1,'-, .,-:',9.-.;::17; ,.rt1 r,0l#if,f.J,#cl( 947,1s49ts{.
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Esperanga de Vida Activa 2003
Intensidade
esperanga de
vida activa a de vida activa (c:ilculos
Esperanga de vida activa
at6 65 ar.ros





Trlbuas Completas de Actividade em Portugal e Esperanga de Vida Activa em
Portugal
1998, 1999
Fonte: Inqu6ritos ao Emprego do INE lo,2',3o e 4o trimestre de 1998 e 1999;
lNE, Tibuas de mortalidade para os anos civis de 1998 e 1999 porsexo e idade
Obitos = (Obitos de '1998 + Obitos de 1999)/2
PopulaESo Media = Pop 31 Dezembro de 1998 ou 1o de Janeiro de 1999
391
Workinglife table 1998/1999 todos os trimestres
Probabilidade de transig6o entre status especificos durante o intervalo de idade x a x+l
HOMENS
De Inactivo
ldade esmr vivo Para






(3) (4) (5) (6)
0,920216 0,078963 0,07402t 0.925265
0.886632 0,1 13874 0,033588 0,965655
0.878463 0,12051 I 0,077174 0,9218
0,8361 0,162231 0,t00808 0.900968
0.802284 0,195796 0,079885 0,92t112
0,793584 0,204796 0,065334 0,935088
0,825273 0.17236r 0,0s0212 0,949719
0.851097 0.146542 0,043551 0,958113
0,780173 0.2t7044 0,040371 0,959585
0.685548 0,312706 0,032831 0,96s4t1
0.659806 0,318362 0.03663 0,96137
0.7154t5 0.262648 0.015U2 0,9b-104J
0,1t4927 0,2-93506 0,017235 0,982408
0,67126t 0,320728 0,017598 0.981981
0.696599 0,295654 0,019792 0,979688
0.695966 0.3t7402 0,019153 0.979994
0,7613t2 0,26252t 0,01304 0,984541
0,68723 0,303615 0,006607 0,990986
0,641 r9 0.356216 0,018301 0,982155
0.74t062 0,25652t 0,026252 0,914218
0.847621 0,1662 0.017968 0.979234
0.71225 0,276986 0,00872 I 0,988428
0.6r8959 0,398885 0,005376 0.991836
0,785586 0,234609 0,007129 0,989361
0,843714 0.149567 0,00885 0,988266
0,770253 0,226545 0,014967 0,981831
0,650005 0,346669 0,02046 0,976214
0,7648 0,22&9 0,017481 0.979074
0.880548 0,115874 0,014234 0,982175
0,81512.1 0,181139 0,011967 0,984295
0,769599 0,226353 0,014392 0.981559
0,724233 0,271587 0,01873 0,91109
0,81959 0,t75626 0,028893 0966323
0.921594 0,090497 0,030724 0,964743
0.919637 0,073682 0,019894 0,974815
0.900666 0,110498 0,020158 0,974327
0.879305 0,1t1692 0,022851 0,97114'l
0,9 I 12 I 0,099,105 0,023668 0,974324
0,910061 0,082733 0,02142',7 0.971366
0.943486 0,048415 0,030656 0,961842
0.925318 0,076315 0,048199 0.943895












De ( I otal)
Trabalho
"-.'
0,000773 0,085571 0,080216 I00000
0,000817 0.122953 0.036266 99923
0,001 14 0,133874 0,085731 9984'7
0,001583 0,186794 0,1 1607 99739
0,00167 0,227217 0,09270s 99593
0.001874 0.236939 0,075588 99447
0,001965 0,t94198 0,056641 99284
0.001864 0,162001 0,0,+8145 99114
0,001816 0,249502 0,046408 98951
0,0021 14 0,378747 0.039772 98787
0,0022s7 0,,116905 0,045133 98602
0,002281 0,309226 0.04121 98415
0,002452 0,345817 0,020309 98233
0.00263'1 0,387966 0,021288 98026
0,002588 0,352715 0,023612 97803
0,002923 0,378771 0,022856 97595
0,002771 0,300714 0.014937 913st
0,002868 0,36t743 0.007871 97t27
0,003196 0,438881 0,022548 96883
0,002818 0,299t02 0,03061 96618
0,003063 0,181943 0,01967 96404
0,003351 0,325648 0.010254 96147
0.003461 0,4951 16 0.006673 95850
0,003279 0,264322 0,008708 95566
0,003148 0,163262 0.00966 95317
0,003655 0,258543 0,01 7081 95053
0,004089 0,426188 0,025153 94730
0,003947 0,259684 0,020046 94386
0.003855 0,14588 0,015283 94085
0,004153 0,201289 0,013298 93770
0.004622 0,258445 0.0 I 6.133 93405
0,004912. 0,319151 0.02201 930t2
0,005355 0,t96625 0,032348 92609
0,004791 0,09s652 0.0324'14 92181
0,005585 0.077776 0,020999 91792
0,005881 0,1 17855 0,02150r 91303
0,006486 0,123932 0.024691 90793
0,006314 0,105441 0.025105 90237
0,007659 0,087928 0,022773 8971 I
0,007873 0,05081 I 0.032t14 89056
0,008.158 0,081641 0.051561 88195












25 0,00 I 83
26 0.00194
27 0.00208
28 0.002 l 8





























(Activo) (lnactivo) "l* *'1,
I 00000




































































































23 0,0005 I 0,709615

















0,146099 0,1t3779 0,88991 I
0,1 6 1 354 0,083025 0,9 t 9665
0,163931 0,1 13145 0,888999
0,212017 0,108055 0,891451
0,288742 0,093849 0,907988






0,ll53747 0,08462i 0.9 I o74s
0,173781 0,072464 0,930i91
0,009626 0,060538 0.066214 86937
0.010744 0,063691 0,077077 86163
0.013534 0,0757?.'7 A,067237 85290
0,011937 0.a4521 I 0,06041 5 84204
0,014982 0,058407 0,087712 83 I l5
0,016847 0,053078 0,10169t 81940
0,018463 0,053555 0.0721 l6 80654
0,01 876 0,04343 1 0,08259 '19281
0.021765 0,032643 0,167394 77897
0,025413 0,03454'7 0,2]L203 76309
0,02682 1 0,0t4526 0, I 88747 74548
0,029039 0,005021 0.207097 72789
0,030585 0,01 032 0.1 7012.1 70893
0,032234 0,018771 0,125875 68967
0,037719 0,018297 0,1 18423 66969
0,04114 0,014945 0.l]756 64638
0.048095 0,010787 0.118058 62207
0,049352 0,006294 0,16655 59461
0.055145 0.006482 0.202614 5681 I
0,059232 0,013157 0,193879 54003
0.062645 0,006179 0,113302 51178
0,068124 0.020138 0.034123 48384
0,06344 0,02441 I 0 4541 1
0,065962 0,021025 A 42791
0,000318 0,044418 0,233718 100000
0,000394 0.071123 0.171093 99968
0,000479 0,09 1 65 I 0,092095 99932
0,000421 0,t24t12 0.130734 99888
0,000428 0,167448 0,130405 99850
0,000572 0,183381 0,09416 99812
0,000637 0,189859 0,131041 99760
0,000587 0,25264 0,128758 99703
0,00063 0,357029 0,1 16044 99654
0,000669 0,359688 0.t17424 99600
0,00062 I 0,343 l 55 0, I I 6604 99s46
0,000651 0,439156 0.071814 99497
0.000696 0,388371 0.091 714 99444
0,00068 0,278522 0,081 I 78 99188
0,000648 0,234t63 0.076335 99334
0,000732 0,174581 0,09609 992 t-9


























































































































5 I 580 6.1638
50449 62207
48835 59461









82 l 78 99888
74259 99850


















































50 0,00259 0.9 I 8568













64 0,00773 0,9802 I 5
65 0,00895 0.980122
66 0,01026 0.981219
67 0,01 104 0,976015
68 0.01 175 0.913604
69 0,01369 0,975915
70 0,01561 0,916544
71 0.01 760 0.980701
72 0,02026 0.97S03 I























0,1007r 7 0.028749 0,969266
0,112972 0.05797 0,939948
0.t24733 0.A76759 0,921 103
0.078537 0,085984 0.9243?8
0,072789 0,0700s2 0.9271 58
0.079549 0,065252 9,32t725







0,03 1293 0,096149 0,897391




















0,000742 0,192t62 0.06252 99139
0,000947 0,t71267 0.05199 99076
0,001066 0,265t74 0,0501 83 98990
0,001215 0,238934 0,054988 98893
0,001033 0,168676 0.066385 98788
0,001 125 0,l6l0l 0,050851 98701
0,001 188 0,222383 0,03294 98601
0,001 17 0,1 826 0,03182 98494
0,001628 0,15739 0,046221 98392
0,001563 0,15313 0,06072 98243
0,00165 0,104242 0,055334 98104
0,00134 0,099336 0,04692 97958
0,001725 0,216589 0.036111 97838
0,002091 0,28152 0,056364 97678
0,002t27 0,t45425 0,052784 97492
0,002126 0,10791 0.030802 97315
0,002281 0,1238 0,06352i 9'/126
0,002379 0,138749 0.085384 96918
0,002806 0,085245 0.091329 96707
0,003008 0,078477 0,075526 96459
0,00052 0,016055 0,011169 96190
0,003681 0,066253 0.096854 96161
0,003607 0,052123 0.088269 95610
0.003513 0.050415 0,095154 95292
0,003866 0,042225 0,10551 I 94981
0,004417 0,048387 0,080928 94637
0,00491 0,054017 0,077498 94245
0,00626 0,041507 0.082513 93809
0,006945 0,033647 0,103382 93252
0,007112 0,040951 0.181186 92641
0,008245 0,052 l9 I 0. I 95 I 06 92027
0.008402 0,032369 0,t45122 91337
0,008525 0,015206 0.17694 90664
0.010068 0,014018 0.2n446 89958
0.01 1334 0,009397 0,190675 89124
0.012261 0.015869 u,lsl025 8b214
0,013005 0,016174 0,t92942 87226
0.015136 0,013141 0,171087 86198
0,016915 0,010145 0,143193 85001
0,018849 0,003627 0,103115 83686
0,02193 0,003681 0,120029 82216
0,02524 0,006706 0,08 I 787 805 1 5
0,026764 0,01 I 138 0.054324 78617
0,030787 0,013367 0,\09102 76639
0,034188 0,004292 0,083432 /-4393
0.041007 0,004258 0,127727 72040
0,046939 0,009535 0,190698 69261
0,049539 0,005935 0,352534 66279
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73641 23269 9691 8
70428 26214 96707
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8 1 57 70290 7861 7
8400 68069 76639
8232 65985 74393
7722 64133 72040
6845 62216 69261
6029 60008 66279
4207 58801 61385
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